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EL LLIBRE MÍSTIC DE SANT ROMÀ DE LES BONS
(ANDORRA)
(Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, ms. 72)
per FRANCESC XAVIER ALTÉS I AGUILÓ
L’esglesiola romànica de Sant Romà de les Bons es troba encimbella-
da en una penya que s’alça sobre el poblet de les Bons, pertanyent a la
parròquia d’Encamp, en el Principat d’Andorra. Des del punt de vista li-
brari, aquesta esglesiola dedicada l’any 1164 pel bisbe d’Urgell, Bernat
Roger,1 presenta el cas insòlit, en una església rural, d’haver conservat
fins a las darrerias del segle XIX tres dels seus manuscrits litúrgics, co-
piats en el segle XII. Es tracta d’un leccionari de la missa, d’un antifonari
de la missa, i d’un liber misticus (llibre mixt), és a dir, amb elements del
breviari i d’un sacramentari votiu amb ritual. Tot i ser els manuscrits li-
túrgics més antics del bisbat d’Urgell, no tenen tots tres el mateix interès
per a conèixer-ne les característiques peculiars. En canvi, l’anàlisi i l’es-
tudi del liber misticus revela un doble interès. Per una banda el seu ori-
gen catedralici i el seu caràcter excepcional per a poder conèixer algunes
d’aquestes característiques peculiars. D’altra banda aquest manuscrit 72
de Montserrat és gairebé l’únic exemplar d’una tipologia de llibre litúr-
gic medieval, que només trobem testimoniat en l’àrea litúrgica catalana
durant els segles XI i XII. Publico tot seguit l’edició d’aquest còdex, prece-
dida d’un primer estudi litúrgic i codicològic, que deixa al marge els as-
pectes estrictament musicològics. 
Aquest còdex és un dels dos manuscrits litúrgics amb notació musi-
cal que foren localitzats a l’interior d’una caixa o escó del cor de l’esglé-
sia de Sant Romà de les Bons, i que hom inventarià com a pertanyents
als segles XI i XIII, en l’acta de la visita pastoral que el 14 d’agost de 1806
hi passà el bisbe d’Urgell, Francisco de la Dueña i Cisneros (1797-1815).
Fou també aleshores que es trobà oblidat en un racó de l’esglesiola un
1. R. ORDEIG I MATA, Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII), vol. III/2, Vic,
2002, p. 190, núm. 389.
tercer manuscrit, el del leccionari de la missa. El bisbe, tot apreciant
l’antiguitat i l’interès que presentaven els còdexs, i per tal d’assegurar-ne
una digna conservació, disposà que fossin duts a la Seu d’Urgell per tal
d’examinar-los millor i fer-los relligar, atès que, malgrat que els còdexs
conservaven les cobertes originals de fusta, el seu estat de conservació
era molt desigual. Llavors hom aprofità el procés de nou relligat i l’en-
quadernació per avantposar a cadascun un bifoli de pergamí, en el se-
gon full del qual duia escrita una prescripció episcopal per la qual hom
en prohibia i penalizava canònicament l’alienació. Un d’aquests bifolis
encara subsistia sencer l’any 1922 en el còdex del leccionari de la missa.2
A desgrat de la prohibició, durant las darrerias del segle XIX els ma-
nuscrits de l’antifonari de la missa i del liber misticus, passaren a mans
del sacerdot i exmonjo Joaquim Areny de Plandolit (Barcelona, 26-IX-
1862 - Seu d’Urgell, 21-IV-1906), fill del patrici andorrà Guillem de
Plandolit i d’Areny (dit d’Areny i de Plandolit). Consta que, a l’estiu de
l’any 1905, en gestionava la venda al sacerdot i gregorianista mossèn Mi-
quel Rué (1864-1926), que aleshores era mestre de capella de la catedral
de Girona.3 Posteriorment, el 3 d’abril de 1906, mossèn Areny de Plando-
lit —divuit dies abans de la seva mort— tramitava la sortida a l’estran-
ger del liber misticus i el seu eventual retorn a Barcelona.4 Després de la
seva mort, els seus marmessors començaren a vendre els manuscrits.
L’antifoner de la missa passà a formar part de la biblioteca de l’historia-
dor Francesc Carreras i Candi i, molt posteriorment de la Biblioteca de
Catalunya com a manuscrit 1.805.5 L’altre manuscrit, el liber misticus,
que és l’actual manuscrit 72 de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat,
seria adquirit el mes de juliol de l’any 1911 als marmessors de mossèn
Plandolit, pel preu de mil pessetes sufragades per Joan Marcet, banquer
de Terrassa.6 El tercer manuscrit, el leccionari de la missa, romangué a
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2. P. PUJOL I TUBAU, «El “Liber comes” de la parròquia d’Encamp», Butlletí de la Bibliote-
ca de Catalunya, 6 (1920-1922), p. 320, notes 2 i 3.
3. P. PUJOL I TUBAU, «El “Liber comes” de la parròquia d’Encamp», p. 319, nota 1.
4. En la guarda davantera del volum hi ha enganxada una nota manuscrita que diu: «Los
infrascritos Cónsules de la República Dominicana, de México y de Colombia, declara-
mos que el presente volúmen de música del siglo XI, lo hemos visto en Barcelona (Es-
paña), cuya declaracion hacemos para evitar se imposibilite su retorno a Barcelona.
Firmada y sellada en Barcelona, á los tres dias de Abril de mil novecientos seis». [sig-
nat:] Fco. X. Arnicama [i segell del consolat de la República Dominicana]. [signat:]
A. Rubió y Lluch Consul General de Colombia [i segell del consolat de Colòmbia]. [sig-
nat:] Salvador Castelló [i segell del consolat dels Estats Units Mexicans]. [signat:] Fco.
Carreras y Candi [i segell del consolat d’honor de la República Dominicana].
5. Ha estat editat per J. BELLAVISTA, L’antifoner de la missa de Sant Romà de les Bons, An-
dorra, 1979.
6. En la falsa guarda davantera hi ha enganxada aquesta nota mecanografiada: «Este
Códice fué comprado á D. Francisco Juanmartí, Pbro. albacea testamentario del ex-
monje P. Joaquín de Plandolit, Pbro. en julio de 1911 por el valor de mil pesetas.
Limosna que el banquero de Tarrasa D. Juan Marcet y su esposa D.ª Carmen Soler de
Marcet hicieron para este exclusivo fin al entonces P. Aposentador D. Bonifacio Soler,
que era al mismo tiempo Archivero de este Monasterio». [signat:] Bonifacio Soler
O.S.B.
l’arxiu de la parròquia matriu de Santa Eulàlia d’Encamp fins al segon
quart del segle XIX. L’any 1922 el donà a conèixer l’erudit mossèn Pere
Pujol i Tubau (1887-1962); tanmateix l’any 1927 la cúria episcopal de la
Seu d’Urgell n’autoritzà la venda pel preu de mil pessetes, fixat pels pe-
rits, a l’Abadia de Montserrat, on és el manuscrit 838 de la seva biblio-
teca.7
Un cop a Montserrat, el manuscrit 72 atragué l’atenció del monjo i
gregorianista dom Gregori M. Suñol, que el donà a conèixer juntament
amb els documents musicals amb els quals divulgà la notació musical
anomenada catalana.8 L’encís que el còdex produí en aquella època mar-
cada per la restauració litúrgica historicista es traduí en la transcripció
dels cants de la genealogia de Jesucrist i de la laus cerei pasqual. La de la
genealogia, dom Suñol ja la tenia enllestida l’any 1916,9 i començà a ser
interpretada a Montserrat en les matines de Nadal de l’any 1917,10 però
no seria publicada fins a l’any 1929.11 La transcripció i l’adaptació de la
laus cerei a la versió litúrgica en vigor sembla que no fou introduïda en
la litúrgia montserratina fins a l’any 1940, a l’inici d’una etapa de crei-
xent preciosisme litúrgic.12
DESCRIPCIÓ CODICOLÒGICA
El manuscrit 72 de Montserrat ens ha pervingut sencer i està format
per 180 fulls de pergamí i una antiga guarda posterior també de pergamí
—corresponent a un fragment de sacramentari— que modernament fo-
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7. Estudi i edició per X. ALTÉS, «El leccionari de la missa de Sant Romà de les Bons (An-
dorra)», Urgellia, 2 (1979), p. 169-209.
8. G. SUÑOL, Introducció a la paleografia musical gregoriana, Montserrat, 1925, p. 220-
237. Introduction a la paléographie musicale grégorienne, París-Tournai-Roma, 1935,
p. 352-382.
9. O. CUNILL, «Un apóstol del gregorianismo. Don Gregorio M.ª Suñol», Música Sacra Es-
pañola, fasc. 10, Montserrat, 1947, p. 25, núm. 2.
10. El monjo cronista del moment l’anomena manuscrit 73, i afirma que fou «confrontat
amb un altre de Solesmes».
11. G. SUNYOL, «Els cants de la Genealogia de Jesucrist», Vida Cristiana, 17 (1929), p. 59-
65. Les paginades amb la melodia, compostes amb els tipus gregorians mòbils de l’an-
tiga impremta de Montserrat, foren conservades i reutilitzades posteriorment en un ti-
ratge domèstic ornat amb orla tipogràfica de colors, del qual només conec un
exemplar titulat Cantus Genealogiae D. N. Jesu Christi, Montserrat, Nadal de MCMXXXII.
Es tracta d’un quadern factici (280 × 210 mm), de 5 fulls de paper de fil, impresos per
una sola cara i muntats barroerament sobre escativanes. L’exemplar prové de la bi-
blioteca de l’orgue de la basílica Montserrat.
12. Biblioteca de Montserrat, manuscrit 1.447: Praeconium Paschale et Benedictio Cerei e
codice Montserratensi 72 (saec. XI) fol. 151-154 a Revmo P. Gregorio Mª Suñol excerp-
tum et informatum. Pascha Domini MCMXLI. Montisserrati. Manuscrit (345 × 240 mm)
en 10 folis de paper Guarro satinat, il·lustrat amb grans caplletres i inicials policro-
mes, realitzat per dom Estanislau Llopart (il·lustrador) i dom Gregori Estrada. En la
celebració fou complementat amb un full volant («paper de cor») titulat Sabbato
Sancto. Responsiones ad Benedictionem cerei (ex cod. 72 Montisserrati saec. XI), imprès
per una sola cara (197 × 120 mm; caixa tipogràfica de 140 × 91 mm.).
ren numerats amb ploma com a pàgines 1-362. El pergamí és de diversa
qualitat, no gaire ben elaborat, i presenta ulls, així com sovintejats vora-
vius naturals en la meitat inferior d’alguns fulls i sargits originals (p. 69-
70,145-146, 259-260, 301-302). En els primers fulls (p. 1-12) s’evidencia
l’efecte del ròssec dels ratolins fins a afectar el text, ròssec que també
afecta la punta inferior externa dels primers cent fulls i d’una vintena
dels darrers. Testimonis de l’ús del manuscrit són les taques de cera i, en
especial, les visibles restes de greix en els marges inferiors dels fulls
corresponents al sacramentari, que evoquen la dita castellana «estar
más sobado que un Te igitur». 
Els fulls del còdex fan 241 × 150/155 mm i formen vint-i-tres qua-
derns, amb les cares del pergamí acarades per les cares de pèl-pèl i carn-
carn. La majoria dels quaderns són quaterns i presenten aquesta dispo-
sició: < > < > | < > < >, llevat dels quaderns primer, onzè, i vint-i-tresè.
Del primer quadern (p. 1-6) només resten tres fulls solters, desordenats i
molt ratats, que, reordenats, anirien acarats així: > < >. El quadern desè
(p. 135-156) és irregular perquè, ja d’origen, hom el complementà amb
un full solter de correcció (p. 149-150) i un bifoli (p. 151-154) que foren
afegits i cosits entre els dos darrers fulls del quadern original (p. 148 i
155); per això la composició d’aquest quadern i la disposició de les cares
del pergamí és aquesta: < > < > | < > > < >>. El quadern vint-i-tresè
(p. 349-360) és tern, ara té dividit el bifoli extern, i està disposat i acarat
així: < > < | > < >.
Les actuals pàgines 361 i 362 pertanyen a un fragment de full de sa-
cramentari del segle XI, que fou utilitzat com a falsa guarda posterior en
les tapes originals del volum, tal com ho evidencia la coincidència dels
forats dels corcs en els dos darrers fulls del còdex (p. 357-360).
Pel que fa a la disposició escriptòria, el ratllat dels fulls és fet a punta
seca per la cara de pèl; se n’aprecia, de manera molt visible, el punxat en
els marges laterals, i també el punxat rector. L’escriptura és a línia tira-
da, llevat en el calendari inicial (p. 1-6) i en un full amb lletanies (p. 155-
156), on és a dues columnes. En la resta del còdex hi ha fonamental-
ment, dues caixes diferents de justificació d’escriptura. En els quaderns
2-7 (p. 7-102) la caixa d’escriptura fa 165/170 × 117/120 mm, amb un rat-
llat de 29/31 línies. En canvi, a partir del quadern 8 (p. 103) la caixa fa
115/120 × 180/185 mm, amb un ratllat de 26 línies, que tenen una major
caixa de renglera per a un mòdul de lletra més gran. No hi ha reclams en
els quaderns 2-7 (p. 1-102); en la resta del còdex els reclams comencen
al plec vuitè. Els dos darrers quaderns, afegits, no en porten.
L’escriptura és en lletra carolina de l’època, feta per diverses mans i
en diferents mòduls. De manera genèrica cal distingir entre la part ori-
ginària del còdex i el suplement, a partir de la p. 326. En ambdues parts
del còdex la lletra del text sempre és d’un mòdul menor en els textos mu-
sicats. Tant els copistes com el rubricador no són gaire curosos, i sovin-
tegen errors i omissions, algunes potser provinents del model utilitzat.
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La tinta és de color marró, i vermella en les rúbriques. Les inicials i
les caplletres són de color vermelló o negre, ressaltades o bé puntejades
amb color groc. Algunes inicials i caplletres van fora de caixa. En els dos
quaderns finals, que són afegits (p. 326-360), les inicials són d’una altra
mena; n’hi ha de zoomòrfiques i de vegetals sobre fons vermell (p. 326-
334), i d’altres amb palmetes. En el cos originari del còdex són abun-
dants les minúscules indicacions marginals per guiar el treball del rubri-
cador, i també les indicacions interlineals amb la lletra inicial s, p, c, a,
corresponent a petites rúbriques com ara sacra, postcommunio, commu-
nio, capitula, alia (p. 168-201, 301- 318). En les p. 178-190 restaren per
escriure en les corresponents línies en blanc les rúbriques majors del ri-
tual d’exèquies.
En el còdex abunda la notació musical catalana escrita sobre la ratlla
seca del pautat del pergamí; sovint duu guió final, i en alguna ocasió ha
estat escrita amb tinta vermella (p. 67 i 74). En la p. 349 sembla dife-
rent.13
La decoració del manuscrit no és gaire acurada i es limita gairebé a
les caplletres i inicials. A l’inici del cànon de la missa, els primers mots
del prefaci (Per omnia saecula saeculorum...) i també del cànon (Te igi-
tur clementissime Pater) estan escrits amb lletres capitals rinxolades, en-
tre les quals destaquen les caplletres P i V (p. 104). Sobre el Te igitur
(p. 105) hi ha dibuixat un crucifix (125 × 114 mm) amb la creu amb els
extrems potençats, i amb un Crist realista i vivent, vestit amb un perizo-
nium amb nus simple, i clavat amb quatre claus i subpedani. El dibuix
és desproporcionat i d’execució molt modesta. Segurament, fou copiat
sobre un model, que resulta arcaïc per a l’època i que resulta pròxim als
calvaris del Missale Parvum de Vic (Vic, Arxiu Capitular, ms. 71) i de l’ar-
caïtzant del sacramentari d’Arles del Tec (Perpinyà, Biblioteca Munici-
pal, ms. 4).14
L’enquadernació actual del volum és idèntica a la dels altres manus-
crits litúrgics procedents de Sant Romà de les Bons i fou realitzada l’any
1806 a la Seu d’Urgell per un artesà poc qualificat. Les tapes, que estan
descamades i un xic corcades, són de cartró, recobertes amb pell marró
decorada amb ferros gofrats amb pressió molt irregular. Les cobertes es-
tan ornades amb un marc orlat, que forma un tauler central, decorat per
filets i cinc florons compostos. El llom té nervis naturals i entrenervis
ornats amb filets. Les guardes són de paper de fil amb filigrana de l’èpo-
ca de la reenquadernació.15
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13. J. GARRIGOSA I MASSANA, Els manuscrits musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lleida,
2003, p. 156.
14. J. DUFOUR, «Les manuscrits liturgiques de Moissac», Liturgie et musique (IXe-XIVe s.),
(Cahiers de Fanjeaux, vol. 17), Toulouse, 1982, p. 122-123.
15. Tenen la filigrana del paperer Josep Llubià (cf. O. VALLS I SUBIRÀ, Paper and Water-
marks in Catalonia, vol. 2, Amsterdam, 1970, núm. 569).
DATACIÓ I PROCEDÈNCIA DEL CÒDEX
Quan el còdex fou adquirit per a la biblioteca de Montserrat, sembla
que hom el considerava del segle X-XI.16 L’any 1917, però, en descriure’l
per primera vegada, dom Anselm Albareda distingia dues mans en l’es-
criptura del còdex: la principal, que considerava del segle XI, i la dels
quaderns finals, que situava al començ del segle XII.17 És la datació que
posteriorment adoptaren dom Gregori Suñol18 i mossèn Higini Anglès.19
Seria, però, Anglès mateix qui, l’any 1941, tot apartant-se d’aquestes da-
tacions, situà decididament el còdex en el segle XII,20 datació global que
perdurà fins als primers anys de la dècada dels seixanta.21 Aleshores,
dom Cebrià Baraut —segons em referí personalment l’any 1979—, junta-
ment amb el professor A. M. Mundó, relacionaren la cronologia del cò-
dex amb l’escriptura de la «carta de consagració» de l’altar de l’esglesiola
de Sant Romà de les Bons, datada l’any 1164, i finalment el paleògraf
cregué poder identificar la segona de les mans del còdex amb la que es-
crigué la «carta de consagració».22 Això comportà situar la datació del
còdex en la primera meitat del segle XII, tal com ho recullen els catàlegs
de manuscrits de la biblioteca de Montserrat.23 Posteriorment, el profes-
sor Mundó ho ha reafirmat, tot situant, genèricament, la còpia del còdex
en temps de la dedicació de l’església de les Bons, l’any 1164,24 i més
concretament vers l’any 1150, i la seva suplementació amb l’ofici de sant
Romà vers l’any 1164.25
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16. Genealogia (secundum Mathaeum et Marcum) DNJC, del códice 72 Montserrat «An-
dorrae» siglos X-XI, Montserrat, 1916 (citada per O. CUNILL, «Un apóstol del gregoria-
nismo. Don Gregorio Mª Suñol», Música Sacra Española, fasc. 10, Montserrat, 1947,
p. 25, núm. 2).
17. A. ALBAREDA, «Manuscrits de la biblioteca de Montserrat», Analecta Montserratensia, 1
(1917), p. 98.
18. G. SUÑOL, Introducció a la paleografia musical gregoriana, Montserrat, 1925, planxes
83, 84 i 91. La planxa 91, corresponent a la p. 356 del manuscrit, és datada errònia-
ment del segle XI tot i pertànyer a la segona mà. El mateix error es retroba en la Intro-
duction a la paléographie musicale grégorienne, París-Tournai-Roma, 1935, planxa 120,
i a la p. 373, es diu, per error tipogràfic, que el manuscrit és del segle X. 
19. H. ANGLÈS, La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, 1935, p. 140, núm. 10.
20. H. ANGLÈS, La música española desde la edad media hasta nuestros días. Catálogo de la
exposición histórica..., Barcelona, 1941, p. 15, núm. 7 i làmina 6.
21. [A. MUNDÓ], Librorum liturgicorum Cathalauniae s. IX ad XVI in bibliotheca abbatiae
Montisserrati exhibitio, [Montserrat], 1958, núm. 19; El arte románico. Exposición...,
Barcelona-Santiago de Compostel·la, 1961, p. 141, núm. 233. A. OLIVAR, «Les super-
vivències litúrgiques autòctones a Catalunya en els manuscrits dels segles XI-XII»,
II Congrés Litúrgic de Montserrat, vol. 3, Montserrat, 1967, p. 42, núm. 127.
22. Ja se’n feren ressò A. i  J. PUIGORIOL, Andorra. Monuments et paysages, Barcelona,
1967, p. 43 i 121.
23. A. OLIVAR, Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montserrat, Montserrat, 1969,
p. 40; Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Montserrat, Montserrat, 1977, p. 16.
24. A. M. MUNDÓ, «La cultura artística escrita», Catalunya Romànica, vol. 1, Barcelona
1994, p.140. Reproduït en Obres completes, vol. 1, Barcelona-Montserrat, 1998, p. 516.
25. A. M. MUNDÓ, «Manuscrits de la Biblioteca de Montserrat», Catalunya Romànica,
vol. 26, p. 449-450.
La datació del còdex abans de l’any 1164 suposa considerar aquesta
data com a terme post quem non de la seva còpia. No té res d’extraordi-
nari en el nostre cas que el manuscrit sigui anterior a l’any 1150, i,
doncs, a la dedicació de l‘esglesiola de les Bons, si tenim en compte que
el leccionari de la missa de Sant Romà de les Bons és un còdex copiat a
principis del segle XII, i, per tant, també anterior a la consagració de l’es-
glesiola.
Val a dir que la manca de punts de referència cronològics per a l’estu-
di dels còdexs i fragments de codicològics de la regió urgellenca no aju-
da a perfilar la datació paleogràfica del còdex.
Malauradament, l’anàlisi interna afegeix a la datació una considera-
ció distorsionadora, derivada de la cronologia del santoral específic que
trobem en el calendari i en l’eucologia. Deixant de banda l’addició al ca-
lendari de la festa de la dedicació de l’església de sant Romà de les Bons
el dia 23 de gener, en la resta del calendari no trobem cap altra festa més
amb origen datable o bé específicament urgellenca que la del bisbe sant
Ermengol (1010-1035) en la data aniversària del dia 3 de novembre, que
sabem litúrgicament celebrada des de l’any 1044 a la catedral de la Seu
d’Urgell.26
A més d’aquest esment, el còdex inclou la memòria del bisbe urge-
llenc en tres altres contextos molt significatius: a l’ofici diví, en el sacra-
mentari i en el ritual d’enterrament. A l’ofici diví es tracta de la comme-
moració al final de l’ofici de laudes en l’ofici de la Mare de Déu
(n. 293-294), i en el sacramentari, de les tres oracions pròpies per a la se-
va missa (n. 867-869). El context, però, més significatiu és la presència
d’una col·lecta del sant que cal recitar un cop retornada a l’església la
processó d’enterrament.
En aquesta col·lecta (n. 1225) —manllevada a la missa per a les esglé-
sies amb relíquies dels sants propis, composta per Alcuí de York— s’hi
invoca la protecció de sant Ermengol, qui in presenti requiescunt ecclesia
merita gloriosa, i això sembla evidenciar que era recitada davant les relí-
quies de sant Ermengol, cosa que només s’escau a la catedral de la Seu
d’Urgell —com ja insinuà dom A. Olivar27— i que revela, si més no, l’ori-
gen catedralici del model utilitzat en la còpia del còdex.
Aquest esment triple i exclusiu de sant Ermengol contrasta vivament
amb l’absència total de l’altre sant bisbe urgellenc, sant Ot († 7-VII-
1122), constructor de la l’actual catedral, atès que el dia 30 de juny de
l’any 1133 el bisbe Pere Berenguer en confirmà el culte, tot ordenant als
canonges d’incloure la seva festa entre les principals de l’any, juntament
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26. C. BARAUT, «Les fonts documentals i hagiogràfiques de la vida i miracles de sant Er-
mengol, bisbe d’Urgell (1010-1035)», Urgellia, 14 (1998-2001), p. 140-141.
27. «Serie de “benedictiones lectionum” en Cod. Montserratensis 72», Ephemerides Litur-
gicae, 62 (1948), p. 231; A. OLIVAR, Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montser-
rat, Montserrat, 1969, p. 43.
amb les de Nadal i de sant Ermengol.28 La festa de sant Ot no solament
figurava entre les festes anyals en la consueta de refetor dels canonges
reordenada l’any 1161-1162,29 sinó que la consueta litúrgica urgellenca
copiada a mitjan segle XII30 a més de pressuposar el culte a sant Ot, en
prescriu la commemoració juntament amb la de sant Ermengol al final
dels oficis de laudes i de vespres de l’ofici diví (CSeu 5, 20, 141, 168).31
L’absència total, doncs, de sant Ot, tant en el calendari com en la res-
ta del còdex, on hauria de constar com sant Ermengol, duria a conclou-
re que el nostre còdex hauria estat copiat abans de l’any 1133, però sem-
bla més exacte suposar que hauria estat copiat sobre un model
catedralici antiquat.
D’aquesta condició de model antiquat —i no pas de l’ús parroquial—
podrien provenir algunes diferències concretes que el còdex presenta
respecte a la consueta litúrgica urgellesa de mitjan segle XII, amb la qual,
d’altra banda, presenta una amplíssima concordança.
ESTRUCTURA I CONTINGUT
Una de les peculiaritats del còdex 72 de Montserrat rau en la seva
condició de llibre litúrgic mixt, és a dir, amb textos per a la celebració de
l’ofici diví, de la missa, i dels sagraments. Aquest caràcter mixt es reflec-
teix també en l’estructura codicològica, perquè les diverses seccions del
volum estan juxtaposades i perfectament definides pel començ i la fi
dels quaderns respectius, de tal manera que cadascuna podria formar
un volum, o bé uns quaterniones o libellus litúrgic, físicament i funcio-
nalment independents. La correspondència entre les seccions del còdex i
l’estructuració codicològica o quadernació és aquesta:
Quadern 1 (p. 1-6) = calendari
Quaderns 2-7 (p. 7-102) = ordinari de l’ofici diví
Quaderns 8-13 (p. 103-204) = sacramentari votiu amb ritual
Quaderns 14-19 (p. 205-300) = oficis i gradual per al comú dels sants
Quaderns 20-21 (p. 301-332) = capitulari i benediccionari de l’ofici
Quaderns 22-23 (p. 333-360) = suplement posterior a l’any 1164
La seqüència i la delimitació codicològica de les seccions del còdex
posa en evidència els textos que han estat afegits al model, tot aprofitant
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28. P. DE MARCA, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, 1688, col. 1276-1277, doc.
384; C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1101-1150, de l’Arxiu Capitular de la Seu
d’Urgell», Urgellia, 9 (1988-1989), núm. 1248, p. 240-241.
29. J. VILLANUEVA, Viaje literario por las Iglesias de España, vol. 9, València, 1821, p. 296;
C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Ur-
gell», Urgellia, 10 (1990-1991), núm. 1558, p. 79.
30. M. S. GROS, «La consueta antiga de la Seu d’Urgell (Vic, Mus. Episc., ms. 131)»,
Urgellia, 1 (1979), p. 186.
31. També en el fragment d’un altre exemplar ed. per M. S. GROS, «Un fragment de l’anti-
ga consueta de la Seu d’Urgell», Urgellia, (en curs de publicació), núm. 185/22.
els espais en blanc al final d’alguna de les seccions. Significativament,
aquestes addicions són gairebé totes de tipus musical i inequívocament
destinades a un cantor o xantre, i, per tant, poden respondre a la funcio-
nalitat del llibre o al ministeri litúrgic del seu destinatari. Si en la des-
cripció del còdex hom no les distingeix suficientment en desfiguren les
seccions i confereixen al conjunt un aspecte de miscel·lània. 
A partir d’aquestes constatacions, les seccions del còdex i els contin-
guts respectius, es poden definir i delimitar de la manera següent:
1. Calendari
2. Ordinari de l’ofici diví
2.1. Canticum graduum (n. 1-10)
2.2. Ofici de difunts (n. 11-68)
2.3.1. Ordo Sanctae Mariae de Adventu (n. 69-148)
2.3.2. Ordo Sanctae Mariae post octavas Epiphaniae (n. 149-217)
2.3.3. Ordo Sanctae Mariae de toto circulo anni (n. 218-340)
2.4. Ordinari de l’ofici diví per hebdomadam (n. 341-674)
2.5. Oficis votius de la Trinitat i de la Santa Creu (n. 675-802)
3. Sacramentari festiu i votiu amb ritual
3.1. Ordo missae (n. 803-836)
3.2. Misses festives i votives (n. 837-945)
3.3. Leccionari festiu i del comú dels sants (n. 946-982)
3.4. Exorcismus salis (n. 983-990)
3.5: Ordo ad catecuminum faciendum (nn. 991-1029)
Addició: cant de la laus cerei (n. 1016)
3.5.1. Ordo confirmationis (n. 1030-1037)
3.5.2. Ordo ad catecuminum infirmum faciendum (n. 1038-1048)
3.6.1. Ordo nubentium (n. 1049-1052)
3.6.2. Missa de coniungio nuptiarum (n. 1053-1070)
3.7. Misses per al comú dels sants i festives (n. 1071-1161)
3.8. Ordo infirmi ad finem deducti (n. 1162-1225)
3.8.1. Misses i lectures in agenda defunctorum (n. 1226-1289)
3.9. Benedicció de viatgers o itinerants (n. 1290-1291)
3.9.1. Addició: col·lecta i preces (n. 1292-1293)
4. Oficis i gradual per al comú dels sants
4.1. Oficis del comú dels sants (n. 1294-1683)
4.2. Gradual per al comú dels sants (n.1684-1766)
4.2.1. Addició: Lliçons per a les matines del dijous,
divendres i dissabte sants (n. 1767-1770)
5. Capitulari i benediccionari de l’ofici
5.1. Capitulari (n.1771-1940)
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5.2. Benediccions de l’ofici (n. 1941-1973)
5.2.1: Addicions: Cants de la genealogia de Jesucrist.
Oracions de la missa de sant Romà (n. 1976-1983)
6. Suplement
6.1. Passió, antífones i responsoris per a l’ofici de sant Romà
(n. 1984-2002)
6.2. Formularis i antifoner d’algunes misses festives (n. 2003-2058)
7. Apèndix: Fragment d’un sacramentari procedent de l’antiga guarda
posterior (n. 2059-2065).
ELEMENTS TIPOLÒGICS
L’autonomia codicològica de les seccions del volum suggereix una lli-
bertat de compilació i, alhora, un ventall de possibles combinacions a
l’hora de la confecció d’un llibre d’aquesta mena, que plantegen una pre-
gunta fonamental sobre la identitat del còdex. Es trata d’una simple
compilació personal? Ens trobem davant d’un llibre singular, o bé res-
pon a una tipologia?
Tenint com a rerefons el procés d’independització del ritual respecte
dels sacramentaris en l’àmbit català en el trencall dels segles XI-XII,32 el
desllorigador de la qüestió cal anar a cercar-lo en l’estudi sobre l’origen i
l’evolució del ritual com a llibre progressivament autònom, publicat
l’any 1960 pel malaguanyat pare Pierre-Marie Gy († 20-XII-2004), en el
qual establí un estadi caracteritzat pel ritual unit funcionalment a un sa-
cramentari votiu en manuscrits anteriors al segle XIII. D’entre aquest ti-
pus de manuscrits distingia, per la seva associació a un breviari dotat de
notació musical, el manuscrit 72 de Montserrat i el manuscrit París, Bi-
bliothèque Nationale de France, N.a.l. 557,33 que actualment coneixem
per llibre místic de Sant Guillem de Combret.
Aleshores, el manuscrit de Combret, datable en el trencall dels segles
XI-XII,34 feia pocs anys que havia estat redescobert35 i utilitzat com a lli-
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32. El sacramentari de Vic, copiat l’any 1038, duu el ritual al final del volum (seccions
CCXCIV-CCCXXXVIII), mentre que en el sacramentari de Ripoll, copiat entre els anys 1047
i 1070, el ritual és una addició (SRip 1782-1849). Els sacramentaris del missale parvum
de Vic, i el procedent de Santa Maria del Catllar, ambdós copiats a la fi del segle XI,
duen els ordines sacramentals i el d’exèquies al final del volum. En el sacramentari de
Sant Feliu de Girona, copiat vers el segon quart del segle XII, ja no hi ha ritual, i les
misses de difunts del ritual d’exèquies formen part de l’última secció del llibre.
33. P.-M. GY, «Collectaire, rituel, processional», Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques, 44 (1960), p. 458.
34. Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, París, 1982, p. 52, núm. 50.
35. Adquirit per la Bibliothèque Nationale l’any 1893, fou la primera font utilitzada per
tractar de la notació musical catalana per dom Maur SABLAYROLLES, «Une notation
neumatique intéressante», Rassegna Gregoriana, 7 (1909), p. 405-414.
bre litúrgic del bisbat d’Elna pel canonge A.-G. Martimort.36 Posterior-
ment, el professor M. dels S. Gros l’identificaria com a procedent de l’es-
glesiola de Sant Guillem de Combret —situada al terme del municipi
francès de Tec (Vallespir), en el vessant meridional del massís del Cani-
gó— i com un representant de la litúrgia catalanonarbonesa molt prò-
xim al sacramentari de Ripoll.37 Considerant-lo així és com l’edità
R. Amiet.38
Per la singularitat d’ambdós còdexs i per la provinença d’una mateixa
àrea geogràfica i litúrgica, el pare Gy els considerà testimonis d’una va-
riant tipològica del ritual unit funcionalment a un sacramentari votiu,
tot descartant que es tractés de compilacions de caràcter personal o bé
singular.39
Malgrat l’estat mútil del místic de Combret, la comparació amb el cò-
dex de les Bons resulta força eloquent pel que fa al seu nucli tipològic,
tal com es pot comprovar a continuació:
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36. A. G. MARTIMORT, «Un sacramentaire de la région de Carcassone des environs de l’an-
née 1100», Mélanges en l’honneur de monseigneur Michel Andrieu, Estrasburg, 1956, p.
306.
37. M. S. GROS, «El antiguo ordo bautismal catalano-narbonense», Hispania Sacra, 28
(1975), p. 40 i 45.
38. R. AMIET, «Le Liber Misticus de la chapelle de Combret, au diocèse d’Elne, XIe siècle»,
Études Grégoriennes, 20 (1981), p. 4-68. De moment només vull afegir que en els res-
ponsoris dels oficis del breviari hi ha una coincidència amb els del nostre còdex i de
l’antifoner de Sant Feliu de Girona incomparable a la que es dóna amb els breviaris
utilitzats per R. Amiet.
39. P.-M. GY, «Collectaire, rituel, processional», Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques, 44 (1960), p. 458.
Montserrat, ms. 72
1. CALENDARI
2. ORDINARI DE L’OFICI DIVÍ
2.1. Canticum graduum
2.2. Ofici de difunts
2.3. Officium Beatae Mariae Vir-
ginis
2.4. Ordinari de l’ofici per hebdo-
madam
2.5. Ofici votiu de la Trinitat i
Santa Creu
3. SACRAMENTATI FESTIU I VOTIU AMB
RITUAL
3.1. Ordo missae
París, BNF, ms. n.a.l. 557
(.....?)
1. SACRAMENTARI-MISSAL FESTIU
1.1. [Ordo missae...]
Tot i ser cronològicament anterior, el místic de Combret, en el seu sa-
cramentari, resulta internament un xic més evolucionat que el còdex de
les Bons, atès que els formularis de les misses conservats (MCom 1-71)
tenen característiques de missal plenari, i que, a més, presenta una con-
tinuïtat entre el sacramentari i l’incipent breviari festiu que el segueix.
Per altra banda, en Combret l’autonomia codicològica de les seccions
potser només queda reservada —simptomàticament, val a dir-ho— al ri-
tual, atès que aquest s’inicia en el revers d’un foli, l’anvers del qual ori-
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3.2. Misses festives i votives
3.3. Leccionari festiu i del comú
dels sants
3.4. Exorcismus salis
3.5. Ordo ad catecuminum facien-
dum
3.5.1. Ordo confirmationis
3.5.2. Ordo ad catecuminum in-
firmum
3.6. Ordo nuptiarum
3.7. Misses del comú dels sants i
festives 
3.8. Ordo infirmi ad finem deducti
3.8.1. Misses i lectures de difunts 
3.9. Benedictio super iter agenti-
bus
4. OFICIS I GRADUAL PER AL COMÚ DELS
SANTS
4.1. Oficis del comú dels sants
4.2. Gradual per al comú dels
sants
1.2. Misses festives i del comú
dels sants
2. OFICIS FESTIUS
2.1. Ofici votiu de la Trinitat 
2.2. Oficis del comú dels sants 
3. RITUAL
3.1. Ordo ad catecuminum facien-
dum
3.2. Ordo ad consignandum
3.3. Ordo ad catecuminum infir-
mum
3.4. Ordo ad reconciliandum apos-
tatam
3.5. Ordo ad visitandum infir-
mum
3.6. Ordo unctionis infimi
3.7: (Ordo ..............)
3.7.1. Misses de difunts, les dar-
reres amb lectures
(......?)
ginàriament era en blanc;40 tanmateix, cal remarcar que tant en el místic
de Combret com en el còdex de les Bons les misses rituals —la de núp-
cies i les de difunts— continuen vinculades al ritual.
Aquesta vinculació de les misses rituals la testimonia també un frag-
ment de sacramentari votiu amb ritual (FSR), idèntic al representat en el
místic de les Bons, que es conserva a la Biblioteca de Catalunya, manus-
crit 193/19, f. 26-27 (olim 23-24), i que es datable de la segona meitat del
segle XII (vegeu-ne l’edició a l’annex 1). Es tracta del bifoli extern del dar-
rer quadern, en el qual el ritual acaba —com en el místic de les Bons—
amb les lectures per a les misses de difunts i la benedicció per als viatgers
o pelegrins.41 Atès que la darrera plana del quadern és en blanc, cal supo-
sar que corresponia al final d’un volum. El que resta per saber —perquè
desconeixem l’evolució d’aquesta tipologia— és si el llibre al qual perta-
nyia aquest fragment era similar als còdexs de les Bons o de Combret
—aquest darrer possiblement es cloïa amb el ritual— o bé prové, simple-
ment, d’un sacramentari votiu amb ritual. Sigui el que sigui, aquest
fragment resulta interessantíssim des del punt de vista tipològic.
Una incògnita totalment diferent és la relativa a l’origen i la funciona-
litat de la juxtaposició de textos per a la celebració de la missa i de l’ofici
diví que trobem en els còdexs de les Bons i de Combret. Tot referint-s’hi,
el pare Gy, suggeria com a hipòtesi per demostrar, que podria tractar-se
d’un tipus de llibre litúrgic pensat per a esglésies pobres en recursos.42
D’antuvi, aquesta semblaria una hipòtesi temptadora, tant més que
ambdós còdexs provenen, pròximament, de petites esglesioles pirinen-
ques. En el cas, però, del còdex de les Bons es tracta d’un llibre catedra-
lici que hi fou adaptat; i pel que fa a Sant Guillem de Combret, atès que
és una esglesiola ermitana construïda al segle XII, tot fa pensar que el vo-
lum hi anà a parar com un llibre vell destinat a les esporàdiques celebra-
cions de culte.43
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40. És l’actual foli 27. La reconstitució dels quaderns del còdex amb escativanes no per-
met de saber amb certesa si amb aquest foli s’iniciava el primer quadern del ritual.
R. AMIET, «Le Liber Misticus de la chapelle de Combret, au diocèse d’Elne, XIe siècle»,
Études Grégoriennes, 20 (1981), p. 6 i 16, no esmenta l’existència d’aquest anvers de
full en blanc, mentre que suposa l’existència d’una llacuna entre els actuals folis 26-
27, quan, de fet, el text acaba bé en el foli 26v., al final de l’ofici de vespres del comú
de verges, i el copista enquibeix la fi del text en una línia de salvament.
41. A partir d’una comparació d’aquest bifoli amb el còdex de les Bons, tot tenint en
compte les variants de la caixa d’escriptura i dels mòduls de la lletra, no és inversem-
blant creure que el quadern original era quatern i que el seu contingut responia, fona-
mentalment, al del còdex de les Bons.  
42. P.-M. GY, «Collectaire, rituel, processional», Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques, 44 (1960), p. 458.
43. Sembla que potser també hi anà a parar el sacramentari d’Arles del Tec (Perpinyà,
Bibl. Municipale, ms. 4), abadia de la qual depenia la capella (R. AMIET, «Les livres li-
turgiques du diocèse d’Elne», Revista Catalana de Teologia, 7 (1982), p. 290). Resulta
significatiu que el místic de Combret dugui afegit, però mal copiat, l’inici d’una taula
de còmput del terminus de septuagèsima i de pasqua que trobem en aquest sacramen-
tari d’Arles del Tec, f. 15. He d’agrair aquesta puntualització al professor Miquel
S. Gros.
Una altra objecció a aquesta possible destinació es troba en el fet de
que totes les peces musicals per a la missa i l’ofici diví portin les melo-
dies corresponents. Sembla evident que això no s’adiu a esglésies pobres
o petites —i, doncs, limitades en recursos materials i humans—, tant
més que exigiria fer més dispendiosa la còpia d’aquests llibres i pressu-
posaria una celebració solemne de l’ofici diví. Una tal celebració estaria
totalment fora de lloc, segons diu dom Pierre Salmon, en el seu estudi
sobre la compilació del breviari, en referir-se a un tipus de manuscrits
entre els quals inclou, justament, el manuscrit París, BNF, n.a.l. 557.44
El pare Gy, tot i reconèixer que, a la llum de l’estudi de dom Salmon,
el manuscrit 72 de Montserrat no era tant rar com podia semblar i que
responia a una variant tipològica, és plantejava, tanmateix, la funciona-
litat pràctica d’aquest llibre en la celebració.45
Des del punt de vista codicològic, aporta un raig de llum clarificadora
a aquesta qüestió i la mixtura, la constatació de l’existència a Catalunya
de la tipologia litúrgica anomenada liber misticus, format per la mescla
estructurada i funcional del missal plenari i del breviari.
La vigència d’aquesta tipologia litúrgica a Catalunya en l’època en
què foren copiats els místics de Combret i de les Bons la testimonien un
parell de fragments que en són contemporanis. El primer el formen al-
guns fulls d’un magnífic liber misticus de Quaresma i de Setmana Santa,
procedent de la canònica de Santa Maria de Manlleu, que han estat
identificats i publicats pel professor Gros, que els data vers l’any 1100.46
Tant o més interessant és l’altre testimoni, datable a mitjan segle XII, que
es conserva a Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, fragments de ma-
nuscrits, 35a-b (vegeu-ne l’edició a l’annex 2). Aquest fragments de liber
misticus testimonia part dels diumenges II i IV després de l’octava de
Pentecosta i és la relíquia d’un volum que devia contenir els diumenges
estivals segons l’us catedralici. Tot i ser un místic, hi manquen alguns
elements, com els responsoris per a les lliçons de matines, i d’algunes
peces de l’antifoner i del gradual només n’indica l’íncipit. En les lliçons
del tercer nocturn utilitza l’homiliari francocatalà de Liverani, amb una
recensió de l’íncipit de l’homilia que, de moment, a Catalunya només he
localitzat a la canònica de Solsona i en l’homiliari de l’ofici Tarragona,
Biblioteca Pública, ms. 139.47
Aquests testimonis de la tradició catalana del liber misticus ens aju-
den a definir i situar el marc tipologicolitúrgic que està en el rerefons de
la tipologia mixta dels còdexs de Combret i de les Bons, ni que presentin
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44. P. SALMON, L’office divin au moyen âge, París, 1967, p. 62-63.
45. P-M. GY, «Typologie et ecclésiologie des livres liturgiques médievaux», La Maison
Dieu, núm. 121 (1975), p. 14.
46. M. S. GROS, «Els fragments del “liber misticus” de la Canònica de Santa Maria de
Manlleu (Vic, Mus. Episc., Ms. 288)», Analecta Sacra Tarraconensia, 71 (1998), p. 343-
357.
47. F. X. ALTÉS I AGUILÓ, «La “pars aestiva” de l’homiliari de l’ofici catalanonarbonès»,
Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 7, Barcelona, 1996, p. 107-159.
una mixtificació factícia per juxtaposició. És per això, doncs, que la de-
nominació liber misticus els és aplicable —entesa, però, en un sentit am-
pli—, tal com ja ho féu l’any 1972 el professor Gros.48 Per al místic de
Combret l’han divulgada Martimort49 i Amiet en la seva millorable edi-
ció.50 No ha tingut tanta sort el místic de les Bons.51
1. EL CALENDARI
El calendari, que encapçala el còdex, està escrit en un quadern de per-
gamí de poca qualitat o mal elaborat (similar al de les pàgines 39 i 51), del
qual no resten més que tres fulls dels quatre que el quadern devia tenir ori-
ginàriament. Els folis han estat recosits sobre part del marge interior, utilit-
zat com si fos una pestanya, i els marges exterior i inferior dels fulls estan
ratats fins a afectar part del text. Algunes inscripcions del santoral estan
mig esborrades, tant per causa de la conservació com de la manca de mor-
dent de la tinta, i el que en resta ha de ser llegit amb làmpada ultravioleta.
A més de les indicacions lunars que trobem al cap del calendari de
cada mes, a l’esquerra de la calendació hi ha la lletra dominical. El con-
junt del santoral inscrit és força sobri, i sovint només s’hi indica el nom
del sant sense cap altra especificació. Alguns dies duen el signe Ø per a
indicar que són dies aegyptiaci. El 23 de gener es veu afegida per una mà
posterior la festa de la dedicació de l’església de Sant Romà de les Bons.
Entre el santoral hi ha sants característics de l’àrea catalana, com Ju-
lià i Bassilissa (7-I), Benet d’Aniana (11-II), Eulàlia de Barcelona (12-II),
Ponç de Cimiez (14-V), Feliu de Girona (1-VIII), Just i Pastor (VI-VIII),
Eudald (3-X), Fidis (6-X), Tecla (23-IX), Gerald (13-X), Iscle (17-XI),
Romà (18-XI), Nicolau (6-XII), Eulàlia de Mèrida (10-XII), Pau de Nar-
bona (11-XII), Coloma (31-XII). També n’hi ha d’altres més relacionats
amb l’altra vessant dels Pirineus, com els sants Vedast i Amand (6-II),
Salvi (18-V), Amanç (6-VI), Maximí (7-VI) i Salvi bisbe d’Albi (10-IX).
Del santoral més característic del bisbat d’Urgell només hi trobem la
festa del bisbe d’Urgell sant Ermengol (3 de novembre). En canvi, el dia
11 de desembre hi ha inscrita una enigmàtica dedicacio —que no pot ser
la dedicació de la catedral de la Seu d’Urgell—, que no sabem si està refe-
rida a sant Pau de Narbona o a algun altar a la catedral que li fos dedicat.
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2. L’ORDINARI PER A L’OFICI DIVÍ
El cos del místic de les Bons s’inicia amb una secció pròpia d’un bre-
viari. Es tracta de l’ordinari complet de l’ofici diví per hebdomadam, en-
capçalat per les pregàries i oficis suplementaris que el precedeixen, tot
d’acord amb l’ordre seqüencial que la consueta litúrgica urgellesa de
mitjan segle XII regula tant els dies feiners com els diumenges, festes i
temps de l’any.
Aquest ordenament, constituït pels salms graduals, l’ofici de difunts,
l’ofici quotidià de la Mare de Déu, i l’ofici major o canònic, ja figura en
un text interpolat a las darrerias del segle XI en la dotalia de l’església de
Valltarga o Baltarga (Bellver de Cerdanya),52 i persistirà no solament en
l’estructuració funcional del breviari urgellenc, sinó fins i tot en el de la
nova consueta catedralícia escrita al segle XV (Seu d’Urgell, Arxiu Capi-
tular ms. 2.048).
Tot i la manca de manuscrits del breviari segons el costum del bisbat
d’Urgell, l’estructuració peculiar d’aquesta secció del breviari, així com
especiament la seva adscripció a l’inici del volum, ens ve testimoniada
pels primers fulls d’un breviari urgellenc copiat al segle XV, conservats a
la Biblioteca Nacional de Torí, ms. G.VII.27, que en contenen el calenda-
ri i l’ofici de difunts.53 Però encara podem anar un xic més enllà. Segura-
ment pel que tenia de tradicional aquest ordre, però també de funcional,
malgrat que el Breviarium Urgellense imprès l’any 1487 s’adaptés a l’es-
tructura comuna als breviaris del segle XV, el breviari propi de la canòni-
ca de Santa Maria de Solsona, imprès l’any 1514, continuà encapçalat a
la manera tradicional, tal com es pot veure a continuació:
f. 4: Incipit canticum graduum que dicitur ante matutinas maiores...
f. 5: Officium defunctorum... 
f. 9: Incipit ordo officii beatissime virginis Marie. Et primo prima do-
minica adventus Domini usque ad eius nativitatem... f. 14v.: Sequitur
officium beate Marie a nativitate Domini usque ad festum Purificatio-
nis eiusdem... f. 17: Sequitur officium commune beate Marie virginis
ab octabas Purificationis usque ad adventum Domini...
f. 27: Ordo psalterii secundum morem et consuetudinem ecclesie Celso-
ne incipit feliciter...
Tornem al còdex de les Bons. Aquesta secció del breviari, juntament
amb la que trobem més endavant per al comú dels sants (n. 1294-1683),
suposa l’existència d’una compilació del breviari molt més completa del
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que creia dom Salmon en incloure el còdex de les Bons entre els manus-
crits que només porten un ordo officiorum o un ordinari rudimentari.54
2.1. ELS SALMS GRADUALS (n. 1-10)
La recitació dels quinze salms graduals o canticum graduum (salms
119-133) abans de l’ofici de matines es remuntava al segle IX55 i era una
pràctica habitual en moltes esglésies, però sembla que és rar de trobar-la
en els llibres de l’ofici diví dels segles XI i XII.56 Els cinc primers salms,
sense la conclusió Gloria Patri, eren recitats en sufragi pels fidels di-
funts; els cinc següents per intercedir pels qui vivien en estat de pecat, i
els cinc darrers, per a les necessitats dels diversos estaments del poble
de Déu.
Segons prescrivia la consueta litúrgica de la Seu d’Urgell, els salms
graduals o canticum graduum precedien la celebració de l’ofici diví i es
recitaven gairebé diariament. Només en cessava la recitació els dies de
les octaves de Nadal i d’Epifania, durant el tríduum pasqual i les octaves
de Pasqua, de l’Ascensió i de Pentecosta; tampoc no es recitaven en algu-
nes festes anyals del santoral (CSeu 16, 36, 49, 91, 114, 131, 139, 245,
402).
2.2. L’OFICI DE DIFUNTS (n. 11-68)
Com en la tradició antiga, des del principi del segle IX, aquest ofici
està constituït només per les hores de matines, laudes i vespres, i, segons
la praxi reflectida en la consueta litúrgica de la Seu d’Urgell, no es reci-
tava els diumenges ni, versemblantment, els dies en que no es recitaven
els salms graduals (CSeu 91, 115, 245, 402).
D’acord també amb la tradició, l’ofici de matines no té salm invitato-
ri,57 i està format per tres nocturns, amb nou salms, i nou lliçons, amb
els responsoris corresponents. Tanmateix, segons prescriu la consueta
urgellenca, hom alternava oficis de tres i de nou lliçons. Els dilluns, di-
mecres i divendres hom recitava l’ofici complet de nou lliçons, si no s’es-
queia una festa amb matines de nou lliçons (CSeu 36, 160), mentre que
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els dimarts, dijous i dissabtes, només es recitava un nocturn amb tres
lliçons (CSeu 49, 147, 156, 165), llevat que aquell dia s’escaigués la cele-
bració de l’aniversari d’algun difunt, per la qual cosa calia recitar-lo amb
nou lliçons (CSeu 49). 
Les nou lliçons que presenta a matines són les comunes, manlleva-
des al llibre de Job. Pel que fa als responsoris, els dos primers són els
tradicionals Credo quod redemptor i Libera me de morte aeterna (n. 15 i
17), mentre que alguns dels restants no consten en el Corpus Antipho-
nalium Officii, o bé hi tenen un verset diferent (n. 19 i 28); d’altres
(n. 28 i 37) només es retroben en el recull de responsoris d’època caro-
lingia aplegat per Sicard58 o bé (n. 37) en l’antifonari de Sant Feliu de
Girona. El mateix s’esdevé amb un suplement de sis responsoris (n. 38-
43): un (n. 39) no consta en els repertoris, un altre (n. 40) és a l’antifo-
nari de Sant Feliu de Girona i un tercer (n. 41) només l’he trobat en la
sèrie publicada per Sicard. El clàssic responsori Libera me Domine (n.
43) hi té nou versets.
Sembla que l’ordre dels responsoris del llibre místic de les Bons res-
pon al d’una sèrie de responsoris depenent d’un antifonari d’ús urgellenc
o bé regional, diferent de l’antifonari de Sant Feliu de Girona. En aquest
sentit resulta molt eloqüent la presència d’aquests responsoris en l’ofici
de difunts del breviari de la canònica de Santa Maria de Solsona, ori-
ginàriament del bisbat d’Urgell. Efectivament, dels nou responsoris d’a-
quest breviari, vuit no solament són els mateixos sinó que també hi con-
serven el mateix ordre. En el primer nocturn utilitza els mateixos
responsoris que el místic; en el segon nocturn trobem els n. 35 i 40 com
a responsoris quart i cinquè, i en el tercer nocturn els n. 41, 42 i 43.
Sembla, doncs, que en ambdós llibres trobem representat el cap i la fi
d’una mateixa sèrie de responsoris que reserva per a la novena lliçó els
responsoris Absolve o Libera, tal com ho preveu també la consueta urge-
llenca (CSeu 132).
A l’ofici de laudes, la peculiaritat en el místic de les Bons es troba en
els dos textos proposats com a antífones per al càntic evangèlic (n. 49 i
50). El primer, Absolve Domine animas, és una mena d’absolta (n. 49);
l’altre, Clementissime Domine, té l’aire d’una súplica, porta en blanc l’es-
pai per a musicar-lo (n. 50) i apareix també com a conclusió del ritu
d’enterrament (n. 1210).59
La sèrie de col·lectes conclusives per a l’ofici de laudes està constituï-
da per dotze oracions (n. 51-62), que es corresponen, també en l’ordre,
amb les col·lectes de la sèrie de misses de difunts que trobem més enda-
vant en el ritual de difunts (n. 1229, 1233, 1277, 1237, 1241, 1244, 1247,
1253, 1256, 1262, 1265). L’única variant entre ambdues sèries és de
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caràcter evidentment funcional, i consisteix en el desplaçament de la
col·lecta per a l’aniversari d’un difunt (n. 1227); d’aquesta manera les
tres primeres oracions de la sèrie (n. 51-53) són les de caràcter més
genèric i usual.
Per a laudes, tanmateix, la consueta litúrgica urgellenca només indi-
ca cinc col·lectes (CSeu 133), que semblen manllevades a la mateixa sè-
rie d’oracions; la tria, però, denota que ha estat pensada especialment
per a fer-hi memòria dels membres difunts de la comunitat clerical. Són
les oracions corresponents a MBons 54, 55, 56, 61 i 62.
2.3. L’OFICI QUOTIDIÀ DE LA MARE DE DÉU
Tot i ser habitual en la baixa edat mitjana, manca un estudi sobre
aquest ofici marià que vagi més enllà dels testimonis de l’època de la se-
va formació, que dom Jean Leclercq situava entre els segles X-XII.60 Ma-
lauradament, la mort privà al pare Henri Barré d’enllestir-ne l’estudi i
l’edició crítica, atès que aquest és un ofici que presenta moltes versions,
de tal manera que algun intent, com el del pare Piere-Marie Gy, d’esta-
blir-ne una classificació i la difusió durant els segles XI i XII resultà in-
fructuós.61
En el còdex de les Bons aquest ofici quotidià de la Mare de Déu pre-
senta els oficis propis per als diversos temps litúrgics de l’any, i segons
afirma dom Salmon, en el seu estudi sobre la formació del breviari, el
còdex 72 de Montserrat és el més complet que ell havia vist entre els ma-
nuscrits dels segles XI i XII.62
2.3.1. Ordo Sanctae Mariae de Adventu (n. 69-148)
Sota el títol Ordo in commemoracione sancte Marie. In primis de ad-
ventu Domini, el còdex de les Bons presenta oficis complets per a totes
les hores del dia, llevat de l’ofici de completes, tot i que la consueta urge-
llenca el descriu (CSeu 9). Es tracta d’un ofici manllevat en bona part a
la festa de l’Anunciació del Senyor (25-III).
Aparentment, l’ofici de matines és de nou lliçons, però en realitat està
constituit per tres nocturns per anar alternant al llarg de la setmana, tot
i que la consueta només en preveu dos: l’un per al diumenge, dilluns, di-
mecres i divendres (CSeu 17 i 36), i l’altre per al dimarts, dijous i dissab-
te (CSeu 49). Aquests nocturns estan constituïts per tres antífones, tres
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lliçons bíbliques i tres responsoris. Les lliçons són les mateixes per als
tres nocturns, són neotestamentàries i la tercera, evangèlica. El primer
dels nocturns té dos responsoris suplementaris per a la tercera lectura
(n. 90-91) per anar variant-los segons els dies, tal com preveu la consue-
ta (CSeu 36).
A l’ofici de laudes trobem quatre antífones adscrites al càntic evangè-
lic (n.126-129), per tal d’anar alternant-les també segons els dies (CSeu
18, 51, 55). La resta dels oficis no presenta res d’especialment notable,
llevat de la seqüència dels responsoris de matines respecte de la consue-
ta. Hi ha algun responsori de matines i de les hores menors que no es
troben en el Corpus Antiphonalium Oficii. 
2.3.2. Ordo Sanctae Mariae post octavas Epiphaniae usque ad Purificatio-
nem (n. 149- 217)
Aquest ofici de la Mare de Déu concorda, fonamentalment, amb el
descrit en la consueta urgellenca sota la rúbrica genèrica De matutinis
Beate Marie dicendis ab octabas Epifanie usque as Purificationem Beate
Marie (CSeu 135-139, 148, 152, 156, 160, 165), però té algunes diferèn-
cies.
Com en l’ofici per al temps d’advent, presenta un ofici de matines
amb tres nocturns pensats per a ser alternats al llarg dels dies feiners.
Les antífones, els salms, així com la majoria dels responsoris d’aquests
tres nocturns, han estat manllevats a l’ofici del dia de la Circumcisió del
Senyor (CSeu 110). L’antífona Rex omnis terre (n. 161) en el nostre mís-
tic no pertany a l’ofici de la Circumcisió ni té cap relació amb la tradició
alemanya, com suposà dom Le Roux;63 tot al contrari, és comuna a la
tradició catalana, segons constatà Lemarié.64
Tots tres nocturns tenen les mateixes lectures bíbliques —dues, són
neotestamentàries i la tercera, evangèlica— però amb responsoris dife-
rents, que no concorden sempre amb els prescrits per la consueta, la
qual fa també una utilització diferent de les oracions conclusives de les
hores d’aquest ofici.
A l’ofici de laudes crida l’atenció l’acumulació de cinc antífones per al
càntic evangèlic (n. 183-187), atès el breu període de recitació d’aquest
ordre.
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2.3.3. Ordo Sanctae Mariae de toto circulo anni (n. 218-340)
Aquest ordre, que el nostre còdex titula Ordo in commemoratione
Sancte Marie de toto circulo anni, respon a l’ordenament que la consueta
urgel·litana prescriu sota la rúbrica De matutinis Beate Mariae dicendis
amb octabas Purificationis usque in adventu Domini (CSeu 180-185).
Presenta un ofici amb matines de tres nocturns i la resta d’oficis
corresponents a les hores canòniques del dia, llevat del de completes.
Com en els ordres precedents, també ací els tres nocturns de l’ofici de
matines són per a ser alternats durant els dies de la setmana.65 El primer
és destinat al diumenge i al dilluns i n’inclou els responsoris respectius,
prescrits en la consueta (CSeu 183). Va seguit d’una sèrie de responsoris
complementaris (n. 232-239 i 241-242), alguns dels quals la consueta in-
dica que són alternatius en la tercera lliçó i que no consten en el Corpus
antiphonalium officii. El responsori, Post partum Virgo inviolata, pensat
per ser el darrer en dies de festa, porta la verbeta Intercede clemens do-
mina (n. 240) —ací rubricada com a prosa— que deu procedir de la fes-
ta de la Purificació de la Mare de Déu, i de la qual només figura l’íncipit
en el repertori de verbetes publicat pel professor Bonastre.66
Les lliçons del primer nocturn han estat manllevades a Ambròs Aupert,
i són força comunes en aquest tipus d’ofici marià.67 A Catalunya les trobem
en els breviaris dels bisbats de Vic i Barcelona, i als monestirs de Sant Cu-
gat del Vallès i de Santa Maria de Serrateix.68 El breviari de Girona en té de
pròpies i característiques, que foren editades per Meersseman.69
Pel que fa als nocturns per al dimarts i divendres (n. 243-250), i per al
dimecres i dissabte (n. 251-259), segueixen l’ordre indicat en la consue-
ta. Les lliçons corresponen també a les indicades en la consueta (CSeu
180) i provenen d’alguna pregària mariana.
A l’ofici de laudes, que també concorda plenament amb la consueta
urgellenca (CSeu 181), el nostre còdex presenta una sèrie de quatre antí-
fones per al càntic evangèlic (n. 264-267), i una prolixa sèrie de comme-
moracions per al final d’aquest ofici (n. 269-317). Per a aquestes comme-
moracions la consueta urgellenca només indica, de manera global, per
als dies feiners, les commemoracions de sanctorum Michaelis, Iohannis
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Babtiste et Evangeliste, Petri et Pauli, Iacobi, omnium Apostolorum et
Evangelistarum, beati Stephani ac beati Nicholay, et Omnium Sanctorum,
et pro congregatione sive pro familiaribus (CSeu 184). Cal suposar que,
tant en el nostre còdex com en la consueta, les commemoracions deuen
tenir un caràcter cumulatiu i de referència, atès que algunes les trobem
aplicades als oficis de vespres (CSeu 4: commemoratio de sanctis) i de
matines (CSeu 182: commemoratio de Omnibus Sanctis et de pace). Segu-
rament, devien ser utilitzades també en les commemoracions finals de
l’ofici major o canònic.
Aquesta sèrie de commemoracions està ben estructurada. A l’oració
conclusiva de la Mare de Déu, segueixen les de l’arcàngel sant Miquel i
dels àngels, de sant Joan Baptista, de sant Joan Evangelista i dels apòs-
tols Pere, Pau i Andreu, i Jaume, i de diversos apòstols; continua amb les
de sant Esteve, de diversos màrtirs, de sant Martí, Nicolau, Agustí, i Er-
mengol, del comú de confessors, de santa Magdalena, de diverses verges
i sants. La sèrie es completa amb les oracions per diverses necessitats,
per la comunitat, en una tribulació, per la pau, pels familiars, contra els
pagans, i contra la tempesta.
Tot i que algunes, llevat de la del bisbe urgellenc sant Ermengol, són
comunes i habituals, en el nostre còdex potser tenien una certa colora-
ció local, ateses les advocacions coincidents amb altars de la catedral i
esglésies edificades en el nucli de la ciutat de la Seu d’Urgell.70 A redós
de la catedral hi havia l’esglesiola de Sant Nicolau,71 la canònica de sant
Miquel i l’església de Sant Pere, en la qual hi havia els altars de sant Pe-
re i de sant Andreu.72 A l’interior de la catedral es coneixen els altars de
sant Joan Baptista, sant Jaume, sant Esteve, sant Agustí.73 A l’església
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70. L’any 1168 les esglésies del nucli de la vila eren: Santa Maria de la Seu, Sant Pere, el
Sant Sepulcre, Sant Miquel, Santa Eulàlia, Sant Ot, Sant Nicolau i Sant Fructuós
(cf. C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu
d’Urgell», Urgellia, 10 (1990-1991), p. 147).
71. Llavors era bastida en el camp de l’Almoina de la Seu (C. BATLLE, «La Seu d’Urgell a la
segona meitat del segle XIII, segons els testaments», Urgellia, 3 (1980), p. 384. Al segle
XIII fou traslladada al nord de la vila, i s’hi anava des de l’església de sant Miquel pel
carrer de sant Nicolau; tenia capellà i cementiri, i rebia petites almoines en testa-
ments; a principis del segle XIV l’administrava l’hospital de la catedral (C. BATLLE I GA-
LLART, La Seu d’Urgell medieval: La ciutat i els seus habitants, Barcelona, 1985, p. 34,
39, 118, 120, 183). Rep llegats testamentaris els anys 1168 i 1187 (C. BARAUT, «Els do-
cuments, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 10
(1990-1991), p. 147, 328).
72. J. PUIG I CADAFALCH; P. PUJOL, Santa Maria de la Seu d’Urgell, Barcelona, 1918, p. 18-27.
Vegeu també els diversos lliuraments de C. BARAUT, «Els documents, dels anys...de
l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», publicats a la revista Urgellia entre els anys 1982
i 1987. La commemoració conjunta de sant Pere, sant Pau i sant Andreu (n. 280) po-
dria respondre a una primera església esmentada l’any 840 (P. DE MARCA, Marca Hispa-
nica sive limes hispanicus, París, 1688, doc. 2).
73. J. PUIG I CADAFALCH-P. PUJOL, Santa Maria de la Seu d’Urgell, Barcelona, 1918, p. 15-16.
Vegeu també els diversos lliuraments de C. BARAUT, «Els documents, dels anys... de l’Ar-
xiu Capitular de la Seu d’Urgell», publicats a la revista Urgellia entre els anys 1980 i
1993. L’altar de sant Esteve i sant Llorenç fou consagrat l’any 1040 (R. ORDEIG I MATA,
Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII), vol. 2/1, Vic, 1996, p. 102).
del Sant Sepulcre, un altar de sant Martí.74 Santa Maria Magdalena era
celebrada, l’any 1161-1162, com una de les festes anyals del capítol cate-
dralici.75
Algunes de les oracions que formen part d’aquestes commemora-
cions, i que no són gaire habituals (n. 291, 308) o presenten variants o
adaptacions respecte de les conegudes (n. 278, 298, 301, 314), les retro-
bem en les col·lectes de les misses corresponents incloses en el sacra-
mentari-ritual del còdex.
En la resta dels oficis hi ha alguna antífona i algun responsori que no
són al CAO; és el cas, per exemple, de la doble antífona per al càntic
evangélic de l’ofici de vespres (n. 338-339).
2.4 L’ORDINARI DE L’OFICI DIVÍ PER HEBDOMADAM (n. 341-674)
El místic de les Bons inclou ací l’ordinari de l’ofici diví per hebdoma-
dam corresponent al breviari usat en el bisbat d’Urgell, tal com es pot
resseguir a través de les indicacions de la consueta litúrgica urgellenca
de mitjan segle XII. Presenta tots els elements necessaris per a la celebra-
ció de totes les hores de l’ofici, des de les matines del diumenge fins a
l’ofici de vespres del dissabte. Perquè depenia d’un breviari complet i es-
tablert, aquest ordinari pressuposa el recurs extern a un salteri litúrgic,
amb els càntics veterotestamentaris i un himnari. La referència implíci-
ta a aquest salteri amb càntics es fa més evident a l’ofici de laudes, tant
pel que fa al càntic veterotestamentari com als salms finals Laudate, dels
quals la darrera antífona de laudes només n’enuncia el primer, el 148. El
mateix s’esdevé amb la salmòdia per a les hores menors i de les comple-
tes, en què l’ordinari només esmenta el primer dels salms a continuació
de l’antífona.
Per a l’ofici de matines dominical, l’ordinari presenta dues sèries
d’antífones i de salms. D’acord amb les indicacions de la consueta litúr-
gica urgellenca (CSeu 19 i 169), la primera (n. 341-355) correspon als
diumenges del temps ordinari, mentre que la segona (n. 356-364) és la
pròpia dels diumenges del temps d’advent. La resta d’oficis litúrgics del
diumenge hi presenten l’ordenament complet, i al final del de vespres hi
ha l’acostumada processó/commemoració catedralícia (n. 397-398). 
En l’ofici de matines per als dies feiners, l’ordinari inclou tres lliçons
amb els seus responsoris. Aquestes lliçons han estat manllevades a co-
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74. Sovint l’església del Sant Sepulcre s’anomena del Sant Sepulcre, de Sant Just i de Sant
Martí, els anys 1044, 1045 i 1079 (C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1036-1050, de
l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 5 (1982), p. 103, 110; C. BARAUT, «Els do-
cuments, dels anys 1076-1092, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 7
(1984-1985), p. 60).
75. J. VILLANUEVA, Viaje literario por las Iglesias de España, vol. 9, València, 1821, p. 296;
C. BARAUT, «Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Ur-
gell», Urgellia, 10 (1990-1991), núm. 1558, p. 79.
mentaris als salms: les del dilluns (n. 407-411) ho han estat al Brevia-
rium in psalmos del pseudoJeroni, i les de la resta de dies de la setmana
(n. 510-514, 544-548, 579-583, 614-618, 649-653), a les Enarrationes in
psalmos de sant Agustí.
Els responsoris per a aquestes lectures pertanyen a la sèrie anomena-
da de psalmis,76 que acompanyava la lectura de les cartes de sant Pau
des del diumenge després de l’octava de l’Epifania fins a Septuagèsima.
Els que trobem ací són els mateixos que la consueta litúrgica d’Urgell as-
signa com a responsoris ferials durant la lectura de les cartes paulines
(CSeu 140,149,153,157,161,166,169).
Sense moure’ns del segle XII ni de l’àrea estrictament catalana, cons-
tatem també aquesta presència de lliçons i de responsoris en l’ordinari
de les fèries infra hebdomadam en dos testimonis fragmentaris d’ordina-
ris de breviari, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, secció de
música, amb les signatures M. 1408/2a i M. 1409/1, i que palesen les va-
riants dels models catedralicis o territorials.
El primer fragment de breviari (M. 1408/2a)77 només conserva la pri-
mera lliçó i el responsori de l’ofici de matines del dilluns, que coincidei-
xen exactament amb les del códex de les Bons (n. 407-408) fins i tot en
l’èxplicit de la lliçó. La coincidència no té res d’extraordinari, si realment
és cert que el fragment procedeix de la zona de la Seu d’Urgell.78
En l’altre fragment de breviari, (M 1409/1),79 es llegeixen les tres
lliçons i els responsoris de l’ofici de matines del dimarts. Els responsoris
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76. P. ALFONZO, I responsori biblici dell’ufficio romano, Roma, 1936, p. 159 i s.; R. LE ROUX,
«Étude de l’office dominical et férial: Les répons “de psalmis” pour les matines de
l’Épiphanie a la Septuagésime», Études Grégoriennes, 6 (1963), p. 39-148.
77. Biblioteca de Catalunya, secció de música, M. 1408/2a. Fragment de breviari copiat a
mitjan segle XII, que conté des de tèrcia del diumenge fins a les matines del dilluns, i
les completes del dilluns i les matines del dimars. Es tracta d’un bifoli de pergamí que
conserva els marges originals i fa 205 × 150 mm. Està pautat per la cara de carn del
pergamí, i en duu el punxat en els marges. L’escriptura és en lletra carolina de l’època,
a línia tirada, i presenta dos mòduls: 3,5/4 mm, i 2 mm. La caixa d’escriptura és de
165 × 105 mm, amb 24/25 línies. La disposició de les cares del pergamí és aquesta:
<>. Té petites rúbriques, i com a única ornamemtació inicials en color vermell i en
negre. Les antífones i responsoris porten notació musical catalana escrita damunt rat-
lla seca. Aquest fragment procedeix de la Seu d’Urgell i havia fet de cobertes a un vo-
lum, per la qual cosa els fulls 1 recto i 2 verso estan força esborrats.
78. J. GARRIGOSA I MASSANA, Els manuscrits musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lleida,
2003, núm. 78. Tanmateix, aquest fragment presenta algunes petites variants respecte
de MBons, la més significativa de les quals és la doble antífona prevista per als salms
Confitebor (salm 110) i In exitu Israel de Aegypto (salm 113) de l’ofici de vespres del
diumenge.   
79. Biblioteca de Catalunya, secció de música, M. 1409/1. Fragment de breviari, copiat a la
segona meitat del segle XII, que conté des de les matines del dimarts a les matines del
dimecres. És un bifoli de pergamí, l’intern, d’un quadern. Conserva els marges origi-
nals i fa 225 × 160 mm. No s’hi aprecia el pautat, però sí el punxat als marges, amb 25
línies de text a línia tirada. Disposició de les cares del pergamí ><. Lletra carolina de
l’època de módul de 3 mm per al text i 22 mm per a les antífones. Caixa d’escriptura
de 170 × 105 mm. Tinta marró, i vermella per a rúbriques i inicials. Notació musical
catalana sobre línia seca. Molt gastades les cares exteriors i té forats tapats. Anota-
cions: Arquells als 4 octubre 1740; altra: Llevador Albi. 
coincideixen amb els que hi utilitza el MBons (n. 511, 513, 515); les
lliçons, en canvi, han estat manllevades al comentari pseudoJeronimià a
la Carta als Romans (PL 29 767-768), cosa que evoca l’adscripció ori-
ginària d’aquests responsoris a la lectura de les cartes paulines.
Una de les funcionalitats d’aquestes lliçons i aquests responsoris fe-
rials, i, més concretament, les del model que trobem reflectit en el
MBons, ens l’indica la consueta litúrgica urgellenca en ordenar l’ofici
per als dies feiners subsegüents al diumenge octava de Pentecosta, atès
que no hi celebrava la festa de la Santíssima Trinitat ni la seva octava.
La consueta prescriu: Ebdomada post octabas Pente<costen>, dicatur to-
tum <de> feriale, et legatur de psalmis (CSeu 372). Aquesta doble remis-
sió a l’ordinari ferial la confirma i la il·lustra la consueta de la catedral
de Vic, escrita a principis del XIII, en precisar: In sequenti ebdomada legi-
mus in diebus pro festis in Deca<da> psalmorum, et dicimus responsoria
de Benedicam Dominum.80
D’acord amb l’assignació a l’interior de la sèrie de responsoris de psal-
mis, el responsori Benedicam Dominum,81 també és el primer responsori
ferial en l’ordinari per hebdomadam de MBons (núm. 409), i el retrobem
amb la mateixa funcionalitat a la catedral de Vic, en l’ordinari del frag-
ment M. 1408/2a i, versemblantment, en el testimoniat pel fragment
M. 1409/1. La sequència d‘aquests responsoris ferials en aquests testimo-
nis és aquesta:
MBons CSeu M. 1408/2a M. 1409/1
Feria II: Benedicam dominum 408 140 X
Delectare in domino 410 140
Cum ceciderit iustus 412 140
Feria III: Auribus percipe 510 149 X
Statuit ei dominus 513 149 X
Ego dixi: Domine 515 149 X
Feria IV: Paratum cor meum 544 153
Adiutor meus tibi 
psallam 546 153
Exaudi Deus 
deprecationem 549 153
Feria V: Deus in te speravi 580 157
Repleatur os meus 582 157
Gaudebunt labia mea 584 157
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80. M S. GROS, «El Liber consuetudinarum Vicensis ecclesie del canonge Andreu Salmúnia
(Vic, Museu Episcopal, ms. 134 (LXXXIV)», Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 7, Bar-
celona, 1996, núm. 382.
81. R. LE ROUX, «Étude de l’office dominical et férial: Les répons “de psalmis” pour les
matines de l’Épiphanie a la Septuagésime», Études Grégoriennes, 6 (1963), p. 69. 
Feria VI: Confitebor tibi domine 614 161
Misericordia tua 
domine 617 161
Factus est michi 
dominus 619 161
Sabbato: Misericordiam et 
iuditium 650 166
Domine exaudi 
orationem 652 166
Velociter exaudi me 654 166
Alguns d’aquests responsoris —concretament els n. 412, 511, 513,
515, 582, 652, 654— duen un verset diferent al que trobem en el Corpus
antiphonalium officii. Aquesta és una característica que també es dóna
en els llibres litúrgics de la Septimània,82 i que ha estat analitzada i esta-
blerta per Le Roux, que assenyala, perquè el creu poc usual, el verset del
responsori Domine exaudi (n. 652) del nostre còdex.83
Pel que fa als altres oficis de la setmana, en l’ordinari del dilluns s’in-
clouen tots els elements comuns a altres dies de la setmana, com ara les
preces de l’ofici de prima, i les dels oficis de laudes i de vespres, així com
també l’ordenament complet de les hores menors (prima, tèrcia, sexta,
nona), les quals es clouen amb una sèrie de sis col·lectes conclusives
(n. 445-450, 454-459, 464-469) que trobem en l’oracional del sacramen-
tari gregorià hadrianum. Tanmateix, cal suposar que, en l’assignació d’a-
questes oracions, la consueta urgellenca o bé segueix un oracional dife-
rent al del còdex de les Bons o bé utilitza les oracions de l’ordinari a la
seva manera, atès que, per exemple, per a les hores menors del dilluns
(CSeu 143) prescriu les primeres col·lectes que l’ordinari de MBons as-
signa per a l’ofici de tèrcia (n. 445, 447, 450). 
L’ofici de completes del dilluns, com és el mateix per a tots els dies,
està proveït de tretze antífones per al càntic evangèlic (n. 483-495), des-
tinades als diversos temps litúrgics de l’any, així com de cinc oracions
conclusives (n. 498-502), que retrobem, amb un ordre diferent, en el
fragment de breviari M. 1408/2a.
En la resta d’oficis l’ordinari de MBons conté algunes antífones
(n. 352, 376, 381, 384, 427, 442, 485-495, 561) que no són al Corpus an-
tiphonalium officii.
En resum, es pot afirmar que l’ordenament precís i minuciós d’aquest
ordinari de l’ofici per hebdomadam depèn d’un breviari complet, al qual
també pertanyen versemblantment, unes altres seccions d’aquest místic:
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82. J. MAS, «La tradition musicale en Septimanie. Répertoire et tradition musicale», Litur-
gie et musique (IX-XIV s.), (Cahiers de Fanjeaux, 17), Toulouse, 1982, p. 271 i 275.
83. R. LE ROUX, «Étude de l’office dominical et férial: Les répons “de psalmis” pour les
matines de l’Épiphanie a la Septuagésime», Études Grégoriennes, 6 (1963), p. 89.
els oficis del comú del sants (n. 1294-1683), el capitulari (n. 1771-1940) i
les benediccions per a l’ofici de matines (nn. 1941-1973).
2.5. ELS OFICIS DE LA TRINITAT I DE LA SANTA CREU (n. 675-802)
Es tracta de dos oficis votius, molt populars durant la baixa edat mit-
jana, celebradors en dies ferials lliures. El de la Trinitat hom el celebrava
en dimarts o dimecres, i el de la Santa Creu, el divendres. La consueta li-
túrgica urgellenca en prohibeix la recitació des de l’inici del temps d’ad-
vent fins a la festa de la Purificació de la Mare de Déu, i des del primer
Diumenge de Passió fins a la festa de la Pentecosta (CSeu 114, 245).
L’ordenament per a l’ofici de la Trinitat (n. 675-743) segueix fil per
randa l’ofici propi del diumenge de la Trinitat, que en el costumari litúr-
gic urgellenc d’aquesta època se sobreposava al darrer diumenge després
de Pentecosta, tal com ho testimonia el gradual de Sant Romà de les
Bons (GSRo CXVIII) i sembla també pressuposar-ho el leccionari de la
missa de les Bons.84 Per això l’ofici preveu la commemoració del darrer
diumenge de Pentecosta, a laudes i a vespres, amb les antífones Cum su-
blevasset, Accepit ergo Ihesus, i De quinque panibus (n. 682, 728, 742).
L’ofici el trobem minuciosament indicat en la consueta litúrgica urge-
llenca (CSeu 402-406).
Pel que fa a l’ofici de la Santa Creu (n. 744-802), la seva titulació
genèrica in honore sancte Crucis deixa entendre el seu caràcter d’ofici
votiu. La gran llacuna de la consueta urgellenca en el cicle santoral no
ens permet de saber del cert si aquest ofici de la Santa Creu corresponia
al de la festa de l’Exaltació (14 de setembre), o bé tenia elements proce-
dents de la festa de la Invenció (3 de maig). Hi ha indicis, però, que sem-
blen assenyalar que, fonamentalment, devia respondre a l’ofici de la fes-
ta setembrina. De fet, resulta molt significatiu que hi figurin peces tan
pròpies d’aquesta festa com són les oracions conclusives de les hores de
l’ofici (n. 749, 784, 794, 802), entre les quals resulta particularment elo-
qüent la col·lecta gelasiana per a l’ofici de nona (n. 794), i també la
presència de l’himne Salve vitae lignum (n. 747,798), que continuava es-
sent l’himne propi per a la festa de l’Exaltació de la Santa Creu en els
primers breviaris impresos catalans i urgellencs (BUrg, BSol),85 el text
del qual va publicar-lo Dreves a partir del breviari del bisbat d’Elna
imprès l’any 1500.86
Tant l’ofici de la Santíssima Trinitat com, especialment, el de la Santa
Creu, presenten antífones i responsoris que no són al Corpus antiphona-
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84. Tot i que no duu cap indicació sobre aquest diumenge, resulta significatiu que no el
prescrigui el diumenge octava de la Pentecosta (X. ALTÉS, «El leccionari de la missa de
Sant Romà de les Bons (Andorra)», Urgellia, 2 (1979), p. 188.
85. U. CHEVALIER, Repertorium hymnologicum, vol. 2, Louvain, 1897, núm. 18.321.
86. G. M. DREVES, Analecta hymnica medii aevi, vol. 11, Leipzig, 1891, núm. 28.
lium officii; algunes peces, però, les retrobem en els llibres litúrgics de
l’antiga àrea litúrgica catalana.
3. EL SACRAMENTARI VOTIU AMB RITUAL
De la tipologia i del contingut d’aquesta secció del místic i del llibre
litúrgic que representa ja hem dit alguna cosa més amunt, així com de la
seva possible circulació independent d’un místic qui sap si testimoniada
pel fragment FSR. En tot cas ací en veurem la connexió que en el nostre
còdex presenta amb una de les seves seccions (3.3).
3.1. L’ORDO MISSAE (n. 803-836)
L’ordo missae que encapçala aquest sacramentari va precedit per la
rúbrica general Hee oraciones dicende sunt a sacerdote ad missam, que,
versemblantment, fa referència a les nou oracions o apologies per a
l’ofertori de la missa (n. 803-811) que la segueixen,87 i a les quals cal afe-
gir les cinc apologies finals per al ritus de comunió i postcomunió
(n. 832-836). La majoria d’aquestes es retroben en el pontifical de Roda
d’Isàvena, en els llibres litúrgics de Vic, en el sacramentari de Sant Iscle
de l’Empordà i en el Liber sacramentorum Gelasii (LSG). En conjunt,
semblen pròximes a les que es troben en la Narbonesa,88 i hom n’ha re-
marcat les oracions Suscipe confessionem meam (n. 803) i Descendat
quesumus Domine Spiritus Sanctus (n. 811).89
El text del cànon de la missa romana és gregorià pur (SGre 3-20), és a
dir, sense les variants i els additaments de santoral que porta en els
sacramentaris gregorians mixtos. Només en l’embolisme Libera nos
(n. 829) s’esmenta el nom de l’apòstol sant Andreu juntament amb els
dels sants Pere i Pau.
3.2. LES MISSES FESTIVES I VOTIVES (n. 837-945)
En total són trenta-sis els formularis per a misses festives i votives,
tot i que alguna de les votives només porta l’oració col·lecta. Les prime-
res catorze són misses triades del santoral (n. 837-884); en segueixen
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vint de votives per a les diverses necessitats (n. 885-937), i, finalment,
dues misses festives (n. 938-945), una de la nativitat, resurrecció i ascen-
sió del Senyor, i l’altra per a l’aniversari de dedicació d’una església.
Les peces dels formularis són, majoritàriament, de tradició gregoria-
na mixta, i sovint es retroben en els sacramentaris de Vic i de Ripoll, tot
i que no manquen formularis de misses, oracions, i combinacions singu-
lars, que en l’àrea catalana només es retroben en el sacramentari de San-
ta Maria del Catllar o en el LSG.
Així, per exemple, en el formulari per a la missa de sant Joan Baptis-
ta (n. 853-855) les oracions col·lecta i secreta són les de la festa de la na-
tivitat (24-VI), mentre que com a postcomunió trobem una oració singu-
lar que el sacramentari de Sant Feliu de Girona utilitza en la festa del
martiri del sant (29-VIII).
De les quatre peces gregorianes del formulari de la missa de sant
Joan evangelista (n. 856-859), les dues primeres pertanyen a la missa na-
talícia i les altres dues, a la missa de la festa de sant Joan ante portam la-
tinam.
En la missa del bisbe sant Ermengol (n. 867-869) totes les oracions
són pròpies, encara que només la col·lecta té un xic de regust personalit-
zat, i totes tenen continuïtat en els llibres litúrgics urgellesos començant
pel missal d’Urgell del bisbe Galceran de Vilanova (Seu d’Urgell, Biblio-
teca Capitular, ms. s/s, f. 346). L’oració col·lecta ja l’hem trobada ante-
riorment entre les commemoracions de l’ofici quotidià de la Mare de
Déu (n. 294).
El rerefons eucològic territorial el trobem, especialment, en els qua-
tre formularis de misses d’Omnium Sanctorum (n. 873-884), que, llevat
del darrer, són iguals o pròxims als dels sacramentaris de Vic i de Ripoll.
També en el formulari per a la missa de sant Nicolau (n. 870-872), amb
una combinació de peces que només es troba en el LSG 1058-1060. El
mateix s’esdevé amb els dos formularis de misses votives pro loco
(n. 885-890), la primera de les quals és també al sacramentari de Santa
Maria del Catllar.
Entre les misses per els malalts hi ha una missa pro febricitantibus
(n. 929-931), o missa de sant Segimon, amb algunes peces pròximes als
sacramentaris de Vic i de Ripoll. També hi ha dues misses pro inergumi-
nis; la primera és per a homes i la retrobem en els sacramentaris cata-
lans, mentre que la segona, per a dones (n. 935-937), porta peces no
identificades.
Aquesta sèrie de formularis de misses es clou amb dues misses que,
en el sacramentari de Ripoll, també van seguides a continuació del cicle
temporal. Una és la missa de la nativitat, passió i l’ascensió del Senyor,
que trobem en els sacramentaris vigatans i en el del Catllar, i que ací
duu el títol complexiu de missa de nativitate Domini vel de passione et
ressurrectione, hac Spiritus Paraclitus et diem iudicii (n. 938-940). L’altra
missa és per a l’aniversari de la dedicació d’una església (n. 941-945),
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que en part depèn del suplement al sacramentari gregorià, però amb
una combinació de peces que només es troba en el pontifical de Roda
d’Isàvena i en els sacramentaris de Vic i de Sant Feliu de Girona.
De tota aquesta sèrie de formularis de misses cal assenyalar, més
enllà de les oracions singulars o amb variants, la seva vinculació amb la
tradició catalana, i especialment la seva correspondència amb quinze de
les col·lectes que formen part de les commemoracions en l’ofici quotidià
de la Mare de Déu, i que quatre siguin de les més singulars (n. 861, 867,
870, 885). Això sembla denotar la dependència d’un sacramentari comú.  
3.3. EL LECCIONARI FESTIU, VOTIU I DEL COMÚ DELS SANTS (n. 946-982)
Aquest aplec de lectures, o petit leccionari, es presenta com una sim-
ple perllongació o complement de la sèrie de misses precedents, la
darrera de les quals, per cert, porta les lectures intercalades. Comença
amb lectures per a l’aniversari de la dedicació d’una església i les festes
dels apòstols, i continua amb les perícopes evangèliques per a les misses
de les grans festes anyals de Nadal, Pasqua, Ascensió, Pentecosta. Se-
gueixen les lectures per a les misses festives de la Trinitat, la Santa Creu,
la Mare de Déu, i per a la missa votiva pels malalts, a les quals segueixen
sis formularis, dotats de lectures alternatives, per a les festes del comú
dels sants. Tanmateix, els formularis de les misses anyals i del comú dels
sants no estan entre les precedents sinó més endavant en el volum
(n. 1071-1161).
És interessant de remarcar que no hi ha lectures per a les misses ri-
tuals, com la de núpcies o les diverses pels difunts, les quals es troben
vinculades al ritual, tal com ho fan per a les de difunts el místic de Com-
bret i el fragment FSR.
3.4. BENEDICCIÓ DE L’AIGUA I DE LA SAL (n. 983-990)
El títol de Incipit exorcismus salis, que encapçala aquest petit ordre,
és inscrit a posta al cap de plana amb lletra semicapital, com volent in-
dicar l’inici d’una segona part del sacramentari dedicada al ritual, mal-
grat que en el nostre còdex quedi un xic desfigurada per la presència de
les misses per al comú dels sants. De fet, aquest ordre de benedicció de
la sal i de l’aigua per a fer l’aigua beneita per a les benediccions en-
capçala la majoria de rituals.
L’ordenament, que només preveu la benedicció dels estatges i dels
seus habitants (n. 990), és el mateix que trobem en el suplement del sa-
cramentari gregorià, només que s’hi afegeix una oració de tradició pot-
ser gal·licana en barrejar la sal amb l’aigua (n. 987) que retrobem en al-
tres llibres litúrgics catalans.
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3.5. ORDO AD CATECUMINUM FACIENDUM (n. 991-1029)
Es tracta de l’ordre baptismal per a les vigílies de Pasqua i de Pente-
costa, derivat de l’arquetipus de l’ordre baptismal catalanonarbonès que
fou creat vers l’any 800, a partir de l’ordre baptismal dels sacramentaris
gelasians del segle VIII, les rúbriques de l’ordre baptismal romà XI i els
textos del sacramentari gregorià i del seu apèndix. Ha estat reconstituït i
editat pel professor Gros, a partir del col·lectari-ritual de Lagrassa i del
pontifical de Vic.90
L’ordre s’inicia amb el ritus d’acolliment a l’església (n. 991), la triple
exsuflació trinitària sobre la cara de l’infant, el ritus de l’effeta, la signa-
ció del front i del pit amb el signe de la creu, la introducció al temple
amb les antigues oracions d’admissió al catecumenat i la benedicció i
imposició de la sal (n. 1000-1003). El ritual continua amb els exorcismes
per a mascles i femelles (n. 1004-1011). El primer dels exorcismes sobre
els nois, Deus immortale praesidium, està dividit en dues parts (n. 1006-
1007) per una rúbrica que prescriu l’oferiment de l’infant a Jesucrist a
les paraules accipe eum Domine, tal com ho trobem en el MPar 414. La
conclusió dels exorcismes amb la lectura de la perícopa evangèlica Ma-
teu 11,25-30 (n. 1012) és una relíquia de les antigues misses d’escrutini,
tal com també ho són la recitació del Credo i del Pater (n. 1013), que no
són més que readequacions de llur antiga traditio en el darrer dels escru-
tinis baptismals. Aquesta sessió d’escrutinis es clou amb unes capitula i
la solemne oració Aeternam ac iustissimam pietatem (n. 1015) intercala-
da amb diversos amen. Tot com ho trobem en el col·lectari-ritual de La-
grassa (RGra 20-23).
En aquest punt el ritual del nostre místic queda truncat, perquè, cu-
riosament, hi manquen tots els ritus immediatament prebaptismals, és a
dir, aquells que la tradició situava al matí del Dissabte Sant, i que són: el
ritus de l’effeta, la triple renúncia al diable, la unció del pit i de l’espatlla
amb l’oli dels catecúmens i el darrer exorcisme. La seva absència en el
místic de les Bons no vol dir que no es fessin, sinó que es feien en un al-
tre moment; en la consueta catedralícia de Girona, escrita vers el 1360,
es fan paral·lelament a la litúrgia de la paraula (Girona, Arxiu Capitular,
ms. 9, f. 56v.). Això semblaria confirmar-ho el fet que aquesta absència
no és atribuïble a una llacuna del còdex, perquè justament l’oració Aeter-
nam ac iustissimam pietatem amb què s’acaben els primers exorcismes,
ja precedia les lletanies de la benedicció de les fonts baptismals abans de
ser raspada i recopiada, per tal d’intercalar en l’entremig un bifoli amb
la melodia de la laus cerei amb el text en la forma breu i sense l’elogi de
l’abella (n. 1016-1017).
En les lletanies per a la processó a les fonts baptismals no s’invoquen
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sants urgellesos ni catalans, però trobem sant Ponç, sant Cristòfol, sant
Valentí i sant Marçal (n. 1018). Els ritus baptismal i postbaptismal tenen
les caracterísques pròpies del ritual baptismal catalanonarbonès, i es
clouen amb les fórmules de la comunió i la prescripció de confirmació
dels batejats si el bisbe hi és present.
3.5.1. L’ordre per a la confirmació (n. 1030-1037)
Es tracta d’un ordo confirmationis de tipus romanofranc, amb algu-
nes fórmules que semblen d’origen narbonès (n. 1033-1034) i que retro-
bem en el sacramentari de Ripoll i en el pontifical de Vic. Al final porta
dues oracions ad albas deponendas, que també són al Missale Parvum de
Vic, la primera de les quals prové de la tradició hispana (n. 1036).
3.5.2. L’Ordo ad catecuminum infirmum faciendum (n. 1038-1048)
Aquest ritual per al baptisme clínic o ad succurrendum en cas de pe-
rill de mort és una reducció substancial del ritual de baptisme. Coinci-
deix totalment amb el ritual que presenten el sacramentari de Ripoll i el
místic de Combret, fins i tot en algunes rúbriques singulars (n. 1045 i
1047). L’oració més característica és la Medellam tuam deprecor provi-
nent del sacramentari gregorià (SGre 980).
3.6. L’ORDO NUPTIARUM (n. 1049-1070)
El ritu nupcial que presenta el còdex de les Bons respon a un ordre
de tipus gal·licà amb adaptacions romanofranques realitzades a l’època
carolíngia, que retrobem en el pontifical de Roda d’Isàvena (PRod XXXI-
XXXIII), en el sacramentari de Vic (SVic 1403-1428), en el pontifical de
Vic (PVic 579-597) o en el fragment de sacramentari provinent de Sant
Genís de Taradell.91 Els seus materials litúrgics i rubricals representen,
d’una banda una tradició hispanogal·licana, present també en el Liber
Ordinum hispànic, i d’altra banda la tradició romana gregoriana. És una
mescla d’ordres que sembla molt pròpia de la Narbonesa.92
L’ordre s’inicia amb la benedicció de les arres i del tàlem, o cambra
nupcial, amb textos exclusivament hispanogal·licans (n. 1049-1052); la
rúbrica que l’encapçala, però, presenta una petita modificació que pre-
veu el ritu d’aspersió la vigília del casament (ora tertia pridie antequam
nubatur) en comptes del dissabte, com ho fan els altres testimonis.
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Les oracions per a la missa de casament pertanyen a la tradició gre-
goriana, i les antífones eren les de la missa de la Santíssima Trinitat, tal
com ho indica l’íncipit de l’antífona d’entrada (n. 1053). A l’interior de
la missa, la celebració del matrimoni es realitza un cop acabat el cànon
de la missa, intercalat entre els ritus de precomunió i de postcomunió.
Com ja ho fa el pontifical de Roda, el còdex de les Bons delimita rubri-
calment aquests dos moments, cosa que no fan els altres testimonis.
Mentre que la rúbrica comuna només indica l’inici del ritu nupcial an-
tequam dicatur Pax domini, el MBons la modifica en antequam dicatur
Postcomuniones (n. 1060), i en distingeix el moment de la Pax Domini
(n. 1065), i els ritus matrimonials conclusius que designa Post comunio-
nes (n. 1066).
El ritu que precedeix la Pax domini i la comunió està constituït per la
presentació dels contraents al celebrant, el qual els uneix les mans i, des-
prés de velar-los el cap i les espatlles, pronuncia la benedicció nupcial.
Per a la benedicció nupcial el MBons presenta la clàssica i extensa ora-
ció romana sobre l’esposa Deus qui potestate virtutis tuae en forma de
prefaci (n. 1063), precedida i seguida de dues peces hispanogal·licanes
sobre els dos esposos, l’oració Omnipotentem Deum qui ad multiplican-
dam humani generis prolem (n. 1062) i la triple benedicció Benedicat vos
Dominus qui Adae (n. 1064) que només es troba en el pontifical de Roda.
A continuació el sacerdot retorna a l’altar per al ritus de la pau i de la
comunió (n. 1065).
A la comunió del celebrant i dels nuvis, segueixen les oracions que el
MBons anomena Post comuniones, i que corresponen a la conclusió del
ritu matrimonial i de la missa (n.1066-1070). S’hi fa el lliurament solem-
ne de l’esposa a l’espòs, i l’admonició als nuvis de no consumar el matri-
moni fins al cap de tres dies per atenció a la comunió rebuda. A conti-
nuació ve l’oració de postcomunió. El ritu matrimonial i la missa es
clouen amb la benedicció final dels novells esposos, per a la qual MBons
presenta dues fórmules característiques dels ordres nupcials catalans ci-
tats més amunt. 
3.7. MISSES PER AL COMÚ DELS SANTS I FESTIVES (n. 1071-1161)
Entre el ritual nupcial i aquesta sèrie de formularis de misses hi ha
dues línies i mitja en blanc destinades a una rúbrica que no s’escrigué.
La sèrie de misses està formada per un total de vint-i-quatre formula-
ris: set pels apòstols (n. 1071-1092); set pels màrtirs (n. 1093-1113), cinc
pels confessors (n. 1114-1128) i uns altres cinc per les verges (n. 1129-
1143). En cadascuna de les sèries trobem un parell de formularis dels
habituals en les misses del comú dels sants, mentre que la resta de for-
mularis de misses són reutilitzacions de festes pròpies de sants i formu-
laris compòsits, alguns creats amb oracions provinents dels sacramenta-
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ris gelasians del segle VIII. Així, per exemple, en els formularis de les mis-
ses per a un apòstol, un (n. 1077-1079) reutilitza els formularis gelasians
de sant Tomàs i sant Andreu, i un altre (n. 1080-1082) correspon al que
el sacramentari de Ripoll assigna a sant Bernabé. En els altres formula-
ris trobem peces no identificades, formularis compòsits, i misses pròpies
de sants amb variants en l’íncipit o en el text (per exemple n. 1084, 1085,
1098, 1121, 1124) que no les trobem en altres sacramentaris catalans ni
en el Corpus Orationum.
Una de les misses per un màrtir (n. 1099-1101) és, fonamentalment,
una adaptació de la missa davant el sepulcre dels sants, composta per
Alcuí de York, en la qual s’ha suprimit els mots qui in praesenti requiescit
ecclesia (TcG 1877). L’oració sobre les ofrenes, però, només l’he identifi-
cada en la missa de sant Eudald del sacramentari de Ripoll, que utilitza
la missa alcuiniana.
Aquesta sèrie de formularis es clou amb un petit grup de misses festi-
ves (n. 1141-1161), constituït per les misses per a les festes anyals de Na-
dal, de Pasqua i de Pentecosta —amb els formularis de tradició gregoria-
na— i la missa de la nativitat passió i resurrecció del Senyor —de
Nativitate, Passione, Resurrectione sive Ascensione (n. 1159-1161)—,
constituïda per oracions que retrobem en els sacramentaris de Ripoll,
del Catllar, i en el Missale Parvum de Vic. Aquesta missa ja l’hem trobada
anteriorment al final de la sèrie de misses votives (n. 938-940).
3.8. L’ORDO INFIRMI AD FINEM DEDUCTI (n. 1162-1225)
Aquest ordre, constituït per l’ordre de recomanació de l’ànima de l’a-
gonitzant i tots els ritus d’enterrament, presenta un fons d’oracions ro-
manofranques i hispanogal·licanes, i té contactes eucològics molt carac-
terístics amb els pontificals de Vic i de Roda d’Isàvena, que ens orienten
vers la Narbonesa de principis del segle IX.93 Malauradament, en el nos-
tre còdex està mancat del títol i de gairebé totes les rúbriques, que que-
daren per escriure en els espais en blanc que hi estaven destinats, però
la seva situació i l’ordenament intern palesen un ordre pràcticament
igual al que presenta el pontifical de Vic i al reflectit en el fragment FSR.
Originàriament aquest ordre devia anar precedit d’un ordo unctionis,
del qual ha restat un indici en la remissió que hi suposa l’íncipit de l’ora-
ció Omnipotens sempiterne Deus conservator animarum (n. 1164), amb
què comença l’ordre en el nostre còdex, i que correspon a la col·lecta de
la missa que acompanya l’ordo unctionis en el sacramentari de Vic i en
el del Catllar (SCat 264/37).
L’ordre comença amb lletania, salms i oracions en l’agonia, de tradi-
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ció gal·licana.94 La primera oració conclusiva, Omnipotens sempiterne
Deus conservator animarum (n. 1164), només porta l’íncipit, com ja ha
estat dit, i les altres tres oracions (n. 1165-1167) pressuposen que el ma-
lalt ja és mort, i una (n.1165) es troba també en el Liber Ordinum his-
pànic.
En la pregària en la mort i recomanació de l’ànima (n. 1168-1174)
manca la rúbrica que devia prescriure, com el pontifical de Vic 698, la
recitació del Credo, a la qual segueixen el responsori Subvenite, les ca-
pítules o preces, i cinc oracions per a la recomanació de l’anima en-
capçalades per l’oració de tradició gal·licana Proficiscere (n. 1170). To-
tes tenen la mateixa assignació en el pontifical de Vic i el sacramentari
del Catllar. 
En el rentat del cos i l’amortallament del difunt (n. 1175) també man-
ca la rúbrica, que cal suposar semblant a la primera part de la del ponti-
fical de Vic 714. Ací el nostre còdex introdueix la singular oració o bene-
dicció Deus cuius omnipotentiam (n. 1175) —formada per tres membres
acabats amb amén— en la qual es fa referència al servei misericordiós
dels presents (dum eius funeri officium humanitatis exhibemus), al rentat
del cos del difunt (dum corpus ab humanis sordibus aquis abluitur), al
seu amortallament (dum habitu presenti circumtegitur amictu corporeo) i
a la col·locació en el túmul (dum loculo ad domum tuam deferendum cor-
pus inmittitur).
A la col·locació del difunt en el túmul amb el respons Subvenite i l’o-
ració Deus vitae dator (n. 1176-1178) segueix el trasllat a l’església
(n. 1179-1180) amb l’antífona Chorus angelorum i l’oració Absolve, de la
qual només hi ha l’íncipit, perquè devia formar part de la sèrie d’ora-
cions de recomanació de l’anima.
L’entrada a l’església per a la celebració de la missa exequial (n. 1181-
1184), es fa amb el cant d’una lletania, de salms i d’oracions, dues de les
quals (n. 1183-1184) es retroben en el Pontifical de Vic, en el de Roda i
en el Liber Ordinum hispànic. Un cop acabada la missa, s’inicia la pro-
cessó d’enterrament amb tres responsos i les preces i oracions correspo-
nents (n. 1185-1193); mentre es va al cementiri es canten els responsos
In paradisum, Haec est requies mea i De terra formasti me, amb les preces
i oracions corresponents (n. 1194-1203). La benedicció del sepulcre
(n. 1204-1207) presenta fórmules característiques dels llibres litúrgics
catalans, entre les quals hi ha una rúbrica singular que precedeix l’ora-
ció hispànica Ineffabilis Dei Patris, com en el fragment FSR n. 2-3. En el
moment de la sepultura es canta l’antífona Aperite illi portas iustitiae, el
salm 117 i el respons Qui Lazarum (n. 1208).
Mentre hom fa la sepultura es canten els salms de vespres (n. 1209) i
a continuació, l’antífona Clementissime Domine (n. 1210), potser desti-
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nada al càntic evangèlic de les vespres, atès que la retrobem com a antí-
fona al càntic evangèlic de l’ofici de laudes en l’ofici de difunts del nostre
còdex (n. 50).95
Les oracions de recomanació del difunt subsegüents a la sepultura
(n. 1211-1224) provenen en part de tradició gal·licana recollida en les
fonts romanofranques. En el MBons presenten la seqüència i recensió
característica del sacramentari de Vic i del fragment FSR n. 8-11, però
en el MBons estan dividides en dues parts mitjançant unes capitula
(n. 1216). Aquesta divisió sembla respondre a l’oració conclusiva de
cadascuna de les dues parts. La primera part —que manca en el sacra-
mentari de Ripoll i el pontifical de Vic— es clou amb la singular oració
Commendamus, Domine, terram corporis (n.1214), que recomana espe-
cialment la resurrecció del cos del difunt.96 Per contra, en la segona part,
la col·lecta conclusiva Tibi Domine commendamus animam (n. 1220), es
complementa amb la recomanació de l’ànima.
L’oració Commendamus, Domine, terram corporis, introdueix una
exageració del dualisme cos/ànima, que no respon al rerefons romano-
gal·licà de l’oració Commendamus tibi Domine animam, amb la qual té
paral·lelismes literals.97 D’altra banda, l’oració coixeja estructuralment
perquè s’adreça a Déu Pare tot suplicant-li misericòrdia perquè ad te-
rram tua pietate descendisti, cosa que només es pot dir de Jesucrist, al
qual anava adreçada originàriament l’oració.
Amb la recomanació de l’ànima, i l’oració general pels difunts que re-
posen en el cementiri (n. 1221-1224), es clou l’ordre d’enterrament. De
retorn a l’església es reciten alguns salms (n. 1223), i un cop retornada la
processó a l’església, una oració general pels difunts (n. 1224). Acabat
tot el ritual es diu una oració davant el sepulcre del bisbe sant Ermengol
(n. 1225), cosa que només s’escau a la catedral de la Seu d’Urgell.
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de ser un responsori a ser una antífona (M. S. GROS, «L’antic Ordinarium Sacramento-
rum de la catedral de Tortosa (Tortosa, Arx. Cap. Ms. 131)», Miscel·lània Litúrgica Ca-
talana, vol 8, Barcelona 1997, núm. 226. Geogràficament més al nord, sabem que
aquesta antífona també era coneguda com ho mostra un ritual primitiu de difunts
dels frares Dominicans, del segle XIII, citat per P-M. GY, «Collectaire, rituel, processio-
nal», p. 463.
96. Aquesta oració es retroba en el ritual d’enterrament de l’Ordinarium Vicense, [Barcelo-
na, Joan Rosembach, c. 1508], f. 60.
97. D. SICARD, La liturgie de la mort dans l’église latine des origines à la réforme carolingien-
ne, Münster Westfalen, 1978, p. 275-279.
3.8.1. Les misses i lectures “in agenda defunctorum” (n. 1226-1289)
El ritual d’enterrament es completa amb una sèrie de divuit formula-
ris de misses de difunts i un petit bloc de lectures bíbliques per a aques-
tes misses. Aquesta mateixa disposició es palesa, malgrat les llacunes, en
el fragment FSR i en el místic de Combret.
En el nostre còdex les misses són divuit, i tenen formularis grego-
rians mixtos força comuns als sacramentaris de Vic i de Ripoll, però es-
pecialment pròxims al de Ripoll. La sèrie està ben estructurada, i co-
mença amb els formularis més vinculats a la defunció, com són la missa
per al moment de la mort, la missa d’enterrament i una missa per al dies
del trentenari (n. 1226-1236); segueixen els formularis de misses indivi-
duades pels clergues, pels difunts i difuntes, misses generals pels difunts
i, finalment, els formularis pels difunts inconfessos o per mort sobtada
(n. 1271-1276), i per a l’aniversari de la mort.
El bloc de lectures per a aquestes misses està constituït per set perí-
copes (n.1283-1289), cinc de les quals són evangèliques i manllevades a
l’evangeli de sant Joan. El fragment FSR n. 12-13 en conserva les
darreres, corresponents a MBons 1287 i 1288. En el místic de Combret
la darrera de les misses conservades porta integrades les lectures bíbli-
ques i les antífones (MCom 507-512).
3.9. LA BENEDICCIÓ DE VIATGERS I ITINERANTS (n. 1290-1291)
Es tracta simplement de dues fórmules, de tradició gelasiana, desti-
nades a la benedicció dels dos signes tradicionals dels itinerants —el
bordó i l’esporta—, que seran comunes als llibres litúrgics catalans fins
al segle XVII. En el context cronològic i litúrgic del còdex de les Bons les
retrobem en els pontificals de Roda i de Vic, i en el sacramentari de Vic.
La seva presència, però, resulta particularment significativa en el frag-
ment FSR n. 14-15, perquè hi clouen el sacramentari-ritual, igual que en
el nostre místic de les Bons.
3.9.1. Addicions (n. 1292-1293)
Versemblantment, aquestes addicions, o almenys la primera, ja cons-
taven en el model utilitzat en la còpia del còdex. La primera és una
col·lecta per a l’ofici de completes, tal com la trobem en l’ordinari de l’o-
fici diví (n. 1292). L’altra és la melodia de les preces finals de l’ofici de
laudes del Dijous Sant, prescrites per la consueta urgellenca: dicatur
Kirris cum versibus Qui passurus advenisti excelsa voce. Finitis versibus,
non dicatur Kirris (CSeu 278). En la consueta urgellenca escrita al segle
XV (Seu d’Urgell, Biblioteca Capitular, ms. 2.048, f. 61v.) es precisa que
aquestes preces acaben amb el verset Mortem autem crucis. El text
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correspon a les darreres estrofes del text vigatà editat per Dreves i per
Gros.98
4. OFICIS I GRADUAL PER AL COMÚ DELS SANTS
Com ja ha estat indicat més amunt, aquesta secció ocupa el quaderns
14-19 (p. 205-300) del místic de les Bons.
4.1. OFICIS DEL COMÚ DELS SANTS (n. 1294-1683)
Com s’esdevé amb l’ordinari de l’ofici diví per hebdomadam, que en-
capçala el còdex, també aquesta secció palesa la dependència d’un bre-
viari ja compilat. Els oficis per al comú dels sants que conté són de nou
lliçons i totament complets. S’inicien amb un grup de tres antífones i
tres responsoris per al comú d’evangelistes (n. 1294-1299) i segueixen els
oficis complets del comú d’apòstols (n. 1300-1380), del comú d’un màr-
tir (n. 1381-1445), de diversos màrtirs (n. 1446-1524), del comú de con-
fessors (n. 1525-1597), i del comú de verges (n. 1598-1674).
Alguns d’aquests oficis presenten a matines, laudes i vespres, blocs
d’antífones i de responsoris suplementaris, la utilització dels quals es de-
via regular en la part perduda del santoral de la consueta, tal com es pot
comprovar comparant les peces prescrites per a la festa de sant Fèlix in
Pincis (CSeu 428-429) amb les del comú d’un màrtir: s’hi assignen com a
tercer responsori l’O martir gloriose (n. 1408) i l’antífona Coronam glorie
ponam (n. 1428) per al càntic evangèlic de laudes.
Així l’ofici de matines per diversos màrtirs presenta un suplement de
vuit responsoris (n. 1485-1492); tres, el de confessors (n. 1564-1566), i
sis, el comú de verges (n. 1640-1646). El novè o bé el darrer d’aquests
responsoris, duu la corresponent verbeta. D’entre aquestes, la del comú
de verges Ista est de numero (n. 1641) per al responsori Hec est virgo sa-
piens, era fins ara inèdita. I de la verbeta Patris precepta (n. 1338) —ru-
bricada prosa— per al novè responsori d’apòstols Hoc est preceptum
meum només coneixíem l’íncipit. Les altres verbetes, Precator in curia
(n. 1418) per al responsori O fortis athleta, la verbeta In tempore atque ti-
bi (n. 1493) per al responsori O constancia martyrum, i la verbeta Ad iu-
dicium veniet (núm. 1554) per al responsori Sint lumbi vestri, ja han es-
tat editades pel professor Bonastre a partir d’altres manuscrits. La
primera de les verbetes esmentades es retroba al breviari de la canònica
de Santa Maria de Solsona, i la segona, també en el Breviarium Urgellen-
se incunable.
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98. G. M. DREVES, Analecta hymnica medii aevii, vol. 34, Leipzig, 1900, p. 37. M. S. GROS I
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De les nou lliçons per als oficis de matines, les sis primeres pertanyen
a sermons o comentaris patrístics. Tanmateix les lliçons IV-VI per al co-
mú de diversos màrtirs (n. 1469, 1471 i 1473) —que vaig identificar grà-
cies al malaguanyat pare Raymond Étaix (†2004)99— provenen d’un ser-
monari carolingi, i es retrobem en el leccionari de Serrateix (LSer 43).100
Pel que fa a les lliçons VII-IX de les matines la majoria pertanyen a les
tradicionals Homiliae in evangelia de sant Gregori el Gran, llevat d’una
homilia intercalada entre els comuns d’un màrtir i de diversos màrtirs
(n. 1445) sobre l’evangeli de sant Joan (Jo 12,24) que ha estat manlleva-
da al cos del comentari de l’homiliari de Luculentius per al dia de sant
Llorenç.101
Per a l’aplicació a la diversitat del santoral hi ha sèries d’antífones per
als càntics evangèlics especialment a l’ofici de laudes (n. 1346-1348,
1427-1431, 1501-1512, 1574,-1582, 1655-1659), però també al de vespres
(n. 1373-1378, 1449-1450, 1601-1602).
Com s’esdevé en l’ordinari de l’ofici diví i en els oficis suplementaris,
també en aquest comú dels sants hi ha antífones i responsoris que no són
al Corpus antifonalium officii, però que eren en els antifoners i responsers
utilitzats en el país. Algunes peces evidencien la procedència pròxima
d’altres oficis, perquè esmenten sant Esteve (n. 1408), sant Ermengol
(n. 1534, 1577), sant Gerald (n. 1576), o bé santa Eulàlia (n. 1610). 
Aquesta secció del breviari es completa amb un memoràndum dels
salms per a l’ofici de vespres del comú dels sants i d’algunes festes
(n. 1675-1683).
4.2. GRADUAL PER A LES MISSES DEL COMÚ DELS SANTS (n. 1684-1766)
La continuïtat física entre els oficis per al comú dels sants i aquest
gradual del comú dels sants no deixa de ser significatiu en el procés de
mixtificació que presenta aquest còdex.
Aquest gradual per al comú dels sants es presenta molt complet, amb
diversos formularis, i amb peces alternatives al seu interior, especial-
ment pel que fa als versets al·leluiàtics i a les antífones d’ofertori i de co-
munió. Té tres misses per al comú d’apòstols (n. 1684-1700), una per al
d’evangelistes (n. 1701-1705), cinc per al de màrtirs (n.1706-1741), dues
per al de confessors (n. 1742-1753) i dues per al comú de verges
(n. 1754-1766).
Malgrat que l’antifoner de la missa de l’esglesiola de Sant Romà de
les Bons no conté comú de sants, hi ha un afegitó corresponent a un co-
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99. En comunicació epistolar del 4-XI-2002.
100. Les lliçons n. 1394, 1396 i 1398 potser tenen un origen similar. També s’inicien amb
un text manllevat a sant Agustí com en el n. 1469.
101. Aquest mateix fragment el trobem assignat als dies de sant Llorenç i de sant Vicenç
en el diccionari del monestir de Santa Maria de Serrateix (LSer 24 i 109).
mú d’apòstols (GSRo, p. 332) les peces del qual coincideixen, significati-
vament, amb un dels oficis d’apòstols que trobem en el nostre còdex
(n. 1692-1700). Com ha mostrat el professor Bellavista, algunes de les
peces d’aquest ofici d’apòstols no contingudes en l’AMS, es retroben en
els graduals de l’àrea geogràfica catalanonarbonesa i aquitana.
Això es repeteix també en el nostre gradual. Moltes peces que no
consten en l’AMS, i particularment la diversitat de versets al·leluiàtics,
es poden identificar en el gradual de Sant Romà de les Bons, en el
d’Àger i en el comú dels sants del místic de Sant Guillem de Combret.
També hi trobem els models d’algunes misses, com la del comú d’evan-
gelistes (n. 1701-1705), que ha estat calcada sobre un ordenament simi-
lar al que presenta el gradual d’Àger per a la festa de sant Joan Evange-
lista (GAg CXXI).
4.2.1. Addicions (1767-1770)
Són escrites per una mà diferent per aprofitar l’espai en blanc que
quedava en les pàgines 296-300, al final del darrer quadern de l’antifoner
i del gradual del comú dels sants. Es tracta de les melodies de les carac-
terístiques lliçons del llibre de les Lamentacions corresponents a les ma-
tines del dijous, divendres i dissabte sants. Les del Dijous Sant porten
l’evocador títol de Ploracio Ieremie profete.
5. CAPITULARI I BENEDICCIONS DE L’OFICI DIVÍ
El capitulari i la sèrie de benediccions per a l’ofici de matines consti-
tueixen físicament i codicològica un libellus amb el qual s’acabava ori-
ginàriament el volum, i que tenia els darrers fulls en blanc.
5.1. EL CAPITULARI (n. 1771-1940 i 1974-1975)
El capitulari, com a llibre, està originàriament vinculat al col·lectari
de l’ofici i a la formació del breviari;102 ací, però, no està en estat pur, si-
nó que, com veurem tot seguit, duu interpolades com a capítules peces
no bíbliques.
Consta d’un total de cent seixanta-nou capítules ordenades per als ci-
cles temporal, santoral i comú dels sants. Presenta un santoral breu i
genèric sense cap coloració local o territorial. Algunes de les capítules
són centons de peces musicals de l’ofici (n.1787,1828, 1853, 1889, 1893,
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102. P.-M. GY, «Collectaire, rituel, processional», Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques, 44 (1960), p. 448-449. P. SALMON, L’office divin au moyen âge, París,
1967, p. 50-53.
1904, 1905, 1920, 1925, 1926) i d’altres ho sembla (n. 1878, 1892, 1896).
El més sorprenent és que hi hagi capítules en què l’íncipit i l’èxplicit es-
tan units pel mot usque (n. 1793, 1794, 1930), com en un capitulare
evangeliorum. 
El capitulari comença amb les capítules per al cicle temporal amb els
temps propis del cicle litúrgic des de l’Advent fins a la festa de Pentecos-
ta, que és titulada Dominica in Quinquagesima (n. 1771-1853), i segueix
el capitulari per als diumenges i fèries de durant l’any (n.1854-1866). A
continuació ve el capitulari per al cicle santoral amb les principals festes
de l’any (n. 1867-1917), des de sant Esteve (26-XII) fins a sant Martí (11-
XI). Es completa amb una sèrie de capítules per al comú dels sants i per
a l’aniversari de la dedicació d’una església (n.1918-1940). Un parell de
capítules per al dia de la Purificació de la Mare de Déu (n. 1974-1975)
estan copiades més endavant per la mateixa mà.
En tant que es pot comparar amb els elements de breviari continguts
en el mateix MBons, cal assenyalar-ne la concordança amb les capítules
de l’ordinari de l’ofici. En canvi, el capitulari per al comú dels sants pre-
senta textos diferents als utilitzats per MBons en els oficis del comú dels
sants (n.1294-1674). 
Possiblement la varietat de peces que presenta aquest capitulari sigui
una font utilitzable, d’acord amb les prescripcions de la consueta urge-
llenca. En aquest punt, malgrat la gran llacuna que la consueta presenta
en el santoral, resulta molt eloqüent que el dia de sant Fèlix in Pincis
(14-I) la CSeu 429 assenyali per a l’ofici de laudes la capítula Beatus vir
qui suffert, que trobem en l’ofici de comú d’un màrtir pontífex (n. 1425),
i que, com a alternativa, ofereixi la capítula Hic est vere martyr, que no-
més figura en el capitulari (n. 1925). Aquesta funció reguladora de la
consueta la retrobem també, per exemple, en CSeu 139, que prescriu per
a totes les fèries de quaresma la sèrie de capítules que el capitulari porta
per al dimecres de cendra (n. 1805-1809).
5.2. BENEDICCIONS PER A L’OFICI DE MATINES (n. 1941-1973)
A continuació del capitulari hi ha una triple sèrie de benedictiones
lectionum per a l’ofici de matines: la primera per a les lliçons de l’ofici
canònic (n. 1941-1960), la segona, per a l’ofici de la Mare de Déu
(n. 1961-1969), i la tercera, amb només quatre fórmules, per a la lectura
de l’evangeli de la lliçó setena els dies amb ofici festiu de nou lliçons.
Han estat publicades per dom Olivar.103 Les corresponents a l’ofici quoti-
dià de la Mare de Déu les trobem inserides especialment en l’ordena-
ment d’aquest ofici per al temps d’advent.
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103. A. OLIVAR, «Serie de “benedictiones lectionum” en cod. Montserratensis 72», Ephe-
merides Liturgicae, 62 (1948), p. 230-234. 
5.2.1. Addicions (1976-1983)
Les addicions principals i més significatives són les de caràcter musi-
cal, que foren introduïdes immediatament després de la còpia del còdex,
tot aprofitant els fulls que restaven en blanc al final del darrer quadern
originari del volum. Concretament, són melodies per a les matines de
Nadal i d’Epifania. La primera és el cant de la genealogia de Jesucrist se-
gons l’evangeli de sant Lluc, per a la novena lliçó de les matines de Na-
dal, que està dividida en dues parts (n.1976 i 1981) per tal d’obviar l’ull
del pergamí i el retall inferior de la p. 320. És reaprofitant l’espai en
blanc d’aquesta pàgina 320 que hom hi afegí dues línies amb la melodia
del text Is 40,6-7, pertanyent a la segona lliçó de les matines de Nadal. 
L’altra addició musical important és el cant de la genealogia de Jesu-
crist segons l’evangeli de sant Mateu (n.1982), que hom cantava al final
de l’ofici de matines del dia de l’Epifania (CSeu 116), seguida de l’ento-
nació del tedéum que cloïa l’ofici (n. 1983). Ambdues genealogies foren
transcrites i publicades per dom Suñol.104
Quan vers l’any 1164, o més tard, hom afegí al nostre còdex el suple-
ment final, hom aprofità l’espai en blanc que restava en la pàgina 320
per afegir-hi les oracions de la missa de sant Romà (n. 1978-1980), que
corresponen a les que el sacramentari gregorià hadrianum assigna al pa-
pa sant Esteve (SGre 625-627), aplicades ací a sant Romà, tal com ho
fan els sacramentaris de Ripoll, de Sant Feliu de Girona, el LSG, i també
els col·lectaris de l’ofici de la catedral de Vic105 i del monestir de Santa
Maria de Serrateix (LSer 368).
6. EL SUPLEMENT
Com ja ha estat reiterat, aquest suplement fou afegit vers l’any 1164,
o bé més tard, per tal d’adequar el còdex a les necessitats de l’esglesiola
de Sant Romà de les Bons. El suplement començà de ser copiat en un
dels darrers fulls en blanc (actualment, pàgina 236) del darrer plec origi-
nari del volum.
6.1. LLIÇONS, ANTÍFONES I RESPONSORIS DE L’OFICI DE SANT ROMÀ (n. 1984-
2002)
Per contrast amb els oficis del santoral de la part originària del cò-
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dex, ací no hi ha un ofici totalment bastit per a la festa titular de l’esglé-
sia de Sant Romà de les Bons, sinó simplement un aplec d’elements:
lliçons per a l’ofici de matines (n.1984-1993), responsoris (n. 1994-1996)
i antífones (n. 1997-2002).
Es tracta d’un ofici festiu de nou lliçons. Set han estat manllevades a
la passió del sant (BHL 7302),106 i la setena i vuitena, a l’inici de l’homi-
lia 32 del papa sant Gregori el Gran. En canvi, només hi ha tres respon-
soris, manllevats també a la passió de sant Romà, que són els mateixos
que assigna a aquesta festa l’antifoner de Sant Feliu de Girona (ASF 448-
450) o bé el fragment d’antifoner de l’ofici Solsona, Arxiu Diocesà, frag-
ment 93. Com l’antifoner gironí és àpode, hi manquen les antífones per
a aquesta festa, però devien ser comunes als antifoners de l’ofici usuals
al país, atès que les sis antífones del nostre místic les retrobem a l’ofici
de laudes en un antifoner gironí (AGir, f. 122-122v.). Les tres primeres fi-
guren també en la part de l’ofici de sant Romà continguda en un gran
full d’antifoner de l’ofici, de las darrerias del segle XII, conservat a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó, fragments de manuscrits, 292. Tres segles més
tard retrobem totes aquestes peces musicals en el Breviarium Urgellense
imprès a Venècia l’any 1487.
6.2. FORMULARIS I ANTIFONARI D’ALGUNES MISSES FESTIVES (n. 2003-2058)
Aquesta part final del suplement és fonamentalment, però no exclusi-
vament, musical. Comença amb tres formularis de misses completes i
musicades, pròpies d’un missal plenari, per a les festes de sant Joan
Baptista, Tots Sants i la Purificació de Maria (n. 2003-2037). A continua-
ció vénen uns altres quatre formularis, aquests només amb l’antifoner
per a algunes misses (n. 2038-2058), que són les de la Trinitat, la Nativi-
tat de la Mare de Déu, una pro salute offerentium, i la de la Santa Creu.
El denominador comú són les antífones de les misses, que són força co-
munes, malgrat que algunes no siguin a l’Antiphonale missarum sextu-
plex. En aquest cas és molt significatiu de constatar la correspondència
de la majoria d’aquestes misses i les seves peces peculiars amb el gra-
dual de Sant Romà de les Bons, i no, en canvi, amb el d’Àger. Coincidei-
xen totalment amb el gradual de les Bons les antífones de les misses de
Tots Sants (n. 2013-2024), de la Purificació de Maria (n. 2025-2037), de
la Santíssima Trinitat (n. 2038-2042) i de la Nativitat de Maria (n. 2043-
2047). No ho podem constatar del tot en la missa de la Invenció de la
Santa Creu, a causa de la llacuna parcial que presenta GSRo, ni en la de
sant Joan Baptista pel mateix motiu.
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106. La vetusta Bibliotheca Hagiographica Latina només cita un passioner belga, però
aquesta versió de la passió de sant Romà era la utilitzada en les nostres latituds, tal
com ho palesa la tradició reflectida en el leccionari de Serrateix (LSer 208).
Això no significa que hagin estat necessàriament copiades sobre
GSRo, però sí sobre un exemplar pròxim, com ho indica, per exemple, el
verset de l’antífona Salve sancta parens (n. 2043), que no és a GSRo 813.
7. APÈNDIX
Considerem com un apèndix al volum el full corresponent a les ac-
tuals pàgines 361 i 362, que és la meitat inferior d’un fragment de full
d’un sacramentari del segle XI, que havia estat utilitzat com a falsa guar-
da posterior en les tapes originals del volum. Dom Olivar107 n’edità les
oracions susceptibles de ser llegides amb l’ajut d’una làmpada ultraviole-
ta, a les quals he afegit algunes línies de text que hi ha semiocultes en la
pestanya d’aquest full. Les peces pertanyen a tres misses votives ja cone-
gudes.
ANNEX 1. Barcelona. Biblioteca de Catalunya, ms. 193/19, f. 26-27 (olim
23-24)
Descripció: fragment d’un sacramentari festiu/votiu amb ritual,
copiat al segle XII, en pergamí. És el bifoli exterior del darrer quadern
del volum. Té el marge superior retallat. Fa 255 × 175 mm. Pautat a pun-
ta seca per la cara de carn, s’hi aprecia el punxat lateral en el segon full.
Té 23/24 línies de text a línia tirada. Disposició de les cares del pergamí:
<|>. Lletra carolina de l’època amb mòduls de 4 mm i 3 mm. Caixa d’es-
criptura de 195 × 115 mm., de la qual sobresurten les inicials. Tinta mar-
ró, i vermella en les rúbriques. Tinta vermella i blava en les inicials.
Aquest fragment fou reutilitzat com a cobertes d’un manual notarial.
Els marges i el darrer verso són plens de notes catalanes, algunes sobre
documents notarials.
Contingut:
1 /f. 1/ benedicere dignetur, ut cum in eo caro eius fuerit ingesta, paradiso
recondatur... erumnas mirabiliter tolerauit. Per eundem. (MBons 1205).
2 Hic expietur tumulum a pontifice aspersione aque sancte et hodore incensi
dicatur hanc benedictionem. (MBons 1206).
3 Ineffabilis Dei Patris, unigenite Filii, qui humanitatis vestre fragilitate as-
sumens... /f. 1v./ ... ressurgat perpetim viviturum. Per te salvator mundi.
(MBons 1207).
4 Hic sepeliatur corpus defuncti.
5 <A.> Aperite illi portas iusticie et ingressus in eas confitebor Domino. Hec
portas Domini iusti in eas
Ps. Confitemini Domino.
RS. Domine Deus qui intueris. VR. Anima eius. (MBons 1208).
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107. A. OLIVAR, El Sacramentario de Vich, Barcelona, 1953, p. CVII-CVIII.
6 <A.> Placebo Domino.
Ps. Dilexi quoniam.
Ps. Ad Dominum cum.
Ps. Leuaui.
Ps. De profundis.
<Ps.> Confitebor tibi Deus. (MBons 1209).
7 ANT. IN EUANGELIO
Omne quod dat mihi Pater ad me veniet et eum qui venit ad me non ei-
ciam foras.
P. Magnificat.
Pater noster.
8 Interim dum hec dicuntur, dicat dominus episcopus has orationes.
9 Oremus, fratres karissimi, pro spiritu cari nostri quem Dominus de laqueo
huius seculi... resuscita<re> et faciat. Per Dominum nostrum. (MBons
1211).
10 ALIA
Deus qui iustis supplicationibus semper presto es,... electorum tuorum fa-
cias presentari. Per Dominum. (MBons 1212).
11 ALIA
Debitum humani corporis sepeliendi officium fideliter deprecamur... et
eius spiritum sanctis ac fide// (MBons 1213).
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
12 /f. 2/ Christus filius Dei qui in hunc mundum venisti. (Jo 11,21-27).
(MBons 1287).
13 SABBATO. SECUNDUM IOHANNEM. 
In illo tempore. Dixit dominus Ihesus discipulis suis et turbis iudeorum.
Amen, amen, dico vobis, quia uenit ora et nunc est, quando mortui... ege-
rent in resurrectionem iudicii. (Jo 5,25-29). (MBons 1288).
14 AD SPORTAM DONANDAM
In nomine domini nostri Ihesu. Accipe hanc sportam peregrinacionis... ad
nos incolumis revertere merearis. Per eundem. (MBons 1290). 
15 AD BACULUM
Accipe et hunc bacculum sustentacionem itineris tui hac... cursu ad nos
revertaris in gaudio. Per Dominum nostrum.// (MBons 1291).
/f. 2v., en blanc/
ANNEX 2. Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Fragments de còdexs,
núm. 35 a-b.
Descripció: Dos fragments de folis de pergamí pertanyents al ma-
teix manuscrit d’un liber misticus, copiat a mitjan segle XII, del qual
conserva part dels diumenges II i IV després de l’octava de Pentecosta.
Pel que es pot calcular per la seqüencia del text, originalment tenien
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una caixa d’escriptura de 305 × 225 mm, amb 30 línies de text, in-
cloent-hi les ocupades per la notació musical. El marge exterior del se-
gon full és en part original. El pergamí fou pautat a punta seca per la
cara de pèl.
El primer fragment ara fa 275/280 × 222 mm. El retall afecta el cap
del text, els peus i les lletres corresponents als marge intern. Conserva 27
línies de text i li manca la darrera, segons palesa la continuació del text
en el revers del full. Disposició de les cares del pergamí: >.
El segon fragment ara fa 205 × 265/280 mm. La caixa d’escriptura fa
225 mm. d’ample i conserva 19 línies de text. Disposició de les cares del
pergamí: <. Referències marginals i interlinials a una foliació: CXXXI,
CLXXXXIIII.
Porta notació musical catalana sobre la línia a punta seca. Lletra ca-
rolina de dues mans diferents, amb dos mòduls: 4 mm. i 3 mm. per al
textos musicats. Tinta marró, i vermella per a les rúbriques. Caplletres
fora de caixa d’escriptura en vermell i en marró fosc.
Procedència desconeguda.
Contingut:
1 /f.1/ dide et erat quidam mendicus nomine Lazarus qui iacebat ad ianuam
ei [ulceribus] plenus cupiens saturari de micis que cadebant de mensa
diui[tis et ne]mo illi dabat... ... Neque si quis ex mortuis ressurrexerit cre-
derent. (Lc 16, (19)-31).
2 [OFFERTORIUM. Intende vo]ci. (AMS 173; GSRo 454).
3 COMMUNIO. Narrabo omnia. (AMS 173; GSRo 455).
AD VESPERAS
4 SUPER PSALMOS ANTIFONAS. Dixit dominus.
5 CAPITULA.
[Dominus autem di]rigat corda et corpora nostra in caritate dei et pacien-
cia christi. (2Te 3,5).
6 RESP. (...)???
7 YMNUM. Lucis creator.
VR. Dirigatur domine.
8 <IN> EUANGELIO. Rogo te pater. (CAO 4666). [...]e?
9 ORATIO. Deus in te sperancium fortitudo. (SupG 1129).
DE ISTORIA REGUM UESPERTINALES ANTIPHONAS.
10 [A. Loquere] domine quia audit seruus tuus. (CAO 3636; ASF 1445).
11 A. Cognouerunt omnes a [dan usque] bersabe quod fidelis s(amuel prophe-
ta esset) Domini. (CAO 1849; ASF 1446). [... ... ...]/
12 /f. 1v./ domini in david a die illo et in reliquo. (ASF 1447). 
13 A. Prevaluit dauid [in philisteo] in funda et lapide in nomine domini. (CAO
4368; ASF 1448).
14 A. Cum reuertere[tur dauid] postquam percussit philisteum mulieres cum
timpanis et coris et cit[aris de]cantabant dicentes saul percussit mille
dauid decem millia. (ASF 1449).
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15 A. Nonne iste est dauid de quo canebant in coro dicentes saul percus[sit
mille] et dauid decem millia in militibus suis. (CAO 3948; ASF 1450).
16 A. Iratus est rex s[aul, dixit:] michi mille dederunt et filio ysai dederunt de-
cem milia. (CAO 3411; ASF 1451).
17 [A. Quis] enim in omnibus sicut dauid fidelis inuentus est in regno tu[o
egredie]ns et regrediens et pergens ad imperium regis?. (CAO 4546; ASF
1452).
18 A. Planc[xit autem] dauid planctum huiuscemodi super saul super ionatan
filium e[ius dicens:] incliti israel super montes gelboe interfecti sunt quo-
modo ce[ciderunt] fortes in bello. (CAO 4298; ASF 1453).
19 A. Montes gelboe nec ros nec pluuia [ueniant] super uos quia in in te
abiectus est clipeus fortius clipeus saul, qu[asi [non esset] unctus oleo.
Saul (et ionatas amabiles) et decori ualde in uita [sua in morte] (CAO
3807; ASF 1454)./
20 /f. 2/ suum uestitusque est aliis uestimentis et habuit ipse et duo uiri cum
eo. (1Sa 28, ??-8).
21 LECTIO V. 
Venerunt ad mulierem nocte et ait. Diuina michi in phitone et suscita mi-
chi quem dixero tibi... ... non eueniet tibi quidquam mali propter hanc
rem. (1Sa 28,8-10).
LECTIO VIª. CXXXI
22 Dixitque ei mulier. Quem sucitabo tibi. Qui ait. Samulem suscita michi.
Cum autem vidisset mulier samuelem... ... uidi ascendentes de terra (1Sa
28,11-13).
23 LECTIO SANCTI EUANGELII SECUNDUM LUCHAM.
In illo tempore. Dixit ihesus discipulis suis. Estote misericordes sicut et
pater uester misericors est. (Lc 6,36). Et reliqua.
Inter ceteras uirtutes quas dominus apostolos docuit et per apostolos nobis
precipue uirtutem misericordie nobis commendare studuit. Denique cum
in monte... ... Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam conseque-
rentur. (Homiliari Liverani francocatalà, 50: F. X. ALTÉS I AGUILÓ, «La “pars
aestiva” de l’homiliari de l’ofici catalanonarbonès», Miscel·lània Litúrgica
Catalana, vol. 7, Barcelona, 1996, p. 126). 
24 LECTIO VIIIª
Qui enim a celestem beatitudinem pertingere desiderat necesse est ut uir-
tutem misericordie habere studeat... ... dicens. Estote misericordes sicut et
pater uester misericors (Liverani francocatalà, 50)./
/f. 2v./ ORATIO.
25 Protector noster in te sperancium deus sine quo nichil est ualidum nichil
sanctum... non amitamus eterna. Per. (SupG 1138). 
26 OFFICIUM
Dominus illuminatio mea et salus mea quem timebo... et ceciderunt. Ps. Si
consistunt aduersum me. (AMS 176; GSRo 467).
27 LECTIO EPISTOLE BEATI <PAULI> AD ROMANOS.
Fratres. Existimo enim quod non sunt condigne passiones huius temporis
ad futuram gloriam que reuelabitur... ... expectantes redemptionem corpo-
ris nostri. In christo domino nostro. (Rm 8, 18-23).
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28 GRADUALE. Iacta cogitatum tuum. (AMS 175; GSRo 468). CLXXXIIII
29 Alleluia. Domine in uirtute tua erit iustus (AMS 199a; GSRo 470).//
CRITERIS D’EDICIÓ
En l’edició del manuscrit 72 de la Biblioteca de Montserrat, la trans-
cripció del text és fidel al text original i hom n’ha respectat l’ortografia i
les grafies característiques. Dels textos ja coneguts per altres edicions no-
més publiquem l’íncipit i l’èxplicit de cadascun amb la corresponent iden-
tificació. En canvi les rúbriques i les peces no identificades, no editades o
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allò que ha estat afegit de nou és indicat entre claudàtors [ ]. Les restitu-
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Mense Ianuarius, dies XXXI, luna XXX.
(A) Kls. ianuarias Circumcisio Domini.
(B) IIII nonas Sancti Macarii.
(C) III
D II
E I nonas Simeonis prophete.
F VIII idus Epiphania Domini.
G VII Iuliani et Basilise.
A VI
B V
C IIII Paule eremite.
(D) III
(E) II
(F) Idus ? et ?
G XVIIII Felicis in Pincis.
A XVIII
B XVII Marcellini pape.
C XVI Supli.
(D) XV Prisce
(E) XIIII
(F) XIII Fabiani et Sebastiani
(G) XII Agne
(A) XI ?
(B) X Dedicatio Sti. Romani
C VIIII Timotei apostoli
D VIII Pauli
E VII Policarpi
F VI
G V Agnetis s(ecundo).
A IIII (... ...)
B III (... ...)
C II (... ...)
Marcius dies abet XXXI, luna (X)XX
(D) Kls. Marcii Ø
E VI nonas
F V
G IIII
A III
B II
/p.3/
Mense Freboarius, dies habet XXVIII,
luna XXVIIII.
D Kls. febroarii Sancti Ignaci.
E IIII nonas Purificacione S. Marie.
F III
G II Ø
A nonas Agate.
B VIII idus Vedasti et Amandi.
C VII
D VI
E V
F IIII Scolastice.
G III Benedicti Anianie.
A II Eulalie Barchinone.
B Idus
C XVI Valentini pbri.
D XV
E XIIII
F XIII
G XII domino ne(...)
(A) XI
(B) X
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
/p. 4/
Aprilis dies XXX, luna XXVIIII
G Kls. aprilis.
A IIII nonas
B III
C II Ambrosii episcopi.
D nonas
E VIII idus
<LIBER MISTICUS
AD USUM ECCLESIAE SANCTI ROMANI DE LES BONS>
<CALENDARIUM>
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C nonas Perpetue. Felicitatis.
D VIII
E VII
F VI
G V
A IIII Gregorii pape.
B III
C II
D (idus)
E XVII
F XVI
(...) X(...) (... ... ...)
Madius mense dies abet XXXI, luna
XXX
B Kls. Madii Philipi et Iacobi
C VI nonas Atanasii episcopi.
D V Inuentio Sancte Crucis.
Alexandri, Euenti et
Teodoli.
E IIII
F III
G II Iohannes ante portam
latinam.
A nonas Martirium Sancti Stephani.
B VIIII idus Inuencio Sancti Michaelis.
C VII
D VI Gordiani et Epimachi.
E V Sancti Poncii martiris.
F IIII Pancracii, Nerei et Aquilei.
G III Marie ad martires
A II
B idus
C XVII
D XVI ?peris martyris.
E XV S. Saluii episcopi.
F XIIII Potentiane
G XIII
A XII
B XI
C X
D VIIII
E VIII Urbani
F VII
G VI
A V ?
B IIII
C III
D II
F VII
G VI
A V
B IIII Ø
C III
D II
E idus
F XVIII Tiburcii et Valeriani.
G XVII
(A) XVI
(B) XV
(C) XIIII
(D) XIII
(E) (XII) Ø
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
/p.5/
Iunius mense dies abet XXX, luna XX-
VIIII
E Kls. Iunii Nichodemi et Maiani? in
(...)
F IIII nonas Marcellini et Petri.
G III
A II
B nonas
C VIII idus Sancti Amancii.
D VII Maximini.
E VI Medardi.
F V Primi et Feliciani.
G IIII Ø
A III Barnabe apostoli.
B II Basilidis, Cirini, Naboris
et (...)
C idus
D XVIII
E XVII Viti, Modesti (... ...)
F XVI Cirici et Iu(lite)
G XV
A XIIII Marci et Mar(celliani)
B XIII Geruasii et Pro(tasii)
C XII
D XI
E X (... ... ... ... ... )
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Iulius mense abet dies XXXI, luna xxx
(G) Kls. Iulii.
(A) VI nonas Processi et Martiniani.
(B) V
(C) IIII Translacio sancti Martini.
D III
E II Octaua Apostolorum.
F nonas
G VIII idus
A VII
B VI (Sep)tem Fratrum.
(C) V Benedicti translacio.
(D) IIII
(E) III Margarite. Ø
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
(...) (XV) ?
(...) (XÍIII) ?
(...) (XIII) ?
(...) (XII) Praxedis
(... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...)
Mense September dies abet XXX, luna
XXX
F Kls. September. Sancti Egidii.
G IIII nonas Antonini.
A III Ø
B II
C nonas
D VIII idus
E VII
F VI Natiuitas Sancte Marie.
G V Gorgonii.
A IIII Sancti Saluii.
B III Proti et Iacincti.
C II
D idus
E XVIII Exaltacio sancte Crucis.
Cornelii et Cipriani.
F XVII Nicomedis
/p.6/
Augustus abet dies XXXI, luna XXVIIII
C Kls. Augusti Vincula sancti Petri.
Felicis Gerunda. Ø
D IIII nonas (Stepha)ni pontifici.
E III In natale sancti Stephane.
F II
G nonas
A VIIII idus Transfiguracio Domini, 
Iusti et Pastoris.
B VII Donati.
C VI Ciriaci
D V Vigilie sancti Laurentii.
E IIII Tiburtii.
F III
G II
(A) idus Ipoliti.
(B) XVIIII
(C) XVIII Assumptio Sancte Marie.
(F) XVII
(G) XVI Octaua sancti Laurentii.
(H) XV Agapiti.
(I) XIIII
(A) XIII
(B) XII
(C) XI ?
(D) X ?
(E) (VII)II ?
(F) (VIII) ?
(G) (VII) ?
(A) (VI) ?
(B) (V) ?
(C) (IIII) ?
(D) (III) ?
(E) (II)
/p.1/
Octuber mense dies abet XXXI, luna
XXX
A Kls. Octubris. Germani.
B VI nonas
C (V) Eoualdi.
D IIII
E (III)
F (II) Fides uirginis.
G (nonas) Marci pape.
A VIII idus
B VII Dionisii, Rustici et
Eleuteri.
C VI
D V
E IIII
F III Geraldi.
G II Calixti.
A idus
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G XVI Eufemie, Lucie et
Geminiani
A XV
B XIIII
C XIII
D XII Vigilia. ?
E XI Mathei. Ø
F X Mauricii
G VIIII Tecle
A VIII
B VII
C VI
D V Cosme (...)
E IIII
F III Archangeli Mi(chaelis)
G II Hieronimi
Nouember dies abet XXXI, luna XXX
(D) Kls. Nouember.Omnium Sanctorum.
(E) IIII nonas
(F) III Ermengaudi confe(sso-
ris)
(G) II
(A) nonas
(B) VIII idus Ø
(C) VII
D VI Quattuor Coronato-
rum.
E V Teodori.
F IIII
G III Menne. Martini.
A II
B idus Brici.
C XVIII
D XVII
E (XVI)
F (XV) (A)ciscli. Victorie.
(...) (XIIII) (Ro)mani mr.
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
(...) (VIIII) (... ... Fe)licitatis.
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
B XVII ? et (...)
C XVI
D XV Luche (...)
(E) (XI)III
(F) XIII (... ...)
(G) XI(I) (... ...)
A XI (... ...)
B X (... ...)
(C) V(IIII) (... ...)
(... ... ... ... ... ... ... ... ...)
/p.2/
December mense dies abet XXX, luna
XXVIIII
F Kls. December. Grisanti, Maurici,
Darie et sancti Elegi.
G IIII nonas
(A) III
(B) II
C nonas
(D) VIII idus Nicholai.
(E) VII
F VI
G V Locadie. Siri.
A IIII Eulalie.
B III Damasci. Dedicacionis.
Pauli Narbone.
C II Ø
D idus Lucie uir<ginis>.
E XVIIII
F XVIII
G XVII
A XVI
B XV
C XIIII
D XIII
E XII Tome. Ø 
F XI
G X
A VIIII Vigilia natale Domini.
B VIII Natiuitas Domini et
sancte Anastasie
(C) (VII) Stephani
(D) (VI) (Iohannis ...) apostoli
(E) (V) (... In)nocentium.
(F) (IIII) (Eug)enie ?
(G) (III) (Ia)cobi fratris domini.
A (II) (Silve)stri. Sancte
Columbe.
/p. 7/
INCIPIT CANTICUM GRADUUM
1 Psalmus Ve. sine Gloria. 
PS. Ad Dominum cum tribularer. (Ps 119). PS. Leuaui. (Ps 120). PS. Letatus
sum. (Ps 121). PS. Ad te leuaui. (Ps 122). PS. Nisi quia Dominus. (Ps 123).
Requiem eternam.
2 Pater noster. Et ne nos inducas.
Non intres in iudicium cum seruis tuis Domine.
A porta inferi.
Requiescant in pace.
Domine exaudi.
Dominus uobiscum.
3 ORATIO
Absolue quesumus Domine animas famulorum tuorum fratrum nostro-
rum et omnium fidelium defunctorum ab omni uinculo delictorum... res-
piret. Per Dominum. (SGe 1016; SVic 1541).
4 Psalmus Ve. cum Gloria.
<PS.> Qui confidunt. Gloria Patri. (Ps 124). <PS.> In conuertendo. (Ps
125). <PS.> Nisi Dominus. (Ps 126). <PS.> Beati omnes. (Ps 127). <PS.> Se-
pe. (Ps 128). 
Gloria Patri.
5 Sequitur
Kirrieleison. 
Christeleison.
Kirrieleison. 
Pater noster.
Sequitur. 
Memento nostri Domine.
Memor esto congregationis.
Domine exaudi.
6 ORATIO
Deus cui proprium est misereri semper et parcere suscipe deprecatio-
nem... pietatis absoluat. Per Christum. (SupG 1327; SVic 1099).
7 Psal(mus Ve.) cum Glo(ria).
<PS.> De profundis. Gloria Patri. (Ps 129). <PS.> Domine non est exalta-
tum. (Ps 130). <PS.> Memento, Domine, David. (Ps 131). <PS.> Ecce quam
bonum. (Ps 132). PS. Ecce nunc. Gloria Patri. (Ps 133).
Pa(ter noster).
8 CAPITULA
Sacerdotes <tui induantur iusticiam>.
Saluos fac seruos et ancillas.
9 (ORATIO)
Omnipotens sempiterne Deus qui facis mirabilia magna solus, (pretende)
super famulos tuos pontifices et super cunctas congregationes (...)... bene-
dictionis infunde. Per. (SupG 1308; SVic 978).
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10 ALIA
Pretende Domine in causa tua famulis et famulabus tuis dexter(am...
post)ulant assequantur. Per. (SupG 1300; SVic 1019 primera part).
[INCIPIT OFFICIUM DEFUNCTORUM]
SUPER NOCTURNO I ANTIFONAS
11 Dirige domine Deus meus in conspectu tuo uiam meam. (CAO 2244).
(PS. Verba mea). (Ps 5).
12 A. Conuertere Domine et eripe animam meam quoniam... sit tui. (CAO 1921).
PS. Domine, ne in furore tuo. (Ps 6).
13 A. Nequando (rapiet ut) leo anima<m> mea<m> dum non est... (saluum
faciat). (CAO 3875). /p. 8/
(PS.) Domine, D(eus meus). (Ps 7).
14 LECTIO I. Parce michi Domine, nichil enim sunt dies mei ... non subsistam
(Jb 7,16-21).
15 RS. Credo quod redemptor meus uiuit et in nouissimo die... sum. VR.
Q(ue)m uisurus sum ego ipse... sunt. <P.> Et in <carne>. (CAO 6348).
16 (LECCIO II). (Tedet) animam meam vite mee, dimittam aduersum me...
possit eruere. (Jb 10,1-7)
17 (RS. Qui Lazaru)m resuscitasti a monumento fetidum, tu eius, Domine,...
indulgencie. VR. Requiem eternam... eis. P. Tu es Domine. (CAO 7477).
18 LECCIO III. (Manus tue fece)runt me, et plasmauerunt me totum in circuitu
et /p. 9/ ...custodiuit spiritum tuum. (Jb 10,8-12).
19 RS. Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. VR. Ab-
solue, Domine, animas eorum ab omni uinculo delictorum. <P.> Et lux.
(CAO 7533 amb verset diferent).
ANTIFONAS <IN II NOCTURNO> 
20 <A.> In loco pascue ibi me collocauit. (CAO 3250).
<PS.> Dominus regit. (Ps 22).
21 A. Delicta iuuentutis mee et ignorancias meas ne memineras Domine.
(CAO 2146).
<PS.> Ad te Domine leuaui. (Ps 24.).
22 A. Credo uidere bona Domini in terra uiuencium. (CAO 1948)
<PS.> Dominus illuminatio mea. (Ps 26).
VR. A porta inferi.
23 LECTIO IIII. Responde michi quantas habeo iniquitates et peccata.... quod
comeditur a tinea. (Jb 13,23-28).
24 RS. Domine, secundum actum meum noli me iudicare... meam. VR. Tibi
soli peccaui /p. 10/... feci. P. Vt tu Deus. (CAO 6512).
25 LECTIO V. Homo natus de muliere breui uiuens... mercennarii dies eius.
(Jb 14,1- 6).
26 <RS.> Domine, dum ueneris iudicare terram, ubi me abscondam... in uita
mea. VR. Delicta mea (pauesco) et ante te erubesco... me condemnare. P.
Quia pec<aui>. (CAO 6507).
27 LECTIO VIª. (Quis mih)i hoc tribuat ut in infernum protegas... parce pecca-
tis meis (Jb 14,13-16).
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28 (RS. Ne perderi)s me, Domine, cum iniquitatibus meis, neque in finem (...)
erues mala mea. VR. Ne intres in iudicium cum seruis (tui)s, Domine. P.
Neque in finem. (CAO 7208 amb verset diferent).
ANTIFANAS IN II<I>º NOCTURNO /p. 11/
29 A. Complaceat tibi Domine, ut eripias me... festina. (CAO 1861).
PS. Expectans. (Ps 39).
30 A. Sitiuit anima mea ad Deum uiuum quando ueniam... domini. (CAO
4972).
PS. Quemadmo<dum>. (Ps 41).
31 A. Deus liberauit anima mea de manu inferi cum acceperit me.
PS. Audite hec omnes gentes. (Ps 48).
VR. Educ de carcere anima mea
32 LECTIO VII. Spiritus meus atenuabitur, dies mei breuiabuntur... patiencia
mea; tu es Domine Deus meus (Jb 17, 1–3.11-15)
33 RS. Ne recorderis peccata mea Domine dum ueneris... ignem. VR. Domine
ne in ira... corripias me. P. Dum ueneris. (CAO 7209).
34 LECTIO VIII. Pelli mee consumptis carnibus, adhesit hos meum... /p. 12/ ...
in sinu meo. (Jb 19-20-27).
35 RS. Peccante me cotidie et non me penitentem... salua me. VR. Deus in no-
mine tuo saluum me fac.... libera me. P. Quia in infernus nulla. (CAO
7368).
36 LECCIO VIIII. Quare de uulva eduxisti me, quia utinam consumptus es-
sem... (horr)or inhabitans. (Jb 10,18-22).
37 RS. Absolue Domine animas eorum (ab omni) uinculo delictorum, non eas
tormentum mortis attingat, non (rea)tus chatena constringat, sed misera-
cio tua in pacis eas ac lucis regione constituat. VR. Si que sunt illis, Domi-
ne, digne cruciatibus /p. 13/ culpe, tu eas gracia tue mitissime lenitatis in-
dulge. P. Non reatus. (ASF 606).
38 <RS.> Subuenite sancti Dei occurrite angeli Domini... altissimi. VR. Susci-
piat te Christus...deducant te. P. Offerentes. (CAO 7716).
39 <RS.> Septuagies septies pecaui Domine et super numerum peccata. Do-
mine Ihesu peccaui tibi sed tu dimitte michi ut non peream in eternum.
VR. Tres angustias timeo Domine: unam quando anima mea egressa fuerit
de corpore, aliam quando presentata fuerit ante conspectu Domini; ter-
ciam quando iudicata fuerit ante tribunal iudicii domine Ihesu.
40 <RS.> Domine Deus qui intueris abissos et iudicas equitatem dona eis re-
quiem ut non pereant in tremendo iudicio. VR. Anime eorum in bonis de-
morentur et semen illorum hereditent terram. P. Dona. (ASF 611).
41 <RS.> Redemptor meus uiuit et in nouissimo resurgam. Et renouabitur
denuo ossa mea, et in carne mea uidebo Dominum meum. VR. Lauda ani-
ma mea Dominum; in uita mea psallam Deo meo quandiu ero. P. Et re-
nouabitur. /p. 14/ (pròxim a ASF 608).
42 <RS.> Rogamus te, Domine Deus noster, ut suscipias animas... flos agri.
VR. Misericors et miserator et iustus... domine. <P.> Recor<dare>. (CAO
7548).
43 <RS.> Libera me Domine de morte eterna in illa die tremenda... et terra,
dum ueneris iudicare seculum per ignem.
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VR. Tremens factus sum ego... P. In die illa. 
VR. Dies illa dies ire... P. Quando. 
VR. Quid ergo miserrimus... P. Seculum. 
VR. Nunc Christe deprecor... P. De morte. 
VR. Trement angeli et archangeli... P. Dum uene<ris>. 
VR. Indignus sum te rogo... <P.> In die illa.
VR. Plangent se super se omnes tribus terre... P. Dum ue<neris>. 
VR. Lacrimosa dies illa qua resurget... P. Dum ue<neris>. 
VR. Quid est homo nisi /p. 15/ uermis rex... <P.> Seculorum per ignem.
(CAO 7091; ASF 612).
IN LAUDIBUS
44 A. Exultabunt Domino ossa humiliata. (CAO 2810).
PS. Miserere. (Ps 50).
45 <A.> Exaudi, Domine, oracionem meam ad te... mea. (CAO 2767).
PS. Te decet ymnus. (Ps 64).
46 A. Me suscipiat dextera tua Domine. (CAO 3725).
PS. Deus, Deus meus. (Ps 21).
47 <A.> A porta inferi erue, Domine animam meam. (CAO 1191).
PS. Ego dixi. (Is 38,10).
48 A. Omnis spiritus laudet Dominum. (CAO 4154).
PS. Laudate Dominum. (Ps 148).
VR. Audiui uocem de celo dicentem.
49 <ANT. IN EUANGELIO>
Absolue Domine animas eorum omni uinculo delictorum sed, gracia tua
succurrente, mereantur euadere iudicium ultionis et quietis ac lucis eterne
beatitudine perfrui. (CSeu 133).
50 <A.>Clementissime Domine qui pro nostra miseria ab impiorum manibus
mortis supplicium pertulisti, libera animam eius de inferno uoragine et de
ministris tartareis miseratus absolue et cuncta eius peccata obliuione per-
petua dele, et eam ad lucem tuam angeli trahant paradisique ianuas intro-
ducant ut dum corpusculum pulueri traditur ad eternitatem perducas, Do-
mine, miserere /p. 16/ super peccatores.110
51 ORACIONES
Deus cui proprium est misereri semper ac parcere, supplices deprecamur
pro anima famuli tui, ill., quam hodie de hoc seculo migrare iussisti... gau-
dia sempiterna possideat. Per. (TcG 2870; SVic 1544; SRip 1511).
52 ALIA
Adesto quesumus Domine pro anima famuli tui, ill., cuius in die depositio-
ne sua offitium commemorationis inpendimus... et extergas. Per. (TcG
2881; SVic 1574).
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110. Vegeu la nota 95.
53 IN ANIUERSARIO
Deus indulgentiarum Domine, da anime famuli tui, ill., cuius aniuersa-
rium depositionis diem... claritate. Per. (TcG 2902; SVic 1691; SRip 1737).
54 PRO EPISCOPOS UEL SACERDOTES
Deus qui inter apostolicos sacerdotes famulos tuos, ill., pontificali uel sa-
cerdotali fecisti dignitate... consorcio. Per. (TcG 2818; SVic 1584).
55 PRO SACERDOTUM
Da nobis Domine animas famulorum tuorum sacerdotum, ill., quas de huius
seculi eduxisti... esse consortes. Per. (TcG 2804; SVic 1609; SRip 1740).
56 PRO FRATRIBUS
Deus uenie largitor et humane salutis amator quesumus clementiam tuam
ut nostre congregationis fratres... peruenire concedas. Per. (TcG 2862; SVic
1681; SRip 1753).
57 PRO FAMULUS DEFUNCTI
Omnipotens sempiterne Deus cui numquam sine spe misericordie suppli-
catur... facias aggregari. Per. (TcG 2960; SVic 1620; SRip 1743).
58 ALIA
Deus cui proprium est misereri semper et parcere, propitiare anime famu-
li /p. 17/ tui, ill., et omnia eius peccata... ad uitam. Per. (TcG 3012; SVic
1625; SRip 1750).
59 ALIA
Deus cui proprium est misereri et preces exaudire supplicantium, propi-
tiare anime famuli tui... peruenire mereantur. Per. (TcG 3056; SVic 1657).
60 PRO FEMINA
Quesumus Domine perpetua pietate, miserere anime famule tue, ill., et a
contagiis mortalitatis exutam... partem restituas. Per. (TcG 3015; SVic
1638; SRip 1756).
61 MISSA IN CIMITERIO
Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt famulis et famulabus
tuis... letentur. Per. (TcG 2935; SVic 1673; SRip 1779).
62 P[RO FIDELIBUS DEFUNCTIS]
Fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famu-
larumque tuarum... consequantur. Per. (SpG 1437; SVic 1694; SRip 1765).
AD VESPERAS. ANTIFONAS
63 A. Placebo Domino in regione uiuorum. (CAO 4293).
PS. Dilexi quoniam. (Ps 144).
64 <A.> Heu me quia incolatus meus prolongatus est. (CAO 3038). 
PS. Ad Dominum cum. (Ps 119).
65 <A.> Dominus custodiat te ab omni malo... Dominus. (CAO 2402).
PS. Leuaui occulos. (Ps 120).
66 <A.> Si iniquitatem obseruaueris Domine... sustinebit. (CAO 4899).
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PS. De profundis (Ps 129).
67 A. Opera manuum tuarum Domine ne despicias. (CAO 4159).
PS. Confitebor tibi Domine. (Ps 137).
VR. Audiui uocem de celo dicentem.
68 <ANT. IN EUANGELIO>. Omne quod dat mihi Pater ad me /p. 18/ ueniet... di-
cit dominus. (CAO 4115).
Orationes ut supra
INCIPIT ORDO IN COMMEMORACIONE SANCTE MARIE. IN PRIMIS
DE ADVENTU DOMINI.
AD VESPERAS. {IN PROCESSIONE}
69 ANT. Missus est Gabriel angelus ad Mariam uirginem desponsata<m>
Yoseph. (CAO 3793).
PS. Dixit Dominus. (Ps 109).
PS. Laudate pueri. (Ps 112).
PS. Letatus sum in his. (Ps 121).
PS. Nisi Dominus. (Ps 126).
PS. Lauda Iherusalem. (Ps 147).
70 CAPITULA. Ecce uirgo concipiet et pariet Filium et uocabitur... heligere bo-
num. (Is 7,14-15).
71 YMNUM. Aue maris stella, Dei. (AH 51, 140).
VR. Egredietur uirga de radice Yesse.
72 A. O uirgo uirginum quomodo fiet istud quia nec primam similem... cerni-
tis. (CAO 4091).
73 ORACIO. Deus qui de beate Marie uirginis utero Verbum tuum angelo nun-
ciante... adiuuemur. Per eundem. (SGre 140).
74 ANT. IN PROCESSIONE.
Ecce Dominus ueniet et omnes sancti eius cum eo... lux magna. Alleluia.
(CAO 2509).
VR. Orate pro nobis omnes sancti Dei.
75 ORACIO
Conscientias nostras quesumus Domine uisitando purifica, ut ueniens...
mansionem. Qui tecum. (SGell 1651; SGre 809; SRip 742).
76 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Aue Maria gracia plena Dominus tecum. (CAO 1041).
<PS.> Venite. (Ps 94). /p. 19/ 
77 <YMNUS>. Quem terra, pontus, ethera. (AH 50, 86).
ANT. SUPER NOCTURNOS.
78 A. Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore... gencium. (CAO
3902).
PS. Domine Deus noster. (Ps 8).
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79 A. Prophete predicauerunt nasci saluatorem... Maria. (CAO 4392).
PS. Celi ennarrant. (Ps 18). 
80 A. Egredietur uirga de radice Iesse... Dei. (CAO 2613).
PS. Domini est terra. (Ps 23).
VR. Aue Maria gratia plena.
81 Pater Noster. Et ne nos inducas.
<ABS.> Precibus et meritis beate Marie. (CSeu 17).
82 Domne iube benedicere.
<BNO.> Alma uirgo uirginum intercede pro nobis ad Dominum.
83 LECTIO Iª. Egredietur uirga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet...
timoris Domini. (Is 11,1-3).
84 RS. Non auferetur sceptrum de Iuda et dux de femore... gencium. VR. Pul-
criores sunt occuli... candidiores. P. Et ipse erit. (CAO 7224).
85 LECTIO IIª. Non secundum uisionem occulorum uidicabit neque secundum
auditum... renum eius. (Is 11,3-5).
86 RS. Ecce uirgo concipiet et pariet filium, dicit Dominus... /p. 20/ ... fortis.
<VR.> Super solium Dauid... eternum. <P.> Et uo<cabitur>. (CAO 6620).
87 Domne iube.
BNO. Qui natus est de uirgine succurre hodie.
88 LECTIO III. Missus est angelus Gabriel a Deo in ciuitatem Galilee cui no-
men Nazaret... non erit finis. (Lc 1,26-33).
89 <RS.> Portam quam uidisti clausam solus Dominus noster intrat, et trans-
greditur per eam et semper erit clausa. VR. Virgo Maria ante partum, et
uirgo in partu, uirgoque post partum. P. Et transgreditur. (CAO 7394).
90 <RS.> Aue Maria gracia plena Dominus tecum. <VR.> Benedicta tu inter
mulieres... P. Dominus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. P. Dominus.
(CAO 6155).
91 RS. Modo ueniet dominator dominus et nomen eius Hemanuel... uocabi-
tur. VR. Ecce uirgo concipiet... /p. 21/ filium. P. Et nomen. Gloria Patri et
Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7172).
ANTIFONAS IN IIº NOCTURNO
92 Ecce uirgo concipiet et pariet filium... Hemanuel. (CAO 2557).
PS. Eructauit cor. (Ps 44).
93 <A.>Super solium David et super regnum eius... eternum, alleluia. (CAO
5064).
PS. Deus nostrum. (Ps 45).
94 A. Angelus Domini nunciauit Maria et concepit... sancto, alleluia. (CAO
1414).
PS. Fundamenta eius. (Ps 86).
VR. Spiritus Sanctus superueniet in te.
95 <BNO.> Sancta Dei genetrix sit nobis auxiliatrix. 
96 {CAPITULA} <Lectio I>. Egredietur uirga de radice. (Cfr. núm. 83).
97 <RS.> Missus est Gabriel angelus ad Mariam uirginem desponsata<m>
Ioseph nuncians ei uerbum et expauescit uirgo de numine. Ne timeas Ma-
ria inuenisti graciam aput Dominum; ecce concipies et paries. Et uocabi-
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tur altissimi filius. VR. Dabitur illi Dominus Deus sedem Dauid patereius
et regnabit in domo Yacob in eternum. P. Et uoca<bitur>. (CAO 7170).
98 Domne.
BENEDICTIO. Que genuisti Deum, nostri miserere per eum.
99 LECTIO II. Non secundum occulorum iudicauit. (Cfr. núm. 85).
100 <RS.> Aue Maria gracia plena, Dominus tecum. Spiritus Sanctus superue-
niet in te et uirtus Altissimi obumbrabit tibi; quod enim ex te nascetur
sanctum uocabitur filius Dei. VR. Quomodo fiet istud quoniam uirum non
cognoscho et respon /p. 22/ dens angelus dixit ei. P. Spiritus Sanctus. (CAO
6157).
101 CAPITULA111
Deleat nostra crimina qui natus est de uirgine Maria. (Cfr. núm. 1968).
102 LECTIO <III>. Missus est angelus. (Cfr. núm. 88).
103 RS. Quomodo me fiet hoc que uirum non cognosco, dixit Maria ad ange-
lum; Spiritus Sanctus in te descendet et uirtus altissimi obumbrabit tibi,
et quod nascetur ex te sanctum uocabitur filiud Dei. VR. Ne timeas Maria,
inuenisti graciam apud Dominum; ecce concipies et paries filium. P. Et
quod. (CAO 7505).
ANTIFONAS IN IIIº NOCTURNO
104 Missus est Gabriel angelus.
<PS.> Cantate Domino. (Ps 95).
105 A. Aue Maria gracia plena... mulieribus. (CAO 1539).
PS. Dominus regnabit. (Ps 92).
106 A. Ne timeas Maria, inuenisti graciam apud Dominum... filium. (CAO
3863).
PS. Cantate Domino. II. (Ps 97).
<VR.> Egredietur uirga de radice Iesse.
107 Pater Noster. Et ne nos.
CAPITULA112. Precibus et meritis beatissime Marie perpetue uirginis, et om-
nium supernorum perducat nos Dominus ad regna celorum.
108 Domne iube benedicere.
<BNO.> Virgo parens Christi, placa nobis quem genuisti.
109 LECTIO I. Egredietur uirga de radice Iesse. (Cfr. núm. 83).
110 RS. Spiritus Sanctus superueniet in te, et uirtus altissimi obumbrabit tibi.
Et quod nascetur ex te sanctum uocabitur /p. 23/ filius Dei. VR. Aue Maria
gracia plena Dominus tecum. <P.> Et quod. (BSol f. 11). 
111 BENEDICTIO
Filius Marie uirginis erue nos a peccatis et uiciis.
112 LECTIO II. Non secundum uisionem occulorum iudicabit, neque secun-
dum. (Cfr. núm. 85).
113 RS. Suscipe uerbum uirgo Maria quod tibi a Domino... mulieres. VR. Pa-
ries quidem Filium... intacta. P. Vt benedicta. (CAO 7744).
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111. Cal llegir: BENEDICTIO.
112. Cal llegir: ABSOLUTIO.
114 BENEDICTIO
Ihesum Marie filius, sit nobis adiutor et propitius. (Cfr. núm. 1963).
115 LECTIO III. Missus est angelus Gabriel a Deo in ciuitate Galilee, cuius no-
men Nazareth ad virgi<nem>. (Cfr. núm. 88).
116 <RS.> Gaude Maria uirgo cunctas hereses sola interemisti... permansisti.
VR. Gabrihelem archangelum credimus... natum. P. Dum uirgo. (CAO 6759).
117 <VR.> Spiritus Sanctus superueniet in te. 
Sequitur: Deus in adiutorium.
IN LAUDIBUS
ANTIPHONAS
118 Missus est Gabriel.
119 IN LAUDIBUS. ANTIFONAS. /p. 24/
Ecce concipies in utero et paries filium et uocabis... uocabitur. (CAO
2499).
120 <A.> Dabit ei Dominus sedem Dauid patris eius... eternum. (CAO 2092).
121 <A.> Quomodo fiet istud angele Dei quia uirum in concipienda non pertu-
lit... tibi. (CAO 4563).
122 <A.> Spiritus Sanctus in te descendet Maria, ne timeas... Dei, alleluia.
(CAO 5006).
123 <A.> Ecce ancilla Domini fiat michi... tuum. (CAO 2491).
124 CAPITULA. Egredietur uirga de radi<ce>. (Cfr. núm. 83).
125 YMNUM. O gloriosa femina. (Divisió de AH 50, 86).
VR. Aue Maria.
IN EUANGELIO ANTIFONA.
126 Quomodo fiet istud. (CSeu 18).
127 <A.> Gaude Dei genitrix uirgo immaculata, gaude que gaudium ab angelo
suscepisti, gaude que ienuisti eternum luminis claritatem, gaude mater,
gaude sancta Dei genitrix uirgo, tu sola mater innupta, te laudat omnis
factura genitrice lucis, alleluia, alleluia. (CAO 2920).
128 A. Antequam conuenirent inuenta est Maria habens in utero de Spiritu
Sancto, alleluia. (CAO 1440).
129 <A.> Ex quo facta est uox salutationis tue in auribus meis exultauit in gau-
dio infans in utero meo, /p. 25/ alleluia. (CAO 2750).
130 <ORATIO>. Deus qui de beate Marie uirginis. (Cfr. núm. 73).
IN PROCESSIONE
131 <A.> Ecce Dominus ueniet. (CAO 2509).
<PS.> Exultabunt sancti in gloria.
132 <ORATIO>. Conscientias nostras. (Cfr. núm. 75).
AD PRIMAM
133 ANT. Spiritus Sanctus. (Cfr. núm. 122).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
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134 CAPITULA. Spiritus Sanctus superueniet in te et uirtus altissimi obumbrabit
tibi et quod nascet ex te sanctum uocabitur filius Dei. (Lc 1,35).
135 RS. Christe Ihesu filii Dei uiui miserere nobis... VR. Qui de uirgine... P. Mi-
serere nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6276).
VR. Aue Maria gra<tia>.
136 ORATIO. Deus qui uerbum tuum beate uirginis Marie, alueo adunare uo-
luisti, fac nos misteria tua ita cuncta peragere, ut placere ualeamus. Per.
AD IIIª
137 <A.> Aue Maria gracia plena Dominus tecum benedicta tu... mulieribus,
alleluia. (CAO 1539).
PS. Ad Dominum cum tribularer. (Ps 119).
<PS.> Leuaui occulos meos. (Ps 120).
<PS.> Letatus sum in his. (Ps 121).
138 CAPITULA. Ecce uirgo concipiet et pariet filium, et uocabitur nomen eius
ammirabilis, deus fortis, dicit Dominus omnipotens. (Is 7,14).
139 RS. Spiritus Sanctus superueniet in te. VR. Et uirtus altissimi obumbrabit
tibi. P. Superueniat. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
VR. Aue Maria.
140 ORATIO. Deus qui de beate Marie. (Cfr. núm. 73).
AD VI
141 A. Ne timeas Maria. (Cfr. núm. 106).
PS. Ad te leuaui. (Ps 24).
142 CAPITULA. Exsurget rex immense pietatis, et per uirginem nascetur salus
mundi, et erit gaudium gentibus, et consolatio populorum.
143 RS. Aue Maria gracia plena, Dominus tecum. VR. Benedicta tu in mulieri-
bus... P. Dominus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6155).
VR. Spiritus Sanctus superueniet in te.
144 ORATIO. Graciam tuam Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo
nuntiante... /p. 26/ ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem.
(SGre 143). 
AD VIIII
145 <A.> Ecce ancilla Domini. (Cfr. núm. 123).
PS. In conuertendo Dominus. (Ps 125).
146 CAPITULA. Non auferetur sceptra de Iuda et dux de seniore eius donec ue-
niat, qui mitendus est et ipse erit expectatio gentium. (Gen 49,10).
147 RS. Egredietur uirga de radice Iesse. VR. Et flos de radice eius ascendet.
<P.> De ra<dice>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CSeu 31).
VR. Spiritus Sanctus superueniet in te.
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148 ORATIO. Deus qui de beate Marie. (Cfr. núm. 73).
ORDO IN HONORE SANCTE MARIE POST OCTABAS EPIPHANIA
USQUE AD PURIFICACIONE SANCTE MARIE.
<SUPER VENITE>
149 Christus natus est nobis uenite adoremus.
<PS.> Venite. (Ps 94).
150 YMNUM. Christe redemptor. (AH 51, 49).
ANTIFONAS IN NOCTURNO
151 Dominus dixit ad me: Filius meus es tu... ienui te. (CAO 2406).
PS. Quare fremuerunt. (Ps 2).
152 <A.> In sole posuit tabernaculum suum... thalamo suo. (CAO 3287).
PS. Celi ennarrant. (Ps 18).
153 <A.> Eleuamini porte eternales et introiuit rex glorie. (CAO 2631).
PS. Domini est terra. (Ps 23).
<VR.> Paruulus filius natus est nobis.
Pater noster. Et ne nos.
154 <LECTIO I>. Apparuit gracia saluatoris nostri omnibus hominibus erudiens
nos, ut abnegantes impietatem et secularia desideria, sobrie et iuste et pie
uiuamus in hoc seculo. (Tit 2,11-12).
155 RS. O magnum misterium et admirabile sacramentum... Christum.
VR. Domine, audiui uerbum tuum /p. 27/ ... animalium. P. Iacentem in.
(CAO 7274).
156 LECTIO II. Expectantes beatam spem et aduentum glorie magni Dei et
saluatoris nostri Ihesu Christi, qui dedit semetipsum pro nobis ut nos redi-
meret ab omni iniquitate et mundare sibi populum acceptabilem, sectato-
rem bonorum operum hec loquere et exortare. (Tit 2,13-15).
157 RS. Beata Dei genitrix Maria cuius uiscera intacta permanet uirgo...
VR. Beata que credidit... P. Virgo. (CAO 6162).
158 LECTIO III. In illo tempore. Pastores loquebantur ad inuicem dicentes:
transeamus usque Bethleem et uideamus... sicut dictum est ab illos.
(Lc 2,15-20).
159 RS. Sancta et immaculata uirginis quibus te laudibus referam... <VR.> Be-
nedicta et uenerabilis es... P. Quia quem celi. Gloria Patri et Filio et Spiri-
tui Sancto. P. Tuis gre<miis>. (CAO 7569). /p. 28/
ANTIFONAS IN NOCTURNO
160 Speciosus forma prefilius hominum... tuis. (CAO 4989).
PS. Eructauit. (Ps 44).
161 A. Rex omnis terre Deus uenit, psallite sapienter. (CAO 4656).
[PS. Omnes gentes] (Ps. 46).
162 A. Homo natus est in ea, ipse fundauit... altissimus. (CAO 3130).
PS. Fundamenta eius. (Ps 86).
VR. Verbum caro factum est.
163 LECTIO <I> CAPITULA sic. Apparuit gracia. (Cfr. núm. 154).
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164 RS. Beata uiscera Marie uirginis que portauerunt... Quia pro salute...
VR. Dies sanctificationis illuxit... P. Quia pro salute. (CAO 6171).
165 LECTIO II. Expectantes beatam. (Cfr. núm. 156).
166 RS. Benedicta et uenerabilis es, uirgo Maria, cuius uiscera... VR. Benedicta
tu... P. Cuius. (CAO 6243).
167 LECTIO III. Pastores loquebantur. (Cfr. núm. 158).
168 RS. Congratulamini michi omnes qui diligitis Dominum, quia cum essem
/p. 29/ paruula placui altissime et de meis uisceribus genui Deum et homi-
nem. VR. Beatam me dicent omnes generationes. P. Quia cum. (CAO
6322).
ANTIFONAS IN NOCTURNO
169 Exultabunt omnia ligna siluarum ante faciem Domini... uenit. (CAO 2811).
PS. Cantate. I. (Ps 95).
170 A. In principio et ante secula Deus erat uerbum... saluator mundi. (CAO
3273).
PS. Dominus regnauit exultet. (Ps 92).
171 <A.> Nato Domino angelorum chorus canebat, dicens... et agno. (CAO
3854).
PS. Cantate Domino quia mi<rabilia>. (Ps 97).
VR. Benedictus qui.
172 LECTIO Iª. A<p>paruit gracia. (Cfr. núm. 154).
173 RS. Confirmatum est cor uirginis in quo diuina misteria... VR. Domus pu-
dici pectoris... P. Hec. (CAO 6314).
174 LECTIO II. Expectantes beatam spem et aduentum. (Cfr. núm. 156). /p. 30/ 
175 RS. Continet in gremio celum terramque regentem uirgo Dei genitrix pro-
ceres comitatur herilem, per quos orbis ouans Christo sub principe polet.
VR. Caste parentis uiscera celestis intrat gratia, uenter puelle baiulat secre-
ta que non nouerat. P. Per quos. (CAO 6333 amb el verset diferent).
176 LECTIO III. Pastores loquebantur. (Cfr. núm. 158).
177 RS. In Patre manet eternitas et non perit in matre uirginitas et per intac-
tum corpus egressus qui in salute hominum natus est. Non dedignatus est
carne nasci nec derelinquid imperium. VR. Tamquam sponsus Dominus
procedens de thalamo suo. P. Non dedignatus. (CAO 6922).
178 Te Deum laudamus.
179 VR. Puer natus est nobis.
IN LAUDIBUS
180 A. O admirabile comercium, creator generis humani... deitatem. (CAO
3985).
PS. Dominus regnauit. (Ps 92).
181 CAPITULA. Apparuit benignitas. (Cfr. núm. 154).
182 YMNUM. Enixa est puerpera.
VR. Benedictus qui uenit.
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IN EUANGELIO
183 A. Ecce Maria genuit nobis saluatorem. 
184 A. Beatus uenter qui te portauit, Christe, et beata ubera que te lactauerunt
Dominum et saluatorem mun /p. 31/ di, alleluia. (CAO 1668).
185 A. Nesciens mater uirgo uirum, peperit sine dolore... de celo pleno. (CAO
3877).
186 A. Virgo sacra et uirilis ignara consorcio Spiritu Sancto fecundata... aucto-
rem. (CAO 5455).
187 A. Virgo Dei genitrix quem totus non capit orbis... permansit. (CAO 5448).
188 <ORATIO>
Deus qui per beate Marie uirginis partum, sine humana concupiscentia
procreatum... exuamur. Per eundem. (SGre 56).
AD PRIMAM
189 A. Virgo uerbo concepit, uirgo permansit, uirgo peperit... regum. (CAO
5456).
190 A. Quando natus est ineffabiliter ex uirgine...noster. (CAO 4441).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
191 CAPITULA. Apparuit gracia saluatoris nostri. (Cfr. núm. 154).
192 RS. Christe Ihesu, fili Dei uiui, miserere nobis. VR. Quis de uirgine nasci...
P. Miserere. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6276).
VR. Verbum caro. /p. 32/
193 <ORATIO>
Deus qui salutis eterne beate Marie uirginitate fecunda, humano generi
premia prestitisti... suscipere dominum nostrum Ihesum filium tuum, qui
tecum. (SGre 1090)
194 <VR.> Preciosa est in conspectu Domini, mors <sanctorum eius>. (CAO
4371).
195 <ORATIO>
Sancta Dei genitrix et uirgo semper Maria, et omnes sancti et electi Dei in-
tercedant pro nobis ad Dominum Deum nostrum, ut nos mereamur
adiuuari et saluari ab eo. Qui uiuit.
196 <VR.> Deus in adiutorium meum. III.
197 ORATIO. 
Dirigere et sanctificare digneris Domine sancte pater omnipotens eterne
deus, hodie corda et corpora nostra in lege tua et in operibus mandatorum
tuorum, ut hic et in eternum te auxiliante salui esse mereamur. Per.
198 Laudate Dominum omnes gentes.
Quoniam con<firmata>.
Gloria Patri.
Ostende nobis.
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199 <VR.> Dignare, Domine, die isto.
200 <ORATIO>.
Acciones nostras quesumus Domine aspirando preueni, et adiuuando pro-
sequere... finiatur. Per. (SGre 198).
AD IIIª
201 ANT. Rubrum quem uiderat Moises incombustum... nobis. (CAO 4669).
PS. Ad dominum cum tri<bularer>. (Ps 119).
PS. Leuaui. (Ps 120).
PS. Letatus sum in his. (Ps 121).
202 CAPITULA. Apparuit. (Cfr. núm. 154).
203 RS. Paruulus filius natus est nobis. VR. Et uocabitur Deus fortis. <P.> Na-
tus est. Gloria. (CSeu 137).
VR. Verbum caro factum est.
204 ORATIO. Deus qui salutis eterne. (Cfr. núm. 193).
AD VIª
205 <A.> Germinauit radix Iesse, orta est stella ex Iacob... noster. (CAO 2941).
PS. Ad te leuaui occulos. (Ps 122).
PS. Nisi quia Dominus. (Ps 123).
PS. Qui confidunt in Domino. (Ps 124).
206 CAPITULA. Apparuit benignitas. /p. 33/
207 RS. Verbum caro factum est et habitabit in nobis. VR. Et uidimus gloriam
eius... P. Et habitabit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7839).
VR. Benedictus qui uenit.
208 ORATIO. Deus qui per beate Marie. (Cfr. núm. 188).
AD VIIII.
209 A. Ecce Maria genuit nobis saluatorem... mundi, alleluia. (CAO 2523).
PS. In conuertendo Dominus. (Ps 125).
PS. Nisi Dominus. (Ps 126).
PS. Beati omnes. (Ps 127).
210 CAPITULA. Apparuit gra<tia>. (Cfr. núm. 154).
211 RS. Benedictus qui uenit in nomine Domini. VR. Deus dominus, et inluxit
nobis. <P.> In nomine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6250).
<VR.> Notum fecit Dominus.
212 ORATIO. Deus qui salutis eterne. (Cfr. núm. 193).
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AD VESPERAS
213 <A.> Tecum in principium in die uirtutis tue... genui te. (CAO 5127).
PS. Dixit Dominus. (Ps 109).
PS. Laudate pueri Dominum. (Ps 112).
PS. Letatus sum. (Ps 121).
PS. Nisi Dominus. (Ps 126).
PS. Lauda Iherusalem (Ps 147).
214 CAPITULA. Apparuit. (Cfr. núm. 154).
215 YMNUM. Veni redemptor. (AH 50, 13).
P. Benedictus.
216 IN EUANGELIO. Maria intacta uirgo Deum nobis genuit teneris indutus
membris quem lactares meruit; omnes ipsum adoremus qui uenit saluare
nos. (CSeu 136 a laudes)
217 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus, qui hunc diem per incarnationem
uerbi tui et partum beate Marie uirginis... securi. Per eundem. (SGre 58).
INCIPIT ORDO IN COMEMORATIONE SANCTE MARIE DE TOTO
CIRCULO ANNI /p. 34/
<SUPER VENITE>
218 Regem uirginis filium uenite adoremus.
PS. Venite exultemus Domino. (Ps 94).
219 YMNUM. Quem terra, pontus, ethera. (AH 50,86).
ANTIFONAS SUPER NOCTURNO
220 Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus... tui. (CAO 1709).
PS. Domine Deus noster. (Ps 8).
221 A. Sicut mirra electa hodorem dedisti suauitatem... genitrix. (CAO 4942). 
PS. Celi enarrant. (Ps 18).
222 A. Ante thorum huius uirginis frequentate nobis... dramatis. (CAO 1438).
<PS.> Domini est. (Ps 23).
<VR.> Elegit eam Deus et preelegit eam.
223 Pater noster. Et ne nos.
Domne.
<BNO.> Alma uirgo uirginum, intercede pro nobis ad Dominum.
(Cfr. núm. 1964).
224 LECTIO I. O gloriosa Dei genitrix uirgo semper Maria, quas tibi laudes fra-
gilitas humani generis... orando excusa. (Ambrosius Autpertus, Sermo de
Adsumptione Sanctae Mariae. CCCM 27B, 1034:11,5-9. PL 39, 2133-2134 +
amb invocació inicial).
225 RS. Vidi speciosam sicut columbam ascendente desuper riuos... VR. Que
est ista que ascendit... <P.> Et. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(CAO 7878).
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Alter. Feria IIª
226 <RS.> Paradisi porta per Euam cunctis clausa /p. 35/ est... VR. Pecante
protoplasto Adam... P. Et per Maria. (CAO 7347).
227 LECTIO II. Admite ergo piissima domina nostras preces intra sacrarium
exaudicionis... redemptoris et iudicis. (Ambrosius Autpertus, Sermo de Ad-
sumptione Sanctae Mariae. CCCM 27B, 1034:11,11-15. PL 39, 2134).
228 RS. Sicut cedrus exaltata sum in Libano et sicut cipressus...VR. Sicut cina-
momum... <P.> Dedit. (CAO 7657).
Feria II
229 <RS.> O gloriosa femina excelsa supra sidera qui nec primam similem...
VR. Sola fuit mulier... {P.} Sola. (CAO 7270).
230 LECTIO IIIª. Succurre ergo benignissima miseris, iuua pusillanimes, refoue
flebiles, ora pro populo ... /p.36/ ... pro nobis interpellas. (Ambrosius Aut-
pertus, Sermo de Adsumptione Sanctae Mariae. CCCM 27B, 1035:11,14-20.
PL 39, 2134).
231 RS. Ad nutum Domini nostrum ditantis honorem, sicut spina
rosam...<VR.> Vt uitium uirtus... <P.> Sicut. (CAO 6024).
232 RS. Stirps Iesse uirgam produxit uirgaque florem... VR. Virgo Dei geni-
trix... <P.> Et super. (CAO 7709).
233 RS. Solem iusticie regem paritura supremam... VR. Cernere diuinum lumi-
ne... <P.> Stella. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7677).
234 RS. Sancta Maria clemens et pia que, seruato castitatis pudore /p. 37/ ge-
nuisti saluatorem, tuis succurre famulis, quos intentio debilitat carnalis ac
fragilis VR. Vt tuo nos interuentu muniti celesti palacio mereamur adscri-
bi. <P.> Quos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7571).
235 RS. <H>ortus conclusus et fons signatus, iems transit, ymber habiit et re-
cessit. Nox declinat, dies aspirat iam. Veni sponsa de Libano. Veni balsa-
mita. Veni coronaberis. Seculorum amen. VR. Fons ortorum, puteus aqua-
rum que fluunt impetu de Libano. <P.> Nox. Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto.
236 RS. Virgo Dei grata, ter sancta quaterque beata, cum prece deuota famula-
tum suscipe uota. <VR.> Iam Christo iuncta sponsoque tuo copulata. <P.>
Cum prece. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
237 RS. Aue festiua ferculi Salomonis, conuiua regis aurea, consendens tricli-
nia pro agni effusione martir purpurea mente, pro gratia benedicti oris ar-
genteis /p. 38/ suffulti columnis. VR. Monte Libano magis candida uirgo, o
quam terribilis in ordine karitatis transis per medias Iherusalem filias.
<P.> Pro gracia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
238 Rs. Fulcite me floribus, stirpate me malis, quia pre nimio celestis sponsi
amore langueo. VR. Leua eius sub capite meo et dextera illius amplexabi-
tur me. <P.> Quia pre. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
239 RS. Post partum uirgo inuiolata permansisti, uirgo inuiolata permansisti.
Dei genitrix intercede pro nobis. VR. Virgo Dei genitrix, quem totus non
capit orbis in tua se clausit uiscera factus homo. P. Intercede. (CAO 7401).
240 PROSA113
Intercede clemens domina pro grege
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113. Cal llegir: VERBETA.
Quem natus ex te sacro redemit sanguine
Verbum quod est sine principio natum de patre 
fecitque quod est omne
Caro factum de te natum est uirgine 
manente diuo flante pneumate
Teque flebile astante uiseris moritur in cruce 
agnus mundi pro crimine Deus reo pro homine
Pro fligato /p. 39/ flege tonte surrexit scandit in axe 
regit omnia cum Patre iudex uenturus in fine
Apud quem nunc assidue
Nostre memor miserie
<P.> Intercede pro nobis. (Bonastre 161 només l’incipit).
241 RS. Gaude Maria uirgo.
Feria IIª
242 RS. Beata es Maria que Dominum portasti creatorem mundi. Genuisti qui
te fecit et in eternum, permanens uirgo. VR. Ipsum ienuisti et presepe po-
suisti quem adorant multitudo angelorum. P. Genuisti. (CAO 6163).
FERIA III. ANTIFONAS <IN NOCTURNO>.
243 Specie tua et pulcritudine tua, intende, prospere, precede et regna. (CAO
4987).
PS. Eructauit. (Ps 44).
244 A. Adiuuabit eam Deus uultu suo, Deus in medio... comouebitur. (CAO 1282).
PS. Deus nostrum. (Ps 45).
245 A. Sicut letantium omnium nostrum habitatio est uite... genetrix. (CAO
4936).
<PS.> Fundamenta eius. (Ps 86).
VR. Difusa est gracia.
246 LECTIO I. Regina mundi et domina uirgo Maria, intercede pro nostra pace
et salute, qui ienuisti Christum dominum de tuo sacro utero sine uirili se-
mine ad redimendum genus in eum credentium, quem confitemur in Spi-
ritu Sancto patri esse unicum. 
247 RS. Benedicta et uenerabilis es uirgo Maria, cuius uiscera... /p. 40/ ... VR.
Benedicta tu inter mulieres... P. Cuius uiscera. (CAO 6243).
248 LECTIO IIª. Flos mundi, decus generis humani, pulchra pre omnibus mulie-
ribus gloriosa inter uirgines, intercede pro nobis ad eum qui te tanto dile-
xit amore, ut ex te oriretur idem ipse sol iusticie, splendor paterne glorie.
RS. Sancta et inmaculata.
249 LECTIO IIIª. Veni nobis benedicta de celo, et que nata es semel corporaliter,
dignare cotidie nasci mentibus nostris spiritualiter; sisque reparatrix ani-
marum et corporum que meruisti reparare mundum.
250 RS. Beata proienies unde Christus natus est, o quam gloriosa est uirgo que
celi regem ienuit. VR. O uirgo castissima, o uirgo pudica, diuino semine fe-
cundata. P. Que ce<li>. (CAO 6169 amb el verset diferent).
ANTIFONAS IN NOCTURNO
251 Gaude Maria uirgo, cunctas hereses sola interemisti uniuersum mundum.
(CAO 2924).
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PS. Cantate Domino. I. (Ps 95).
252 A. Dignare me laudare te uirgo sacrata, da michi uirtutem contra hostes
tuos. (CAO 2217).
PS. Dominus regnauit. (Ps 96).
253 <A.> Speciosa facta est et suauis in deliciis tuis sancta Dei genitrix. (CAO
4988).
PS. Cantate Domino. II. (Ps 97).
VR. Adiuuauit eam
254 <LECTIO Iª>. Virgo Maria, stella maris lucida, ianua celi, regina perpetua,
nos tuos seruos tua prece subleua, quos magna premunt peccatorum
pondera. /p. 41/
255 RS. Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te... in eternum.
VR. Dilexisti iustitiam... P. Propterea. (CAO 6446).
256 LECTIO II. Post partum uirgo letaris cum filio, ora pro clero, supplica pro
populo, ne laceraris sinat tuus filius, quos sub peccatis premit hostis im-
probus. 
257 RS. Felix namque es, sacra uirgo Maria, et omni laude dignissima... VR.
Ora pro populo... P. Quia ex. (CAO 6725).
258 LECTIO III. Colenda114 mores, languores euacua, animos salua, mortis per-
de uicia, ne nos inferni constringant suplicia quos iam redemit tua proles
inclita.
259 RS. Gaude Maria uirgo.
260 VR. Benedicta tu in mulieribus.
IN LAUDIBUS
Deus in adiutorium.
261 A. Post partum uirgo inuiolata permansisti... nobis. (CAO 4332).
PS. Dominus regnauit. (Ps 92).
262 CAPITULA. Ego quasi uitis fructificaui suauitatem hodoris... honoris et
<h>onestitatis. (Ecli 24,23).
263 YMNUM. O gloriosa femina, excelsa. (Divisió de AH 50,86).
VR. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
264 <IN> EUANGELIO ANTIFONAS. Regina mundi et domina, uirgo Maria perpe-
tua, intercede pro nostra /p. 42/ pace et salute que ienuisti Christum domi-
num sine uirili semine, alleluia.
265 <A.> Sancta Maria succurre miseris, iuua pussillanimes, refoue flebiles,
ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deuoto femineo sexu.
(CAO 4703).
266 A. O gloriosa ienitrix uirgo semper Maria que Dominum omnium... perue-
nire, alleluia, alleluia. (CAO 4029).
267 A. Virgo Christi amabilis, in omnibus laudabilis, pietate ineffabilis... uirgo.
(CAO 5444bis).
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114. Cal llegir: Emenda. (CSeu 180).
ORACIONES
268 Deus qui de beate Marie uirginis utero Verbum tuum angelo nunciante...
adiuuemur. Per eundem. (SGre 140).
269 [SANCTI MICHAELIS]
<A>. Sancte Michael arcangele, defende nos in prelio... iudicio. (CAO
4716).
VR. O princebs noster. /p. 43/
270 <ORATIO>
Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas... in
celis. Per. (SGre 726).
271 ALIA
Deus cuius claritatis fulgore beatus Michael archangelus tuus cunctis pre-
cellit agminibus angelorum, presta quesumus ut cuius merita colimus in
terris eiusdem precibus adiuuemur in celis. Per.
272 DE ANGELIS
Perpetuum nobis Domine tue miserationes presta subsidium... non deesse.
Per. (TcG1856; SVic 870; SRip 1440).
273 SANCTI IOHANNIS <BAPTISTE>
<A.> Inter natos mulierum non surrexit maior Iohanne Babtista. (CAO
3370).
<VR.> Iustus ut palma.
274 <ORATIO>
Omnipotens sempiterne Deus, da cordibus illam tuarum rectitudine semi-
tarum... edocuit. Per. (SGre 578).
275 ALIA
Deus qui conspicis quia nos undique mala nostra perturbant... letifica. Per.
(SGre 579).
276 [SANCTI IHOANNIS EVANGELISTE]
Ecclesiam tuam Domine benignus illustra, ut beati Iohannis apostoli...
sempiterna. Per. (SGre 67).
277 SANCTI <PETRI ET> PAULI
<A>. Gloriosi principes terre, quomodo in uita sua dilexerunt se... separa-
ti. (CAO 2960).
VR. In omnem terram.
278 <ORATIO>
Deus qui ecclesiam tuam apostolorum tuorum Petri et Pauli martyrio con-
secrasti, da ei eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis
sumpsit exordium. Per. (pròxima a SVic 400).
279 ALIA
Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in fluctibus ne mergere-
tur erexit... consequamur. (SGre 607). /p. 44/
280 [SANCTI ANDREE]
Maiestatem tuam Domine suppliciter exoramus, ut sicut ecclesie tue bea-
tus Andreas apostolus... intercessor. Per. (SGre 770).
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281 SANCTI IACOBI
<A.> Hoc est preceptum meum, ut diligatis inuicem sicut dilexit uos.
(CAO 3080).
VR. Annuntiauerunt
282 <ORATIO>
Esto Domine plebi tue sanctificator et custos, ut apostoli tui Iacobi muni-
ta... seruiat. Per. (SGell 1247; SVic 457). 
283 IN PLURIMORUM APOSTOLORUM
Exaudi nos Deus salutaris noster, et omnium apostolorum atque euange-
listarum tuarum... doctrinis. Per. (SGre 610).
284 SANCTI STEPHANI
<A.> Stephanus uidit celos apertos, uidit et introiuit... patebunt.
(CAO 5028).
VR. Patefacte sunt ianue celi.
285 <ORATIO>
Omnipotens sempiterne Deus qui primitias martirum in beati leuite Ste-
phani sanguine... filium tuum. Per. (SGre 65).
286 [IN PLURIMORUM MARTYRUM]
<A.> Martirum chorus, laudate Dominum in excelsis. (CAO 3720).
VR. Letamini.
287 <ORATIO>
Presta quesumus omnipotens Deus ut qui gloriosos martires, fortes in sua
confessione... sentiamus. Per. (SGre 613).
288 [SANCTI MARTINI]
<A.> O quantus luctus omnium, quanta precipue lamenta monachorum et
uirginum chorus... flere Martinum. (CAO 4074).
VR. Sacerdotes Dei mar. /p. 45/
289 <ORATIO>
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra uirtute subsistimus... intercessione
beati Martini... muniamur. Per. (SGell 1608; SVic 676).
290 [SANCTI NICHOLAI]
<A.> Beatus Nicholaus, pontificatus infula decoratus... amaretur. (CAO 1652).
VR. Amauit eum.
291 <ORATIO>
Deus qui beatum Nicholaum pontificem tuum innumeris decorasti mira-
culis... liberemur. Per. (CO 1463; LSG 1058).
292 [SANCTI AUGUSTINI]
Adesto supplicationibus nostris omnipotens Deus, et quibus fiduciam... in-
tercedente beato Augustino... efectum. Per. (SGell 1393; SVic 614).
293 [SANCTI ERMENGAUDI]
<A.> Astutus iuxta Domini uocem ut serpens, Ermengaudus columbe sim-
plicitate non amisit.
<VR.> Iustum deduxit Dominus.
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294 <ORATIO>
Deus qui beatum pontificem Ermengaudum angelicos sociare dignatus es
coris, presta quesumus ut sicut sacris illum decorasti uirtutibus, ita eo suf-
fragante nos peccatorum exuas sordibus. Per.
295 IN PLURIMORUM CONFESSORUM
<A.> Sint lumbi uestri precincti et lucerne ardentes, et uos similes... nup-
tiis. (CAO 4968).
VR. Exultabunt.
296 <ORATIO> 
Deus qui nos sanctorum confessorum tuorum confessionibus gloriosis cir-
cundas... gaudere. Per. (SupG 1236; SVic 814).
297 SANCTE MARIE MAGDALENE
<A.> Maria que hunxit pedes Ihesu et extersit capillis suis... unguenti.
(CAO 3699).
VR. Diffusa est gracia. /p. 46/
298 <ORATIO>
Omnipotens sempiterne Deus qui unigenitum tuum post ressurrectionem
suam primum beate Marie Magdalene manifestasti... uidere dominum
nostrum. (SRip 1080; SFG 62).
299 IN PLURIMORUM UIRGINUM
<A.> Prudentes uirgines aptate uestras lampadas... obuiam ei. (CAO 4404).
VR. Adducentur regi uirgines.
300 <ORATIO>
Deus qui inter cetera potentie tue miracula, etiam in sexu fragili... gradia-
mur. Per. (TcG 3387; SVic 828; SRip CCCXXIX remissió a santa Àgata).
301 ALIA
Infirmitatem nostram quesumus Domine respice, et mala omnia que me-
remur omnium sanctarum intercessione auerte. Per. (adaptació de TcG
1921).
302 IN PLURIMORUM SANCTORUM
<A.> Sancti Dei omnes intercedite pro nostra omniumque salute. (CAO
4726).
VR. Orate pro nobis omnes sancti.
303 <ORATIO> 
Concede quesumus omnipotens Deus, ut intercessio nos sancte Dei geni-
tricis Marie sanctorumque omnium celestium uirtutum, angelorum... sen-
tiamus. Per. (SupG 1243; SVic 880).
304 ALIA
Concede quesumus omnipotens Deus ut sancta Dei genitrix, sanctique tui
apostoli, martires, confessores... letemur. Per. (TcG 1870; SVic 1697).
305 ALIA
Maiestatem tuam Domine supplices deprecamur, ut sicut nos iugiter san-
ctorum tuorum... deffendas. Per. (TcG 1903; SVic 1056).
306 ALIA
Tribue quesumus Domine sanctam Mariam.
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307 PRO CONGREGATIONE115
A. Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos, Domine, et armis tue... /p. 47/
... Deus noster. (CAO 3844).
VR. Erue nos.
308 <ORATIO>
Omnipotens sempiterne Deus edificator et custos Iherusalem ciuitatis su-
perne, custodii et uisita locum istum... incoluminitatis et pacis. Per. (LSG
1191; SCat p. 260).
309 PRO TRIBULATIONE
Ineffabilem misericordiam tuam Domine nobis clementer ostende, ut si-
mul nos... eripias. Per. (SpG 1346; SVic 1158; SRip 1619).
310 PRO PACE
<A.> Da pacem Domine in diebus nostris quia non est alius... Deus noster.
(CAO 2090).
VR. Fiat pax in uirtute tua.
311 <ORATIO> 
Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera, da seruis
tuis... tranquilla. Per. (SpG 1343; SVic 1139; SRip 1596).
312 [PRO FAMILIARIBUS]
A. Summe pater seruus tuus miserere. 
VR. Saluos fac seruos.
313 <ORATIO>
Deus qui karitatis dona per gracia Sancti Spiritus tuorum cordibus fide-
lium infundisti... profitiant. Per. (SupG 1304; SVic 1023; SRip 1582).
314 ALIA
Conserva quesumus Domine famulos tuos, et tuo nomini fac deuotos, ut
diuinis subiectis officiis et temporalia uiriliter et eterna dona percipiant.
Per. (SVic 1003; SRip 1571 en singular). 
315 CONTRA PAGANOS
Deus qui ad hoc irasceris ut subuenias, ad hoc minaris ut parchas... cessa-
re. Per. (TcG 2564; SVic 1172). 
316 ALIA
Protector noster aspice Deus et paganorum et inimicorum nostrorum nos
/p. 48/ defende... seruiamus. Per. (TcG 2566; SVic 1174).
317 PRO TEMPESTATE
A domo tua quesumus Domine spirituales nequitie repellantur... tempesta-
tum. Per. (SGre 1376; SVic 1231; SRip 1651).
AD PRIMAM
318 ANT. In prole mater, in partu uirgo, gaude et letare... uirgo. (CAO 3274).
VR. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
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115. En nota per al rubricador situada al centre de la vora inferior de la p. 46.
319 CAPITULA. Beata es Maria que Dominum portasti creatorem mundi, genuis-
ti qui te fecit et in eternum permanes uirgo.   
320 ALIA. Benedicta et uenerabilis es uirgo Maria, cuius uiscera meruerunt
portare dominum Christum.
321 RS. Christe Ihesu filii.
VR. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.
322 ORATIO. Deus qui Verbum tuum. Require retro.
AD III
323 A. Beata mater et innupta uirgo, gloriosa regina mundi... Dominus. (CAO
1570).
PS. Ad Dominum cum tri<bularer>. (Ps 119).
<PS.> Leuaui occulos. (Ps 120).
<PS.> Letatus sum. (Ps 121).
324 CAPITULA. In omnibus requiem quesiui et in hereditate Domini morabor...
tabernaculo meo. (Ecli 24,11-12).
325 RS. Post partum uirgo inuiolata permansisti. <VR.> Dei genitrix intercede
pro nobis. <P.> Inuiolata. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CSeu 185).
VR. Ora pro nobis.
326 ORATIO. Deus salutis eterne beate Marie. Require retro.
AD VIª
327 <A.> In hodorem unguentorum tuorum currimus, adolescentule... nimis.
(CAO 3261).
<PS.> Ad te le<uaui>. (Ps 24).
<PS.> Nisi quia Dominus. (Ps 126).
<PS.> Qui confidunt. (Ps 124).
328 CAPITULA. Et sic in Sion firmata sum et in ciuitate... potestas mea. (Ecli
24,15). 
329 RS. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. VR. Vt digni efficiamur... Christi. P.
Sancta. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CSeu 185). /p. 49/ 
<VR.> Elegit eam Dominus.
330 <ORATIO>. Deus qui uirginalem aulam beate Marie in qua habitares eligere
dignatus es ... interesse commemorationi. Qui. (SGre 658).
AD VIIII
331 <A.> Speciosa facta es. (Cfr. núm. 253).
<PS.> In conuertendo Dominus. (Ps 125).
<PS.> Nisi Dominus. (Ps 126).
<PS.> Beati omnes. (Ps 127).
332 CAPITULA. Quasi cedrus exaltata sum in Libano et quasi cipressus... rosa in
Gerico. (Ecli 24,17-18).
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333 RS. Elegit eam Deus. Et preelegit eam. VR. Habitare eam facit in taberna-
culo suo. Gloria.
VR. Benedicta tu.
334 <ORATIO>. Famulorum tuorum quesumus Domine delictis ignosce, ut qui
placere tibi de actibus nostris non ualemus... saluemur. Per eundem.
(SGre 662).
AD VESPERAS
335 ANT. Post partum uirgo. (Cfr. núm. 261).
PS. Dixit Dominus. (Ps 109).
<PS.> Laudate pueri. (Ps 112).
<PS.> Letatus sum. (Ps 121).
<PS.> Nisi Dominus. (Ps 126).
<PS.> Lauda Iherusalem. (Ps 147).
336 CAPITULA. Felix namque es sacra uirgo Maria, et omni laude dignissima
quia ex te ortus est sol iusticie, Christus deus noster. (CAO 2861).
337 YMNUM. Aue maris stella. (AH 50, 140).
VR. Ora pro nobis.
338 ANTIFONAS IN EUANGELIO.
Beata Dei genitrix Maria uirgo perpetua, templum Domini... sexu. (CAO
1563).
339 <A.> O gloriosa femina excelsa supra sidera, qui nec primam similis uisa
est nec habere sequentem, sola sine exemplo placuisti domino Ihesu Chris-
to, ora pro nobis ad Deum qui te elegit. /p. 50/
340 <ORATIO>
Concede nobis famulis tuis quesumus Domine deus, perpetua mentis et
corporis prosperitate gaudere... perfrui leticia. Per. (TcG 1841).
DE DIEBUS DOMINICIS INCIPIUNT VITATORIUM
341 Venite exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro... qui fecit nos.
(Ps 94). (CAO 1180). 
342 A. Dominum qui fecit nos uenite adoremus. (CAO 1066).
<PS.> Venite exultemus Domino. (Ps 94).
<ANT. IN I NOCTURNO>
343 A. Seruite Domino in timore. (CAO 4875).
<PS.> Beatus uir. (Ps 1).
344 A. Domine Deus meus in te speraui. (CAO 2333).
<PS.> Ipsum. (Ps 7).
345 <A.> Tu Domine seruabis nos et custodies nos. (CAO 5198 escursada).
<PS.> Saluum me fac. (Ps 11). 
346 <VR.> Memor fui nocte nominis tui, Domine. Et custodiui legem tuam.
347 Sequitur. <VR.> Suscipe Sancta Trinitas preces seruorum tuorum, qui
uiuis. (CSeu 140,169) /p. 51/
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<ANT. IN II NOCTURNO>
348 <A.> Conserua me Domine quoniam in te speraui. (CAO 1890).
<PS.> Ipsum. (Ps 15).
349 <A.> Inclina Domine aurem tuam michi et exaudi uerba mea. (CAO 3317).
<PS.> Exaudi. (Ps 16).
350 A. Dominus firmamentum meum et refugium meum. (CAO 2407).
<PS.> Diligam te. (Ps 17).
351 PRECES
Quoniam tu illuminas lucernam meam Domine.
Liberati a malo, confirmati in bono, leti seruiamus Domino nostro. Qui
ui<uis>.
ANTIPHONAS IN III NOCTURNO
352 Meditacio cordis mei in conspectu tuo semper Domine, adiutor meus et
redemptor meus.
PS. Celi ennarrant. (Ps 18).
353 A. Exaudiat te Dominus in die tribulationis. (CAO 2773).
<PS.> (Ps 19).
354 A. Domine in uirtute tua letabitur rex. (CAO 2349).
<PS.> Ipsum. (Ps 20).
VR. Exaltare Domine in uirtute tua.
355 Sequitur
<VR.> Parce et miserere, Christe Ihesu, famulis tua morte redemptis. Qui
cum. (CSeu 169).
ANTIPHONAS IN DIEBUS DOMINICIS IN NOCTURNO116
356 Pro fidei meritis uocitatur iure beatus, legem qui Domini... dieque. (CAO
4383).
<PS.> Beatus uir. (Ps 1).
357 A. Iuste Deus, iudex fortis, paciensque benignus, in te sperando fideles.
(CAO 3530).
PS. Domine Dominus noster. (Ps 8).
358 A. Surge et in eternum serua munimine sacro custodique... famulos. (CAO
5072).
<PS.> Saluum me fac Domine. (Ps 11).
ANTIPHONAS IN II NOCTURNO
359 A. Nature ienitor, conserua morte redemptos, facque... famu- /p. 52/ los.
(CAO 3855).
PS. Conserva me. (Ps 15).
360 A. Pectora nostra tibi tu, conditor orbis, adure igne. (CAO 4259 escursa-
da).
PS. Exaudi Domine. (Ps 16).
361 A. Tu populum humilem seruasti a morte redemptos... iaculo. (CAO 5215). 
<PS.> Diligam te. (Ps 17).
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116. Versemblantment, hauria de dir IN ADVENTU (CSeu 19).
<ANT. IN III NOCTURNO>
362 A. Sponsus ut e talamo processit, Christus in orbe, descendens celo... salu-
tifero. (CAO 5011).
<PS.> Celi ennarrant. (Ps 18).
363 A. Auxilium nobis Saluator mitte salutis... perpetuo. (CAO 1537).
PS. Exaudiat te Dominus. (Ps 19).
364 A. Rex sine fine manens, miseris tu parce ruinis... regens. (CAO 4657bis).
PS. Domine in u<irtute>. (Ps 20).
365 Te Deum laudamus.
IN LAUDIBUS
366 A. Excelsus super omnes gentes Dominus. (CAO 2774). 
367 <A.> Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
PS. Dominus regnauit. (Ps 92).
PS. Iubilate Deo. (Ps 99).
PS. Deus, Deus meus. (Ps 62).
368 A. Est Deus in celo cui nos seruimus; potens est... liberare. (CAO 2679).
Benedicite. (Dn 3,57).
369 A. Tres pueri iussu regis in fornace missi sunt... Deus. (CAO 5179).
370 A. Non cessabant ministri regis succendere fornacem... /p. 53/ ... sanctis,
alleluia. (CAO 3903).
371 A. Caminus ardebat sepcies quam solebat, et sancti, Domine... nobis. (CAO
1755).
Benedicite. (Dn 3,57)
372 <A.> Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
[Ps. Laudate Dominum. (Ps. 148)].
373 CAPITULA. Nox precessit dies autem appropinquabit, abitiamus ergo... am-
bulemus. (Rm 13,12-13). 
374 YMNUM. Ecce iam noctis tenuatur umbra, lucis aurora... cunctipotentem.
(AH 51,13).
375 A. Dominus regit me et nichil mihi deerit... collocauit, Deus deus meus.
(CAO 2420).
<AD PRIMAM>
376 A. In toto corde meo exquisiui te Domine, ne repellas me a mandatis tuis.
(CSeu 171).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
377 CAPITULA. Regi autem seculorum inmortali, inuisibili... gloria in secula se-
culorum. (1Tm 1,17).
378 ALIA. Domine, miserere nostri, te enim expectamus, esto brachium... tem-
pore tribulacionis. (Is 33,2).
379 RS. Christe filii Dei uiui miserere nobis. VR. Qui sedes ad dexteram Patris.
P. Miserere. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6276). /p. 54/
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380 Kirrieheleison. III. Christeeleison. III. Kirrieheleison. III. 
Pater noster.
Vivat anima mea. Require in antea in feria II. (Cfr. núm. 429).
AD IIIª
381 A. Bonitatem fecisti cum seruo tuo Domine. (CSeu 171).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
382 CAPITULA. Karitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum
qui datus est nobis. (Rm 5,5).
383 RS. Inclina cor meum Deus in testimonia tua. VR. Averte occulos... me.
<P.> In testimo<nia>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6946).
VR. Ego dixi: Domine.
AD VIª
384 <A.> Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, Domine. (CSeu 171).
PS. Deficit. (Ps 118,81).
385 CAPITULA. Empti enim estis precio magno, et glorificate et portate Deum in
corpore uestro. (1Cor 6,20).
386 RS. In eternum, Domine, permanet uerbum tuum. VR. In celo et in secu-
lum seculi... tua. P. Permanet. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.>
In eternum. (CAO 6889).
<VR.> Dominus regit me.
AD VIIIIª
387 <A.> Fiat manus tua, Domine, ut saluum me facias... concupiui. (CAO
2864).
<PS.> Mirabilia. (Ps. 118,129).
388 CAPITULA. Ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos et tradidit...
suauitatis. (Ef 5,2).
389 RS. Clamaui in toto corde, exaudi me Domine. VR. Iustificationes tuas re-
quiram. P. Exaudi me. Gloria Patri. (CAO 6293).
<VR.> Ab ocultis meis.
AD VESPERAS
390 <A.> Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis. (CAO 2285).
PS. Ipsum. (Ps 109).
391 A. Fidelia omnia mandata eius, confirmata... seculi. (CAO 2865).
<PS.> Confitebor. (Ps 110).117 /p. 55/
392 <A.> In mandatis eius uolet nimis. (CAO 3251).
PS. Beatus uir. (Ps 111).
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117. En el marge inferior d’aquest full hi ha escrit per una mà posterior: (Be)nedicamus
Domino, alleluia, alleluia
393 A. Sit nomen Domini benedictum in secula. (CAO 4971).
PS. Laudate pueri. (Ps 112).
394 A. Nos qui uiuimus, benedicimus Domino. (CAO 3960).
PS. In exitu Israel. (Ps 115).
395 CAPITULA. Dominus autem dirigat corda et corpora vestra in karitate Dei et
paciencia Christi. (2Te 3,5).
RESPONS.
396 YMNUM. Lucis creator optime. (AH 51, 34).
VR. Dirigatur Domine oracio mea.
IN EUANGELIO.
397 IN PROCESSIONE
A. Saluator mundi salua nos, qui per crucem et sanguinem... Deus noster.
(CAO 4690).
VR. Nos autem gloriari oportet.
398 ORATIO. Deus qui Unigeniti. (Cfr. núm. 802).
FERIA IIª
399 SUPER VENITE
Venite exultemus Domino. (CAO 1179).
PS. Iubilemus Deo salutari nostro... (Ps 94).
400 YMNUM. Somno refectis artu<bus>. (AH 51, 27).
401 ANT. Dominus defensor uite mee. (CAO 2404).
PS. Dominus illuminatio. (Ps 26).
402 A. Adorate Dominum in aula sancta eius. (CAO 1290).
PS. Aferte Domino. (Ps 28).
403 <A.> In tua iusticia libera me Domine. (CAO 3300).
PS. In te Domine sper<aui>. (Ps 30).
404 A. Rectos decet conlaudacio. (CAO 4580).
PS. Exultate iusti. (Ps 32).
405 <A.> Expugna impugnantes me. (CAO 2801).
PS. Iudica Domine, nocen<tes>. (Ps 34).
406 A. Reuela Domine uiam tuam. (CAO 4642).
PS. Noli emulari. (Ps 36).
VR. Domine in celo misericordia tua. (CAO 8026). /p. 56/ 
407 LECTIO Iª. Trigesimus tercius psalmus Dauid totus circa pietatem <totus
circa> inspectionem diuinam, totus circa conspecendas sanctorum tribu-
laciones commemoratur... ad regnum iudeorum. (Breviarium in psalmos,
PL 26, 974D, amb íncipit propi).
408 RS. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo.
VR. In Domino laudabitur... lete<n>tur. <P.> Semper. (CAO 6237).
409 LECTIO IIª. Mutauit uultum suum coram Abimelech, hoc est coram regno
patris sui, unde sanctus Paulus... secundum Melchisedech. (Breviarium in
psalmos, PL 26, 974D-975A).
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410 <RS.> Delectare in Domino et dabit tibi peticiones... /p. 57/... tui. VR. Reue-
la Domino uiam tuam... faciet. P. Et dabit. (CAO 6404).
411 LECTIO IIIª. Tympanizabat ad portum ciuitatis. Timpanus de corio extendi-
tur, et Dominus extendit manus suas in cruce... Dauid et modo ecclesia.
(Breviarium in psalmos, PL 26, 975A i 975B).
412 RS. Cum ceciderit iustus non conturbabitur, quia Dominus firmat manus
eius. VR. Lex Dei eius in corde ipsius et non suplantabuntur gresus eius. P.
Quia Domi<nus>. (CAO 6359 amb verset diferent).
413 VR. Fiat misericordia tua Domine super nos.
IN LAUDIBUS
414 ANT. Miserere mei Deus. (CAO 3773).
PS. Ipsum. (Ps 50).
415 A. Intellige clamorem meum Domine. (CAO 3359).
PS. Verba mea. (Ps 5).
416 A. Deus, Deus meus, ad te de luce uigilo. (CAO 2169).
PS. Ipsum. (Ps 62).
417 A. Conuersus est furor tuus Domine, et consolatus es me. (CAO 1918).
PS. Confitebimur tibi Deus. (Is 12).
418 A. Laudate Dominum de celis. (CAO 3585).
PS. Ipsum. (Ps 148).
419 CAPITULA. Fratres: Vigilate et orate, state in fide, uiriliter agite, confortami-
ni in Domino, et omnia uestra in caritate fiant. (1Cor 13-14).
420 YMNUM. Splendor paterne glorie. (AH 50,11).
<VR.> In matutinis Domine.
421 ANT. IN EUANGELIO. Benedictus Deus Israel. (CAO 1717). /p. 58/ 
422 Kirrie heleison. III. Christe eleison. III.
Sequitur oratio. 
Pater noster.
Et ne nos inducas in temptacione. Sed.
Ego dixi, Domine, miserere mei. Sana.
Conuertere, Domine, usquequo. Esto.
Fiat misericordia tua, Domine. super nos. Quem<admodum>.
Sacerdotes tui induantur iusticia. Et sancti.
Domine saluos fac reges. Exaudi.
Saluum fac populum tuum Domine. Et be<nedic>.
Fiat pax in uirtute tua. Et ha<bundantia>.
423 Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem.
Requiescant in pace. Amen.
Pro afflictis et captiuis. Libera.
Pro fidelibus iter agentibus. O Domine.
Mitte eis Domine auxilium de sancto. Et de.
Domine exaudi oracionem meam. Et cla<mor>.
Miserere mei Deus secundum. Et osten<de>.
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Domine Deus uirtutum conuerte nos. Et.
Exsurge Domine, adiuua nos. Et libera.
424 ORATIO.
Matutina supplicum uota Domine propicius intuere, et occulta cordis nos-
tri... gratie reparauit. Per. (SupG 1487).
AD Iª
425 YMNUM. Iam lucis orto sidere Deum.
426 A. Beati qui scrutantur testimonia eius. (CSeu 142).
PS. Deus in nomine. (Ps 53).
427 CAPITULA. Pacem et ueritatem diligite dicit Dominus omnipotens.
(Cfr. núm. 1861).
428 <RS.> Christe fili Dei uiui miserere nobis. (CAO 6276).
VR. Exurge Domine.
429 Kirrieleison. III. Christeleison. III. Kirrieleison. III.
Sequitur oratio. 
Pater noster.
Et ne nos inducas in temptacione. Sed libera.
Viuet anima mea et laudabit te. Et iudi<cia>.
Erraui sicut ouis que periit. Quere.
Credo in Deum. 
Carnis resurrectione. Vitam eternam. /p. 59/ 
Repleatur os meum laude. Vt can<tem>.
Domine auerte faciem tuam a peccatis meis. Et omnes.
Cor mundum crea in me, Deus. Et Spiritum.
Ne propicias me a facie tua. Spiritum.
Redde michi leticiam salutaris tui. Ego peccator.
Eripe me, Domine, ab omni malo. A uiro.
Eripe me de inimicis meis, Deus meus. Et ab i<nsurgentibus>.
Eripe me de operantibus iniquitatem. Et de uiris.
Sic ppsalmum dicam nomini tuo in seculum seculi. Ut red<dam>.
Exaudi nos, Deus salutaris noster. Spes.
Deus in adiutorium meum intende. Domine.
Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus inmortalis. Agnus.
Benedic anima mea Domino. Et omnia.
Benedic anima mea Domino. Et noli.
Qui ppropiciatur omnibus iniquitatibus tuis. Qui sanat.
Qui redimet de interitu uitam tuam. Qui coro<nat>.
Qui replet in bonis desiderium suum. Reno<uabitur>.
Ego peccator, confiteor Deo.
Conuertere nos Deus salutaris noster. Et auerte.
Dignare, Domine, die isto. Sine.
Deus tu conuersus uiuificabis nos. Et plebs.
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salu<tare>.
Miserere nostri Domine. Mise<rere>.
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Ab ocultis meis munda me Domine. Et ab.
Domine exaudi oracionem meam. Et <clamor>.
Miserere mei Deus.
Domine Deus uirtutum conuerte nos. Et ostende.
Exurge, Domine, adiuua nos. Et libera.
Oremus.
430 ORATIO.
Domine Deus omnipotens pater, qui ad principium huius diei nos perueni-
re /p. 60/ fecisti, tua nos salua uirtute... cogitaciones et opera. Per.
431 ALIA.
In hac <h>ora huius diei quesumus, Domine, tua nos reple misericordia...
delectemur. Per. (SRip 821).
Sequntur preces
432 Preciosa est in conspectu Domini.
RS. Mors sanctorum eius.
433 Sancta Dei genitrix uirgo Maria, et omnes sancti et electi Dei intercedant
pro nobis... saluari ab eo. Qui uiuit.
434 Deus in adiutorium meum intende. III.
435 Oremus.
Dirigere et sanctificare digneris Domine sancte pater omnipotens eterne
Deus hodie... esse mereamur, Saluator <mundi. Qui>. (SRip 822).
436 Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit.
Laudate Dominum omnes gentes. Quoniam confirmata est.
Gloria Patri.
437 CAPITULA
Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salu<tare>.
Dignare Domine die isto. Sine.
Domine exaudi oracionem meam. Et clamor.
438 Acciones nostras quesumus Domine et aspirando preueni, et adiuuando
prosequere... cepta finiatur. Per. (SGre 198).
439 ALIA. Omnipotens sempiterne Deus dirige actus nostros... operibus abun-
dare. Per eundem Dominum. (SGre 85).
AD IIIª
440 YMNUM. Nunct sancte nobis.
441 ANT. Da michi intellectum et scrutabor, Domine, legem tuam. (CSeu 143).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
442 CAPITULA. Sana me Domine et sanabor, saluum me fac... tu es. (Jer 17,14).
443 <RS.> Sana anima meam quia peccaui tibi. VR. Ego dixi, Domine... mei.
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P. Quia pe<caui>. Gloria Patri. P. Sana anima. (CAO 7567).
VR. Adiutor meus esto Domine.
444 Kirrieleison. III. Require retro in Laudibus. /p. 61/
445 ALIA
Vox nostra te Domine semper deprecetur et ad aures... ascendat. Per.
(SGre 943).
446 ALIA
Presta nobis quesumus omnipotens Deus ut liberis mentibus seruiamus.
Per. (SGre 944).
447 ALIA
Vt tua Domine misericordiam consequamur, fac nos tibi toto corde esse
deuotos. Per. (SGre 945).
448 ALIA
Suscipe Domine preces nostras, et clamancium ad te pia corda propicius
intende. Per. (SGre 946).
449 ALIA
Cunctas Domine semper a nobis iniquitates repelle, et ad uiam salutis
eterne secura mente curamus. Per. (SGre 947).
450 ALIA
Redemptor noster aspice, Deus, et tibi nos iugiter seruire concede. Per Do-
minum. (SGre 948).
AD VIª
451 ANT. Adiuua me, et saluus ero Domine. (CAO 1281).
PS. Defecit in saluta<re>. (Ps 118,81).
452 CAPITULA. Empti enim estis. (Cfr. núm. 385).
453 RS. Benedicam Dominum in omni tempore. VR. Semper laus eius in 
ore meo. P. In omni tempore. Gloria Patri et Filio. P. Benedicam.
(CAO 6236).
VR. Dominus regit me et nichcil me deerit.
454 ORATIO.
Deus celi terreque dominator, auxilium nobis tue defensionis benignus im-
pende. Per. (SGre 949).
455 ALIA
Presta quesumus misericors Deus, ut tibi placita mente seruiamus. Per.
(SGre 950).
456 ALIA
Purificet nos indulgencia tua, Deus, et ab omni semper iniquitate custodi.
Per. (SGre 951).
457 ALIA
Adesto nobis misericors Deus, et tua circa nos propicius dona custodi. Per.
(SGre 952).
458 ALIA
Cunctis iniquitatibus nostris erue nos, omnipotens Deus, et in tua fac pace
gaudere. Per. (SGre 953).
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459 ALIA
Vincula, Domine, quesumus humane prauitatis abrumpe, ut ad confiten-
dum nomen tuum libera mente curramus. Per. (SGre 954).
AD VIIIIª
460 <A.> Aspice in me, Domine, et miserere mei. (CAO 1498).
PS. Mirabilia. (Ps 118,129).
461 CAPITULA. Ambulate. (Cfr. núm. 388).
462 RS. Redime me Domine, et miserere mei. VR. Pes enim meus stetit... P. Et
miserere me. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. P. Redime me.
(CAO 7517).
VR. Ab ocultis meis.
463 Sequitur. Kirrieleison. III. Christe eleison. III. Kirrie eleison. III. Require
retro in Laudibus.
464 ORACIONES
Tua nos Domine quesumus gracia /p. 62/ benedicat, et ad uitam perducat
eternam. Per. (SGre 955).
465 ALIA
Vide Domine infirmitates nostras, et celeri nobis pietate succurre. Per.
(SGre 956).
466 ALIA
Exaudi nos domine Deus noster, et ecclesiam tuam inter mundi turbines...
gubernacione moderare. Per. (SGre 975).
467 ALIA
Fac nos domine Deus noster tuis obedire mandatis, quia tunc nobis... se-
quamur auctorem. Per. (SGre 979).
468 ALIA
Subueniat nobis Domine misericordia tua, ut ab i<n>minentibus peccato-
rum nostrorum... protegente saluari. Per. (SGre 879).
469 ALIA
Vox clamantis ecclesie ad aures Domine quesumus tue pietatis ascendat...
te protegente secura. Per. (SGre 880).
AD VESPEROS
470 A. Inclinauit Dominus aurem suam michi. (CAO 3319).
PS. Dilexi quoniam. (Ps 114).
471 A. Credidi, propter quod locutus sum. (CAO 1944).
PS. Ipsum. (Ps 115).
472 A. Laudate Dominum omnes gentes. (CAO 3586).
PS. Ipsum. (Ps 116).
473 A. <C>lamaui, et exaudiuit me. (CAO 1824).
PS. Ad Dominum cum tri<bularer>. (Ps 119).
474 A. Auxilium meum a Domino. (CAO 1536).
PS. Leuaui. (Ps 120).
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475 CAPITULA. Dominus autem dirigat. (Cfr. núm. 395).
476 YMNUM. Inmense celi conditor. (AH 51,35).
VR. Dirigatur Domine oracio mea.
477 ANT. IN EUANGELIO. Magnificat anima mea Dominum. (CAO 3667).
478 Kirrie eleison. III. Christe. III. Kirrie eleison. III. Require retro in Laudibus.
479 ORATIO
Oriatur Domine nascentibus tenebris aurora iusticie, ut peracto die tibi
supliciter gracias agentes, eciam mane dignanter respicias uota soluentes.
(SupG 1501).
AD COMPLECCTORIUM
480 <A.> Qui <h>abitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei celi comora-
bitur. (CAO 4474).
PS. Cum inuocarem. (Ps 4).
481 ORATIO118
Tu autem in nobis es Domine, nomen tuum sanctum et gloriosum inuoca-
tum /p. 63/ est super nos, ne derelinquas nos domine Deus noster. (Jr
14,9).
482 YMNUM. Te lucis ante terminum. (AH 51,42).
VR. Custodi nos Domine ut.
483 ANT. IN EUANGELIO. Gregem tuum Domine ne deseras, pastor bone, qui dor-
mire nescis... uigilas. (CAO 2980).
484 A. Vigilate et orate ut non intretis in temptacionem quia aduersarius ues-
ter inimicus tamquam leo rugiens circuit querens quem deuoret.
485 <A.> Vigilemus et oremus in hac nocte ut non subripiat nos calidus
temptator; angelus Domini custodiat nos in hac nocte et perducat nos ad
leticiam matutinam ante sacrum et sanctum altare.
486 A. Custodi nos quesumus, Domine, dormientes per noctem, guberna nos
quiescentes in lecto, te per soporem senciamus qui Iacob aparuisti in nixu
scale.
487 A. Concede nobis, Domine, quesumus delictorum ueniam et eos qui nos
inpugnare inoluituntur expugna.
488 A. Saluator mundi salua nos; supplices rogamus te ut in nocturnis actibus
mereamur incolumes laudare te.
489 A. Vigila, /p. 64/ pastor bone, super nos et super oues gregis tui ne fur noc-
turnus surripiat et furetur. Tu es, Domine, qui non dormis neque dormitas
ad custodiendum nos; illumina, Domine corda nostra.
490 A. Lux, Deus indeficiens, lumen inaccessibile, splendor eterne glorie, salus
fidelium, remoue cuncta lubrica, largire nobis comoda et uera lucis gau-
dia in sempiterna secula.
491 A. Vigilemus omnes in Christo semper, cum timore accendamus Domino
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118. Cal llegir: CAPITULA.
qui ipse est leo fortis qui surrexit, et ipse uicit serpentem antiquum; arme-
mus frontes nostras signo crucis ut non ualeat fur nocturnus mentes nos-
tras ledere sed perueniamus ad celestia regna.
492 A. Salua nos, Domine, uigilantes, custodi nos dormientes, ut uigilemus in
Christo et requiescamus in pace.
493 A. Custodi nos Domine ab omni opere malo, et saluos nos fac in regnum
tuum celestem.
494 A. Te, Domine, deprecamur, supplicamus et /p. 65/ rogamus ut per te am-
bulemus et ad te ueniamus, et in te requiescamus. Seculorum amen. VR.
Propicius esto Domine peccatis nostris. P. Te, Domine, deprecamur.
495 ANT. Media uita in morte sumus; quem queremus adiutorem nisi te, Domi-
ne,... ne tradas nos. Seculorum amen. VR. Ne proicias nos in tempore se-
nectutis... P. Sancte Deus. (CAO 3732).
496 Kirrie eleison. III. Christe heleison. III. Kirrie heleison. III.
497 Sequitur. Pater noster qui es in celis.
Et ne nos inducas in temptacione. Et libera.
In pace in idipsum. Dormiam.
Credo in Deum Patrem omnipotentem
Carnis ressurrectione. Vitam.
Benedictus es domine Deus patrum nostrorum. Et lau<dabilis>.
Benedicamus Patrem et Filium cum Spiritu Sancto. Laudamus.
Benedictus es Domine in firmamento celis. Et lauda<bilis>.
Et benedicat nos omnipotens Pater. Amen.
Dignare Domine die isto Sine
Miserere nostri Domine. Miserere.
Ab ocultis meis munda me Domine. Et ab alie<nis>.
Domine exaudi oracionem meam. Et clamor. /p. 66/
498 ORATIO
Visita quesumus Domine habitacionem istam, et omnis insidiis inimici ab
ea longe repelle... super nos semper. Per. (SVic 1393).
499 ALIA
Pacem tuam Deus de celo da nobis, et pax tua firma permaneat in cordi-
bus nostris, dormiamus in pace, uigilemus in Christo, ut non timeamus a
timore nocturno sed uigilemus, domine, in omne opere mandatorum tuo-
rum. Per.
500 ALIA
Vigila quesumus Domine super nos, optime pastor, ut nos non rapiat ille
calidissimus temptator quia tu nobis factus es sempiternus adiutor. Per.
501 ALIA
Veritas tua quesumus Domine semper luceat in cordibus nostris... destrua-
tur. Per. (SVic 1383).
<ALIA>
502 Salua nos omnipotens et misericors Deus, et lucem nobis concede perpe-
tuam. Per. (SGre 938).
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FERIA IIIª.
ANT. SUPER PSALMOS
503 Iubilemus Deo salutari nostro. (CAO 1095).
PS. Venite exultemus Domino... (Ps 94).
504 YMNUM. Consors paterne. (AH 51,28).
ANT. IN NOCTURNO
505 Vt non delinquam in lingua mea. (CAO 5294).
PS. Dixi: custodiam. (Ps 38).
506 A. Sana Domine animam meam quia peccaui tibi. (CAO 4696).
PS. Beatus qui intelli<git>. (Ps 40).
507 A. Eructauit cor meum uerbum bonum. (CAO 2673)
<PS.> Deus, auribus nostris. (Ps 43).
508 A. Adiutor in tribulacionibus. (CAO 1278).
PS. Deus noster, refugium et. (Ps 45).
509 A. Auribus percipite qui habitatis orbem. (CAO 1533).
PS. Magnus Dominus. (Ps 47). /p. 67/
510 <A.> Deus deorum Dominus locutus est. (CAO 2168).
PS. Ipsum. (Ps 49).
VR. Im<m>ola Deo sacrificium laudis.
511 LECTIO Iª. In finem pro filius Core, pro ocultis psalmus quadragesimus
quintus. In fine per hoc, semper Christum intelligere debemus... uidet me
uidet et Patrem. (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in psalmos,
PL 36,514-515 amb íncipit propi).
512 RS. Auribus percipe, Domine, lacrimas meas; ne sileas a me; remite michi,
quoniam incola ego sum apud te et peregrinus. VR. Complaceat tibi Do-
mine ut eruas me ad adiuuandum me festina. P. Quoniam inccola.
(CAO 6154 amb verset diferent).
513 LECTIO IIª. In illo ergo habemus Patrem, quia ipse in patrem, et pater in ip-
so, et ipse et pater unum sunt... /p. 68/ ...ad talia conffugissent. (Augusti-
nus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 36,515).
514 <RS.> Statuit ei Dominus supra petram pedes meos, et direxit gressus me-
os, Deus meus, et misit in os meum canticum nouum. VR. Et exaudiuit
preces meas et eduxit me de lacum miserie. P. Et immisit. (CAO 7698 amb
verset diferent).
515 LECTIO IIIª. Deus nostrum refugium et uirtus, nonne refugium nostrum
uirtus... /p. 69/ ... ibi inueniet Deum. (Augustinus Hipponensis, Enarratio-
nes in psalmos, PL 36,515).
516 <RS.> Ego dixi: Domine, miserere mei; sana animam meam quia peccaui
tibi. VR. Ab omnibus iniquitatibus meis erue me, Domine. P. Sana. (CAO
6627 amb verset diferent).
VR. Fiat misericordia tua Domine.
ANT. IN LAUDIBUS.
517 Secundum magnam misericordiam tuam... Deus. (CAO 4845).
PS. Miserere mei Deus. (Ps 50).
518 A. Salutare uultus mei Deus meus. (CAO 4683).
PS. Iudica. (Ps 42).
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519 A. Ad te de luce uigilo Deus. (CAO 1253).
PS. Deus, Deus meus. (Ps 62).
520 A. Recogitabo omnes annos meos in amaritudine anime mee. (CAO 4576).
PS. Ego dixi. (Is 38).
521 A. Omnes angeli eius, laudate Dominum de celis. (CAO 4116).
PS. Laudate Dominum. (Ps 148).
522 CAPITULA. Fratres: Vigilate. (Cfr. núm. 419).
523 YMNUM. Ales diei nun<tius>.(AH 50,23).
VR. In matutinis Domine medi<tabor>. (CAO 8095).
524 ANT. IN EUANGELIO. Visitauit et fecit redemcionem Dominus plebis sue.
(CAO 5473).
Kirrie eleison. III. <Re>qui<re retro>
525 <ORATIO>
<E>mite quesumus Domine lucem tuam in cordibus nostris, ut mandato-
rum lege percepta... erroris. Per. (SupG 1488).
A<D> VESPEROS. 
526 A. In domum Domini letantes ibimus. (CAO 3229).
PS. Letatus sum. (Ps 121)
527 ANT. Qui habitat in celis miserere nobis. (CAO 4473). /p. 70/
PS. Ad te leuaui. (Ps 122).
528 A. Adiutorium nostrum in nomine Domini. (CAO 1279).
PS. Nisi quia Dominum. (Ps 123).
529 A. Benefac, Domine, bonis et rectis corde. (CAO 1735).
PS. Qui confidunt in Domino. (Ps 124).
530 A. Facti sumus sicut consolati. (CAO 2839).
PS. In conuertendo. (Ps 125).
531 CAPITULA. Dominus autem dirigat. (Cfr. núm. 395).
532 YMNUM. Teluris ingens conditor. (AH 51,36).
VR. Dirigatur. (CAO 8018).
533 <ANT.> IN EUANGELIO. Magnificemus Christum regem Dominum, qui super-
bos humiliat et exaltat humiles. (CAO 3673).
534 Kirie eleison. Require <retro>.
535 ORATIO. Tuus est dies, Domine, et tua est nox, concede... iniquarum.
(SupG 1502).
FERIA IIIIª
536 SUPER VENITE
In manu tua, Domine, omnes fines terre. (CAO 1087). 
PS. Venite exultemus. (Ps 94).
537 YMNUM. Rerum creator optime. (AH 51,28).
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538 ANT. IN NOCTURNOS
Auertit Dominus captiuitatem plebis sue. (CAO 1549).
PS. Dixit insipiens. (Ps 52).
539 A. Quoniam in te confidit animam meam. (CAO 4568).
PS. Miserere. (Ps 55).
540 A. Recte iudicate filii hominum. (CSeu 153).
PS. Si uere utique. (Ps 57).
541 A. Da nobis, Domine, auxilium de tribulacione. (CAO 2089).
PS. Deus repulisti nos. (Ps 59).
542 A. Nonne Deo subiecta erit anima mea?. (CAO 3946).
PS. Ipsum. (Ps 61).
543 A. Die cotidie benedictus Dominus. (CSeu 153).
PS. Iubilate Deo. (Ps 65).
VR. Deus uita mea anunciauitur. (CAO 8011bis).
544 LECTIO Iª. Psalmum sexsagesimus secundus domini nostri Ihesu Christi di-
citur ex persona et capitis et membrorum... /p. 71/ ... ascendit in celum.
(Augustinus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 36, 748-749).
545 RS. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo et psalmum...
VR. Exurge gloria mea... P. Cantabo. (CAO 7350).
546 LECTIO IIª. Quia ergo iam nouimus capud et corpus, ille est capud, nos cor-
pus ... ad dexteram Patris. (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in psal-
mos, PL 36, 749).
547 RS. Adiutor meus, tibi psallam, quia Deus susceptor meus... meas. VR. Eri-
pe me de inimicis... P. Quia. (CAO 6038).
548 LECTIO IIIª. Quicquit ergo patitur ecclesia ipsius in tribulacionibus huius
seculi... /p. 72/ ... de luce uigilo. (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in
psalmos, PL 36,749).
549 RS. Exaudi Deus deprecacionem meam, intende orationis mee; a ffinibus
terre... Domine. VR. Dum auxiliaretur cor meum... <P.> A ffinibus. (CAO
6685).
550 <VR.> Fiat misericordia tua.
IN LAUDIBUS
551 A. Amplius laua me Domine ab iniustitia mea. (CAO 1390).
<PS.> Miserere. (Ps 50).
552 A. Te decet ymnus Deus in Sion. (CAO 5115).
<PS.> Ipsum. (Ps 64).
553 <A.> Labia mea laudabunt te in uita mea, Deus meus. (CAO 3557).
<PS.> Deus, Deus. (Ps 62).
554 <A.>. <D>ominus iudicabit fines terre. (CAO 2414).
Exultauit. (1S 2).
555 A. Celi celorum laudate Deum. (CAO 1836).
PS. Laudate. (Ps 148).
556 CAPITULA. Fratres: Vigilate. (Cfr. núm. 419).
557 YMNUM. Nox et tenebre. (AH 50,23).
<VR.> In matutinis Domine meditabor. (CAO 8095).
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558 ANT. IN EUANGELIO. In domo Dauit pueri sui fecit redempcionem Dominus
plebis sue. (CAO 3228).
559 Kirieleison.
560 <ORATIO>
Deus qui uigilantes in laudibus tuis ce<le>sti mercede remuneras, tene-
bras de cordibus /p. 73/ nostris auferre digneris... gaudeamus. Per. (SupG
1490).
AD VESPERAS
561 A. Beatus uir qui impleuit desiderium suum. (CSeu 155).
<PS.> Nisi Dominus he<dificauerit>. (Ps 126).
562 A. Beati omnes qui timent Dominum. (CAO 1587).
<PS.> Ipsum. (Ps 127).
563 A. Benediximus uobis in nomine Domine. (CAO 1732).
<PS.> Sepe expugna<uerunt>. (Ps 128).
564 A. De profundis clamaui ad te, Domine. (CAO 2116).
<PS.> Ipsum. (Ps 129).
565 <A.> Speret Israhel in Domino. (CAO 4990).
<PS.> Domine non est. (Ps 130).
566 <CAPITULA>. Dominus autem. (Cfr. núm. 395).
567 YMNUM. Celi Deus sanctissime. (AH 51,36).
VR. Dirigatur. (CAO 8018).
568 ANT. IN EUANGELIO. In Deo salutari meo exultauit spiritus meus. (CAO
3220).
569 Kirrieleison. III. <Re>qui<re retro>.
570 <ORATIO>
Gracias tibi agimus Domine custodi per diem, grates tibi laudes exsolu-
mus... laudatores. Per. (SupG 1503).
FERIA V
571 SUPER VENITE
Adoremus Dominum quoniam ipse fecit nos. (CAO 1011).
Ps. Venite. (Ps 94).
572 YMNUM. Nox atra. (AH 51,29).
573 A. Domine Deus, in adiutorium meum intende. (CAO 2338).
PS. Saluum me. (Ps 68).
574 A. Esto michi, Domine, in Deum protectorem. (CAO 2681).
PS. In te Domine. (Ps 70).
575 A. Quam bonus Deus Israhel. (CAO 4432).
PS. Ipsum. (Ps 72).
576 A. Et inuocabimus nomen tuum, Domine. (CAO 2709).
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PS. Confitebimur tibi. (Ps 74). /p. 74/ 
577 A. Tu es Deus qui facis mirabilia. (CAO 5203).
<PS.> Voce mea. I. (Ps 76).
578 A. Propitius esto peccatis nostris, Domine. (CAO 4394).
PS. Deus, uenerunt. (Ps 78).
VR. Gaudebunt labia mea cum cantauero tibi. (CAO 8079).
579 LECTIO I. Septuagesimus psalmus discussus, perscrutatus, interrogatus
omnibus ue<r>sibus suis aliut tibi dicit... habes ducem captiuum. (Augus-
tinus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 36, 876 amb inici adaptat).
580 <RS.> Deus, in te speraui, Domine, non confundar in eternum, in tua iusti-
cia libera me... me. <VR.> Esto michi in Deum protectorem... <P.> In tua.
(CAO 6423).
581 LECTIO II. Quid ergo commendat iste psalmus?, quod sequitur ibi aposto-
lus: Infelix ego homo... /p. 75/ in quo omnes peccauerunt. (Augustinus
Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 36,876).
582 <RS.> Repleatur os meum laude ut <h>imnum dicam glorie tue, tota die
magnificentia tua; noli me proicere in tempus senectutis. Cum defecerit
uirtus mea, Deus, ne derelinquas me. <VR.> Deus ne elongeris a me Deus
meus in auxilium meum respice. <P.> Cum defecerit. (CAO 7529 amb ver-
set diferent).
583 LECTIO III. Merito primo dicti sunt captiui quia primus homo de terra
terrenus, secundus homo de celo... non confundas in eternum. (Augusti-
nus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 36,877).
584 <RS.> Gaudebunt labia mea dum cantauero tibi, et anima mea... Domine.
<VR.> Sed et lingua mea meditabitur... <P.> Et anima. (CAO 6762).
585 VR. Fiat misericordia tua, Domine, super nos.
IN LAUDIBUS ANTIFONAS /p. 76/
586 A. Tibi soli peccaui, Domine, miserere mei. (CAO 5150).
PS. Miserere. (Ps 50).
587 A. Domine, refugium factus es nobis. (CAO 2373).
<PS.> Ipsum. (Ps 89).
588 A. In matutinis, Domine, meditabor in te. (CAO 3252).
PS. Deus, Deus meus. (Ps 62).
589 A. Cantemus Domino gloriose. (CAO 1765).
<PS.> Ipsum. (Ex 15).
590 A. In sanctis eius laudate Deum. (CAO 3282).
PS. Laudate Dominum. (Ps 148).
591 CAPITULA. Fratres: Vigilate. (Cfr. núm. 419).
592 YMNUM. Lux ecce surgit aurea. (AH 50,24).
VR. Repleti sumus mane misericordia tua. (CAO 8181).
593 ANT. IN EUANGELIO. Salutem ex inimicis nostris et de manu omnium qui nos
hoderunt... libera nos domine. (CAO 4684).
594 Sequitur. Kirrieleison III uicibus. Require retro.
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595 ORATIO
Gracias tibi agimus Domine sancte pater omnipotens eterne Deus, qui nos
de transacto noctis spatio... referamus. Per. (SupG 1491).
AD VESPERAS
596 A. Et omnis mansuetudinis eius. (CAO 2713).
<PS.> Memento. (Ps 131).
597 A. Habitare fratres in unum. (CAO 2988).
<PS.> Ecce quam bonum. (Ps 132).
598 A. Omnia quecumque uoluit, Dominus fecit. (CAO 4139).
<PS.> Laudate. (Ps 134).
599 A. Quoniam in eternum misericordia eius. (CAO 4567).
<PS.> Confitemini. (Ps 135).
600 A. Imnum cantate nobis de canticis Sion. (CAO 3151).
<PS.> Super flumina. (Ps 136).
601 CAPITULA. Dominus autem. (Cfr. núm. 395).
602 YMNUM. Magne Deus po<tentie>. (AH 51,37).
VR. Dirigatur.
603 <ANT. IN EUANGELIO>. <E>t exultauit spiritus meus in Deo salutari meo,
alleluia. (pròxima a CAO 2817).
604 Kirrieleison.
605 <ORATIO>
Omnipotens sempiterne Deus, uespere et mane et meridie maiestatem
tuam suppliciter deprecamur... peruenire. Per. (SupG 1504). /p. 77/
FERIA VIª
606 <SUPER VENITE>
Dominum qui fecit nos uenite adoremus. (CAO 1066). 
PS. Venite exultemus. (Ps 94).
607 YMNUM. Tu Trinitatis unitas orbem potentem. (AH 51,29).
ANT. SUPER PSALMOS. 
608 Exultate Deo adiutori nostro. (CAO 2814).
PS. Ipsum. (Ps 80).
609 A. Tu solus Altissimus super omnem terram. (CAO 5219).
PS. Deus quis similis. (Ps 82).
610 A. Benedixisti, Domine, terram tuam. (CAO 1733).
PS. Ipsum. (Ps 84).
611 A. Fundamenta eius in montibus sanctis. (CAO 2911).
PS. Ipsum. (Ps 86).
612 A. Benedictus Dominus in eternum. (CAO 1721).
PS. Misericordias Domini. (Ps 88).
613 A. Cantate Domino et benedicite nomini eius. (CAO 1764).
PS. Beatus homo quem tu erudieris Domine. (Ps 93,12).
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614 LECTIO I. Nonagesimus tercius psalmus huic habet titulum, idest, hanc
scripsionem: Psalmus ipsi Dauid, quarta sabbatorum... accepit psalmus ti-
tulum. (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 37,1192). 
615 RS. Confitebor tibi Domine Deus in toto corde meo et honorificabo... VR.
Et eripuisti anima mea... <P.> Quia. (CAO 6317). /p. 78/
616 LECTIO II. Intelligit ergo karitas uestra quibus dicit apostolus: in natione
tortuosa et peruersa, idest inter iniquos... in celis est. (Augustinus Hippo-
nensis, Enarrationes in psalmos, PL 37,1193-1194).
617 RS. Misericordia tua Domine magna est super me, et liberasti animam...
VR. In die tribulationis mee... <P.> Et liberasti. (CAO 7161).
618 LECTIO III. Attendite ergo luminaria quomodo procedit et occidunt quia re-
deunt agunt cursus suos ... /p. 79/ ... tu transisti?. PL 37,1194).
619 RS. Factus est michi Dominus in refugium, et Deus meus in auxilium...
<VR.> Deus ulcionum Dominus... <P.> Et Deus. (CAO 6716).
620 <VR.> Fiat misericordia.
IN LAUDIBUS
621 A. Spiritu principali confirma cor meum, Deus. (CAO 4994).
PS. Miserere. (Ps 50).
622 A. In ueritate tua exaudi me, Domine. (CAO 3309).
PS. Domine exaudi. II. (Ps 142).
623 A. Illumina, Domine, uultum tuum super nos. (CAO 3182).
PS. Deus, Deus meus. (Ps 62).
624 <A.> Auditum tuum, Domine, audiui et timui. (CAO 1527).
PS. Domine audiui. (Ha 3).
625 A. In ti<m>phano et choro, in cordis et organo laudate Deum. (CAO 3303).
<PS.> Laudate Dominum. (Ps 148).
626 CAPITULA. Fratres: Vigilate. (Cfr. núm. 419).
627 <YMNUM>. Aeterna celi gloria. (AH 51,32).
VR. Repleti sumus mane. (CAO 8181).
628 ANT. IN EUANGELIO. Per uiscera misericordie Dei nostri in quibus uisitauit
nos oriens ex alto. (CAO 4270).
629 Kirieleison. III. Require retro.
630 ORATIO
Exsurgentes de cubilibus nostris, auxilium gracie tue matutinis Domine
precibus... uirtutum. Per. (SupG 1492).
AD VESPERAS ANTIFONAS
631 A. In conspectu angelorum psallam tibi, Deus meus. (CAO 3215).
PS. Confitebor tibi. II. (Ps 137).
632 A. Domine, probasti me et cognouisti me. (CAO 2367).
PS. Ipsum. (Ps 138).
633 A. A uiro iniquo libera me Domine. (CAO 1197).
PS. Eripe me. (Ps 139). /p. 80/
634 A. Domine clamaui ad te, et exaudi me. (CAO 2328).
<PS.> Ipsum. (Ps 140).
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635 <A.> Porcio mea, Domine, sit in terra uiuentium. (CAO 4316).
<PS.> Voce mea. II. (Ps 141).
636 <CAPITULA>. Dominus autem. (Cfr. núm. 395).
637 <YMNUM>. Plasmator hominis Deus. (AH 51,38).
<VR.> Dirigatur Domine.
638 <A. IN EUANGELIO>. Deposuit potentes sanctos persequentes, et exaltauit
humiles Christum confidentes. (CAO 2150).
639 Kirrieleison. III. Require retro.
640 <ORATIO>
Vespertine laudis officia persoluentes clementiam tuam Domine humili
prece deposcimus... uincamus. Per. (SupG 1506).
[SABBBATO]
641 <SUPER VENITE>
Dominum Deum nostrum uenite adoremus. (CAO 1064).
<PS.> Venite. (Ps 94).
642 <YMNUM>. Summe Deus clementie. (AH 51,30).
643 <A.> Quia mirabilia fecit Dominus. (CAO 4511).
<PS.> Cantate. II. (Ps 97).
644 <A.> Iubilate Deo omnis terra. (CAO 3508).
<PS.> Ipsum. (Ps 99).
645 <A.> Clamor meus ad te ueniat, Deus. (CAO 1825).
<PS.> Domine exaudi. (Ps 101).
646 <A.> Benedic, anima mea, Domino. (CAO 1682).
<PS.> Ipsum. (Ps 102).
647 <A.> Visita nos, Domine, in salutari tuo. (CAO 5471).
<PS.> Confitemini. (Ps 104).
648 <A.> Confitebor Domino nimis in ore meo. (CAO 1874).
PS. Para<tum>. (Ps 107).
VR. Domine exaudi. (CAO 8025).
649 <LECTIO I>. Psalmus centesimus quod habet in primo uersu, hoc in toto eius
corpore querere debemus. Misericodiam et iudicium cantabo... misericordie
bonitatem. (Augustinus Hipponensis, Enarrationes in psalmos, PL 37,1282).
650 <RS.> Misericordiam et iudicium cantabo tibi, Domine; psallam et intelli-
gam /p. 81/ in uia inmaculata... VR. Perambulabam in innocenciam cor-
dis... <P.> In uia inmaculata. (CAO 7162).
651 LECTIO II. Ecce si temporibus distinguamus, hec duo misericordiam et iu-
dicium, forte enim non sine causa... Ecce misericordia. (Augustinus Hip-
ponensis, Enarrationes in psalmos, PL 37,1282).
652 RS. Domine exaudi oracionem meam, et clamor meus ad te perueniat;
quia non spernis Deus preces pauperum. <VR.> Tu autem, Domine, in
eternum permanes, et memoriale tuum in generatione et generatione. <P.>
Quia. (CAO 6495 amb verset diferent).
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653 LECTIO III. Quando uides iustos et iniquos, eundem solem intueri, eandem
lucem capere,... /p. 82/ ... sibi contingere. (Augustinus Hipponensis,
Enarrationes in psalmos, PL 37,1282).
654 RS. Velociter exaudi me Domine, quia defecerunt sicut fumus dies mei.
VR. Non auertas faciem tuam a me; in quacumque die tribulor inclina ad
me aurem tuam. P. Quia defecerunt. (CAO 7820 amb verset diferent).
655 VR. Fiat misericordia tua Domine super nos.
IN LAUDIBUS. ANTIFONAS
656 A. Benigne fac in bona uolumptate tua Domine. (CAO 1736).
PS. Miserere. (Ps 50).
657 A. Bonum est confiteri Domino. (CAO 1744).
PS. Ipsum. (Ps 91).
658 A. Metuant Dominum omnes fines terre. (CAO 3749).
<PS. Deus, Deus meus>. (Ps 62).
659 A. Et in seruis suis Dominus miserabitur. (CAO 2705).
PS. Audite celi. (Dt 32).
660 A. In cimbalis benesonantibus laudate Dominum. (CAO 3218).
PS. Laudate. (Ps 148).
661 CAPITULA. Fratres: Vigilate et orate. (Cfr. núm. 419).
662 YMNUM. Aurora iam spargit. (AH 51,34).
663 A. <IN EUANGELIO.> In uiam pacis dirige nos, Domine. (CAO 3310).
664 Kirrieleison. III.
665 ORATIO. Te lucem ueram et lucis auctorem Domine deprecamur ut digne-
ris... uirtutum. Per. (SupG 1493).
666 <ALIA.> Auge in nobis Domine quesumus fidem tuam et Spiritus Sancti lu-
cem...accende. Per. (SupG 1494).
[AD VESPERAS]
ANT. IN EUANGELIO
667 Benedictus Dominus, Deus meus. (CAO 1720).
<PS.> Ipsum. (Ps. 143).
668 A. Per singulos dies benedicam te Domine. (CAO 4266).
PS. Exaltabo te. (Ps 144).
669 A. Laudabo Deum meum in uita mea. (CAO 3583).
PS. Lauda anima mea. (Ps 145).
670 A. Deo nostro iocunda sit laudacio. (CAO 2148).
PS. Laudate Dominum. (Ps 146).
671 A. Benedixit filiis tuis in te. (CAO 1734).
PS. Lauda Iherusalem Dominum. (Ps 147).
672 CAPITULA. Benedictus Deus pater domini nostri Ihesu Christi, pater miseri-
cordiarum et Deus tocius consolationis... tribulatione nostra. (1C 1,3-4).
(Cfr. núm. 1854). /p. 83/
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673 <ALIA.> Omnia autem probate, quod bonum tenete... mala abstinete uos.
(1Tes 5,21-22). (Cfr. núm. 1855).
674 YMNUM. O lux beata Trinitas. (AH 51,38).
VR. Vespertina oratio. P. Et descendat. (CAO 8240).
[IN HONORE SANCTISSIME TRINITATIS]
[ANT. AD VESPERAS]
675 Gloria perpes. (Cfr. núm. 711).
PS. Benedictus. (Ps 143).
676 CAPITULA. Ecce dies ueniunt, dicit Dominus.
677 ALIA. Benedictio et claritas. (Cfr. núm. 1859).
678 RS. Ecce dies ueniunt dicit Dominus et suscitabo Dauid germen iustum...
dominus noster. VR. In diebus illis saluabitur... confidenter. P. Et hoc est.
(CAO 6583).
679 YMNUM. O lux beata Trinitas. (AH 51,38).
VR. Benedicamus Patrem.
680 ANT. IN EUANGELIO. Deum laudemus uerum et in personis trinum, et Filium
una cum Sancto Spiritu indiuiduam Trinitatem per quam nos omnes acce-
pimus signum salutiferum et sacri fontis lacrimarum.
681 <ORATIO.> Omnipotens sempiterne Deus qui dedisti. (Cfr. núm. 837).
<COMMEMORATIO>
682 <A.> Cum subleuasset. (CAO 2036).
VR. Vespertina.
683 <ORATIO.> Excita Domine quesumus tuorum fidelium uoluntates.
(SupG 1198; SRip 703).
684 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Deum uerum unum in Trinitate, et Trinitatem in unitate uenite adoremus.
(CAO 1061).
685 <YMNUM.> Tu Trinitatis unitas. (AH 51,29).
ANTIFONAS IN Iº NOCTURNO
686 Gloria tibi Trinitas, equalis, una deitas, et omne omnia secula... in perpe-
tuum. (CAO 2948). 
PS. Celi ennarrant. (Ps 18).
687 <A.> Laus et perhennis gloria Deo Patri et Filio Sancto simul Paraclito...in
secula seculorum. (CAO 3601).
PS. Domini est terra. (Ps 23). /p.84/
688 A. Gloria laudis resonet in ore hominum, Patri Genitoque proli... laude
perhenni. (CAO 2947).
PS. Aufferte Domino. (Ps 28.).
VR. Verbo Domini celi firmati.
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689 LECTIO I. Firmissime tene et nullatenus dubites Patrem et Filium et Spiri-
tum Sanctum unum esse naturaliter deum... illi soli seruies. (Fulgentius
Ruspensis, De fide ad Petrum. PL 65,694C; CCL, 91A, p. 744,973-981).
690 RS. Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus, et metuant
eum... VR. Deus misereatur nostri. <P.> Et me<tuant>. (CAO 6240).
691 LECTIO II. Firmissime tene et nullatenus dubites Patrem et Filium et Spiri-
tum Sanctum, sanctam Trinitatem unum uerum Deum sine initio... sempi-
terna eius uirtus et diuinitas. (Fulgentius Ruspensis, De fide ad Petrum.
PL 65,695B; CCL, 91A, p. 745,1001-1008).
692 RS. Benedictus Dominus Deus Israhel qui facit mirabilia... VR. Replebitur
maiestate eius. P. Et benedictum. (CAO 6249).
693 LECTIO III. Firmissime tene et nullatenus dubites Patrem et Filium et Spi-
ritum Sanctum, idest sanctam Trinitatem esse solum naturaliter deum...
/p. 85/ ... hic est uerus deus et uita eterna. (Fulgentius Ruspensis, De fide
ad Petrum. PL 65,694C-695A; CCL, 91A, p. 744,981-992).
694 RS. Quis Deus magnus sicut Deus noster? Tu es Deus qui facis mirabilia.
<VR.> Notam fecisti in populis... P. Tu es. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. (CAO 7498).
IN IIº NOCTURNO
695 <A.> Laus Deo Patri parilique Proli et tibi, Sancte... per euum. (CAO
3600).
PS. Exultate. (Ps 32).
696 A. Ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia... gloria in secula. (CAO
2751).
PS. Benedicam. (Ps 33).
697 A. Adesto Deus unus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. (CAO
1268).
PS. Deus nostrum. (Ps 45).
VR. Benedicat nos Deus, Deus noster.
698 LECTIO IIIIª. Qui utique quoniam uerus est Deus etiam ueritas est sicut nos
docet dicens: Ego sum uia, ueritas et uita... in corpore uestro. (Fulgentius
Ruspensis, De fide ad Petrum. PL 65,695A; CCL, 91A, p. 744,992-1000).
699 RS. Magnus Dominus et magna uirtus eius /p. 86/ ... VR. Magnus Dominus
et laudabilis... <P.> Et sa<pientie>. (CAO 7117).
700 LECTIO Vª. Firmissime tene et nullatenus dubites sanctam Trinitatem so-
lum uerum Deum... idem ipse est. (Fulgentius Ruspensis, De fide ad Pe-
trum. PL 65,695B; CCL, 91A, p. 745,1009-1016).
701 RS. Gloria Patri, Geniteque Proli, et tibi compar utriusque semper... <VR.>
Da gaudiorum premia... <P.> Omne. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(CAO 6777).
702 LECTIO VIª. Firmissime tene et nullatenus dubites sanctam Trinitatem so-
lum esse uerum Deum rerum omnium uisibilium... gloria et imperii in
secula seculorum amen. (Fulgentius Ruspensis, De fide ad Petrum.
PL 65,695C-D; CCL, 91A, p. 744,1016-1023).
703 RS. Honor, uirtus et potestas et imperium sit Trinitati... VR. Trinitati lux
perhennis... <P.> In perhenni. Gloria et potestas Patri et Proli Sanctoque
Spiritui. (CAO 6870). /p. 87/ 
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IN IIIº NOCTURNO
704 <A.> Spes nostra, salus nostra, honor noster, o beata Trinitas. (CAO 4991). 
PS. Magnus Dominus. (Ps 47).
705 A. Te adoramus, te ueneramur, te benedicimus o beata Trinitas. (MCom
94; CSeu 403). 
PS. Deus iudicium. (Ps 71).
706 A. Te semper idem esse, uiuere et intelligere profitemur. (CAO 5124). 
PS. Voce mea ad. (Ps 141)
VR. Benedicamus Patrem.
707 <LECTIO VIIª>. <SECUNDUM> IOHANNEM. In illo tempore: Cum subleuasset
occulos Ihesus et uidisset quia multitudo maxima uenit ad eum dixit ad
Philipum: Unde ememus panes ut manducent hii?. Et reliqua. (Jo 6,5).
708 Magna miracula que fecit Dominus Ihesus Christus sunt quidem diuina
opera... quia rarum est. (Augustinus Hipponensis, In Iohannem tractatus
24. PL 35, 1592-1593. CCL, 36, p. 244,1-14).
709 RS. Summe Trinitati simplici Deo una diuinitas equalis gloria, tria quoe-
terna maiestas Patri, Prolique Sanctoque Flamini qui totum subdit suis or-
/p. 88/ bem legibus. VR. Presta nobis graciam deitas beata Patris et Nati
pariterque Spiritus Almi. P. Qui to<tum>. (CAO 7718).
710 LECTIO VIII. Quis enim et nunc pascit uniuersum mundum, nisi ille qui de
paucis granis sagetes creat? Fecit ergo... altitudinem perscrutemus. (Au-
gustinus Hipponensis, In Iohannem tractatus 24. PL 35, 1593. CCL, 36,
p. 244,15-28).
711 RS. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritui... VR. Benedictus
es Domine in firmamento... P. In se<cula>. (CAO 6239).
712 LECTIO VIII<I>. Apparebit ergo cum ipsum sacramentum de quinque pani-
bus ceperit nobis loqui, et quod significat indicabit... /p. 89/ ... duodecim
cophinos fragmentorum. (Augustinus Hipponensis, In Iohannem tractatus
24. PL 35, 1593. CCL, 36, p. 245,17-15).
713 RS. Ecce dies ueniunt, dicit Dominus. VR. In diebus illis saluabitur.
(CAO 6583).
714 RS. Benedictio et claritas et sapiencia, graciarum actio, honor, uirtus... VR.
Benedicamus Patrem et Filium... <P.> In secula. Gloria Patri /p. 90/ et Filio
et Spiritui Sancto. P. Ipse. (ASF 240; MCom 101).
715 RS. <O> oriens, splendor lucis eterne et sol iusticie. Veni et illumina... VR.
Trinitas sancta et indiuidua... <P.> Veni. Gloria et honor Deo sit consola-
tor... Et umbra. (ASF 243; CSeu 403).
716 RS. Gracias tibi agimus, Domine, trine et une pro tanto Trinitatis miste-
rio... VR. Quo mereamur fulciri a te... P. Ideoque. Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto. P. Regnan<ti>. (ASF 244; MCom 99).
IN LAUDIBUS. ANTIFONAS
717 Gloria perpes honor tibi sit o trina potestas, laus iugis et uirtus... in euum.
(ASF 1520; MCom 102; CSeu 404) /p. 91/
718 A. Tres docet una fides personas nempe canendas, secreta confessa... pan-
dit. (ASF 1521; CSeu 404).
719 A. Te trina deitas unaque poscimus, ut culpas abluas... secula. (CAO 2125).
720 A. Gracias tibi Deus, gracias tibi uera una unitas... et una unitas. (CAO 2977).
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721 A. Regi autem seculorum inmortali inuisibili soli Deo... seculorum.
(CAO 4596).
722 <CAPITULA.> Benedictio et cla<ritas>. (Cfr. núm. 1859).
723 YMNUM. Summe Deus clementie. (AH 51,30).
724 ALIUM. Veni creator.
VR. Benedictus es Domine in firmamento celi.
725 IN EUANGELIO
Te gloriosus apostolorum corus, te prophetarum laudabilis numerus, te
martirum candidatus... Trinitas. (CAO 5118).
726 A. Spes nostra, salus nostra, honor noster, o beata Trinitas. (CAO 4991).
727 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus qui dedisti famulis. (Cfr. núm. 837).
IN PROCESSIONE
728 <A.> Accepit ergo Ihesus. (CAO 1217; CSeu 404).
VR. Dominus regnauit.
729 ORATIO. Excita Domine. (Cfr. núm. 683). /p. 92/ 
[AD HORAS. RESPONSORIA] (CSeu 405).
730 RS. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. VR. Laudemus et
super exaltemus eum in secula. Cum sancto. Gloria Patri et filio et Spiritui
Sancto. VR. Benedictus es Domine in fir<mamento>. (ASF 241; CSeu 405).
731 RS. Benedictus es Domine in firmamento celi. VR. Et laudabilis et glorio-
sus et superexaltatus in secula. In firmamento. VR. Benedicat nos Deus,
Deus noster. (CSeu 405). 
732 RS. Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus. VR. Et metuant
eum omnes fines terre. P. Benedicat nos Deus. VR. Verbo Domini.
(CAO 6240).
AD VESPERAS
733 <A.> Libera nos, salua nos, iustifica nos, o beata Trinitas. (CAO 3619).
PS. Laudate pueri Dominum. (Ps 112).
734 A. Karitas pater et gracia Christus communicacio Spiritus, o beata Trini-
tas. (CAO 1773).
PS. Laudate Dominum omnes. (Ps 116).
735 A. Verax est Pater, ueritas Filius, ueritas Spiritus, o beata Trinitas.
(CAO 5358). 
PS. Laudate nomen Domini. (Ps 134).
736 A. Una igitur Pater, Logos, Paraclitusque substantia est... Trinitas.
(CAO 5267).
PS. Laudate Dominum quoniam bonus. (Ps 146).
737 A. Te iure laudant, te adorant, te glorificant omnes creature... Trinitas.
(CAO 5120).
<PS.> Lauda Iherusalem. (Ps 147).
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738 CAPITULA. Regi seculorum inmortali, inuisibili. (Cfr. núm. 1860).
739 YMNUM. O lux beata Trinitas. (AH 51,38).
VR. Benedicamus Patrem.
740 ANT. IN EUANGELIO. Te Deum Patrem ingenitum, te Filium unigenitum, te
Spiritum Sanctum Paraclitum /p. 93/... in secula. (CAO 5117).
741 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus una maiestas.
<COMMEMORATIO>
742 A. De quinque panibus. (CAO 2117; CSeu 406).
VR. Dirigatur Domine oratio mea.
743 ORATIO. Excita Domine quesumus tuorum. (Cfr. núm. 683).
IN HONORE SANCTE CRUCIS 
SUPER PSALMOS AD VESPERAS.
744 <A.> Crucem sanctam subiit, qui infernum confregit, accinctus est poten-
cia... tercia, alleluia. (CAO 1951).
745 CAPITULA. Videte qualibus literis scribsi uobis mea manu, quicumque uo-
lunt proacere in carne... non paciantur. (Gal 6,12).
746 RS. Hoc signum crucis erit in celo cum Dominus ad iudicandum... VR.
Cum sederit Filius hominis... P. Tunc. (CAO 6845).
747 YMNUM. Salue uite lignum. (AH 11,28).
<VR.> Adoramus.
748 ANT. IN EUANGELIO. Super omnia ligna cedrorum tu sola excelsior, in qua
salus mundi pependit.... superauit, alleluia. (CAO 5061).
Magnificat.
749 ORATIO. Deus qui Unigeniti tui domini nostri Ihesu Christi. (Cfr. núm.
802).
750 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Christum reiem sempiternum adoremus Dominum qui nos redemit...
splendidum. (CAO 1053).
<PS.> Venite. (Ps 94). /p. 94/
751 A. O magnum pietatis opus, mors mortua tunc est, quando in ligno... fuit.
(CAO 4035).
PS. Verba mea. (Ps 5).
752 A. Adoramus te, o Christe, et benedicimus tibi quia per crucem tuam...
mundum. (CAO 1287).
PS. Domine Deus. (Ps 8).
753 A. Dulce lignum, dulces clauos, dulce pondus sustinuit... seculi. (CAO
2432).
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PS. In Domino confido. (Ps 10).
VR. Adoramus te Christe.
754 LECTIO Iª. Exaltacio sancte crucis que ab Helena Constantini matre inuen-
ta est, ita per medium secta... crucis abductunt. (Ado Viennensis, Martyro-
logium, 14- IX. PL 123,356B-C; ed. Dubois-Renard, p. 313-314).
755 RS. Dulce lignum, dulces clauos, dulce pondus sustinuit, que digna fuit...
VR. Hoc signum crucis erit... <P.> Que. (CAO 6530).
756 LECTIO IIª. Fecerat autem Chosdroe rex eorum turrem argentea, in qua in-
ter lucentibus gemmis, tronum extruxerat aureum... /p. 95/ .. Nuce uius-
modi residebat. (Ado Viennensis, Martyrologium, 14-IX. PL 123,356C;
ed. Dubois- Renard, p. 314)
757 RS. Hoc signum. VR. Cum sederit. (CAO 6845).
758 LECTIO III. Mortuo Foca, Eraclius imperator, uir strenuus, et armis exerci-
tatus... in sua ditione recepit. Suscipiens igitur lignum gloriosissime crucis
quod impius Chosdroe asportauerit... et factus est paries unus. (Ado Vien-
nensis, Martyrologium, 14-IX. PL 123,356C; ed. Dubois-Renard, p. 314 +
Rabanus Maurus, Homiliae; PL 110, 133C-D)
759 RS. O crux benedicta, que sola fuisti digna portare reiem celorum...
VR. O crux gloriosa, crux adoranda. P. Que sola. (CAO 7265).
ANT. IN IIº NOCTURNO
760 Per sigum crucis, de inimicis nostris libera nos Deus noster. (CAO 4264).
<PS.> Domine, quis. (Ps 14).
761 A. O crux benedicta, que sola fuisti digna portare reiem celorum... alleluia.
/p. 96/ (CAO 4016).
<PS.> Domini est terra. (Ps 23).
762 A. O crux gloriosa, o crux adoranda, o lignum preciosum et admirabile
signum... redemptus. (CAO 4018).
<PS.> Exultate iusti. (Ps 32).
<VR.> Per signum crucis.
763 LECTIO IIII. Cumque mirarentur attoniti et nimium merore constricti, res-
piciens in altum... celo confestim rediit. (Rabanus Maurus, Homiliae;
PL 110, 133C).
764 RS. O crux gloriosa, crux adoranda, o lignum preciosum et ammirabile
signum... VR. O crux ammirabilis... P. Per quod. (CAO 7266).
765 LECTIO V. Tunc imperator gaudens in Domino de uisitatio angelica, deposi-
tis imperii insignibus... /p. 97/... segregantur infudit. (Rabanus Maurus,
Homiliae; PL 110, 134A).
766 RS. Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Ihesu Christi... VR.
Michi autem absit gloriari... P. Per quem. (CAO 7238).
767 LECTIO VI. Vincebat enim aromata omnia terebenti nature et balsami atque
mure... suo loqo restituit. (Rabanus Maurus, Homiliae; PL 110, 134B-C).
768 RS. O crux benedicta quia in te pependit saluator mundi et in te trium-
phauit rex angelorum /p. 98/ VR. O crux admirabilis, euacuatio uulnerum,
restitutio sanitatum. <P.> Quia in te.
A. IN III NOCTURNO
769 Lignum uite, crux tua Domine, inuenta est mors enim per illam damnata
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est et mundus omnis per ipsam illuminatus est; omnipotens Domine glo-
ria tibi, alleluia. 
PS. Benedicam. (Ps. 33).
770 A. Per crucem tuam salua nos, Christe redemptor, qui moriendo mortem
nostram destruxisti, et uitam resurgendo reparasti, alleluia.
PS. Magnus Dominus. (Ps 47).
771 A. Saluator mundi, qui regnas in secula, concede nobis ueram peniten-
ciam; delicta nostra tu indulge Domine, et in iudicio dona nobis ueniam in
sempiternum, ueram indulgenciam. Te adoramus Domine, te credimus;
per crucem tuam libera nos Domine.
PS. Exaudi Deus orationem. (Ps 54?, 63?).
VR. Hoc signum crucis erit in celo. Cum Dominus.
772 <LECTIO VII>. <SECUNDUM> MATHEUM. In illo tempore. Dixit Ihesus disci-
pulis suis: Sicut fulgur exiit ab oriente et pariet usque in occidentem ita
erit aduentus filii hominis. Et reliqua. (Mt 24,27).
Superius de die iudicii Dei Filius discipulos suos ammonens ita uoluit esse
sollicitos dicens: Nolite exire et nolite credere quod filius hominis... /p. 99/
... in gloria demonstrandus sit magestate. (Incipit + Hieronymus Stridon,
In Matheum. PL 26,185B; CCL 77, 228,524-229,529.
773 RS. Salua nos, Christe saluator, per uirtutem sancte crucis; qui saluasti Pe-
trum in mare, miserere nobis. VR. Per signum crucis de inimicis nostris li-
bera nos Deus noster. <P.> Qui.
774 LECTIO VIII. Stultum est itaque eum in paruo loco uel in abscondito quere-
re, qui tocius mundi... paret usque ad occidente. (Hieronymus Stridon, In
Matheum. PL 26,186B-C; CCL 77, 229,529-539.
775 RS. Adoramus te Christe et benedicimus tibi quia per crucem tuam rede-
misti mundum. VR. Tuam crucem adoramus... P. Quia per crucem. (CAO
6046).
776 LECTIO VIIII. Possumus autem ptoma quod significantius latine dicitur ca-
dauer habeo quod per mortem... /p. 100/ ... tenebrosa sunt. (Hieronymus
Stridon, In Matheum. PL 26,186C-187A; CCL 77, 229,539-555).
777 RS. Ecce crucem Domini, alleluia; fugite partes aduerse uicit leo de tribu
Iuda... VR. Crux benedicta in qua... Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(CAO 6581).
IN LAUDIBUS
778 <A.> Crucem sanctam subiit. (Cfr. núm. 744)
779 A. Crux alma fulget per quem salus reddita est mundo; crux uicit, crux
regnat... alleluia. (CAO 1960).
780 A. O crux gloriosa in qua Dominus noster, Dei Filius, est suspensus... effu-
sus est /p. 101/ in precio nostre salutis. (CAO 4013).
781 A. Ecce mirabile lignum uite, sed expugnans uniuersum mundum in quo
Dominus noster Ihesus Christus pependit et de latere eius sanguinis et
aqua profluxit, honor, uirtus et potestas, salus Deo eterno in secula seculo-
rum. (BSol f. 440).
782 A. O crux splendidior cunctis astris, mundi celebris, hominibus multum
amabilis... alleluia. (CAO 4019).
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783 ANT. IN EUANGELIO. O crux uiride lignum quia super te pependit redemptor
Israhel, o quam dulce lignum... redemptus est. (CAO 4020).
784 <ORATIO> Deus qui Unigeniti. Require in ante<a>. (Cfr. núm. 802).
AD IIIª
785 A. O crux gloriosa. (Cfr. núm. 780).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
786 CAPITULA. Confido de uobis in Domino quod nichil aliut sapiens nisi quod
Domini est qui autem ... quicumque est ille. (Gal 5,10). /p. 102/ 
787 RS. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. <VR.> Quia per crucem
tuam... <P.> Et be<nedicimus>. Gloria Patri. (CAO 6045).
VR. Hoc signum crucis.
AD VIª
788 <A.>. Ecce mirabile lignum. (Cfr. núm. 781).
<PS.> Defecerunt. (Ps 118,82).
789 CAPITULA. Propter quod et Deus illum exaltauit et donauit illi nomen quod
est super omne nomen. (Fil 2,9).
790 RS. Hoc signum signum crucis erit in celo. VR. Cum Dominus ad iudican-
dum uenerit. Gloria. (pròxim a CAO 6848).
VR. Nos autem gloriari oportet.
AD VI<III>ª
791 <A.> O crux splendidos. (Cfr. núm. 782).
PS. Mirabilia. (Ps 118,29).
792 CAPITULA. Michi autem absit gloriari nisi in cruce omini nostri Ihesu Chris-
ti, per quem in mundus crucifixus et ego mundo. (Gal 6,14).
793 RS. Nos autem gloriari oportet. <VR.> In cruce domini nostri Ihesu Chris-
ti. Gloria. <P.> Per signum crucis. 
794 <ORATIO.> Deus qui hodierna die exaltatione sancte crucis annua sollemp-
nitate letificas... consequi mereamur. Per. (SGell 1448).
AD VESPERAS 
SUPER PSALMOS ANT.
795 Crucem sanctam. (Cfr. núm. 744).
PS. Dixit Dominus. (Ps 109).
PS. Letatus sum. (Ps 121).
PS. Nisi Dominus. (Ps 126).
PS. Memento Domine Dauid. (Ps. 131).
PS. Lauda Iherusalem. (Ps 147).
796 CAPITULA. Videte qualibus literis. (Cfr. núm. 745).
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797 RS. Ecce crucem.
798 YMNUM. Salue uite lignum. (AH 11,28).
VR. Adoramus te Christe.
799 A. IN EUANGELIO. Super omnia ligna. (Cfr. núm. 748).
800 <A.> Crux Ihesu Christi adapperuit nobis ianuas celi; crux soluit uinculum
mortis... futuro. (CAO 1963).
801 A. Saluator mundi, salua nos, qui per crucem et sanguinem redemisti...
Deus noster. (CAO 4690). 
802 <ORATIO>. Deus, qui Unigeniti tui, domini nostri Ihesu Christi, precioso
sanguine humanum genus redimere dignatus es... liberentur. Per. (SGre
690; SRip 1229). /p. 103/
HEE ORACIONES DICENDE SUNT A SACERDOTE AD MISSAM
803 Suscipe confessionem meam unica spes salutis mee, Domine, Deus meus,
quia gula... et ressuscita Domine deus meus. (PRod 304/12; PVic 436).
804 AD CORPORALEM EXPANDENDUM
In tuo conspectu quesumus Domine nostra munera hec tibi placita sint ut
nos tibi placere possimus. Per Christum. (Vic, Arxiu Episcopal, ms. 75
f. 1v.: ad corporalia displicanda).
805 <AD HOSTIAM>
Acceptabilis sit omnipotens Deus hec oblatio quam tibi offerimus, pro rea-
tibus... catholice. Per Christum. (PRod 307/3).
806 ALIA
Grata tibi sit Domine hec oblatio qua tibi oferimus pro nostris delictis...
catolica. Per. (PVic 437; MPar 4; SSIs 19).
807 AD MIXTUM
Ex latere Christi sanguis et aqua exisse peribetur et ideo pariter comis-
cimus... dignetur. Per. (PRod 307/2; SSIs 18; Vic, Arxiu Episcopal ms. 75, 
f. 2)
808 AD CALICEM
Offerimus tibi Domine calicem Ihesu Christi filii tui domini nostri depre-
cantes clementiam... ascendat. Per. (PRod 308/4; MPar 5; SSIs 20).
809 SUPER HOSTIA
Suscipe Domine sancte pater omnipotens eterne Deus hanc hostiam obla-
tionis... oblatum. Per. (PVic 438; SSIs 22).
810 ALIA
Obsecro uos fratres ut oretis prostrata sancte Dei ecclesie et pro me in-
/p. 104/ digno... ... suscipere. Per. (PRod 309/8; PVic 439; MPar 7; SSIs 23).
811 <D>escendat quesumus Domine Spiritus Sanctus super hoc altare, qui hec
munera... emundet. Per. (PVic 440; MPar 9; SSIs 25; Vic, Arxiu Episcopal,
ms. 75, f. 3).
812 PER OMNIA SECULA SECULORUM. AMEN.
DOMINUS VOBISCUM. ET CUM SPIRITU TUO. 
SURSUM CORDA. HABEMUS AD DOMINUM. 
GRATIAS AGAMUS DOMINO DEO NOSTRO. DIGNUM ET IUSTUM EST.
Vere dignum et iustum est et salutare, nos tibi semper et ubique gratias
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agere... Per quem maiestatem tuam laudant angeli... dicentes: Sanctus,
Sanctus, Sanctus. (SGre 3-4).
Dicitur in quibusdam festiuitatibus.
813 Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus cumque
omnia milicia celestis exercitus ymnum glorie tue canimus sine fine dicen-
tes. /p. 105/
814 TE IGITUR CLEMENTISSIME PATER, per Ihesum Christum dominum nostrum,
supplices rogamus ac petimus ut accepta habeas et benedicas hec dona...
fidei cultoribus. (SGre 5).
815 Memento Domine famulorum famularumque tuarum et omnium circum
adstantium... /p. 106/ ... Deo uiuo et uero. (SGre 6).
816 Communicantes et in memmoriam uenerantes, inprimis gloriose semper
uirginis Marie genitricis dei et domini nostri Ihesi Christi sed et beatorum
et martirum tuorum, Petri et Pauli,... muniamur auxilio. Per eundem.
(SGre 7). 
817 Hanc igitur oblacionem seruitutis nostre, sed et cuncte familie tue... iube-
as grege numerari. Per Christum. (SGre 8).
818 Quam oblacionem tu Deus omnipotens in omnibus quesumus benedictam
✠ ascribtam ✠ ratam ✠... domini nostri. (SGre 9).
819 Qui pridie quam pateretur accepit panem in sanctas ac uenerabiles manus
suas... /p.107/... memoriam facietis. (SGre 10).
820 Vnde et memores Domine nos tui serui, sed et plebs sancta eiusdem Chris-
ti filii tui domini dei nostri... salutis perpetue. (SGre 11).
821 Supra que propicio ac sereno uultu respicere digneris, et accepta habere
sicuti... inmaculatam hostiam. (SGre 12).
822 Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti
angeli tui... gratia repleamur. Per eundem. (SGre 13).
823 Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos pre-
cesserunt... deprecamur. Per eundem. (SGre 13bis).
824 Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitu- /p. 108/ dine misera-
cionum... largitor admitte. Per Christum. (SGre 14).
825 Per quem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas ✠... et prestas
nobis. (SGre 15).
826 Per ipsum ✠, et cum ipso ✠, et in ipso ✠.... et gloria, per omnia secula secu-
lorum. Amen. (SGre 16).
Oremus
827 Preceptis salutaribus moniti et diuina institucione formati audemus dice-
re. (SGre 17).
828 Pater noster qui es in celis... Set libera nos a malo. (SGre 18).
829 Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis preteritis, presentibus at-
que futuris, et intercedente pro nobis beata et gloriosa semper virgine Maria
et beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea cum omnibus sanctis, da
propicius pacem in diebus nostris... securi. Per dominum... sancti. Per om-
nia secula seculorum. Amen. (SGre 19; SRip 5; MPar 26).
830 Pax Domini sit semper uobiscum et cum Spiritu tuo. (SGre 20).
831 Agnus. III. /p. 109/
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832 AD COMMIXTIONEM
Hec sacrosancta comixtio corporis et sanguinis domini nostri Ihesu Chris-
ti... salutaris. Te prestante Deus noster qui in Trinitate perfecta uiuis.
(PRod 318/5; SRip 8; PVic 459; MPar 29; SSIs 44).
833 ANTEQUAM COMMUNICET
Domine sancte pater omnipotens eterne deus, da michi corpus et sangui-
nem... percipere sine fine, quia tu es deus, et in te es deus, et preter te non
est alius. Qui uiuis et regnas. (SSIs 45; proxima a PRod 319/1).
834 ALIA
Domine Ihesu Christi filii Dei uiui qui ex uoluntate patris, cooperante Spiri-
tu Sancto... separari. Per. (PRod 319/2; SRip 9; PVic 460; MPar 30; SSIs 46).
835 POSTQUAM COMMUNICAUERIT
Corpus Domini nostri et sanctus sanguis eius quem potaui, inhereat queso
in uisceribus meis, ut non sit michi ad iudicium neque ad dampnationem,
sed sit ad salutem et remedium anime mee, et perducat me dominus Ihe-
sus Christus ad vitam eternam. Amen. (Pròxima a SSIs 47).
836 POST MISSAM
Placeat tibi sancta Deus trinitas obsequium seruitutis mee et presta ut hoc
sacrificium... propiciabile. Rex regum... secula seculorum. Amen. (SRip
13; PVic461; MPar 13; SSIs 48).
IN SANCTA TRINITATE. MISSA
837 Omnipotens sempiterne Deus qui dedisti famulis tuis in confessione uere
fidei... /p. 110/ ... muniamur aduersis. Prestante tua misericordia Deus
noster per omnia secula seculorum. (TcG 1806; SVic 838; SRip 1430).
838 SACRA
Sanctifica quesumus domine Deus, per tui sancti nominis inuocationem,
huis oblationis... munus eternum. Per. (TcG 1807; SVic 840; SRip 1431).
839 PREFACIO
VD. eterne Deus. Qui cum Unigenito filio tuo et Sancto Spiritu unus Deus,
unus dominus. Non in unius singularitate persone... dicentes, Sanctus,
Sanctus, Sanctus. (TcG 1808; SVic 841; SRip 1432).
840 POST COMMUNIO
Proficiat nobis ad salutem corporis et anime domine Deus... confessio.
Per. (TcG 1809; SVic 842; SRip 1433).
841 <ORATIO> AD VESPEROS
Domine Deus pater omnipotens famulos tue maiestati subiectos, per uni-
cum Filium... letemur. Per eundem. (TcG 1810: super populum; SVic 843;
SRip 1434: item alia).
IN COMMEMORATIONE SANCTE CRUCIS
842 Deus qui Unigeniti filii tui domini nostri Ihesu Christi, precioso sanguine
uiuifice crucis... gaudere. Per eundem. (TcG 1835; SVic 844; SRip 1457).
843 SACRA
Hec oblatio domine quesumus ab omnibus nos purget offensis que in ara
crucis... offensa. Per eundem. (TcG 1836; SVic 845; SRip 1458).
844 PREFACIO
VD. eterne Deus. Qui salutem /p. 111/ humani generis in ligno crucis cons-
tituisti.. uinceretur. Per Christum. (TcG 1837; SVic 846; SRip 1459).
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845 POST COMMUNIONEM
Adesto Domine deus noster et quos sancte crucis letari facis honore... sub-
sidiis. Per. (TcG 1838; SVic 847; SRip 1460).
IN COMEMORACIONE SANCTE MARIE
846 Concede nobis famulis tuis quesumus domine Deus perpetua mentis 
et corporis sanitatem gaudere... leticia. Per. (TcG 1841; SVic 848; SRip
1461).
847 SACRA
Qua Domine propiciatione et beate Marie semper uirginis intercessione...
prosperitatem. Per. (TcG 1842; SVic 849; SRip 1463).
848 PREFACIO
VD. eterne Deus. Et te in ueneratione beate Marie semper uirginis con-
laudare, benedicere... dominum nostrum. Per quem maiestatem. (TcG
1846).
849 POST COMMUNIONEM
Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quesumus beatissime Marie
uirginis nos patrociniis ubique protegi... maiestati. Per. (TcG 1843; SVic
851; SRip 1466).
IN HONORE BEATI MICHAELIS
850 Da nobis omnipotens deus beati Michaelis omniumque angelorum eote-
nus honore proficere... in celis. Per. (SGell 1519; SRip 1439).
851 SACRA
Hostias tibi Domine laudis offerimus, suppliciter deprecantes ut easdem
angelico... peruenire concedas. Per. (SGell 1520; TcG 1857; SVic 871; SRip
1441. /p. 112/
852 POST COMMUNIONEM
Repleti Domine benedictione celesti, suppliciter imploramus, ut quod fra-
gili celebramus... auxilio. Per. (TcG 1859; SVic 873; SRip 1443).
IN IOHANNIS BABTISTE
853 Omnipotens sempiterne Deus, da cordibus illam tuarum rectitudinem se-
mitarum qua beatus... edocuit. Ihesum Christum <dominum> nostrum
qui uiuit. (SGre 578).
854 SACRA
Munera Domine oblata sanctifica, et intercedente beato Iohanne Babtis-
ta... emunda. Per. (SGre 569).
855 POST COMMUNIO
Purificet nos Domine quesumus diuini perceptio sacramenti, et gloriosa
deprecatio sancti Iohannis nobis proficiat ad augmentum. Per. (SFG 62;
pròxima SGell 1410). 
IN IOHANNES EVANGELISTE
856 Ecclesiam tuam Domine benignus illustra, ut beati Iohannis apostoli et
euangeliste... sempiterna. Per Dominum. (SGre 67; SRip 841).
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857 SACRA
Suscipe Domine munera que in beati Iohannis {co} comemoracione tibi
deferimus... liberari. Per. (SGre 68; SRip 842).
858 SACRA
Muneribus nostris. (SGre 486; SRip 839)
859 POST COMMUNIO
Refecti Domine pane celesti, intercedente beato Iohanne apostolo... eter-
nam. Per. (SGre 487; SRip 840).
IN APOSTOLORUM PETRI ET PAULUM
860 Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in fluctibus ne mergere-
tur erexit... consequamur. Qui uiuis. (SGre 607).
861 ALIA
Deus qui ecclesiam tuam apostolorum tuorum Petri et Pauli martyrio con-
secrasti, da ei eorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis
sumpsit exordium. Per. (pròxima a SVic 400). /p. 113/
862 SACRA
Munus populi tui quesumus Domine apostolica intercessione sanctifica,
nosque... emunda. Per. (SGre 590).
863 POST COMMUNIO
Protege Domine populum tuum et apostolorum tuorum Petri et Pauli pa-
trocinio confidentem... conserua. Per. (SGre 609).
IN HONORE APOSTOLORUM
864 Exaudi nos Deus salutaris noster, et apostolorum tuorum nos tuere presi-
diis... doctrinis. Qui uiuis et regnas. (SGre 610)
865 SACRA
Munera Domine que pro apostolorum tuorum comemoratione defferimus
propicius suscipe... auerte. Per. (SGre 480)
866 POST COMMUNIO
Quos celesti, Domine, alimento saciasti, apostolicis intercessionibus... cus-
todi. Per. (SGre 597)
SANCTI ERMENGAUDI
867 Deus qui beatum pontificem Ermengaudum angelicis sociare dignatus est
choris, presta quesumus ut sicut sacris illum decorasti uirtutibus, ita eo
suffragante nos a peccatorum exuas sordibus. Per.
868 SACRA
Accepta tibi sit Domine nostre seruitutis oblatio, que in eius tibi comemo-
racione defferimus, cuius nos confidimus patrocinio a malis omnibus ex-
piari. Per.
869 POST COMMUNIO
Qua [=Tua] nos Domine sancta purificent et patrociniis beati Ermengaudi
tibi reddant acceptos. Per.
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SANCTI NICHOLAY
870 Deus qui beatum Nicholaum pontificem tuum innuneris decorasti miracu-
lis... liberemur. Per. (CO 1463; LSG 1058).
871 SACRA
Sancti Nicholay confessoris tui nobis, Domine, pia non desit oratio... no-
bis in /p. 114/ dulgentiam semper obtineat. Per. (SGell 1394; SVic 615;
SRip 1196; LSG 1059).
872 POST COMMUNIO
Sumpti misterii quesumus Domine purificet sancta libatio, et beatissimi
sacerdotis et confessoris tui Nicholay intercessione ad uitam nos perducat
eternam. Per. (SRip 1392; LSG 1060). 
OMNIUM SANCTORUM
873 Concede quesumus omnipotens Deus ut intercessio nos sancte Dei genitri-
cis Marie, sanctorumque omnium... senciamus. Per eundem. (SupG 1243;
SVic 880).
874 SACRA
Oblatis Domine placare muneribus, et intercedente beata dei genitrice Ma-
ria et omnibus sanctis... periculis. Per eiusdem. (SupG 1244; SVic 881).
875 POST COMMUNIO
Sumpsimus Domine omnium sanctorum tuorum merita uenerantes... con-
sequamur. Per. (SupG 1245; SVic 883).
ALIA MISSA
876 Auxilium tuum nobis Domine quesumus placatus impende, et interceden-
te beata dei genitrice Maria et omnibus sanctis tuis, fac nos ab omni
aduersitate liberari, et in eterna leticia gaudere cum illis. Per Dominum.
(SRip 1317; PVic 479; adaptació de TcG 1875).
877 SACRA
Munera tibi Domine nostre deuocionis offerimus, que et pro... reddantur.
Per. (TcG 1866; PVic 480).
878 POST COMMUNIO
Presta nobis Domine quesumus intercedentibus omnium sanctorum tuo-
rum meritis... capiamus. Per. (TcG 1867).
GENERALIS MISSA
879 Pietate tua quesumus Domine nostrorum solue uincula delictorum, et in-
tercedente /p. 115/ ... concede. Per eundem. (TcG 3130; SRip 1501).
880 SACRA
Deus qui singulari corporis tui hostia tocius mundi soluisti delicta... con-
cede. Qui uiuis. (TcG 3131; SRip 1502).
881 POST COMMUNIO
Sumpta misteria quesumus Domine crimina nostra detergant, omnemque
prauitatem... salute. Per. (TcG 3132; SRip 1504).
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ALIA MISSA [OMNIUM SANCTORUM]
882 Concede quesumus omnipotens et misericors Deus, ut sancta uirgo uirgi-
num Maria omnisque ordines angelorum atque omnes iusti et perfecti,
nos semper et ubique adiuuent, ut quorum gloriam pariter celebramus,
eorum iugiter precibus ab omni aduersitate liberati remissionemque om-
nium peccatorum consequi et ad tuam misericordiam peruenire merea-
mur. Per. (pròxima a CO 784).
883 SACRA
Suscipe quesumus, Domine, preces et munera nostre humillime deuotionis, que
ut tuo fuit digna conspectui, omnium ordinum angelorum atque omnium san-
ctorum precibus adiuuemur. Per. (pròxima a SGre 611; SVic 422; SRip 1055).
884 POST COMMUNIO
Maiestati tue nos quesumus, Domine, beata omnium uirtutum celestium
simulque sanctorum tuorum omnium supplicacio conciliet, ut qui cotidie
offendimus, cotidiana eorum ueneracione, et assidua /p. 116/ intercessione
saluari mereamur. Per. (pròxima a CO 3297c).
PRO LOCO
885 Omnipotens sempiterne Deus hedificator et custos Iherusalem ciuitatis su-
perne... pacis. (LSG 1191; SCat p. 260).
886 SACRA
Accipe quesumus Domine munera que tibi pro huius loci et habitancium
in eo tuicione efferimus... peccatis. Per. (LSG 1192; SCat p. 260).
887 POST COMMUNIO
Quesumus omnipotens Deus ut per hec sancta que sumpsimus, huius lo-
cum et habitantes... munias. Per. (LSG 1193; SCat p. 260).
ALIA
888 Deus qui inuisibiliter omnia contines, et tamen pro salute generis humani
signa tue potencie... consequantur. Per. (SGre 817; SVic 1708; SRip 756;
LSG 1104). 
889 SACRA
Altari tuo, Domine, prolatas ad sacrificium creaturas in corpus et sangui-
nem creatoris... transcribat. (LSG 1105). 
890 POST COMMUNIO
Quesumus Domine celestibus repleti misteriis, ut hoc templum sereno tue
pietatis intuitu... accomodes. Per. (SRip 762; LSG 1106). 
PRO PAGANIS
891 Deus qui ad hoc irasceris ut subuenias, ad hoc minaris ut parcas,... /p. 117/
... cessare. (TcG 2564; SVic 1172).
892 SACRA
Sacrificium Domine quod immolamus, intende placatus, ut ab omni...
constituat. Per. (TcG 2565; SVic 1173).
893 POST COMMUNIO
Protector noster aspice Deus, et a paganorum et inimicorum nostrorum
nos deffende... seruiamus. Per Dominum. (TcG 2566; SVic 1174).
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DE TEMPESTATE
894 A domo tua quesumus Domine spirituales nequitie repellantur... tempesta-
tum. Per. (SGre 1376; SVic 1231; SRip 1651).
895 SACRA
Offerimus tibi Domine laudes et munera pro concessis beneficiis... depre-
cantes. Per. (SupG 1377; SVic 1232; SRip 1653).
896 POST COMMUNIO
Omnipotens sempiterne Deus qui nos et castigando sanas et ignoscendo
conseruas... utamur. Per. (SupG 1378; SVic 1233; SRip 1655).
DE PLUVIA
897 Deus in quo uiuimus mouemur et sumus, pluuiam nobis tribue congruen-
tem... appetamus. Per. (SupG 1366; SVic 1213; SRip 1637).
898 SACRA
Oblatis Domine quesumus placare muneribus et opportunum nobis tribue
pluuie sufficientis auxilium. Per. (SupG 1368; SVic 1215; SRip 1641).
899 POST COMMUNIO
Da nobis Domine quesumus pluiam salutarem, et aridam terre faciem
fluentibus celestibus dignanter infunde. Per. (SupG 1364; SVic 1218; SRip
1645).
PRO SERENITATE
900 Ad te Domine nos clamantes exaudi /p. 118/ et aeris serenitatem nobis tri-
bue... sentiamus. Per. (SupG 1372; SVic 1221).
901 SACRA
Preueniat nos Domine quesumus gratia tua semper et subsequatur, et has
oblationes... salutem. Per. (SupG 1373; SVic 1222; SRip 1647).
902 POST COMMUNIO
Plebs tua Domine capiat sacre benedictionis aucmentum, et copiosis bene-
ficiorum tuorum... adiuuatur. Per. (SupG 1374; SVic 1224; SRip 1649).
PRO TRIBULATIONE
903 Ineffabilem misericordiam tuam Domine nobis clementer hostende, ut si-
mul nos... eripias. Per. (SupG 1346; SVic 1158; SRip 1619).
904 SACRA
Purificet nos quesumus Domine muneris presentis oblatio... perficiat. Per.
(SupG 1347; SVic 1160; SRip 1621).
905 POST COMMUNIO
Presta Domine quesumus, ut terrenis affectibus mitigatis, ad superni...
tendamus. Per. (SupG 1348; SVic 1164; SRip 1624).
PRO TEMPTATIONE CARNIS
906 Vre igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine... placea-
mus. Per. (TcG 2320; SVic 1030; SRip 1613).
907 SACRA
Disrumpe Domine uincula peccatorum nostrorum ut sacrificare tibi os-
tiam laudis... saluare per graciam. Per. (TcG 2321; SVic 1031; SRip 1614).
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908 POST COMMUNIO
Domine adiutor et protector noster, refloreat /p. 119/ caro nostra uigore
pudicie... presentari. Per. (TcG 2323; SVic 1032; SRip 1615).
MISSA SPECIALIS SACERDOTIS
909 Omnipotens mittissime Deus respice propicius preces meas et libera cor
nostrum... meramur. Per. (TcG 2330; SVic 1033; SRip 1497).
910 SACRA
Hostias [=Has] tibi Domine deus offero oblaciones pro salute mea quate-
nus animam meam... digneris. Per. (TcG 2331; SVic 1034; SRip 1498).
911 POST COMMUNIO
Per hoc queso Domine sacrificium quod tue obtuli pietati... temptacioni-
bus. Per Dominum. (TcG 2332; SVic 1035; SRip 1500).
ALIA PRO SEMETIPSO
912 Omnipotens eterne Deus tue gratie pietatem supplici deuocione deposco,
ut omnium malorum meorum... permittas. Per. (SupG 1280; SVic 906;
SRip 1544).
913 ALIA
Fac me queso omnipotens Deus ita iusticia indui, ut in sanctorum tuorum
mereamur exultacione... /p. 120/ ... grauat. Per. (SupG 1281; SVic 907;
SRip 1545).
914 SACRA
Deus qui te precipis a peccatoribus exorari, tibique sacrificium contriti
cordis offerre... remissionem. Per. (SupG 1282; SVic 908; SRip 1546).
915 POST COMMUNIO
Huius michi Domine sacramenti percepcio sit peccatorum remissio... in-
dignus. Per. (SupG 1284; SVic 910; SRip 1548).
ALIA MISSA PRO SEMETIPSO
916 Omnipotens sempiterne Deus, qui me peccatorem sacris altaribus tuis as-
tare uoluisti... Per. (TcG 2100; SVic 950; SRip 1553).
917 SACRA
Da queso clementissime pater per huius sacramenti misterium michi ue-
niam... sempiternam. Per. (TcG 2101; SVic 951; SRip 1554).
918 POST COMMUNIO
Summentes Domine deus salutis nostre sacramenta, presta quesumus ut
eorum participacione... salutem. Per. (TcG 2103; SVic 952).
PRO AMICO MISSA /p. 121/
919 Omnipotens sempiterne Deus miserere famulo tuo et dirige eum secun-
dum clemenciam tuam... perficiant. Per. (SupG 1293; SVic 995).
ALIA [PRO ITER AGENTIBUS]
920 Adesto, Domine, supplicacionibus nostris, et uiam famuli tui in salutis tue
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prosperitate dispone... auxilio. Per. (SupG 1317; SVic 1149; SRip 1593).
PRO FAMILIARIBUS MISSA
921 Deus qui karitatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuorum cordibus fide-
lium infudisti... perficiant. Per. (SupG 1304; SVic 1023; SRip 1582).
MISSA PRO PACE
922 Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera... tranquilla.
Per. (SupG 1343; SVic 1139; SRip 1596).
MISSA PRO INFIRMIS
923 Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credencium, exaudi nos famu-
lis tuis... accionem. Per. (SupG 1392; SVic 1194; SRip 1698).
924 SACRA
Deus sub cuius nutibus uite nostre momenta decurrunt, suscipe preces et
hostias... letemur. Per. (SupG 1393; SVic 1195; SRip 1699).
925 POST COMMUNIO
Deus infirmitatis humane singulare presidium, auxilii tui super infirmos
nostros ostende... mereantur. Per. (SupG 1394; SVic 1197; SRip 1700).
ALIA MISSA /p. 122/
926 Omnipotens sempiterne Deus, qui subuenis in periculis laborantibus, qui
temperas flagella... tui. Per. (SVic 1199; SRip 1696).
927 SACRA
Sacrificium Domine hoc, quod tibi offerimus, placatus intende, et famu-
lum/am tuum/am pristine sanitati restitue. Per.
928 POST COMMUNIO
Deus piissime et misericordissime qui quos diligis corripis, et quos reci-
pis... tribuas. Per. (SVic 1204; SRip 1703).
MISSA PRO FEBRICITANTIBUS
929 Omnipotens et misericors Deus, qui subuenis in periculis laborantibus,
qui temperas fagella, inclina tuas benignus aures ad nostras humiles pre-
ces, et hunc famulum tuum spiritum fatigationis uexatum, sancti martyris
tui Sigismundi regis supplicacionibus, ab omni ardore febrium liberare
digneris, ut dum illius nobis patefacis merita presenti egroto conferas me-
dicinam. Per. (variant de SRip 1704).
930 SACRA
Omnipotens sempiterne Deus, qui contulisti fidelibus tuis obtinere que
iuste precantur, suscipe propicius hanc oblacionem quam tibi offerimus
pro presente famulo tuo febricitante, et concede propicius, beati Sigis-
mundi regis et martyris tui intercedentibus meritis, ut que deuotis menti-
bus petimus celeriter consequi mereamur. Per.
931 POST COMMUNIO
Domine sancte pater omnipotens eterne deus, qui benediccionis tue gra-
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tiam /p. 123/ egris infundendo corporibus facturam tuam multiplici pieta-
te custodis, ad inuocationem tui nominis benignus assiste, et hunc famu-
lum tuum ab ardore febrium liberatum, et sanitate donatum, dextera tua
erigas, uirtute confirmes, potestate tuearis, ecclesie tue sanctisque altari-
bus tuis cum omni prosperita<te> restituas. Per. (variant de SupG 1395;
SVic 1198).
PRO INERGUMINIS
932 Deus qui per unigenitum tuum exclusa dominacione diaboli populum
tuum fide aptasti... confirma. Per. (SVic 1394; SRip 1692; LSG 1200).
933 SACRA
Munus nostre humilitatis pro tuicione famuli tui, ill., oblatum petimus
Domine dignanter assumme... exclude. Per. (SVic 1395; SRip 1693; LSG
1201).
934 POST COMMUNIO
Celestis hic panis, quem sumpsimus Domine, et nobis indulgentiam tri-
buat... deffendat. Per. (SVic 1396; SRip 1694; LSG 1202).
ALIA MISSA
935 Deus qui in alta celorum potentie tue mirabiliter semper consistis, respice
propicius ad humiles preces nostras et presta nobis auxilium tue misera-
cionis effectus, ut leoni hac nequissimo spiritu fallacie inimico uictorie de-
bellato possimus resistere uicto, et famula tua il. ualeat liberare et tue so-
cietati coniungi karitatis augmento ualeat benedici tuo ammirabili dono.
Per.
936 SACRA
Supplices te rogamus omnipotens Deus ut per hoc sacrificium quod tue
offerimus maiestati ad salutem famule tue respicere propicius, et hunc ne-
quissimum spiritum /p. 124/ ab ea expelle, ut tua sit in ea uirtus, et spiri-
tus sancti introitus, et per hoc sacrificium mereamur laudare et benedice-
re tuum ammirabile misterium. Per. 
937 POST COMMUNIO
Adesto Domine quesumus supplicationibus nostris, et uide et uisita do-
mum istam, ut in ea que petimus clementer exaudias, et hanc famulam
tuam oppresam spiritu fallacie potenter eripias, et ad iocunditatem gaudio
leticie gauisam perducas. Per.
MISSA DE NATIVITATE DOMINI, VEL RESSURRECTIONE ET ASCEN-
SIONE, HAC SPIRITUS PARACLITUS ET DIEM IUDICII
938 Deus cuius unigenitus de uirgine nasci dignatus, per passionem et mortem
a perpetua nos morte liberauit... uideamus. Dominum. (SRip 753, MPar
305; SCat f. 23v.).
939 SACRA
Precamur te Domine nec tacemus pro nostra redemptione de uirgine natum,
traditum crucifixum... emacules. Qui. (SRip 754, MPar 306; SCat f. 23v.).
940 POST COMMUNIO
Deus cuius filius generi humano nascendo subuenit, cum per mortem pas-
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sionis mundum deuicit... /p. 125/ ... aduentus. Per eundem. (SRip 755,
MPar 308; SCat f. 23v.).
IN ANIVERSARIO DEDICATIONE ECCLESIE. MISSA
941 Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui consecrationis
reparas diem... letetur. Per. (SupG 1262; PRod 522/1; SVic 1265; SFG 64).
942 LECCIO LIBRI APOCALIPSIS IOHANNIS APOSTOLI
In diebus illis. Dicebat Iohannes. Vidi ciuitatem sanctam Iherusalem
nouam... ecce noua facio omnia. (Ap 21,2-5).
943 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis sius. Non est arbor bona que facit
fructus malos... /p. 126/ ... supra petram. (Mt 7,19-24).
944 SACRA
Annue quesumus Domine precibus nostris, ut quicumque intra templi
huius... mereamur. Per. (SupG 1263; PRod 525/6; SVic 1266; SFG 64)
945 POST COMMUNIO
Multiplica Domine quesumus per hec sancta que sumpssimus ueritatem
tuam... gloriemur. Per. (PRod 526/ 10; SVic 1268; SFG 64).
[LECTIONARIUM MISSAE] 
[IN DEDICATIONE ECCLESIE]
946 SECUNDUM LUCHAM
In illo tempore. Egressus Ihesus Ihesus, perambulabat Iherico. Et ecce uir
nomine Zacheus, et hic erat princeps publicanorum... /p. 127/ ... perierat.
(Lc 19,1-10).
[IN NATALE APOSTOLORUM]119
947 SECUNDUM LUCHAM
In illo tempore. Designauit Dominus et alios septuaginta duos et missit
illos... mercede sua. (Lc 10,1-7).
[IN NATIVITATE DOMINI]
948 SECUNDUM IOHANNEM
In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum... /p. 128/ ... et ueri-
tatis. (Jo 1,1-14).
IN DIE SANCTUM PASCHE
949 SECUNDUM MARCHUM
In illo tempore. Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aro-
mata ut uenientes ungerent Ihesum... sicut dixit uobis. (Mc 16, 1-7).
IN ASCENSIO<NE>
950 SECUNDUM MARCHUM. /p. 129/ 
In illo tempore. Recumbentibus undecim discipulis, appparuit illis Ihesus
et exprobrauit incredulitate illorum... sequentibus signis. (Mc 16,14-20).
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119. Aquesta assignació tardana sembla més adient que la de Th. KLAUSER, Das römische
Capitulare Evangeliorum, Münster in Westf., 1935, p. 170, núm. 343.
IN PENTECOSTEN
951 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Si quis diligit me sermonem
meum seruabit... /p. 130/ ... sic facio. (Jo 14,23-31).
DE SANCTA TRINITATE
952 LECTIO EPISTOLE AD ROMANOS
O altitudo diuitiarum sapientie et sciencie Dei; quam incomprehensibilia
sunt... seculorum amen. (Rm 11,33-36).
953 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore: Dixit Ihesus discipulis suis. Cum uenerit paraclitus quem
ego mittam uobis a Patre... ego dixi uobis. (Jo 15, 26-16,4).
DE SANCTA CRUCE
954 LECTIO EPISTOLE AD PHILIPENSES
Fratres. Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem... /p. 131/
... Dei patris. (Fil 2,8-11).
955 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Ascendens Ihesus Iherosolimis assumpsit secum duode-
cim discipulos... resurget. (Mt 20,17-19).
IN COMMEMORACIONE SANCTE MARIE
956 LECTIO LIBRI SAPIENCIE
Ab inicio et ante secula creata sum, et usque ad futurum seculum... deten-
cio mea. (Ecli 24,14-16).
957 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Intrauit dominus Ihesus in quodam castellum et mulier
quedam nomine Martha... non auferetur ab ea. (Lc 10,38-42).
PRO INFIRMIS
958 LECTIO EPISTOLE BEATI IACOBI APOSTOLI
Fratres. Tristatur aliquis uestrum, oret equo... /p. 132/ ... saluemini. (Jm
5,13-16).
959 SECUNDUM LUCHAM. In illo tempore. Intrauit Ihesus Capharnaum. Centu-
rionis autem cuiusdam serue male habens... sanum. (Lc 7,1-10).
IN NATALICIIS APOSTOLORUM
960 LECTIO EPISTOLE AD EPHESIOS
Fratres. Iam non estis ospites et aduene, sed estis ciues sanctorum...
/p. 133/ ... in Spiritu Sancto. (Ef 2,19-22).
961 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Dixit discipulis suis. Ecce ego mitto uos sicut oues in me-
dio luporum... saluus erit. (Mt 10,16-22).
962 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Hoc est preceptum meum, ut
diligatis inuicem... det uobis. (Jo 15,12-16). /p. 134/
IN NATALICIIS UNIUS MARTYRIS
963 LECTIO LIBRI SAPIENTIE
Beatus uir qui inuentum est sine macula, et qui post aurum non habiit...
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ecclesia sanctorum. (Ecli 31,8-11).
964 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Amen amen dico uobis, nisi
granum frumenti... pater meus qui est in celis. (Jo 12,24-26).
ITEM ALIA
965 LECTIO LIBRI SAPIENTIE
Beatus uir qui in sapientia morabitur, et qui in iusticia meditabitur... Deus
noster. (Ecli 14,22.15,3-4.6).
966 SECUNDUM LUCHAM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Si quis uult post me uenire ab-
neget semetipsum... /p. 135/ ...regnum Dei. (Lc 9,23-27).
IN PLURIMORUM MARTYRUM
967 LECTIO LIBRI SAPIENTIE
Iustorum autem anime in manu Dei sunt, et non tanget illos... in perpe-
tuum. (Sa 3,1-8).
968 SECUNDUM LUCHAM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Ponite in cordibus uestris non
premeditari, quemadmodum respondetis... animas uestras. (Lc 21,14-19).
[ITEM ALIA]
969 LECTIO LIBRI APOCALIPSIS IOHANNIS APOSTOLI
Hii sunt uiri misericordie quorum iusticie obliuionem non acceperunt...
/p. 136/ ... prenuntiet omnis ecclesia sanctorum. (Ecli 44,10-15).
970 SECUNDUM LUCHAM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Beati eritis cum vos oderint
homines, et cum separauerint uos... in celo. (Lc 6,22-23).
ITEM ALIA
971 LECTIO LIBRI APOCALIPSIS IOHANNIS APOSTOLI
In diebus illis. Respondens unus de senioribus, dixit michi. Hii qui amicti
sunt stolis albis... oculis eorum. (Ap 7,13-17).
972 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Vos estis lux mundi. Non po-
test ciuitas abscondi... /p. 137/ ... in celis est. (Mt 5,14-16).
IN PLURIMORUM MARTYRUM
973 LECTIO LIBRI SAPIENTIE
Reddet Deus mercedem laborum sanctorum, et deducet illos in uia mira-
bili... laudauerunt pariter, domine Deus noster. (Sa 10,17-20).
974 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Videns turbas Ihesus, ascendit in montem. Et cum sedis-
set, accesserunt ad eum discipuli eius... in celis. (Mt 5, 1-12)
IN NATALICIIS CONFESSORUM
975 LECTIO LIBRI SAPIENCIE
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo et inuentus est iustus
/p. 138/ ... in odorem suauitatis. (Ecli 44,17.20.25-27; 45,3.8.19-20).
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976 <SECUNDUM> MATHEUM
In illo tempore dixit Ihesus discipulis suis. Vigilate quia nescitis qua hora
dominus uester uenturus sit... constituet eum. (Mt 24,42-47).
[ITEM ALIA]
977 LECTIO LIBRI SAPIENCIE
Iustum deduxit Dominus per uias rectas et ostendit illi regnum Dei...
/p. 139/ ... claritatem eternan dominus Deus noster. (Sa 10,10-14).
978 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis Sint lumbi uestri precincti et lucer-
ne ardentes... constituet eum. (Lc 12,35-44).
IN NATALICIIS VIRGINUM
979 LECTIO LIBRI SAPIENCIE. /p. 140/ 
Sapientia uincit maliciam, atingit ergo a fine usque ad finem fortiter, et
disponit omnia... discipline Dei. (Sa 7,30-8,4).
980 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est reg-
num celorum thesauro abscondito in agro... noua et uetera. (Mt 13,44-52).
[ITEM] ALIA
981 AD CORINTIOS
Fratres. Qui gloriatur in Domino glorietur. Non enim qui se ipsum com-
mendat... /p. 141/ ... exibere Christo. (2C 10,17-11,2).
982 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est
regnum celorum decem uirginibus... neque horam.120 (Mt 25,1-13). /p. 142/ 
INCIPIT EXORCISMUS SALIS
983 Exorcizo te creatura salis per Deum uiuum, per Deum uerum, per Deum
sanctum... adiuratus. Per eum qui <uenturus>. (SupG 1451).
984 OREMUS
Inmensam clementiam tuam omnipotens eterne Deus humiliter implora-
mus... nequitie. Per eum qui <uenturus>. (SupG 1452).
985 SEQUITUR BENEDICCIONE AQUE
Exorcizo te creatura aque in nomine Dei patris omnipotentis et in nomine
Ihesu Christi... Ihesu Christi. Qui uenturus est iudi<care>. (SupG 1453)
986 ALIA ORATIO
Oremus.
Deus qui ad salutem humani generis maxima quoque succurrenti in aqua-
rum substantia condidisti... /p. 143/ ... defensa. Per. (SupG 1454).
987 Hic mitte salis in aqua et dic:
Oremus.
Presta quesumus, Domine, tuum salubre remedium super hanc creatura
salis et aque... sanitatem. Per. (SGell 3017, SVic 1441, SRip 1782, PVic 522).
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120. Nota documental mig esborrada escrita en el marge inferior del full. Joan Sinfreu
promet donar dos sexters de blat, el 23 de novembre de l’any 1334.
988 Dominus uobiscum.
Oremus. 
Domine ex<audi>.
<ORATIO>
989 Deus inuicte uirtutis auctor, et insuperabilis imperii rex, ac semper magni-
ficus triumphator... dignetur. Per. In unitate eiusdem. (SupG 1455).
990 POST ASPERSIONEM
Exaudi nos Domine sancte pater omnipotens eterne Deus et mittere digna-
re sanctum angelum tuum de celis... /p. 144/ ... defendat omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per. (SupG 1456).
INCIPIT ORDO AD CATECUMINUM FACIENDUM.
991 Primum ante fores ecclesie interroget sacerdos eos qui tenent infantem dicens:
(SRip 359; MPar 399).
Quo nomine uocatur?
R/. Ille.
Et sacerdos: 
Ille, quid petis?
Fidem.
Fides quid prestat tibi.
Vitam eternam.
Et sacerdos:
Hec est uita eterna ut cognoscas unum et uerum Deum, et quem misit Ihe-
sum Christum, qui cum eo Patre et Spiritu Sancto uiuit et regnat Deus in
secula seculorum. (SRip 359; MPar 399; RGra 1).
992 Tunc sufflet sacerdos tercio in uultu infantis dicens: (SRip 360).
Recede inmunde spiritus, in Sancte Trinitatis nomine ab hoc Dei plasma-
te. (RGra 2; SRip 360).
993 Postea mittat sacerdos digitum in aures infantis, et ponet de saliua in aures
uel in ora eius cum digito, dicens: (SRip 360). 
Effeta quod est adaperire.
R/. Efeta in odorem suauitatis. Efeta. Tu autem effugare diabole appropin-
quauit enim iuditium Dei. ((SGe 420; SupG 1081; SRip 360).
994 Postea faciat signum crucis cum police in fronte et in pectore infantis, di-
cens: (SRip 360).
Accipe signum crucis ✠ Christi tam in fronte quam in corde, summe fidem
celestium preceptorum talem te exibe moribus ut templum Dei effici me-
rearis. Per. (SGe 599; SRip 360).
995 Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus pater domini nostri Ihesu Christi respicere
dignare super hunc/hanc famulum/famulam ill. quem ad rudimenta fidei...
fuerat collegatus/collegatas. (SGe 285; SupG 1065).
996 Tunc aprehendat sacerdos manum infantis ingreditur ecclesia dicendo:
(RGra 6)
Ingredere templum Dei uiui exutus ab errore tenebrarum, et euasisse te la-
queos /p. 145/ mortis letus agnosce. Auxiliante. (SRip 361).
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997 ITEM ORATIO
Apperi ei Domine ianuam pietatis tue, ut signo sapiencie tue imbutus...
precepta medicina. Per eundem. (SGe 285; segona part de SupG 1065;
MPar 404).
998 ORATIO
Preces nostras quesumus Domine clementer exaudi, et hunc/hanc helec-
tus/helectam... mereatur. Per eundem. (SGe 286; SupG 1066; SRip 363).
999 ITEM ORATIO
Deus qui humani generis ita es conditor ut sis etiam reformator, propicia-
re populis adoptiuis... per gratiam. (SGe 287; SupG 1067; SRip 364).
1000 SEQUITUR EXORCISMUS SALIS DANDUM CANTICUMINUM
Exorcizo te creatura salis in nomine Dei patris ✠ omnipotentis, et in kari-
tate domini nostri ✠ Ihesu Christi, et in uirtute ✠ Sanctus Spiritus...
/p. 146/ ... Ihesu Christi. Quem. (SGe 288; SupG 1068; SRip 365).
1001 Tunc accipiat sacerdos salem ponatque in ore eius, et dicat.
Accipe sal sapientie, propiciatus in uitam eternam. Amen. (SGe 289; SupG
1069; SRip 366).
1002 ORATIO
Deus patrum nostrorum, deus uniuerse conditor ueritatis, te supplices
exoramus ut hunc famulum tuum ill., respicere digneris propicium... me-
reatur. Per. (SGe 290; SupG 1070; SRip 367).
1003 Item faciat crucem in fronte eius, et dicat super masculum:
Deus Abraham, deus Isaach et deus Iacob, deus qui Moysi famulo tuo in
monte Sinai apparuisti... baptismi tui. Per. (SGe 291; SupG 1071; SRip 368).
1004 SEQUITUR EXORCISMUS
Ergo maledicte diabole recognosce sententiam tuam, et da honorem deo
uiuo et uero, da honorem Ihesu Christo... uiolare. Per eum qui uenturus.
(SGe 292; SupG 1072; SRip 369).
1005 SUPER FEMINAS /p. 147/ 
Deus celi, deus terre, deus angelorum, deus archangelorum, prophetarum,
apostolorum, martyrum, confessorum, uirginum, deus omnium uiuen-
tium... baptismi tui. Per. (SGe 293; SupG 1073; SRip 370).
<E>rgo <maledicte>. (SRip 371).
1006 SUPER MASCULOS
Deus inmortale presidium omnium postulantium, liberatio supplicum,
pax rogantium, uita credentium... desiderat. (SupG 1074; SRip 372).
1007 His sacerdos offerat eum Christo. Non dicatur nisi ad masculos. (MPar
414).
Accipe eum Domine ex quia dignatus es dicere: Petite et accipietis; querite
et inuenietis... percipiat. Per.
1008 Sequitur:
Audi maledicte sathana, adiuratus per nomen eterni regis et saluatoris
nostri filii eius cum tua uictus inuidia... /p. 148/ ... seculorum, amen. Per
eundem. (SGe 294; SupG 1075; SRip 373).
1009 ITEM SUPER FEMINAS
Deus Abraham, deus Ysaach, deus Iacob, deus qui tribus Israel de egiptia
seruitute liberasti... babtismi tui.
Ergo <maledicte>. (SGe 295; SupG 1078; SRip 374).
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1010 SUPER MASCULOS
Exorcizo te inmunde spiritus in nomine Patris ✠, et Filii ✠, et Spiritus
Sancti ✠, ut exeas et recedas ab hoc famulo Dei... porrexit.
Ergo <maledicte>. (SGe 296; SupG 1077; SRip 375).
1011 ITEM SUPER FEMINAS
Exorcizo te inmunde spiritus per Patrem ✠ et Filium ✠ et Spiritum San-
ctum ✠, ut exeas et recedas ab hoc famula Dei... suscitauit.
Ergo <maledicte>. (SGe 297; SupG 1078; SRip 376).
1012 SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore. Exultauit in Spiritu Sancto et dixit: Confiteor tibi Domine
pater celi et terre qui abscondisti... /p. 149/ ... honus meum leue. (Mt
11,25-30). (SRip 377; MPar 419; PVic 4; RGra 20).
1013 Credo in Deum patrem.
Pater noster. (RGra 21).
1014 CAPITULA
Saluos fac seruos et ancillas.
Mitte ei.
Nichil proficiat.
Esto ei Domine.
Domine exaudi.
Dominus uobiscum. (RGra 22).
1015 ORATIO
Aeternam ac iustissimam pietatem tuam deprecor Domine sancte pater
omnipotens eterne deus luminis et ueritatis... tuum. Amen. Vt digneris
eum illuminare. Amen. Domine intelligentie tue. Amen. Munda eum et
sanctifica. Amen. Da ei scienciam ueram. Amen. Vt dignus efficiatur acce-
dere ad gratiam babtismi tui. Teneat firmam spem. Amen. Consilium rec-
tum. Amen. Doctrinam sanctam. Amen. Vt aptus sit ad percipiendam gra-
tiam babtismi. Per Christum dominum nostrum. Amen. (SGe 298; SupG
1079; SRip 378; RGra 23). /p. 150 en blanc121 /p. 151/
SABBATO SANCTO BENEDICTIO CEREI
1016 Exultet iam angelica turba celorum, exultent diuina misteria, et pro tanti
regis uictoria... secula seculorum. Amen. 
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino Deo nostro. Dignum et iustum est. (SupG 1021). 
1017 SEQUITUR PREFACIO
Vere quia dignum et iustum est, ut inuisibilem deum omnipotentem pa-
trem... /p. 152-154/ Si sancta concepit uirgo Maria, uirgo peperit et uirgo
permansit... digneris. Per eundem dominum nostrum Ihesum Christum.
(SupG 1022) /p. 155/
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121. Al peu del full hi ha els noms dels testimonis d’algun document.
1018 SEQUITUR
Ad fontes, cum letania, cum uero tempus fuerit descendant. (SRip LXVII;
MCom 299).
Kirrieleison. VII uicibus.
Kirrieleison. III.
Sancte Michahel. Ora.
Sancte Petre. Ora.
Sancte Iohannes. Ora.
Sancte Iacobe. Ora.
Sancte Philippe. Ora.
Omnes Sancti. Orate.
Kirrieleison. V uicibus.
Sancta Maria. Ora.
Sancte Michahel. Ora.
Sancte Iohannes. Ora.
Sancte Stephane. Ora.
Sancte Laurentii. Ora.
Sancte Mauricii. Ora
Omnes Sancti. Orate.
Kirrieleisin. III <uicibus>.
Sancta Maria. Ora.
Sancte Mich<a>el. Ora.
Sancte Gabrihel. Ora
Sancte Raphael. Ora.
Sancte Thoma. Ora.
Sancte Mathee. Ora. /p. 156/
Sancte Bartholome. Ora.
Sancte Pontii. Ora.
Sancte Christofore. Ora.
Sancte Valentine. Ora.
Sancte Marciale. Ora.
Sancte Ilarii. Ora.
Sancte Felicitas. Ora.
Sancta Perpetua. Ora.
Sancta (A)gatha. Ora.
Omnes Sancti. Orate.
Propicius esto. Parce nobis Domine.
Ab hoste malo. Libera.
A passionem et sanctam crucem tuam. Libera.
Peccatores te rogamus. Audi.
Vt pacem nobis dones. Te ro<gamus>.
Vt ecclesiam tuam regere et defensare digneris. Te ro<gamus>.
Vt ad festa uentura nos preparare. Te ro<gamus>.
Vt nos exaudire digneris. Te ro<gamus>.
Fili Dei. Te ro<gamus>.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Te ro<gamus>.
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1019 Primum dicatur exorcismus aque. (SRip 382; MCom 300).
Omnipotens sempiterne Deus adesto magne pietatis tue misteriis, adesto
sacramentis, et ad creandos nouos populos... effectu. Per Dominum. In
unitate eiusdem. (SGe 444; SGre 373; SRip 383; MCom 301).
1020 Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus uobiscum.
Sursum corda.
Gratias agamus Domino deo nostro.
PREPHATIO
VD. eterne Deus. Qui inuisibili potentia sacramentorum tuorum mirabili-
ter operaris efectum... /p. 157/ ... de Spiritu Sancto. Qui hanc aquam rege-
nerationis hominibus preparatam archana sui luminis amixtione fecun-
det... totam terram rigare precepit.
Hic diuide aquam in IIIIor partes.
Qui te in deserto amarum suauitate indita fecit /p. 158/ esse potabilem, et
sicienti populo... Spiritus Sancti.
Hic mitte uocem quasi legens leccionem.
Hec nobis precepta seruantibus, tu Deus omnipotens clemens adesto tu
benignus aspira.
Hic inspira ter in aquam. 
Tu has simplices aquas tu hodore benedicito, ut preter naturalem emunda-
tionem... efficaces. Per. (SGe 445; SGre 374; SRip 384; MCom 302).
1021 Post hec mittat chrisma in fontem IIIº, faciens crucem et dicens. (MCom 303).
In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti amen. (MPar 430; PVic 53; RGra 58).
1022 Hic deponat cereum in aqua. (MCom 305).
Descendat quesumus Deus in hanc plenitudinis fontis uirtus Spiritus
Sancti tui... renascatur. Per Dominum. In unitate eiusdem. (SGe 448; SGre
374e; SRip 386; MCom 306).
1023 Benedictio fonte et eo tenente infante a quo suscipiendus est interroget sacer-
dos: (SRip 387; MCom 307).
Quis uocaris.
RP. Ille.
Interroget sacerdos: 
Credis in Deum patrem omnipotentem, creatorem celi et terre?
Respondeant patrum ad uicem infantis:
Credo. /p. 159/
Sequitur sacerdos:
Et in Ihesum Christum filium eius et unicum dominum nostrum natum et
passum?
Respondeant: 
Credo.
Et sacerdos:
Credis et in Spiritum Sanctum, ecclesiam catholicam, sanctorum commu-
nionem, remissionem peccatorum, carnis ressurreccionem et uitam eter-
nam. Amen.
Respondeant:
Credo. (SupG 1084).
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1024 Tunc dicant omnes sacerdos in propriis manibus dicens:
Vis babtizari?
Respondeant patrini ad uicem eius:
Volo.
1025 Deinde baptizet eum sacerdos sub trina inmerssionem tantum, Sanctam Tri-
nitatem inuocans. (SRip 387).
Et ego te baptizo in nomine Patris. Et mergat semel.
Et Filii. Et mergat iterum.
Et Spiritus Sancti ut abeas uitam eternam. Et mergat tercio. (RGra 61;
PVic 57).
1026 Vt autem patrini receperint eum de manu sacerdotis, faciat sacerdos de
chrisma crucem in uertice eius dicens:
Deus omnipotens, pater domini nostri Ihesu Christi qui te regenerauit ex
aqua et Spiritu Sancto... uitam eternam, amen. (SGe 450; SupG 1085;
SRip 388; MCom 316).
1027 Et induat eum albam uestem pro nuptiali dicendo:
Accipe uestem sanctam, uestem candidam, uestem nuptialem... uitam
eternam. Amen. (PRod 445/6; SRip 389; MCom 318; MPar 436; PVic 60).
1028 Sicque uestimentis propriis induatur, <et comunicet eum sacerdos dicens:>
(MPar 437).
Corpus Domini nostri Ihesu Christi custodiat te in uitam eternam. Amen.
(RGra 62; SRip 390; MCom 320).
<AD CALICEM>
Gratia domini nostri Ihesu Christi conseruet animam tuam in uitam eter-
nam. Amen. (RGra 64; PVic 61).
1029 Nam si episcopus fuerit presens statim est confirmandus. (PVic 62; SRip LX-
VIII; MCom 321; RGra 66).
ORDO CONFIRMATIONIS
1030 <A.> Confirma hoc Deus. (MCom 322; PVic 63; RGra 67).
Ps. Exurgat Deus. (Ps. 67).
Gloria Patri.
Kirrieleison.
Pater noster.
1031 CAPITULA
Saluos fac seruos et ancillas tuas.
Mitte eis Domine auxilium de sancto.
Nichil proficiet ini<micus>. /p. 160/
<E>sto eis Domine.
Domine exaudi. (MCom 324-326; PVic 63; RGra 67).
1032 ORATIO
Omnipotens sempiterne Deus qui regenerare dignatus es hos famulos et
famulas tuas ill. ex aqua et Spiritus Sancto... eternam. Per. In unitate eius-
dem. (SGre 376; SRip 395; MCom 327).
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1033 Hec finita uoce<t> episcopus nomen infantis ita dicens:
Confirmo et consigno crucis in nomine Patris et Filii et Spiritu Sancto, ut
replearis eodem Spiritu Sancto, et <h>abeas uitam eternam. Et pax te-
cum. (SRip 396; MCom 330; PVic 65; RGra 69).
Respondeat: Et cum spiritu tuo.
1034 ORATIO
Deus qui apostolis tuis <sanctum dedisti spiritum quique per eos eorum-
que successores> ceteris fidelibus tradendum esse uoluisti respice propi-
cius... habitatores efficiat. Amen. Quod ipse prestare dignetur. (PRod
447/11; SRip 397; PVic 67). /p.161/
1035 Et sicut communicauerit infans presbiterum, ita comunicandus et per totam
ebdomadam usque in diem octauum quando albe sunt deponende. (MPar
438).
AD ALBAS DEPONENDAS
1036 Domine Ihesus Chistus qui uos lauauit aqua sua lateris, et redemit effusio-
ne cruoris... caritatis. Qui cum Deo patre. (LOE 55; PVic 71; MPar 439)
1037 ALIA
Deus qui renatis baptismate mortem adimis, et uitam tribuis sempiter-
nam, concede... cognoscant. Per. (SGe 499; MPar 440).
ORATIONES AD CATICUMINUM INFIRMUM FACIENDUM
1038 Benedic omnipotens Deus hanc creaturam salis. (SGre 356). Require
retro.122
1039 SEQUITUR ORATIO
Omnipotens sempiterne Deus, pater domini nostri Ihesu Christi respicere
dignare. (SRip 399; MCom 332).
1040 Benedictio salis, require: Exorcizo creatura salis. (SRip 400; MCom 333).
(Cfr. núm. 995).
Require retro: Aeterna iustisimam. (SRip 401; MCom 334).(Cfr. núm.1015).
1041 ORATIO AD BABTIZANDUM INFIRMUM AD SUCCURRENDUM
Medelam tuam deprecor domine sancte pater omnipotens eterne Deus,
qui subuenis in periculis... /p. 162/ ... babtismi tui. Per Dominum. Qui uen-
turus. (SRip 402; MCom 335).
1042 Et catezizet eum his uerbis: (SRip 403; MCom 337).
Nec te latet sathana imminere tibi penas, imminere tibi tormenta, immi-
nere tibi diem iuditii... peccatorum. In nomine eiusdem domini nostri Ihe-
su Christi qui uenturus est. (SRip 403; MCom 337).
1043 SEQUITUR EXORCISMUS AQUE
Exorcizo te creatura aque in nomine domini nostri Ihesu Christi filii Dei
et Sancti Spiritus... iudicare. (SRip 404; MCom 339).
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122. No hi és aquesta oració.
1044 SEQUITUR BENEDICCIO FONTIS
Exaudi nos omnipotens Deus, et in huius aque substantiam gratie tue in-
mitte uirtutem... eternam. Per. (SRip 405; MCom 341).
1045 Hic mitat chrisma in fontem si in presenti habuerit. Sin autem /p. 163/ non
curet. (MCom 343; SRip 405).
1046 SEQUITUR ORATIO
Domine sancte pater, omnipotens eterne Deus, aquarum spiritualium
sanctificator... procuret. Per. In unitate eiusdem. (SRip 406; MCom 344).
1047 His expletis babtizet et induat, liniat et comunicet eum secundum ordinem
superius insertum. (SRip 406; MCom 345).
1048 ORATIO AD SOLUENDUM
Omnipotens sempiterne Deus qui regenerasti famulum tuum ex aqua et
Spiritu Sancto... ueritatis. Per eiusdem. (SRip 407; MCom 346).
ORDO AD TALAMUM
1049 Primum quidem, secundum consuetudinem, ara tertia pridie antequam nuba-
tur, salis aspersio facienda est. (pròxima a PRod 331/1, SVic 1405, LOE 1047).
1050 <BENEDICTIO>
Domine sancte omnipotens qui in similitudinem sancti conubii Ysaach
cum Rebecca... mancipari. Per. (LOE 1053; LOS 168; PRod 329/1; PVic
580; SVic 1403).
1051 ALIA BENEDICTIO
Benedictio qua Deus per Isahac effudit super Iacob, amplissima ueniat su-
per uos... /p. 164/ ... uestris. (PRod 330/2; PVic 581; SVic 1404).
1052 ALIA BENEDICTIO. 
Pater noster.
Benedic Domine has arras qua hodie tradit famulus tuus, ill., in manu an-
cille tue, ill.,... et adorent. Qui tecum. (LOS 169; PRod 330/3; SVic 1405).
MISSA DE CONIUGIO NUPTIARUM. 
1053 OFFICIUM.
Benedicta sit sancta. (AMS 172bis).
1054 COLLECTA AD MISSAM
Exaudi nos omnipotens et misericors Deus, ut quod nostro ministratur of-
ficium... impleatur. Per. (SGre 833; PRod 332/1; PVic 583; SVic 1409).
1055 LECTIO EPISTOLE BEATI PAULI APOSTOLI AD HEBREOS
Fratres. Nescitis quoniam corpora uestra membra sunt Christi? Uos ergo
membrum... uestro.
1056 SECUNDUM LUCAM
In illo tempore. Accesserunt ad Ihesum pharisei temptantes eum et dicen-
tes. Magister, scilicet homini dimittere uxorem suam quacumque... /p. 165/
... non separet.
1057 SACRA
Suscipe quesumus Domine pro sacra conubii legem munus oblatum... dis-
positor. Per. (SGre 834; PRod 332/2; PVic 584; SVic 1415).
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1058 PREFACIE
VD eterne Deus. Qui federa nuptiarum blando concordie iugo, et insolubi-
li pacis uinculo.. augmentum. Et ideo cum angelis. (SGre 835; PRod 332/3;
PVic 585; SVic 1416).
1059 INFRACTIO
Hanc igitur oblationem famulorum tuorum quam tibi offerimus pro famu-
la tua, ill., qua perducere dignatus es... pace. (SGre 836; PRod 333/4; PVic
586; SVic 1417).
1060 Antequam dicatur postcomuniones, tunc ueniant in coniungendis accedant-
que ad sacerdotem iuxta cancellos, et ueniat pater aut aliquis de propinquis,
et apprehendens manum puelle tradat eam sacerdoti. Similiter quoque fa-
ciant et parentes uiri, et sacerdos circumgat eos ad unum, et statuat puellam
ad latus sinistri pueri. Deinde uelet eos, uirum per scapulas, puellam per ca-
put, et ponat iugalem super humeros eius et dicat: In nomine Patris et Filii
et Spiritus Sancti. Et post hec dicat pontifex uel sacerdos super hunc bene-
dictionem. (PRod 333/5; PVic 587; pròxim a SVic 1417). /p. 166/ 
1061 Propiciare Domine supplicacionibus nostris, et institutis tuis que ad pro-
pagationem humani generis... seruetur. Per. (SGre 837; PRod 334/6; PVic
588; SVic 1419).
1062 ALIA ORATIO
Omnipotentem Deum qui ad multiplicandam humani generis prolem be-
nedictionis sue... non dubitant. Per eundem dominum.... Per omnia secula
seculorum. Amen. (PRod 334/7; PVic 589; SVic 1418; pròxima a LOE
1056).
1063 PREPHACIO.
VD aeterne Deus. Qui potestate uirtutis tue de nichilo cuncta fecisti, qui
dispositis uniuersitatis exordiis... /p. 167/ ... senectutem. Per. (SGre 838a-b;
PRod 334/8; PVic 591; SVic 1421).
1064 BENEDICTIO EPISCOPI UEL SACERDOTIS SUPER NUBENTES
Benedicat uos Dominus qui Ade protoplasto ne solus in terra moraretur si-
milem sibi etiam adiutorium tribuit, eosque multiplicari benedicens cres-
cere et augeri iussit. Amen. Et qui hos adolescentes in puerili etate iungere
dignatus est, mittat in eos sancti nominis sui timorem pariter et amor sus-
citetque eis filios filiasque sibi adoptiuos, ut crescant in sobolem et uide-
ant suorum filiorum usque in terciam et quartam generationem. Amen. Ut
pariter gaudentes sic seculum presentis transire ualeant, ut celesti regno
cum angelicis coris perfrui mereantur. Amen. Quod ipse. (PRod 338/12).
1065 Tunc reuersus presbiter ad altare et dicat:
Et pax Domini sit semper uobiscum.
Et cum spiritu tuo. (PRod 338/13).
Agnus Dei qui.
1066 Post comuniones.
His espletis tradat episcopus uel presbiter puellam uiro suo dicens:
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Deus Abraham, deus Isahac et
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deus Iacob, sit uobiscum, impleatque benedictionem suam in uobis.
(PRod 338/14; PVic 595; SVic 1425).
1067 Postea admoneat eos ut pro sancta comunione a pollutione usque in IIIª
nocte se custodiant. (PRod 338/15; PVic 596; SVic 1425). /p. 168/
1068 <POST COMMUNIONEM>
Quesumus omnipotens Deus instituta prouidentie tue pio amore comitta-
re... custodias. Per. (SGre 839; PRod 339/16; PVic 597; SVic 1428).
1069 <BENEDICTIO>
Benedicat uos Dominus omnipotens, nostri oris eloquio, et cor uestrum sin-
ceri amoris copulat nexu. Amen. Perpetuo floreatis rerum presentium copiis
fructificetis, decenter in filiis gaudeatis perhenniter cum amicis. Amen.
Tribuat uobis Dominus dona perhennia parentibus tempora feliciter dila-
tata, et cunctis gaudia sempiterna. Amen. Ipse qui in unum et trinum pos-
sidet nomen et gloriatur Deus in secula seculorum. Amen. (LOE 1059;
PRod 339/17; PVic 593; SVic 1423).
1070 <ALIA>
Deus Abraham et deus Ysahac et deus Iacob sit uobiscum, et ipse impleat
benediccionem suam... et nunc. Et per omnia secula seculorum. Amen.
(PRod 338/18; PVic 594; SVic 1424).
[COMMUNE SANCTORUM]123
[MISSA IN VIGILIA UNIUS APOSTOLI]
1071 Concede nobis quesumus, omnipotens Deus, uenturam beati apostoli tui,
ill., sollempnitatem... deuocione. Per. (TcG 3144; SRip 1331 vigilia sancti
Martini).
1072 SACRA
Accepta tibi sit, Domine, nostre deuotionis oblatio... festiuitatem. Per.
(TcG 3145; SRip 1332 vigilia sancti Martini).
1073 POST COMMUNIO
Presta nobis, eterne largitor, eius ubique pia protegi oratione, ut cuius
preueniendo gloriam celebramus, eo supplicante auxilium sentiamus. Per.
(TcG 3146 ad complendum+3147 super populum).
ALIA MISSA
1074 Quesumus omnipotens Deus, ut beatus, ill., apostolus, tuum pro nobis im-
ploret /p. 169/ auxilium... exuamur. Per. (SGell 1659; TcG 3149; SVic 764)
1075 SACRA
Sacrandum, Domine, munus offerimus quo beati, ill., sollempnia recolen-
tes... imploramus. Per. (SGell 1661;TcG 3150; SVic 765).
1076 POST COMMUNIO, ut supra.
IN NATALE UNIUS APOSTOLI. MISSA.
1077 Da nobis quesumus, Domine, beati apostoli tui, ill., sollempnitatibus glo-
riari... sectemur. Per. (SGell 1757: sant Tomàs).
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123. Manca la rúbrica general per a la qual hi ha reservades, en blanc, dues línies i mitja.
1078 SACRA
Sacrificium nostrum tibi, Domine, quesumus beati, ill., precatio sancta...
acceptum. Per. (SGre 771; SGell 1666: sant Andreu).
1079 <Post> COMMUNIO
Adesto nobis quesumus misericors Deus, et intercedente beato ill.... dona
custodi. Per. (SGell 1760: sant Tomàs).
ALIA MISSA
1080 Adiuuet ecclesiam tuam tibi, Domine, supplicando... extitit predicator. Per.
(SRip 995: sant Bernabé).
1081 SACRA
Sacrificium tibi, Domine, celebrandum placcatus intende... reddat accep-
tos. Per. (SRip 996: sant Bernabé).
1082 POST COMMUNIO
Tribue nobis quesumus, omnipotens Deus, ut dona celestia... redemptione
capiamus. Per. (CO 5912 amb les variants de SRip 997).
ITEM ALIA MISSA
1083 Omnipotens sempiterne Deus, qui huius diei uenerandam sanctamque le-
ticiam... docuit. Per. (SGell 1382; SRip 1191: sant Bartomeu)
1084 SACRA
Beati apostoli tui, ill., Domine, quesumus auxilio, tua beneficia capiamus
pro quo tibi hostiam laudis offerimus offerimus. Per. (adaptació SGell
1383; SRip 1192: sant Bartomeu).
1085 POST COMMUNIO
Sumpsimus, Domine, pignus salutis eterne celebrantes beati ill. apostoli
tui uotiua solempnia, cuius interuentu quesumus ad uitam nutriamur
/p. 170/ eternam. Per. (SRip 1194: sant Bartomeu; CO 5580B).
IN PLURIMORUM APOSTOLORUM
1086 Exaudi nos, Deus saluatoris noster, et apostolorum tuorum... doctrinis.
Per. (SGre 601; SVic 407: sant Pere i Pau).
1087 SACRA
Protege, Domine, populum tuum, et apostolorum tuorum patrocinio...
conserua. Per. (SGre 602; SVic 408: sant Pere i Pau).
1088 PREFACIO
VD. aequum et salutare. Te Domine suppliciter exorare ut gregem tuum
pastor eterne non deseras... pastores. Et ideo cum. (SGre 596; SVic 402:
sant Pere i Pau).
1089 POST COMMUNIO
Familiam tuam, Domine, propicius intuere, et apostolicis... principibus.
Per. (SGre 600; SVic 406: sant Pere i Pau).
ALIA MISSA
1090 Da nobis quesumus, Domine deus noster, beatorum apostolorum tuorum
ill. intercessionibus subleuari, ut per quos ecclesie tue superni muneris ru-
dimenta donasti per eos subsidia perpetue salutis impendas. Per. (variants
respecte SGell 1670: sant Andreu). 
1091 SACRA
Munus populi tui, Domine, quesumus apostolica intercessione... emunda.
Per. (SGre 590: sant Pere).
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1092 POST COMMUNIO
Omnipotens sempiterne Deus qui ecclesiam tuam in apostolicis... augmen-
tum. Per. (SGell 1196: sant Pere).
IN NATALE UNIUS MARTYRIS MISSA
1093 Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui beati, ill., martyris tui natali-
cia... roboremur. Per. (SupG 1227; SVic 772).
1094 SACRA
Muneribus nostris quesumus Domine precibusque susceptis... exaudi. Per.
(SpGre 1228; SVic 773).
1095 POST COMMUNIO /p. 171/ 
Quesumus Domine salutaribus repleti misteriis... adiuuemur. Per. (SupG
1229).
ALIA MISSA
1096 Sancti martyris tui, ill., quesumus Domine ueneranda festiuitas salutaris
auxilii prestet nobis augmentum. Per.
1097 SACRA
Presta nobis omnipotens Deus, ut nostris humilitatis oblatio, et pro tuo-
rum tibi grata sit honore iustorum et nos corpore pariter et mente purifi-
cet. Per.
1098 POST COMMUNIO
Sacramentis Domine muniamur acceptis, et sancti tui ill. martiris tui in-
tercessione contra omnes nequicias irruentes armis celestibus protegamur.
Per. (variants de SGell 1542).
ITEM ALIA MISSA
1099 Propiciare nobis, Domine, quesumus famulis tuis per huius sancti marty-
ris tui ill. merita gloriosa, ut eius pia intercessione ab omnibus semper
protegamur aduersis. Per. (adaptació de TcG 1877; SRip 1270: sant Eu-
dald; SFG p. 71).
1100 SACRA
Munera, Domine, oblata sanctifica et intercedente beato ill. martire tuo,
nos... placatus intende. Per. (SRip 1271: sant Eudald).
1101 POST COMMUNIO
Da eterne consolationis pater, sancti martyris tui ill. precibus populo tuo
salutem et pacem, ut tuis... perficiat uoluntate. Per. (TcG 1881; SFG 71:
adaptada a Sant Feliu).
RURSUM ALIA MISSA
1102 Deus, qui nos beati, ill., martyris tui meritis intercessione letificas... conse-
quamur. Per. (SGre 463; SVic 304; SRip 936; SRip CCCXI amb require a
sant Jordi).
1103 SACRA
Munera, Domine, oblata sanctifica, et intercedente beato... emunda. Per.
(SGre 464; SVic 305; SRip 937; SRip CCCXI amb require a sant Jordi).
1104 POST COMMUNIO
Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ut quos tuis reficis sacramentis...
deseruire. Per. (SGre 465; SVic 307; SRip 939; SRip CCCXI amb require a
sant Jordi).
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IN PLURIMORUM MARTYRUM /p.172/
1105 Deus, qui nos concedis sanctorum martyrum tuorum... gaudere. Per.
(SupG 1230; SVic 532; SRip 1139).
1106 SACRA
Munera tibi, Domine, nostre deuocionis offerimus, que et pro tuorum...
reddantur. Per. (SupG 1231; SVic 533; SRip 1140).
1107 POST COMMUNIO
Presta nobis, Domine, quesumus intercedentibus sanctis tuis... capiamus.
Per. (SupG 1232; SRip 1141; SVic 534).
ALIA MISSA
1108 Beatorum martyrum tuorum, ill. nos domine quesumus foueant continua-
ta presidia, quia non desinis propicius intueri quos talibus auxiliiis con-
cesseris adiuuari. Per. (SGre 649 en singular: Tiburci).
1109 SACRA
Munera plebis tue misericors Deus, beatorum martyrum tuorum ill. fiant
suffragiis, ut pro quorum... meritis. Per Christum. (SGell 1791).
1110 POST COMMUNIO
Da quesumus omnipotens Deus, ut sicut sanctorum tuorum commemora-
tione temporali gratulamur officio ita perpetuo letemur aspectu. Per.
ALIA MISSA
1111 Sanctorum124 tuorum Domine, ill., natalicia celebrantes... fidelibus. Per.
(SGe 889; SGell 1129 amb íncipit: Martyrum).
1112 SACRA
Oblatis quesumus, Domine, placcare muneribus, et intercedentibus... peri-
culis. Per. (SGre 566; SRip 1009).
1113 POST COMMUNIO
Haec nos communio, Domine, purget a crimine... consortes. Per. (SGre
567; SRip 1011).
IN NATALE UNIUS CONFESSORIS MISSA
1114 Exaudi, Domine, preces nostras, et interueniente beato, ill., confessore tuo
atque pontifice... /p. 173/ ... placatus intende. Per. (SGre 729).
1115 SACRA
Eius tibi, Domine, precibus grata reddatur oblacio, pro cuius... festiuitate
immolanda. Per. (SGPa, 824).
1116 POST COMMUNIO
Vt nobis, Domine, tua sacrificia dent salutem, beatus... precator accedat.
Per. (SGPa 827).
ALIA MISSA
1117 Deus, qui nos annua beati ill., confessoris tui sollempnitate letificas... gra-
diamur. Per Dominum. (SGre 655; SVic 566; SRip 1169).
1118 SACRA
Laudis tibi, Domine, hostias inmolamus in tuorum commemoratione
sanctorum... futuris. Per Dominum. (SGre 656; SVic 567; SRip 1170).
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124. Inicial S, però el text = [P]resta.
1119 POST COMMUNIO
Refecti cibo potuque celesti, Deus noster, te supplices... precibus. Per.
(SGre 657; SVic 569; SRip 1172).
ALIA MISSA
1120 Adesto, Domine, precibus nostris quas in beati confessoris tui ill. comme-
moratione tibi deferimus, ut qui nostre iusticie fidutiam non habemus,
eius qui tibi placuit precibus et meritis adiuuemur. Per. (SGell 1780).
1121 SACRA
Sancti confessoris tui, ill. intercessio, nos, Domine, tue pietati reddat ac-
ceptos, ut per hec beata misteria, et illum beati retributio comitetur, et no-
bis gratie tue dona conciliet. Per Christum. (adaptació de TcG 3665).
1122 POST COMMUNIO
Diuina, Domine, libantes misteria in honore beati ill. confessoris tui presta
quesumus <ut> per ea ueniam mereamur peccatorum et celestis gratie do-
nis reficiamur. (adaptació de TcG 3667).
ALIA MISSA
1123 Exaudi, Domine, preces nostras quas in sancti confessoris tui atque ponti-
ficis ill. sollempnitatem deferimus ut qui tibi digne meruit famulari, eius
intercedentibus meritis ab omnibus /p. 174/ nos absolue peccatis. Per.
(SGPa 823).
1124 SACRA
Sancti confessoris tui, ill., quesumus, Domine pia non desit oracio, que et
munera nostra tibi conciliet et tuam nobis indulgentiam semper obtineat.
Per. (adaptació de TcG 3297; SVic 1071: Sanctorum tuorum nobis domine
pia).
1125 POST COMMUNIO
Populum tuum, Domine, cibo spirituali refecto, pio fauore prosequere et a
cunctis aduersitatibus beato ill. confessore tuo intercedente custodi. Per.
(adaptació TcG 3482).
IN PLURIMORUM CONFESSORUM
1126 Deus, qui nos sanctorum tuorum confessorum confessionibus gloriosis
circumdas... gaudere. Per. (SupG 1236; SVic 814).
1127 SACRA
Suscipe, Domine, preces nostras et munera que, ut tuo sint digna...
adiuuemur. Per. (SupG 1237; SVic 815).
1128 POST COMMUNIO
Sanctorum tuorum confessorum ill. nos quesumus, Domine, foueat pre-
ciosa... tueatur. Per. (SCat 259).
IN NATALICII VIRGINUM. MISSA
1129 Deus, qui nos annua beati ill. martyris tue sollempnitate letificas... exem-
plo. Per. (SGre 751; SVic 690: santa Cecília; SRip CCCXXXI: remissió a santa
Cecília).
1130 SACRA
Hec hostia, Domine, placcationis et laudis, intercedente beata... efficiat.
Per. (SGre 752; SVic 691:santa Cecília; SRip CCCXXXI: remissió santa Cecí-
lia).
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1131 POST COMMUNIO
Saciasti, Domine, familiam tuam muneribus sacris, eius quesumus sem-
per... celebramus. Per. (SGre 753; SVic 693: santa Cecília; SRip CCCXXXI: re-
missió a santa Cecília).
ALIA MISSA
1132 Omnipotens sempiterne Deus, qui infirma mundi heligis, ut forcia... sen-
tiamus. Per. (SGre 114; SRip 879).
1133 SACRA
Hostias, Domine, quas tibi offerimus propicius suscipe et intercedente...
absolue. Per. (SGre 115; SRip 880).
1134 POST COMMUNIO /p. 175/ 
Refecti cibo potuque celesti. Require retro.
ALIA MISSA
1135 Deus, qui inter cetera potentie tue miracula etiam in sexu fragili... gradia-
mur. Per. (TcG 3387; SVic 828; SRip CCCXXIX remissió a santa Àgata).
1136 SACRA
Suscipe munera Domine que in beate ill., martyris tue, sollempnitate... li-
berari. Per. (TcG 3388; SRip CCCXXIX remissió a santa Àgata).
1137 POST COMMUNIO
Auxilientur nobis, Domine, sumpta misteria, et intercedente beata... con-
firment. Per. (TcG 3389; SVic 829; SRip CCCXXIX remissió a santa Àgata).
ALIA MISSA
1138 Indulgentiam nobis, Domine, beata, ill., martyr imploret... uirtutis. Per.
(SupG1240; SRip 1393).
1139 SACRA
Suscipe, Domine, munera que in eius tibi sollempnitate deferimus... libe-
rari. Per. (SupG1241; SRip 1394).
1140 POST COMMUNIO
Presta quesumus, Domine deus noster, ut sacramenta que sumpsimus...
salutem. Per. (SRip 1398).
IN PLURIMORUM VIRGINUM
1141 Presta, Domine, mentibus nostris cum exultacione prouectu... subsequa-
mur. Per. (SGre 699; SVic 699; SRip 1354).
1142 SACRA
Vota populi tui Domine propiciatus intende, et quarum nos tribuis... suffra-
giis. Per. (SGre 700; SVic 700; SRip 1356).
1143 POST COMMUNIO
Exaudi Domine preces nostras, et sanctarum uirginum tuarum... auxiliis.
Per. (SGre 701).
MISSA IN NATALE DOMINI
1144 Concede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigeniti tui... tenet. Per eun-
dem. (SGre 49).
1145 SACRA. /p. 176/ 
Oblata Domine munera noua unigeniti tui natiuitate sanctifica... emunda.
Per eundem. (SGre 50).
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1146 PREFACIO
VD. domine Deus. Quia per incarnati uerbi misterium... rapiamur. Et ideo
cum. (SGre 51).
1147 IN FRACCIO
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes qua beate Marie...
nostri. (SGre 52).
1148 POST COMMUNIO
Presta quesumus omnipotens Deus ut natus hodie saluator mundi... largi-
tor. Qui tecum. (SGre 53).
MISSA DE RESSURRECCIONE
1149 Deus qui hodierna die per Hunigenitum tuum eternitatis nobis aditum...
prosequere. Per eundem. (SGre 383).
1150 SACRA
Suscipe Domine quesumus preces populi tui cum oblationibus hostia-
rum... proficiant. Per. (SGre 384).
1151 PREFACIO
VD. et equum et salutare. Te quidem omni tempore, sed in hac potissi-
mum diem... reparauit. Et ideo. (SGre 385).
1152 IN FRACCIO
Communicantes et die sacratissimum celebrantes ressurrectionis Domi-
ni... /p. 177/ ...beatorum. (SGre 386).
1153 ITEM
Hanc igitur <oblationem seruitutis nostre sed et cuncte> familie tue quam
tibi offerimus pro his quoque reg<ener>are dignatus es... peccatorum,
quesumus Domine ut placatus accipias. (SGre 387).
1154 POST COMMUNIO
Spiritum nobis Domine tue karitatis infunde, ut quos... concordes. Per. In
unitaten eiusdem. (SGre 388).
MISSA DE SANCTI SPIRITUS PARACLITUS
1155 Deus qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuis-
ti... gaudere. Per Dominum. In unita<te>. (SGre 526).
1156 SACRA
Munera Domine quesumus oblata sanctifica, et corda nostra... emunda.
Per. In unitate. (SGre 527).
1157 PREFACIO
VD per Christum. Qui ascendens super omnes celos sedensque ad dexte-
ram tuam... dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus. (SGre 528).
1158 POST COMMUNIO
Sancti Spiritus Domine corda nostra mundet infusio, et sui roris... fecun-
det. Per. In unitate eius<dem>. (SGre 531).
MISSA DE NATIVITATE, PASSIONE, RESSURRECTIONE SIVE AS-
CENSSIONE
1159 Deus cuius unigenitus de uirgine nasci dignatus, per passionem et mortem...
uideamus. Dominum nostrum. (SRip 753, MPar 305; SCat 258). /p. 178/
1160 SACRA
Predicamus te Domine nec tacemus pro nostra redemptione de uirgine na-
tum... emacules. Qui. (SRip 754, MPar 306; SCat 258).
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1161 POST COMMUNIO
Deus cuius filius generi humano nascendo subuenit, cum per mortem pas-
sionis mundum deuicit... aduentus. Per eundem Dominum nostrum. (SRip
755, MPar 308; SCat 258).
[INCIPIT ORDO INFIRMI AD FINEM DEDUCTI]125
1162 Kirrieleison.III.
Christeleison. III.
Kirrieleison. III.
Pater de celis Deus miserere nobis.
Filius redemptor mundi Deus miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus miserere.
Sancte sanctorum Deus miserere.
Sancta Maria ora pro illo.
Sancta Dei genitrix ora pro illo.
Sancta Virgo uirginum ora pro illo.
Sancte Michael intercede pro illo.
Sancte c<h>orus angelorum intercede pro illo.
Sancte c<h>orus archangelorum intercede pro.
Omnis c<h>ori celestium spiritum intercede.
Sancte c<h>orus patriarcharum intercede.
Sancte c<h>orus martyrum intercede.
Sancte c<h>orus confessorum intercede.
Sancte c<h>orus uirginum intercede.
Omnes chori sanctorum intercedite pro illo.
Fili Dei, miserere ei.
Redemptor mundi miserere.
Propicius esto, succurre ei Domine.
Peccatis /p. 179/ eius, libera eum Domine.
A cruciatu et doloribus, libera.
Ab omni malo, libera.
Per misterium sancte incarnationis tue, libera.
Per passionem et crucem tuam, libera.
Per gloriosam ressurrectionem tuam, libera.
Per admirabilem ascenssionem tuam, libera.
Per gratiam Sancti Spiritus Paraclitus, libera.
In secundum aduentum tuum, libera.
In hora exitus succurre ei digneris, te r<ogamus>.
Peccatores, te r<ogamus>.
Vt iram tuam ab eo auferas, te r<ogamus>.
Vt misericordia et pietas tua eum custodiat, te r<ogamus>.
Vt cor contritum et humiliatum ei tribue digneris, te r<ogamus>.
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125. Hi ha dues línies i mitja en blanc per al títol i la rúbrica inicial, que, versemblant-
ment, eren iguals o similars a PVic 691: Cum anima infirmi in agonem sui exitus visa
fuerit laborare, conveniant fratres vel clerici sive sacerdotes, et dicant VII psalmos poe-
nitentiales, adiuncta hec letania.  
Vt remissionem peccatorum ei dones, te r<ogamus>.
Vt dextera tua sancta eum benedicas, te r<ogamus>.
Vt in hora exitus sui sanctos angelos tuos ei obuiam mittas, te r<ogamus>.
Vt repellas ab eo omnes principes tenebrarum, te r<ogamus>.
Vt nos exaudire digneris, te r<ogamus>.
Mediator Dei et hominum, te r<ogamus>.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, succurre ei Domine.
Agnus Dei qui tolis, parce ei Domine.
Agnus Dei miserere nobis.
Christe, audi nos.
Kirrieleison. 
Christeleison. 
Kirrieleison. 
Pater noster.
1163 CAPITULA
El ueniat super nos misericordia.
Ostende eum Domine in mirabilibus.
Esto ei, Domine.
Saluum fac seruum.
Mitte ei, Domine.
Erue eum de inmira.
Esto ei Domine turris fortitudinis.
Nichil proficial inimicus.
Domine, exaudi oratio. (SCat 264/36).
1164 ORACIO
Omnipotens sempiterne Deus conseruator animarum. (PVic 696; SVic
1490; SCat 264/37).
1165 ORACIO
Deprecamur inmensam clementiam tuam Domine sancte pater omnipo-
tens eterne deus, pro spiritu famuli tui ill. quem de uoraginibus huius
mundi... /p. 180/ ... quaddrantem. (LOE 238; PVic 719).
1166 ALIA MISSA
Suscipe Domine animam serui tui, ill., qua de ergastulo huius seculi uoca-
re dignatus est... mereantur. (SupG 1400; SVic 1507).
1167 ALIA
Inclina, Domine, aurem tuam ad preces nostras, quibus misericordiam
tuam suppliciter deprecamur... consortem. Per. (SupG 1403; SVic 1540;
SCat 264/39).
[ ]126
1168 <RS.> Subuenite sancti Dei. <VR.> <S>uscipiat te. (CAO 7716; PVic 698).
Pater noster.
1169 CAPITULA
Requiem eternam.
In memoria eterna.
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126. Espai en blanc d’una línia i mitja per a la rúbrica. Versemblantment com en PVic
698: In hora vero exitus qui dicatur: Credo in unum deum. Sequitur. 
Ne tradas bestiis.
Ne intres in iuditium.
Anima eius.
A porta inferi.
Requiescat in pacem.
Dominus uobiscum. (SCat 264/43)
1170 ORATIO
Proficiscere anime huius famuli tui de hoc mundo, in nomine tuo Deus
omnipotens, qui eum ad imaginem... /p. 181/ ... exultationis. Te prestante.
(PRod 662/10; SVic 1500; PVic 699; SCat 265/44).
1171 ALIA ORATIO
Libera Domine animam serui tui ex omnibus periculis infernorum, et de
laqueis penarum... /p. 182/ ... in celestibus. Per. (SGell 2893; PRod 663/11;
SVic 1501; SRip 1824; PVic 701; SCat 265/45).
1172 ORATIO ALIA
Partem beate ressurrectionis obtineat, uitamque eternam habere... spiritu
sancto. (PRod 661/6; SVic 1529; PVic 703; SRip 1825; SCat 265/46).
1173 ALIA
Pio recordationis affectu, fratres karissimi, commemorationem faciamus
kari nostri quem Dominus... abstergat. Per. (SupG 1398; SVic 1535; PVic
708; SCat 265/51).
1174 ALIA
Deus cui omnia uiuunt et cui non pereant moriendo corpora nostra sed
muttantur... indulgendo. (SupG 1999; SVic 1536; PVic 709; SCat 265/53).
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1175 Deus cuius omnipotentiam /p. 183/ etiam ipsa tui iusti iuditii pecatorum
non secundum merita subsistit pena, exaudi nos licet indignos, tamen de
tua misericordia confidentes pro huius famuli tui, animam, quam a corpo-
reis uinculis absolutam de huius seculi carcere, in tui nominis confessione
iusti hodie migrare, ut dum eius funeri officium humanitatis exhibemus,
clementiam tue pietatis ei concedere digneris. Amen 
Dum corpus ab humanis sordibus aquis abluitur, anima ab omni contagio-
ne peccati te miserante mundetur. Dum habitu presenti circumtegitur
amictu corporeo, animam precipias uestiri immortalitatis indumento.
Amen 
Dum loculo ad domum tuam deferendum corpus inmittitur, anima mani-
bus sanctorum angelorum tuorum ad requiem deducendam suscipiatur,
ubi sine fine cum electis tuis feliciter eterna uita uiuere mereatur. Amen.
[  ]128
1176 <RS.> Subuenite sancti Dei. <VR.> Suscipiat te. (CAO 7716; PVic 714).
Kirrieleison III. 
Pater noster.
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127. Espai en blanc de dues línies i mitja per a la rúbrica, referida segurament al rentat i
vestit del cos del difunt. Versemblantment, similar a PVic 714: His expletis, lavetur
corpus defuncti, clericis interim psallentibus obsequium et omne officium defunctorum.
128. Espai en blanc de dues línies i mitja per a la rúbrica. Versemblantment, com en PVic
714: Quo lavato et locato in feretro iterum dicatur.
1177 CAPITULA
Requiem eternam.
In memoria eterna.
A porta inferi.
Dominus uobiscum.
1178 ORATIO
Deus uite dator et humanorum corporum reparator, qui te a pecatoribus
exorari uoluisti... iubeas. Per. (SupG 1407 post lavacrum; SVic 1542; PVic
715).
[  ]129
1179 <A.> C<h>orus angelorum te suscipiat et cum Lazaro quodam paupere
eternam habeas /p. 184/ requiem. (CAO 1783; PVic 717).
<PS.> In exitu Israhel. (Ps 113). 
Requiem eternam.
1180 ORATIO
Absolue, Domine, quesumus.
[  ]130
1181 Kirrieleison III. Christeleison III. Kirrieleison.
Christe audi nos.
Pater de celis Deus, miserere.
Fili redemptor mundi Deus, miserere.
Spiritus Sancte Deus, miserere.
Sancta Maria, intercede pro eo.
Sancta Dei genitrix, intercede.
Sancta Virgo uirginum, intercede.
Sancte Michahel, intercede.
Sancte Gabrihel, intercede.
Sancte Raphael, intercede.
Omnes sancti angeli et archangeli, intercedite.
Omnes sancti beatorum spiritum ordines, intercedite.
Sancte chorus patriarcharum, intercede.
Sancte c<h>orus prophetarum, intercede.
Sancte c<h>orus apostolorum, intercede.
Sancte chorus intercede. 
Sancte chorus martyrum, intercede.
Sancte c<h>orus confessorum, intercede.
Sancte chorus uirginum, intercede.
Omnes chori sanctorum, intercedite pro eo.
Fili Dei, miserere ei.
Redemptor mundi, miserere ei.
Vt ueniam ei dones, te r<ogamus>.
Vt remissionem omnium peccatorum ei do<nes>, te r<ogamus>.
Vt consortium sanctorum ei do<nes>, te r<ogamus>.
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129. Espai en blanc d’una línia per a la rúbrica. Versemblantment, com en PVic 717: Tunc
honorifice deportetur ad ecclesiam cum psalmis et responsoriis.
130. Espai en blanc de dues línies i mitja per a la rúbrica. Versemblantment, similar a
PVic 718: Cum introductum fuerit in ecclesia... dicant VII psalmi cum letania, et se-
quuntur hee orationes.
Vt uitam sempiternam ei do<nes>, te r<ogamus>.
Vt locum refrigerii ei do<nes>, te r<ogamus>.
Vt requiem eternam ei dones, te r<ogamus>.
Vt secundum paradisum ei do<nes>, te r<ogamus>.
Vt ei parchas, te r<ogamus>.
Vt ei indulgeas, te r<ogamus>.
Vt misericordiam tuam ei concedas, te r<ogamus>.
Propicius esto, parce ei Domine.
Propicius esto, libera eum Domine.
Ab ira tua, libera eum Domine.
A penis inferni, libera eum Domine.
A dampnacione eterna, libera eum Domine.
A potestate diaboli, libera.
A penarum locis, libera.
A morte secunda, libera.
A consorcio indigno, libera.
A spiritibus malis, libera.
A gehenna ignis, libera.
A locis tenebrarum, libera.
Ab omni angustia, libera.
Ab omni culpa, libera.
A peccatorum ultione, libera.
Ab omni tormento, libera.
A suplicio /p. 185/ eterno, libera.
Per misterium sancte incarnationis tue, libera.
Per passionem et crucem tuam, libera.
Per gloriosam ressurrectionem tuam, libera.
Per admirabilem ascenssionem tuam, libera.
Per gratiam Sancti Spiritus paracliti, libera.
In die iuditii, libera.
Christe audi nos.
Kirrieleison. Christeleison. Kirrieleison.
Pater noster.
Requiem eternam.
In memoria eterna.
Ne tradas bestiis.
1182 <ORATIO>
Non intres in iudicium cum seruo tuo Domine. (SupG 1401; SVic 1538;
PVic 711).
1183 ORATIO
Suscipe piissime Deus in sinu Abrahe patriarche animam famuli tui, eamque
sanctis omnibus et electis adiunge... gratulemur. Per. (LOE 243; PVic 720).
1184 ORATIO
Suscipe, Domine, animam famuli tui, ill., reuertentem ad te; uestem celes-
ti indue eam et laua eam sancto fronte uite eterne, ut inter gaudentes gau-
deat. Amen. Et inter sapientes sapiat. Amen. E<t> inter martyres et uirgi-
nes coronata consedeat. Amen. Et inter prophetas et apostolos Christum
sequi studeat. Amen. Et inter patriarchas proficiat. Amen. Et inter angelos
et archangelos claritatem inueniat. Amen. Et in<ter> uiginti quatuor se-
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niores canticorum audiat. Et inter lauantes stolas suas in fontem luminis
uestem <lauet.> Amen. Et inter pulsantes portas apertas celestis Iherusa-
lem reperiat. Amen. Et inter uidentes Deum facie ad faciem uideat. Et in-
ter canentes canticum nouum cantet. Et inter audientes auditum celeste
sonum audiat. Amen. (reducció de LOE 191 i LOS 52; SGell 2898; PRod
665/17; similar PVic 721).
[  ]131 /p. 186/
[  ]132
1185 <RS.> <S>ubuenite sancti Dei. <VR.> Suscipiat te. (CAO 7716; PVic 723).
Kirrieleison.
Pater noster.
1186 CAPITULA
Requiem eternam.
In memoria eterna.
A porta inferi.
Requiescat in pace.
1187 SEQUITUR ORATIO
Non intres in iuditium cum seruo tuo Domine, quia nullus apud te iustifi-
cabitur homo, nisi pro te... Trinitatis. Te prestante. (SupG 1401; SVic 1538;
PVic 723)
1188 RS. Antequam nascerer. VR. Commissa mea, <Domine>, paues<co>.
(CAO 6107; SVic 1553; PVic 724).
Kirrieleison.
Pater noster.
1189 CAPITULA. Non intres.
<VR.> Anima eius.
1190 <ORATIO>
Fac quesumus Domine hanc hanc cum seruo tuo misericordiam, ut facto-
rum suorum in penis non recipiat uicem, qui tuam in uotis tenuit uolunta-
tem, et sic... choris. Prestante tua misericordia Deus noster. Qui uiuis.
(SupG 1402; SVic 1554; PVic 724).
1191 <RS>. Requiem eternam. 
<RS.> Absolue Domine. (PVic 725).
Kirrieleison.
Pater noster.
1192 CAPITULA. Non intres in iudicium.
<VR.> A porta inferi.
1193 ORATIO
Deus cui omnia uiuunt, et cui non pereunt moriendo corpora nostra, sed
mutantur in melius, te supplices... /p. 187/ ... diligentibus te. Per. (SVic
1555; PVic 725).
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131. Espai en blanc de dues línies i mitja per a la rúbrica. Versemblantment, com en PVic
722: Post hec offeratur pro eo salutare sacrificium et fiant cantica psalmorum usque
dum deferantur ad tumulum.
132. Espai en blanc d’una línia per a la rúbrica. Versemblantment, similar a PVic 714: In
hora autem tumulacionis dicatur ab omnibus.
[  ]133
1194 A. In paradisum deducant te angeli, in tuo aduentu suscipiant te marti-
res... (CAO 3266; SVic 1556; PVic 726) 
PS. Ad te Domine leuaui. (Ps 24).
1195 ORATIO
Obsecramus misericordiam tuam, uere dignum eterne Deus, qui hominem
ad imaginem tuam creare dignatus es, ut animam famuli tui quam hodier-
na die... iubeas. Prestante tua misericordia Deus noster. Qui uiuis. (SupG
1409; SVic 1557; PVic 726).
1196 A. Ingredere in locum tabernaculi admirabilis usque ad domum Dei. (CAO
3335; SVic 1558; PVic 727).
PS. Quemadmodum. (Ps 41).
Kirrieleison.
Pater noster.
1197 CAPITULA. Non intres in iuditium.
VR. Ne tradas bestiis anima eius
A porta inferi.
1198 ALIA ORATIO
Deus apud quem mortuorum spiritus uiuunt, et in quo electorum anime
deposito carnis honere plena felicitate letantur... /p. 188/ ...repromissa. Per
Dominum. (SupG 1410; SVic 1559; PVic 727).
1199 <A.> Hec requies mea in seculum seculi; hic habitabo quoniam elegi eam.
(CAO 3012; SVic 1560; PVic 728).
PS. Memento Domine Dauid. (Ps 131).
Kirrieleison. III.
Pater noster.
1200 CAPITULA
Non intres.
VR. Anima eius requiescat in pace.
Dominus uobiscum.
1201 ORATIO
Deus uita uiuentium, spes morientium, salus omnium in te sperantium,
presta propicius ut anima famuli tui... letetur. Per Dominum. (SVic 1561;
PVic 728).
1202 A. De terra formasti me/eum et carne<m> induisti eum; redemptor meus
Domine, resuscita eum in nouissimo die. (CAO 2123; SVic 1562; PVic 729).
PS. Domine probasti me. (Ps 138).
Kirrieleison.
Pater noster.
1203 CAPITULA
Requiem eternam.
VR. Ne tradas bestiis.
A porta inferi.
Domine exaudi.
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133. Espai en blanc d’una línia i mitja per a la rúbrica. Versemblantment, com en PVic
726: Tunc deportetur ad tumulum cum antiphonas et psalmis.
1204 BENEDICCIO <SEPULCHRI>
Deus qui fundasti terram, formasti celos, qui omnia sideribus statura fixis-
ti, qui captiuum de laqueo mortis... resuscitatio. Per eundem. In unitate
eiusdem. (PRod 680/26; SVic 1564; SRip 1838; PVic 729).
1205 ALIA
Deus qui hominem tui precepti transgressione lapsum iuste /p. 189/ mortis
sententiam condempnasti... asistat <in qua huius uite erumnas miserabili-
ter tolerauit>. Qui cum Deo Patre et Spiritu Sancto uiuis et regnas. (SVic
1563; PVic 730).
1206 Post benediccione, a sacerdote expietur sepulcrum cum aspersione aque
sancte et odore incensi, et subuigatur hec oratio:
1207 Inef<f>abilis Dei Patris unigenite Filii, qui humanitatis uestre fragilitatem
assumens, ideo in sepulcro requiescere uoluisti... /p. 190/ ... perpetim uiui-
turum. Per te Ihesu Christe. (LOE 217; SVic 1713; PVic 731; SRip 1840).
[  ]134
1208 A. Aperite illi portas iusticie. (CAO 1446; SVic 1565; PVic 732). 
<PS.> Confitemini Domino. (Ps 117).
<RS.> Qui Lazarum. (CAO 7477; PVic 732; SVic 1566)
Requiem eternam.
[  ]135
1209 <A.> Placebo Domino. (CAO 4293); PVic 732; SRip 1842).
<PS.> Dilexi quoniam. (Ps 114).
1210 <A.> Clementissime Domine qui pro nostra miseria ab impiorum manibus
mortis supplicium pertulisti... peccatores. (Cfr. núm. 50).136
[  ]137
1211 Oremus fratres karissimi pro spiritu kari nostri, quem Dominus de laqueo
huius seculi liberare dignatus es, cuius corpusculum... faciat. Amen.
(SupG 1411; SVic 1567).
1212 Deus qui iustis supplicationibus semper presto es, quia pia uota digneris
intueri, qui uniuersorum es conditor ac redemptor... eumque a corporis
nexibus absolutum, in resurrectione electorum tuorum facias presentari.
Per. (SVic 1568).
1213 Debitum humani corporis sepeliendi officium more complentes, Deum cui
omnia uiuunt /p. 191/ fideliter deprecamur... mereatur. Qui cum Patre.
(SupG 1413; SVic 1569).
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134. Espai d’una línia en blanc per a la rúbrica. Versemblantment, similar a PVic 732:
Tunc deponatur corpus in tumulo et dicatur. O bé la del fragment FSR: Hic sepeliatur
corpus defuncti.
135. Espai en blanc per a una rúbrica amb vuit o nou lletres. Versemblantment, com a
PVic 733: Vesperas. També en SRip 1842.
136. Vegeu la nota 95.
137. Espai de gairebé una línia en blanc per a la rúbrica. Versemblantment, com en el
fragment FSR: Interim dum hec dicuntur, dicat dominus episcopus has orationes.
1214 Commendamus, Domine, terram corporis fratris nostri, terre humili, et ti-
bi creatori et datori animarum animam eius, precamurque humiliter tua
ineffabilem misericordiam ut, propter quem ad terram tua pietate descen-
disti, electorum tuorum consortiis iubeas admisceri. Per.138
1215 CAPITULA
Pater noster.
Lauda anima.
1216 CAPITULA
Requiem eternam.
In memoria eterna.
A porta inferi.
Dominus uobiscum.
1217 <ORATIO>
Temeritatis quidem est, Domine, ut homo hominem mortalis mortuum ci-
nis cinerem, tibi domino Deo nostro audeat comendare... coronandus. Per.
(LOE 242; SupG 1414; SVic 1570; PVic 734; SRip 1843).
1218 <ALIA>
Absolue quesumus Domine animam famuli tui ab omni uinculo /p. 192/
delictorum... respiret. Per. (SGre 1016; SVic 1571; PVic 735; SRip 1844).
1219 ORACIO
Annue nobis Domine ut animam famuli tui remissionem quam semper ob-
tauit mereatur percipere peccatorum. Per. (SGre 1017; SVic 1572; PVic
736; SRip 1845).
1220 ALIA ORACIO
Tibi Domine comendamus animam famuli tui, ut defunctus seculo... pieta-
tis absterge. Per. (SupG 1415; SVic 1573; PVic 737; SRip 1846).
IN CIMITERIO
1221 Deus, cuius miseracione anime fidelium requiescunt, <animabus> famulis
et famulabus tuis uel omnibus hic et ubique in Christo quiescentibus... le-
tentur. Per. (SupG 1444; SVic 1673).
1222 In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti anima eis, et omnium hic quies-
centium atque omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. Amen.
1223 Dum reuertuntur, dicent hos psalmos:
Miserere mei Deus. (Ps 50).
De profundis. (Ps 129).
Lauda anima mea. (Ps 145).
1224 Cum ingressi fuerint ad ecclesiam, Pater noster, et hec ORATIO: 
Fidelium Deus omnium. (Cfr. 1265).
Benedicamus Domino. Deo gratias.
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138. Vegeu la nota 96.
1225 Finita ordo sepeliendi.
ORATIO CONFESSORUM:
Propiciare quesumus, Domine, nobis famulis tuis per huius sancti confes-
soris tui Ermengaudi, qui in presenti requiescunt ecclesia merita gloriosa,
ut eius pia intercessione ab omnibus semper protegantur aduersis. Per Do-
minum.(TcG 1877; SRip 1270; SFG 71).
MISSA PRO INFIRMO AD EXITUM ANIME
1226 Omnipotens sempiterne Deus conseruator animarum, qui quos diligis
corripis... /p. 193/ ... regnum. Per. (TcG 2794; SRip 1707).
1227 SACRA
Adesto Domine supplicationibus nostris et suscipe hostiam quam tibi offe-
rimus... locum. Per. (TcG 2795; SRip 1708).
1228 POST COMMUNIO
Gratias agimus Domine multiplicibus largitatibus suis quibus animas in te
sperantium... uitam. Per. (TcG 2796; SRip 1710).
MISSA IN DIE DEPOSICIONIS DEFUNCTI
1229 Deus cui proprium est misereri semper et parcere, supplices deprecamur
pro anima famuli tui... possideat. Per. (TcG 2870; SVic 1544; SRip 1711).
1230 SACRA
Propitiare Domine quesumus anime famuli tui, ill., pro qua hostias placcatio-
nis tibi immolamus... sempiternam. Per. (TcG 2871; SVic 1547; SRip 1712).
1231 POST COMMUNIO
Deus cui soli competit medicinam prestare post mortem, presta quesumus
ut anime/a famulorum/i tuorum/i a terrenis exuta contagiis in tue redemp-
tionis parte numeretur. Per. (SVic 1505).
1232 ALIA. /p. 194/ 
Presta quesumus Domine ut animam famuli tui ill., his sacrificiis expiata...
sempiternam. Per. (TcG 2873; SVic 1550; SRip 1583).
ALIA MISSA [PER TRIGENARIUM]
1233 Adesto quesumus Domine pro anima famuli tui ill. cuius in depositione
sua... extergas. Per. (TcG 2881; SVic 1574; SRip 1721).
1234 SACRA
Adesto Domine supplicationibus nostris, et hanc oblationem quam tibi of-
ferimus... assumme. Per. (TcG 2883; SVic 1576; SRip 1722).
1235 PREPHACIO
VD. Per Christum. Per quem salus mundi, per quem uita hominum, per
quem resurrectio mortuorum... restituas. Per quem maiestatem. (TcG
2887; SRip 1723).
1236 <POST> COMMUNIO
Omnipotens sempiterne Deus, collocare dignare animam famuli tui ill.
cuius diem III, VII uel XXX sue deposicionis... precipias. Per. (TcG 2885;
SVic 1579; SRip 1724).
MISSA PRO EPISCOPO VEL SACERDOTE DEFUNCTO
1237 Deus qui inter apostolicos sacerdotes famulum et famulos tuum, ill., ponti-
ficali uel sacerdotali fecisti dignitate... consorcio. Per. (TcG 2818; SVic 1584).
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1238 ALIA
Deus qui inter ceteros apostolicos sacerdotes famulum tuum ill. censeri fe-
cisti... in celis. Per. (TcG 2812; SVic 1598; SRip 1725).
1239 SACRA /p. 195/ 
Suscipe quesumus Domine pro anima bus famulorum tuorum famuli tui
episcoporum ill. sacerdotum quas tibi offerimus hostias... premium. Per.
(TcG 2814; SVic 1586; SRip 1726).
1240 POST COMMUNIO
Propiciare Domine supplicationibus nostris, et animas famuli/orum
tui/orum episcopi uel sacerdotis... sociari. Per. (TcG 2817; SVic 1588;
SRip 1728).
MISSA PRO SACERDOTE
1241 Da nobis Domine ut animas/a famulorum/i sacerdotum/is tuorum/s
quas... consortes. Per. (TcG 2804; SVic 1609; SRip 1740).
1242 SACRA
Annue nobis Domine ut animabus famulorum et sacerdotum tuorum 
ill. sacerdotum... delicta. Per Dominum. (TcG 2805; SVic 1610; SRip
1741).
1243 POST COMMUNIO
His sacrificiis quesumus omnipotens Deus purgare anime/a famulorum
et sacerdotum/is tuorum ad indulgentiam... mereantur. Per. (TcG 2808;
SVic 1612; SRip 1742).
MISSA PRO FRATRIBUS DEFUNCTIS
1244 Deus uenie largitor et humane salutis amator, quesumus clementiam tuam
ut nostre congregationis fratres... concedas. Per. (TcG 2862; SVic 1681;
SRip 1753).
1245 SACRA
Deus cuius misericordie non est numerus, suscipe propicius preces et hos-
tias humilitatis... peccatorum. Per. (TcG 2863; SVic 1682; SRip 1754).
1246 POST COMMUNIO
Presta quesumus omnipotens et misericors Deus, ut anime famulorum
tuorum fratrum nostrorum ... /p. 196/... beatitudinem. Per. (TcG 2865; SVic
1684; SRip 1755).
MISSA PRO DEFUNCTO
1247 Omnipotens sempiterne Deus cui numquam sine spe misericordie suppli-
catur... aggregari. Per. (TcG 2960; SVic 1620; SRip 1743).
1248 SACRA
Propiciare quesumus Domine anime famuli tui ill. pro qua tibi hostias pla-
cationis offerimus... condonet. Per. (TcG 2961; SVic 1621; SRip 1744).
1249 POST COMMUNIO
Presta quesumus omnipotens Deus ut animam famuli tui ab angelis lucis
suscepta... beatorum. Per. (TcG 2964; SVic 1623; SRip 1745).
MISSA PRO ANIMA DEFUNCTA
1250 Inclina Domine aurem tuam ad preces nostras, quibus misericordiam
tuam... esse consortem. Per. (TcG 2951; SVic 1663; SRip 1746).
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1251 SACRA
Propiciare Domine supplicationibus nostris pro anima famuli tui... digne-
ris. Per. (TcG 2843; SVic 1624; SRip 1749).
1252 <POST COMMUNIO>
Absolue quesumus Domine animam famuli tui ab omni uinculo delicto-
rum... respiret. Per. (TcG 2952; SRip 1747).
ALIA MISSA PRO DEFUNCTO
1253 Deus cui proprium est misereri semper et parcere, propiciare anime famu-
li tui... uitam. Per. (TcG 3012; SVic 1625; SRip 1750).
1254 SACRA
Animam famuli tui ill., quesumus Domine ab omnibus uiciis /p. 197/ ...
peccata. Per. (TcG 3013; SVic 1626; SRip 1751).
1255 POST COMMUNIO
Presta Domine anime famuli tui ill., misericordiam sempiternam ut mor-
tis nexibus... possideat. Per. (TcG 2844; SVic 1628; SRip 1752).
MISSA PRO FEMINA DEFUNCTA
1256 Quesumus Domine pro tua pietate, miserere anime famule tue... restitue.
Per. (TcG 3015; SVic 1638; SRip 1756).
1257 SACRA
His sacrificiis Domine quesumus anime famule tue a peccatis omnibus...
sequamur. Per. (TcG 3016; SVic 1639; SRip 1757).
1258 POST COMMUNIO
Inueniat quesumus Domine animam famule tue lucis eterne consortium...
sacramentum. Per. (TcG 3017; SVic 1642; SRip 1758).
MISSA PLURALIS
1259 Animabus quesumus Domine famularum tuarum misericordia concede
perpetua... crediderunt. Per. (TcG 1441; SVic 1654).
1260 SACRA
Hostias <tibi> Domine humili placatione deferimus ut anime famularum
tuarum consequantur. Per. (TcG 1434; SVic 1643).
1261 POST COMMUNIO
Presta quesumus Domine anime famularum tuarum quos de hoc seculo
migrare iussisti, his sacrificiis expiate indulgentiam pariter requiem ca-
piant sempiternam. Per. 
ALIA MISSA IN CIMITERIO
1262 Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt, famulis et famula-
bus... letentur. Per. (TcG 2935; SVic 1673; SRip 1779).
1263 SACRA
Pro animabus famulorum famularum tuarum et hic et ubique... /p. 198/ ...
eternam. Per. (TcG 2937; SVic 1675; SRip 1780).
1264 POST COMMUNIO
Deus, fidelium lumen animarum, adesto supplicationibus nostris... clarita-
tem. Per eundem. (TcG 2939; SVic 1676; SRip 1781).
IN PLURIMORUM DEFUNCTORUM
1265 Fidelium, Deus, omnium conditor et redemptor animabus famulorum famu-
larumque tuarum... consequantur. Per. (SupG 1437; SVic 1694: SRip 1765).
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1266 SACRA
Hostias quesumus Domine quas tibi pro animabus famulorum famula-
rumque tuarum... premium. Per. (SupG 1438; SVic 1695; SRip 1766).
1267 POST COMMUNIO
Animabus quesumus, Domine, famulorum famularumque tuarum oratio
proficiat... participes. Per. (SupG 1440; SVic 1696; SRip 1767).
MISSA VOTIVA PRO VIVIS ET DEFUNCTIS
1268 Sanctorum tuorum intercessionibus quesumus, Domine, et nos protege, et
famulis et famulabus tuis... consortio. Per. /p. 199/ (TcG 3079; SVic 889;
SRip 1505).
1269 SACRA
Propiciare, Domine, supplicationibus nostris, et has oblationes... requiem.
Per. (TcG 3080; SVic 890; SRip 1506).
1270 POST COMMUNIO
Purificet nos quesumus Domine et diuini sacramenti perceptio... peccato-
rum. Per. (TcG 3081; SVic 892; SRip 1507).
MISSA DE DESIDERANTIBUS PENITENCIA
1271 Omnipotens et misericors Deus in cuius humana condicio potestate con-
sistit... perdat. Per. (TcG 2925; SVic 1634).
1272 SACRA
Satisfaciat tibi quesumus Domine pro anima famuli tui sacrificii presentis
oblatio... percipiat. Per. (TcG 2926; SVic 1635).
1273 POST COMMUNIO
Deus a quo speratur humani corporis omnem quod bonum est... optatam.
Per. (TcG 2928; SVic 1637).
<MISSA PRO EO CUIUS ANIMA DUBITATUR>
1274 Omnipotens ac misericors Deus qui habes potestatem mortificare et uiui-
ficare, deducere ad inferos et reducere... /p. 200/ ... tormenta. Per. (TcG
2929; SVic 1668; SRip 1759).
1275 SACRA
Suscipe Domine clementissime pater pro commemoratione famuli tui hos-
tiam placationis... perueniat. Per. (TcG 2932; SVic 1669; SRip 1760).
1276 POST COMMUNIO
Miserator et misericors Domine paciens et multum misericors. Si iniquita-
tes obseruaueris... ressurgat. Per. (SVic 1671; SRip 1761).
MISSA IN ANIVERSARIUM
1277 Deus indulgentiarum, Domine, da anime famuli tui cuius aniuersarium
deposicionis diem commemoramus... claritatem. (TcG 2902; SVic 1691;
SRip 1737).
1278 SACRA
Hostias tibi Domine in annua commemoratione famuli tui... indulgeas.
Per. (TcG 2907; SRip 1738).
1279 POST COMMUNIO
Inclina Domine precibus nostris aures tue pietatis... requiescat. Per. (TcG
2899; SVic 1690; SRip 1739).
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ALIA MISSA
1280 Presta Domine quesumus ut anime famulorum tuorum quorum aniuersa-
rium... sempiternam. Per. (TcG 2895; SVic 1686; SRip 1733).
1281 SACRA /p. 201/ 
Propiciare Domine supplicationibus nostris pro animabus... digneris. Per.
(TcG 2896; SVic 1687; SRip 1734).
1282 POST COMMUNIO
Suscipe Domine preces nostras pro animabus famulorum tuorum... dele-
antur. Per. (TcG 2898; SVic 1688; SRip 1736).
[LECTIONES IN AGENDA DEFUNCTORUM]
1283 LECTIO LIBRI APOCALIPSIS IOHANNIS APOSTOLI
In diebus illis. Audiui uocem de celo dicentem michi. Scribe: beati mor-
tui... sequatur illos. (Ap 14,13).
1284 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis et turbis iudeorum. Omne
quod dat michi pater ad me ueniet... nouissimo die. (Jo 6,37-39).
1285 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis et turbis iudeorum. Sicut enim
pater suscitat mortuos... /p. 202/ ... in uitam. (Jo 5,21-24).
1286 LECTIO LIBRI MAC<H>ABEORUM
In diebus illis. Vir fortissimus Iudas collatione facta... soluantur. (2Mac
12,42-46).
1287 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Martha ad Ihesum. Domine si fuisses hic... uenisti.
(Jo 11,21-27).
1288 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Amen amen dico uobis quia
uenit hora et nunc est quando mortui... /p. 203/ in resurrectionem iuditii.
(Jo 5,25-29).
1289 SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit dominus Ihesus discipulis suis: Ego sum panis uiuus
que de celo descendi... nouissimo die. (Jo 6,35-39).
[SUPER ITER AGENTIBUS]
BENEDICCIO HANC SPORTE
1290 In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Accipe hanc sportam habitum pe-
regrinationis tue... merearis. Per eundem. (SGell 3058; PRod 543/18; SVic
1434; PVic 568).
<BENEDICTIO AD BACULUM>
1291 Accipe et hunc baculum sustentationem itineris tui ac laboris... gaudio.
Per. (SGell 3059; PRod 544/19; SVic 1435; PVic 569).
1292 [AD COMPLETORIUM. ORATIO]
Pacem tuam Deus de celo da nobis, et pax tua... tuorum. Per eundem. (Cfr.
núm. 499).
[PRECES IN FERIA V MAIORIS HEBDOMADAE]
1293 Kirrieleison.
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Qui passurus aduenisti propter nos.
Kirrieleison.
Qui prophetice prom<p>sisti: Ero mors tua, o mors.
Kirrieleison. /p. 204/
Qui expansis in cruce manibus traxisti omnia ante secula.
Christeleison.
Teque uinciri uoluisti, nosque amoris uinculis eripuisti.
C<h>risteleison.
Agno mitti osculo, cui dedit lapis uenenosa.
Christeleison.
Vita in ligno moritur, infernus et mors rugiens spolia<n>tur. (RH 16464;
en part AH 34, 37; AO 8446-8449, i GROS I PUJOL, Els prosers de la catedral
de Vic. Estudi i edició, Barcelona, 1999, p. 229, nn.8, 9, 10).
Kirrieleison.
Domine miserere.
Kirrieleison.
Domine miserere.
Kirrieleison.
Christus dominus factus est obediens usque ad mortem.
Mortem autem crucis. /p. 205/
IN NATALICIIS EVANGELISTARUM
1294 ANTIFONAS IN EUANGELIO
Conspicit in celis mens prudens Ezechielis, quattuor obscuris animalia
stare figuris, primam leoninam faciem sed deutra bouinam, trita homi-
nem ostendat aquilam te tarda retentat. Ex his theologi uenerantes festo
Marchi Christo dulcissonas resonemus carminis odas. (BUrg; BSol f. 310). 
1295 A. Ecce ego Iohannes uidi hostium apertum in celo et ecce sedes posita
erat... in secula seculorum. (CAO 2511).
1296 <A.> In medio et in circhuitu sedis Dei quatuor animalia senas alas haben-
tia... uenturus est. (CAO 3257).
RESPONSORIA IN NATALICIIS EVANGELISTARUM /p. 206/
1297 In uisione Dei uidi et ecce uentus turbinis ueniebat... VR. De medio autem
eius...
P. Et ex medio. (CAO 6945).
1298 RS. Quattuor facies uni erant et quattuor penne uni pedes... VR. Sub pen-
nis eorum manus... P. Et scintille. (CAO 7466).
1299 RS. Quatuor animalia ibant et reuertebantur in similitudinem fulgoris...
RS. Erat autem quasi uisio... <P.> Et erat. Gloria et honor Deo sit consola-
tori fidelium, nunc semperque in eterna secula seculorum. (CAO 7465).
IN NATALICIIS APOSTOLORUM
ANTIFONAS SUPER PSALMOS AD VESPEROS
1300 Hoc est preceptum meum. (CAO 3080).
1301 CAPITULA. Ciues apostolorum. (Cfr. núm. 1344).
1302 RS. Tollite. (CAO 7770). /p. 207/
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1303 YMNUM. Exultet celum. (AH 51,125).
1304 RS. In omnem terram. (CAO 6919).
1305 ANTIFONA IN EUANGELIO
Ecce ego mitto uos sicut oues in medio luporum, estote... columbe, alle-
luia. (CAO 5212).
1306 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus, qui huius. (Cfr. núm. 1349).
1307 ORATIO. Deus qui nos annua. (Cfr. núm. 1350).
1308 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Reiem apostolorum Dominum uenite adoremus. (CAO 1125). 
<PS.> Venite. (Ps 94).
1309 YMNUM. Exultet celum. (AH 51,125).
ANTIFONAS SUPER NOCTURNOS
1310 In omnem terram exiuit sonus eorum... uerba eorum. (CAO 3262).
PS. Benedicam.
1311 A. Clamauerunt iusti et Dominus exaudiuit eos. (CAO 1823).
<PS.> Benedicam Dominum. (Ps 33).
1312 A. Constitues eos principes super omnem terram. (CAO 1902).
PS. Eructauit. (Ps 44).
VR. In omnem terram. 
1313 LECTIO Iª
Audistis, fratres karissimi, cum sanctum euangelium legeretur, quemad-
modum dominus noster Ihesus Christus, disciplina sua... oues pauce. (Au-
gustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38, 425).
1314 RS. Ecce ego mitto uos sicut oues in medio luporum... /p. 208/... Vr. Tra-
dent enim uos in consiliis... <P.> Estote. (CAO 6588).
1315 LECTIO IIª
Cum enim multi lupi occiderent paucis oues, conuersi sunt lupi et facti
sunt oues... coronetur. Per. (Augustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38,
425).
1316 RS. Tollite iugum meum super uos, dicit Dominus, et dicite... VR. Venite ad
me omnes qui laboratis... P. Iugum. (CAO 7770).
1317 LECTIO III
Exponendum est a nobis dilectissimi, quamuis hinc iam sepius dixe-
rimus... /p. 209/ ... nouum. (Augustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38,
425).
1318 RS. Dum steteritis ante reges et presides nolite cogitare... VR. Non enim
uos estis qui loquimini. <P.> Dabitur. (CAO 6564).
ANTIFONAS IN IIº NOCTURNO
1319 Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham. (CAO 4379).
PS. Omnes gentes. (Ps 46).
1320 <A.> Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum, Domine. (CAO 2133).
PS. Exaudi Deus depre<cationem>. (Ps 60).
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1321 <A.> Annuntiauerunt opera Dei, et facta eius intellexerunt. (CAO 1429).
PS. Exaudi Deus cum de<precor>. (Ps 63).
VR. Constitues eos principes.
1322 LECTIO IIIIª
Habes ergo quod imiteris in serpente. Noli mori pro uetustate, sed pro
ueritate... /p. 210/ ... uita. (Augustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38, 
426).
1323 RS. Beati qui persecutionem paciuntur propter iusticiam... VR. Beati paci-
fici quoniam filii Dei... <P.> Quoniam ipsorum est. (CAO 6183).
1324 LECTIO Vª
Caput uiri Christi est. Qui ergo Christum seruat in se, caput suum seruat
pro se... rixa. (Augustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38, 426).
1325 RS. Beati eritis cum maledixerint uobis homines... VR. Cum uos oderint
homines.... /p. 211/ ... P. Gaudete. (CAO 6174).
1326 LECTIO VIª
Videte rixam columbarum. Apostolus dicit: Si quis uerbo nostro non ob-
audit... homo. (Augustinus Hipponensis, Sermo 64; PL 38, 426).
1327 RS. Ciues apostolorum et domestici Dei aduenerunt hodie... VR. Potestate
autem tradita <est> a Domino... P. Portantes pa<cem>. Gloria Patri et Filio
et Spìritui Sancto. <P.> Portantes. (CAO 6289).
ANTIFONAS {SECUNDO} IN IIIº NOCTURNO.
1328 Exaltabuntur cornua iusti, alleluia. (CAO 2757). /p. 212/
<PS.> Confitemur tibi. (Ps 74).
1329 <A.> Lux orta est iusto, alleluia. (CAO 3651).
<PS.> Dominus regnauit, exultet. (Ps 96).
1330 A. Custodiebant testimonia eius et precepta eius, alleluia. (CAO 2083). 
<PS.> Dominus regnauit, irascantur. (Ps 98).
VR. Nimis honorati.
1331 <LECTIO VII>
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Hoc est preceptum meum ut
diligatis inuicem, sicut dilexi uos. (Jo 15,12).
1332 Cum cuncta sacra eloquia dominicis plena sunt preceptis, quid est quod
de dilectione... diligit propter Domini. (Gregorius Magnus, Homiliae in
evangelia, 27. PL 76, 1205; CCL 141, p. 229,1-230,14).
1333 <RS.> Non sunt loquele neque sermones quorum non audiantur... VR. Ni-
mis hono /p. 213/ rati sunt amici tui... P. In omnem terram. (CAO 7231).
1334 LECTIO VIII
Quid ergo mirum si inimicus diligant discipuli dum uiuunt, quando et
tunc inimicos diligit magister... amici tui Deus?. (Gregorius Magnus, Ho-
miliae in evangelia, 27. PL 76, 1206A; CCL 141, p. 231,40-232,86).
1335 <RS.> Nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus est... VR. Di-
numerabo eos... P. Nimis con<fortatus>. (CAO 7216).
1336 LECTIO VIIIIª
Notum mundum, aspicite fratres, apostolis uel martyribus plenus est...
/p. 214/ ... terminatur. (Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, 27. PL 76,
1207B; CCL 141, p. 233,101-118).
1337 <RS.> Hoc est preceptum meum, ut diligatis inuicem... que precipio uobis
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dicit dominus. VR. Vos autem dixi amicos... feci uobis. P. Vos amici. Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6844). /p. 215/ 
1338 PROSA139
Patris precepta cui sum ego <coe>qualis in gloria 
Processi inde ut implerem sancta sua misteria 
Quem predixerunt olim uates per tempora
Proinde ueni ut sim passurus in terra
Ressurgere predico uobis a morte dira
Ex modico iterum faciam die tercia
Fugate seculi noxes.
Laxate plebi delicta
Si uultis possidere regna.
<P.> Que precipio <uobis>. (BSol f. 308v. amb variants; BUrg amb va-
riants; Bonastre 242 i 288, 293, 301 només l’íncipit).
ANTIFANAS IN LAUDIBUS
1339 Hoc est preceptum meum ut diligatis inuicem... uos. (CAO 3080).
1340 A. Maiorem karitatem nemo habet ut animam ponat... suis. (CAO 3685).
1341 A. Vos amici mei estis si feceritis que precipio... Dominus. (CAO 5492).
1342 A. Beati pacifici, beati mundo corde, quoniam ipsi... uidebunt. (CAO
1588).
1343 A. In pacientia uestra possidebitis animas uestras. (CAO 3267).
1344 CAPITULA
Ciues apostolorum et domestici Dei aduenerunt hodie portantes pacem,
illuminantes patriam, dare pacem gentibus et liberare populum Domini.
(Cf. 1893).
1345 YMNUM. Aeterna Christi munera. (AH 50,19).
1346 A. IN EUANGELIO
Beati eritis cum uos oderint /p. 216/ homines... in celis. (CAO 1580).
1347 A. Dum steteritis ante reges et presides... loquamini. (CAO 2470).
1348 A. Ciues apostolorum et domestici Dei aduenerunt hodie portantes pacem
et illuminantes patriam, dare pacem gentibus, deliberare populum Domi-
ni. (BSol f. 309v.).
1349 ORATIO
Omnipotens sempiterne Deus qui huius diei uenerandam sanctamque...
docuit. (SGell 1382; SRip 1191).
1350 ORACIO
Deus qui nos annua apostolorum tuorum ill. sollempnitate letificas...
exemplis. (SupG 3176).
A<D> PRIMA
1351 <A.> Maiorem caritatem. (Cfr. núm. 1340).
<PS.> Deus in nomine tuo. (Ps 53).
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139. Cal llegir: VERBETA.
AD IIIª
1352 <A.> Vos amici mei estis. (Cfr. núm. 1341).
<PS.> Legem pone. (Ps 118,33).
1353 CAPITULA
Iam non estis ospites et aduene, sed estis ciues sanctorum... propheta-
rum. (Ef 2,19-20).
1354 RS. In omnem terram exiuit sonus eorum. VR. Et in fines orbis terre uerba
eorum. <P.> Exivit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6918). 
RS. Vas electum redemptoris. P. Inter /p. 217/ cede pro nobis. Gloria Patri
et Filio et Spiritui Sancto.
<VR.> Constitues.
AD VIª
1355 <A.> Beati pacifici. (Cfr. núm. 1342).
<PS.> Defecit. (Ps 118,81).
1356 CAPITULA
Hii sunt uiri misericordie quorum iustitie obliuinionem non acceperunt,
semen eorum et filii propter eos usque in eternum in gloria permanebunt,
uiuent nomina eorum in eternum. (Ecli 44,10.12-14).
1357 RS. Constitues eos principes super omnem terram. VR. Memores erunt no-
minis tui. II. Domine super omnem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanc-
to. VR. Nimis honora<ti>. (CAO 6330).
AD VIIII
1358 <A.> In pacientia uestra. (Cfr. núm. 1343).
<PS.> Mirabilia. (Ps 118,129).
1359 CAPITULA. Ciues apostolorum. (Cfr. núm. 1344).
1360 ALIA
Isti sunt uiri sancti quos helegit Dominus in karitate non ficta... luna.
(CAO 3449).
1361 RS. Nimis honorati sunt amici tui, Deus. <VR.> Nimis confortatus est prin-
cipatus eorum. P. Amici. Gloria Patri. (CAO 7216).
VR. Annuntiauerunt opera Dei.
1362 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus qui huius diei. (Cfr. núm. 1349).
1363 ALIA ORATIO. Deus qui nos annua apostolorum. (Cfr. núm. 1350).
AD VESPEROS 
ANTIFONAS
1364 Iurauit Dominus et non penitebit eum: tu es sacerdos in eternum. (CAO
3522).
<PS.> Dixit Dominus. (Ps 109).
1365 A. Colloscet eum Dominus cum principibus populi sui. (CAO 1854).
<PS.> Laudate pueri. (Ps 112).
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1366 A. Disrupisti Domine uincula mea; tibi sacrificabo hotiam laudis. (CAO 2250).
<Ps.> Credidi propter. (Ps 115).
1367 A. Euntes ibant et flebant mittentes semina sua. (CAO 2736).
<PS.> In conuertendo Dominus. (Ps 125).
1368 A. Confortatus est principatus eorum, et /p. 218/ et honorati sunt amici tui
Deus. (CAO 1881).
PS. Domine probasti me et. (Ps 138).
1369 CAPITULA
Non uos me helegistis sed ego helegi uos, et posui uos... maneat. (Jo
15,16).
1370 YMNUM. Exultet celum. (AH 51,125).
1371 <ALIUM.> Aeterna Christi munera.
<VR.> In omnem terram
1372 RS. Ciues apostolorum. VR. Potestas autem. <P.> Portantes. (Cfr. núm.
1327).
ANTIFONAS IN EUANGELIO
1373 Nos ergo qui relinquimus omnia et secuti sumus te, quid ergo erit nobis.
Ihesus respondens dixit eis: quod uos qui secuti estis me, in regeneratione,
cum sederit Filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et uos super
duodecim sedes iudicantes Israhel, alleluia.
1374 <A.> Tradent enim uos in consiliis et sinagogis suis... gentibus. (CAO
5164).
1375 A. Nolite timere eos eos qui corpus occidunt, animam autem... Dominus.
(CAO 3896).
1376 A. Isti sunt triumphatores et amici Dei, quorum doctrina sua morte fortis-
sima consecrarunt.
1377 A. Isti sunt uiri sancti quos helegit Dominus in karitate... /p. 219/ ... luna,
alleluia. (CAO 3449).
1378 A. Trademini autem a parentibus et morte afficient ex uobis, et eritis ho-
dio omnibus hominibus propter nomen meum, et capillis de capite uestro
non peribit, et in pacientia uestra possidebitis animas uestras, alleluia.
1379 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus qui huius diei. (Cfr. núm. 1349).
1380 ORATIO. Deus qui nos annua apostolorum. (Cfr. núm. 1350).
IN NATALICIIS UNIUS MARTYRIS
ANTIFONAS SUPER PSALMOS
1381 Hic est uere martir, qui pro Christi nomine sanguinem suum fudit...
peruenit. (CAO 3056).
1382 CAPITULA
Beatus uir qui in sapientia morabitur et qui in iusticia meditabitur... Dei.
(Ecli 14,22).
1383 RS. Domine, preuenisti eum. VR. Vitam peciit a te. P. Posuisti. (Cfr. núm.
1397).
1384 YMNUM. Martir Dei qui unicum. (AH 51,129).
VR. Gloria et honore coronasti eum.
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1385 ANTIFONA
Iste est qui propter sacrum martirium factus est perfectus et fidelis amicus
Dei, alleluia. (MCom 178; AGir f. 130; BSol f. 313).
1386 CAPITULA140
Omnipotens sempiterne Deus, qui hodiernum diem nobis in beati martiris
tui ill. passione consecrasti, concede propicius ut eius intercessione glorio-
sa ab omni presentis uite liberati angustia consequi mereamur gaudia
/p. 220/ sempiterna. Per.
1387 {CAPITULA} ORATIO
Votiuus nos Domine quesumus beati ill. martyris tui natalis semper exci-
piat... acceptos. Per. (TcG 3218; SVic 777).
IN UNIUS MARTYRIS QUI FUIT PONTIFEX
1388 ORATIO
Omnipotens sempiterne Deus, qui hunc diem nobis in beati ill. martyris
tui atque pontificis passione consecrasti, concede propicius ut cuius mar-
tirii gloria predicamus in terris, eius consortes fieri mereamur in celis. Per.
1389 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Reiem martirum Dominum uenite adoremus. (CAO 1135).
<PS.> Venite. (Ps 94).
1390 YMNUM. Martir Dei. (AH 51,129).
1391 <A.> In lege Domini fuit uoluntas eius die ac nocte. (CAO 3249).
<PS.> Beatus uir. (Ps 111).
1392 A. Predicans preceptum Domini constitutus est in monte sancto eius.
(CAO 4359).
<PS.> Quare fre<muerunt>. (Ps 2).
1393 A. Susceptor meus Domine gloria mea et exultans caput meum. (MCom
182; AGir f. 130; BSol f. 310v.; BUrg). 
<PS.> Domine quid multiplicati sunt. (Ps 3).
VR. Gloria et honore.
1394 LECTIO Iª
Sancta sollempnitas beatissimi martyris ill. que in nomine Domini nos
congregatur... passionis. (Augustinus, Sermo Denis 14. PL 46, 862-863.
G. MORIN, Sancti Augustini sermones, Roma, 1930, p. 65,1-20).
1395 <RS.> Iste sanctus pro lege Dei sui certauit usque ad mortem /p. 221/ ...
VR. Munimine regio septus... P. Fundatus. (CAO 7010).
1396 LECTIO IIª
Qui ergo uult uincere in hoc certamine, nec in prosperis ad luxuriam reso-
luatur, nec in aduersis periculosa desperatione frangatur. Martirum gloriam
facile est celebrare sed difficile{s} est passiones martirum imitari. Passiones
martirum exortationes sunt martiriorum ut imitari non pigeat, quod celebra-
re delectat. Si ergo uis martires imitari, uince quicquid blanditur mundus,
contempne quicquid minatur mundus. Voluntas enim falsa est et pena transi-
toria. Si uis intrare per angustam portam claude portas cupiditatis et timoris.
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140. Cal llegir: ORATIO.
1397 <RS.> Domine preuenisti eum in benedictionibus... VR. Vitam petiit a te...
<P.> Posuisti. (CAO 6505).
1398 LECTIO III
Per istas duas portas intrare uult inimicus, quando tibi blanda promittit,
quando ad luxuriam trahit, cupiditatis ianuam pulsat. Quando tribulatio-
nes inmittit, per ianuam timoris intrare contendit. Si uis istas duas ianuas
claudere debes alias duas ianuas unde Christus introeat aperire. Beatus er-
go ill. martiris diem natalicium celebramus. Specialiter ergo in eius fes-
tiuitate letemur, et quia ille in hac mortali uita multa pro domino sup
/p. 222/ plicia passus est, dulces et uarios fructus, ex eius passione colliga-
mus. Inpinguauit enim nos et reficiunt martirii eius insignia. Rogemus au-
tem eum ut precibus suis ad dominum nobis optineat ueniam, qui per tor-
menta passionis eternam promeruit palmam et sempiternam coronam.
1399 RS. Posuisti Domine super caput eius coronam de lapide precioso... VR.
Desiderium anime eius... P. Vitam. (CAO 7414).
ANTIFONAS IN IIº NOCTURNO
1400 Filii hominum scitote quia Dominus sanctum suum mirificauit. (CAO
2879).
<PS.> Cum inuocarem. (Ps 4).
1401 A. Scuto bone uoluntatis tue coronasti eum Domine. (CAO 4838).
<PS.>
1402 A. In uniuersa terra gloria et honore coronasti eum Domine. (CAO 3304).
PS. Domine, Deus noster. (Ps 8).
VR. Posuisti Domine super caput.
1403 LECTIO IIII
Diem celebramus hodie fratres karissime mortui iusti, et non est hoc... /p.
223/ ... refrigerio erit. (Pseudo Ambrosius, Sermo 59, PL 17,748C).
1404 RS. Vitam peciit a te et tribuisti ei Domine longitudinem dierum in secu-
lum seculi. VR. Magna est gloria eius in salutari tuo, gloriam et magnum
decorem impones super eum. <P.> Longi<tudinem>. (BSol f. 311; BUrg).
1405 LECTIO Vª
Cum querimus dilectissimi quid sit iustus, terret nos psalmus qui dicit: om-
nis homo mendax... et mendax. (Pseudo Ambrosius, Sermo 59, PL 17,748D).
1406 RS. Hic est uere martir qui pro Christi nomine sanguinem suum fudit, qui
minas iudicum non timuit nec terrene dignitatis gloriam quesiuit, sed ce-
lestia regna peruenit. VR. Fuit /p. 224/ enim in eo aduersus persecutionis
mundi christiani pectoris infatigata constancia. <P.> Sed ad celestia. (ASF
538; MCom 196; BSol f. 311v.; BUrg).
1407 LECTIO VIª
Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit michi. Quid dicis ho-
mo? Quid uis retribuere... habeamus. Ipso adiuuante. (Pseudo Ambrosius,
Sermo 59, PL 17,748B-D).
1408 RS. O martir gloriose, o signifer Christi et miles fortissime Stephane, pre-
ces supplicum coram te adstantium clenmens suscipe, et uota cunctorum
fidelium in conspectu altissimi dignare subleuare. VR. Humiliter te pos-
centes audi et corda canentium a Domino pete /p. 225/ mundari. P. In
conspectu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (BSol f. 311-311v.; BUrg;
pròxim a ASF 364).
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ANTIFONAS <IN IIIº NOCTURNO>
1409 Iustus Dominus iusticiam dilexit, equitatem uidit uultus eius. (CAO 3545).
PS. In Domino confido. (Ps 10).
1410 A. Habitabit in tabernaculo tuo, requiescet in monte sancto tuo. (CAO
2987).
PS. Domine quis habitabit. (Ps 14).
1411 A. Posuisti Domine super caput eius coronam de lapide precioso. (CAO
4344).
<PS.> Domine in uirtute tua. (Ps 20).
VR. Magna est gloria eius.
1412 <LECTIO VII>
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Si quis uult post me uenire ab-
neget semedipsum... me. Et reliqua. (Lc 9,23).
HOMELIA BEATI GREGORII PAPE. Quia Dominus et redemptor noster nouus
homo uenit in mundum, noua precepta dedit mundo... humilitatem. (Gre-
gorius Magnus, Homiliae in evangelia, 32. PL 76, 1232-1233A; CCL 141,
p. 276,1-272,10).
1413 RS. Stolam iocunditati<s> induit eum Dominus, et coronam... VR. Beatifi-
cauit illum in gloria... /p. 226/ iusticie. <P.> Et coronam. (CAO 7710).
1414 LECTIO VII<I>
Certe cum sequentibus noua mandata proponere Dominus dixit... abnega-
re quod est. (Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, 32. PL 76, 32.
PL 76, 1233A; CCL 141, p. 278,10-20).
1415 RS. <H>onestum fecit illum Dominus et custodiuit eum... VR. Descendit-
que cum illo in foueam... P. Et a seductoribus. (ASF 543).
1416 LECTIO VIII<I>
Dico autem uobis fratres, uere sunt aliqui hic stantes qui non gustabunt
mortem... /p. 227/... in futura solidari. (Gregorius Magnus, Homiliae in
evangelia, 32. PL 76, 1236C-1237A; CCL 141, p. 283,167-186).
1417 RS. O fortis athleta et martir egregie, Laurenti, bellator inuictissime, qui
cum palma uictorie ad Christum peruenisti, hodie pro nobis que sumus
apud ipsum precator accede. VR. Gladio uitam temporalem superni regis
amore deposuisti adeptus ab illo celestis palma triumphi <P.> Qui cum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (BSol f. 312).
1418 VERBETA
Precator in curia celesti clemens adesto prece sedula
Pro nobis qui tuo celebramus uenerantes nunc sollempnia
Et que plaudit nostra carmina laudum gaudes katerua
Suscipe nam tua supplices pangimus magnalia
Iam iamque /p. 228/ sufragans exora
Impetrans noxarum ueniam
Clemens atque <P.> precator accede. (BSol f. 312; Bonastre 287 amb va-
riants).
IN LAUDIBUS. ANTIFANAS
1419 Hic est uere martir. (Cfr. núm. 1381).
1420 <A.>. Qui me confessus fuerit coram hominibus confitebor et ego eum co-
ram Patre meo. (CAO 4479).
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1421 A. Qui sequitur me non ambulat in tenebris sed habebit lumen uite dicit
Dominus. (CAO 4496).
1422 A. Qui michi ministrat me sequatur, et ubi sum ego, illic sit et minister
meus. (CAO 4485).
1423 A. Si quis michi ministrauerit, honorificauit eum pater meus qui est in ce-
lis, dicit Dominus. (CAO 4910).
1424 A. Volo, pater, et ubi ego sum, ibi sit et minister meus. (CAO 5491).
1425 CAPITULA
Beatus uir qui suffert temptationem, quoniam... diligentibus se. (Jm 1,12).
1426 YMNUM. Deus tuorum. (AH 51,130).
VR. Ora pro nobis ad Dominum.
ANT. IN EUANGELIO
1427 Iste est qui pro lege Dei sui morti se tradidit non dubitauit mori... pal-
mam. (CAO 3428).
1428 A. Coronam glorie ponam super capud martirum, dicit Dominus, et induat
illum stola glorie quia seruauit mandata mea, et /p. 229/ propter nomen
meum effusus est sanguis eius in terra. (BUrg).
1429 <A>. Qui uult post me uenire, dicit Dominus, abneget semetpisum... me.
(CAO 4506).
1430 A. Hic uir despiciens mundum et terrena triumphans... manu. (CAO 3069).
1431 A. Iste sanctus pro lege Dei sui certauit usque ad mortem... petram. (CAO
3434).
1432 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus qui hodiernum diem. (Cfr. núm. 1386).
1433 ALIA
Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui beati ill., martiris tui natalicio
perfrui, eius nos tribue meritis adiuuari. Per.
1434 <ALIA>
Omnipotens sempiterne Deus qui hunc diem nobis in beati ill. (Cfr. núm.
1388).
AD PRIMA
1435 <A.> Qui sequitur me. (Cfr. núm. 1421).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
AD IIIª
1436 <A.> Qui michi ministrat. (Cfr. núm. 1422).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
1437 CAPITULA
Iste est qui pro lege Dei sui morti se tradidit, non dubitauit mori ab ini-
quis, interfectus est et in eternum uiuit cum Christo, agnum secutus est et
inuenit palmam. 
1438 RS. Gloria et honore coronasti eum Domine. VR. Et constituisti eum super
opera... <P.> Coro<nasti>. Gloria Patri. (CAO 6775).
VR. Posuisti Domine.
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AD VIª
1439 <A.> Si quis michi ministrauerit. (Cfr. núm. 1423).
<PS.> Defecit in salutari. (Ps 118,81).
1440 CAPITULA
Ciuauit illum panem uite et intelllectus et aquam sapientie... Deus noster.
(Ecli 15,3).
1441 RS. Posuisti Domine super caput eius. VR. Coronam de lapide precioso.
<P.> Super. Gloria Patri. (CAO 7412).
<VR.> Magna est gloria eius.
AD VIIIIª
1442 <A.> Volo, Pater. (Cfr. núm. 1442).
PS. Mirabilia. (Ps 118,129)
1443 CAPITULA /p. 230/ 
Stolam iocunditatis induit eum Dominus, et coronam pulcritudinis posuit
super <caput> eius dominus deus noster.
1444 RS. Magna est gloria eius in salutari tuo. VR. Gloriam et magnum deco-
rem... <P.> In sa<lutari>. Gloria Patri. (CAO 7114).
<VR.> Ora pro nobis ad Dominum.
ORACIONES ut supra
1445 [ALIA HOMELIA LECTIONIBUS VII, VIII, VIIIª]
SECUNDUM IOHANNEM
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Amen amen dico uobis nisi
granum frumenti... affert. Et reliqua. (Jo 12,24).
Hoc quantum ad literam attinet ita est, quia nisi granum tritici in terra sa-
tum moriatur, solum manet, dicente Apostolo: Insipiens tu quod seminas,
non uiuificatur, nisi prius moriatur. Spiritualiter autem grano frumenti dei
Filius seipsum comparare uoluit. Sicut enim ex frumento panis efficitur,
sic dei Filius et multo melius uerus est panis qui dicit: Ego sum panis
uiuus qui de celo descendi. Quid enim per granum frumenti qui cecidit in
terra nisi incarnationem uerbi misterii? Passus enim est et mortuus iacuit
in sepulcro. Quod si non fecissed, solus maneret. Fructificauit enim modi-
cum in populo iudeorum, plurimum in populo gentium quia cum esset
deus homo fieri dignatus est uoluit. Cum esset inuisibilis, factus est uisibi-
lis. Cum esset unicus noluit manere solus, sed adquisiuit sibi fratres. Et
hoc est quod dicit: Amen <amen> dico, nisi granum frumenti cadens in ter-
ra mortuum fuerit, ipsum solum manet. Multiplicatur enim in fide popu-
lorum, mortificatur <in> infidelitate iudeorum. Iam, uero exortans ad pas-
sionis sue uestigia sectando fideles, ait: Qui <amat> animam suam, perdet
eam. Hoc enim duobus modis intelligi potest. Qui amat, perdet eam. Si
enim cupis uitam tenere in Christo, noli timere mori pro Christo. Sic enim
sancti martyres fecerunt. Amauerunt animas suas, et perdiderunt eas
/p. 231/ quando pro Christi amore suum sanguinem fundendo eas amise-
runt imitantes caput suum, qui pro ipsis et in omnibus nobis animam
suam posuit. Animam namque in multis locis scripture sacre pro presenti
ponitur uita, ut est illud David: Viri isti posuerunt animas suas in mani-
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bus. Paulus quoque apostolus dicit: Nec fatio animam meam preciosiorem
quam me. Multi enim amando animas suas, hoc est presentem uitam, per-
diderunt eas. Et multi odiendo animas suas, in uitam eternam inuenerunt
eas. Lex quibus fuit beatus, cui hodie celebritas annua recolitur. Ideo enim
sustinuit tantorum dolorum tormenta quia eternorum diligebat gaudia
premiorum. Contempsit istam uitam, meliorem amando uitam. Qui autem
odit animam suam in hoc mundo in uitam eternam custodit eam. Ergo
quod superius dictum est, qui amat animam suam perdet eam, subintelle-
gitur in hoc mundo. Et si quis ministrauerit, honorificabit eum pater
meus qui est in celis. Quis enim umquam maiorem honorem habere pote-
rit, quam esse ubi est filius? Sunt sancti similes angeli<s> in celis, quia
quod illi obtinent per naturam, sancti possident per gratiam. Honorifica-
bit enim dominus unumquemque fidelem cotidie, quando de {sedem} hac
erumpnosa uita transire facit, et ad eandem sedem collocat, in qua cum
Patre et Spiritu Sancto transire facit in equalitas gloriam etiam in die iudi-
cii, quando dicturus erit: Venite benedicti Patris mei, percipite regnum
quod uobis paratum est ab origine mundi. (Luculentius 110 ex corpore i
final. J. LEMARIÉ, «La collection carolingienne de Luculentius restituée par
les deux codices Madrid, Real Academia de la Historia Aemil. 17 et 21»,
Sacris Erudiri, 27 (1984).
IN NATALICIIS PLURIMORUM MARTYRUM
1446 CAPITULA
Fulgebunt iusti et tanquam scintille in arundineto discurrent... /p. 232/ ...
in perpetuum. (Sa 3,7).
1447 RS. Viri sancti. VR. Unus spiritus et.
1448 YMNUM. Rex gloriose martirum. (AH 51,128).
VR. Letamini in Domino.
1449 ANT. IN EUANGELIO
O quam gloriosum est regnum in quo cum Christo gaudent omnes sancti...
hierit. (CAO 4063).
1450 A. Gaudent in celis anime sanctorum qui Christi uestigia... in eternum.
(CAO 2927).
1451 ORATIO
Omnipotens sempiterne Deus qui per gloriosa bella certaminis... adiuue-
mur. Per. (TcG 3259; SVic 794).
1452 ORATIO
Deus qui nos concedis sanctorum martyrum tuorum... gaudere. (SupG
1230; SVic 532; SRip 1139).
1453 [AD MATUTINAS]. SUPER VENITE
Adoremus Christum regem dominum, qui in sanctis suis semper est mira-
bilis. (CAO 1015).
<PS.> Venite exul<temus>. (Ps 94).
1454 SUPER VENITE
In sanctis gloriosus est Deus, uenite adoremus. (MCom 151; BUrg).
<PS.> Venite. (Ps 94).
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1455 YMNUM. Sanctorum meritis. (AH 50,204).
ANTIFONAS IN NOCTURNO Iº
1456 Nouit Dominus uiam iustorum sanctorum iter preparatum est. (BSol;
BUrg). /p. 233/
1457 A. Absterget Deus omnem lacrimam ab occulis sanctorum suorum quo-
niam priora transierunt. (CAO 1212).
1458 A. Viri sancti gloriosum sanguinem infuderunt pro Christo; ideo coronas
triumphales meruerunt. (CAO 5460).
<VR.> Letamini iusti in Domino et exultate iusti.
1459 LECTIO Iª
Quocienscumque, fratres karissimi, sanctorum martyrum sollempnia cele-
bramus... consolationum. (Caesarius Arelatensis, Sermo 233. PL 39, 2160-
2161; CCL 104, p. 882).
1460 RS. Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis... VR. Non esurient neque
sicient amplius /p. 234/ ... <P.> Quoniam. (CAO 6013).
1461 LECTIO IIª
Dicit aliquis. Et quis est qui possit beatorum martyrum uestigia sequi?
Huic ergo respondeo... peruenire. (Caesarius Arelatensis, Sermo 233.
PL 39, 2161; CCL 104, p. 882).
1462 Rs. Viri sancti gloriosum sanguinem fuderunt pro Domino... VR. Unius
spiritus et una fides... <P.> Et ideo coro<nas>. (CAO 7906).
1463 LECTIO IIIª
Rogo uos fratres quid dulcius dici potest in potestate nostra possunt quali-
ter in die iudicii iudicemur... /p. 235/ ... reuocabitur. Ipso adiuuante qui
uiuit et regit. (Caesarius Arelatensis, Sermo 233. PL 39, 2162; CCL 104,
p. 884-885).
1464 RS. Tradiderunt corpora sua propter Deum ad supplicium... VR. Lauerunt
stolas suas... <P.>. Et meruerunt. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(CAO 7772).
ANTIFONAS IN NOCTURNO II
1465 Tradiderunt corpora sua propter Deum ad supplicium ut heredes fierent
eterne uite. (AGir f. 129v.; BUrg; BSol f. 314). 
<PS.>
1466 A. Immania enim pro Christo in suis corporibus pertulerunt tormenta...
/p. 236/ coronam. (MCom 154; AGir f. 129; BUrg; BSol f. 314).
<PS.> Verba mea. (Ps 5).
1467 A. Sancti ludibria et uerbera experti, insuper et uincula et carceres temp-
tati sunt, et in occisione gladii mortui sunt pro Domino. (MCom 155; AGir
f. 129; BUrg; BSol f. 314).
<PS.> Domine Deus noster. (Ps 8).
1468 YMNUM.141 Exultent iusti.
1469 LECTIO IIII
Preciosa est, dilectissimi, in conspectu Domini mors sanctorum eius, quia
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141. Cal llegir: VERSUS.
confitentes Christum diversa perpessi sunt tormenta. Alii gladio percussi,
alii ignibus concremati... Occulos enim fidei non habebant, et ideo marti-
res irridebant. Nos ergo, dilectissimi, qui illuminante Domino fideles su-
mus, laudemus et honoremus, sanctos martires eorumque nos meritis et
orationbus comendemus. (LSer 43; ed. R. ÉTAIX, «Le sermonaire carolin-
gien de Beaune», Revue des Études Augustiniennes, 25 (1979), p. 147-148,
amb variants).
1470 RS. Sancti per fidem uicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt
promissiones, et fortes sunt in bello. Omnes testimonio fidei probati. VR.
Castra uerterunt, exteriorum effugierunt aciem gladii. <P.> Omnes tes-
ti<monio>. (BUrg). /p. 237/
1471 LECTIO Vª
Quid enim laudabilius Christi martiribus, quid est gloriosis Dei testibus,
quid ista humilitate sublimius... bene disponentur. (LSer 43; ed. R. ÉTAIX,
«Le sermonaire carolingien de Beaune», Revue des Études Augustiniennes,
25 (1979), p. 148). 
1472 RS. Letamini iusti et exultate in Domino... Vr. Cantate ei canticum
nouum... P. Et gloriamini. (CAO 7066).
1473 LECTIO VIª
Hanc mortem, dilectissimi, expetere semper uiuere uelle est. Hec mors au-
ro argentoque melior... ut sanctorum meritis participes esse mereamus, et
cum eis dulcissone uocis alleluia personare in celesti regno possimus. Per
eum qui uiuit et regnat in secula seculorum amen. (LSer 43 in fine; ed.
R. ÉTAIX, «Le sermonaire carolingien de Beaune», Revue des Études Augus-
tiniennes, 25 (1979), p. 148 amb conclusió diferent).
1474 <RS.> Lauerunt stolas suas.VR. Isti sunt qui uenerunt ex magna. (Cfr. núm.
1491). /p. 238/ 
1475 RS. Sancti tui Domine mirabile consecuti sunt iter seruientes... VR. Victri-
cem manum tuam... <P.> Terra. (CAO 7592).
ANTIFONAS IN NOCTURNO IIIº
1476 Deus temptauit illos et inuenit illos dignos se... Domini. (CAO 2183).
PS. In Domino confido. (Ps 10).
1477 <A.> Sanctorum sicut aquile iuuentutis renouabitur... Domini. (CAO
4764).
<PS.> Exultate iusti in. (Ps 32).
1478 A. Ecce merces sanctorum copiosa apud Deum... eternum. (CAO 2524).
<PS.> Deus uenerunt gentes. (Ps 78).
1479 LECTIO VIIª
SECUNDUM <LUCHAM>
In illo tempore. Dicebat Ihesus discipulis suis. Cum audieritis prelia et se-
diciones nolite terreri... finis. Et cetera. (Lc 21,9).
Pensanda sunt ergo uerba redemptoris nostri per quem nos aliud in exte-
rius... /p. 239/ ... perstringamus. (Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia,
35. PL 76, 1259C-1260A; CCL 141, p. 321,9-25).
1480 RS. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt... VR. Sapientiam sanctorum
narrent populi... P. Et nomina eorum. (BUrg; pròxim a CAO 6343).
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1481 LECTIO VIIIª
Necesse est enim, dilectissimi, ut alia a celo ab hominibus patiamur... non
peribit. (Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, 35. PL 76, 1260A; CCL
141, p. 321,25-322,32; p. 322,57-323,59; p. 324,98-100 centonitzat).
1482 RS. Verbera carnificum non timuerunt sancti Dei... VR. Tradiderunt corpo-
ra sua propter Deum ad supplicium...<P.> Ut heredes. (CAO 7836).
1483 LECTIO VIIIIª
Ergo hoc loco rudibus discipulis ueritas loquens, uidendum regnum
/p. 240/ Dei... tenetis. Per Ihesum Christum dominum nostrum qui uiuit.
(Gregorius Magnus, Homiliae in evangelia, 35. PL 76, 1237B; CCL, 141,
p. 284,197-285,210 + Homiliae in evangelia, 28; CCL 141, p. 243,89-94).
1484 <RS.> O constantia martirum. (Cfr. núm. 1492).
1485 RS. Salus autem iustorum a Domino, et protector eorum est in tempore
tribulationis et adiuuabit eos Dominus. Et liberabit eos et eruet a peccato-
ribus et saluabit eos quia sperauerunt in eo. VR. Et clamauerunt ad Domi-
num cum tribularentur et de necessitatibus eorum eripuit eos. P. Et libe-
ra<bit>.
1486 <RS.> O ueneranda martirum gloriosa certamina... /p. 241/ ... VR. Despecta
namque presentis uite... P. Et ideo. (CAO 7300).
1487 <RS.> Tanquam aurum in fornace probauitur electos... VR. Qui confidunt
in illo intelligent ueritatem... <P.> Quoniam. (CAO 7749).
1488 RS. In circhuitu tuo Domine lumen est... VR. Magnus Dominus et laudabi-
lis ualde... <P.> Ibi requi<escunt>. (CAO 6891).
1489 RS. Propter testamentum Dei et leges paternas... VR. Fuerunt sine querela
ante Dominum... <P.> Quia unus fuit semper. (CAO 7440). /p. 242/
1490 RS. Coronauit eos Dominus corona iusticie quia passi sunt pro Domino et
secuti sunt Dominum. VR. Amauerunt Christum in uita sua, imitati sunt
eum in morte sua. <P.> Quia. (CAO 6342).
1491 RS. Lauerunt stolas suas et candidas eas fecerunt in sanguine agni. VR. Is-
ti sunt qui uenerunt ex magna tribulatione et lauerunt stolas suas. <P.> In
sanguine. VR. Isti sunt qui uenerunt ex magna tribulatione et lauerunt sto-
las suas. <P.> In sanguine. VR. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.>
In sanguine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (ASF 532; MCom 167;
BSol f. 314; BUrg).
1492 RS. O constantia martirum laudabilis, o karitas inextinguibilis... in tempo-
re retribucionis. VR. Nobis ergo petimus piis subueniant meritis... P. Inue-
niantur. /p. 243/ Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7262).
1493 VERBETA
In tempore atque tibi alme deuotorum alme rex
Tibi hominem superne adoranda patrocinere.
Tibi martirum alme confessorum recte
Apostolorum, patriarcharum uirginumque
Adorandum angelorum patrocinie.
Dies enim eius semper supplici (pr)o me
Benedictione.
<P.> In tempore retributionis. (BSol f. 315, amb variants; Bonastre 304
amb variants).
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IN LAUDIBUS ANTIFONAS
1494 Omnes sancti, quanta passi fuerunt tormenta... martirii. (CAO 4132).
1495 A. Cum palma ad regna peruenerunt sancti... Dei. (CAO 2021).
1496 A. Corpora sanctorum in pace sepulta sunt... eternum. (CAO 1935).
1497 A. Iustorum autem anime in manu Dei sunt... malicie. (CAO 3539).
1498 A. Dabo sanctis meis locum destinatum... Dominus. (CAO 2095).
1499 CAPITULA
Iustorum anime in manu Dei sunt, et non tanget illos tormentum... pace.
(Sa 3,1).
1500 YMNUM. Rex gloriose martyrum. (AH 51,128).
VR. Corpora sanctorum in pace. /p. 244/
<ANTIFONAS IN EUANGELIO>
1501 Martires sancti, inter acerrimos dolores spe gaudentes... doloso. (CAO
3718).
1502 A. Gaudent in celis.
1503 A. Isti sunt sancti qui pro testamento Dei... suas. (CAO 3444)
1504 <A.> Via iustorum recta facta est, et iter sanctorum... est. (CAO 5374).
1505 <A.> Iustorum est enim regnum celorum, qui contempserunt uita mundi
et peruenerunt ad premia regni, et lauerunt stolas suas in sanguine agni.
(MCom 175).
1506 A. Tanquam aurum in fornace probauit electos Dominus et quasi holo-
causta decepit illos. (CAO 5100).
1507 A. Et si coram hominibus tormenta passi sunt spes illorum inmortalitate
plena est. (MCom 153).
1508 A. Martires Domini dominum benedicite in eternum. (CAO 3717).
1509 A. Martirum chorus laudate Dominum in excelsis. (CAO 3720).
1510 <A.> Hii uiri misericordie, quorum non acceperunt obliuionem iusticie,
semen eorum et filii propter eos usque in eternum in gloria permanebunt;
corpora sanctorum /p. 245/ in pace sepulti sunt, non derelinquerunt uirtu-
tibus plena uiuunt nomina eorum in eternum.
1511 A. Fulgebunt iusti tanquam scintille in arundineto discurrent... eternum.
(CAO 2907).
1512 <A.> O quam preclara martirum triumphalis tutet societas quorum niualis
laurea post certamen purpurato sanguine matrem creantem uenustat ecle-
siam, eorum ergo meritis protegamur perhenniter quorum preclari con-
sortio angelorum letabunda congaudent agmina. (AGir f. 129v.-130). 
1513 ORATIO. Omnipotens sempiterne Deus qui per gloriosa bella. (Cfr. núm.
1451).
1514 ALIA ORATIO. Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum ill. (Cfr.
núm. 1452).
<AD Iª>
1515 <A.> Cum palma ad regna. (Cfr. núm. 1495).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
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<AD IIIª>
1516 <A.> Corpora sanctorum. (Cfr. núm. 1496).
<PS.> Legem pone. (Ps 118,33).
1517 CAPITULA
Iusti autem in perpetuum uiuent, et apud Dominum... altissimum. (Sa
6,16).
1518 RS. Letamini in Domino et exultate iusti. VR. Et gloriamini omnes recti
corde. <P.> Et exul<tate>. Gloria. (CAO 7065).
<VR.> Exultent iusti.
AD VIª
1519 A. Iustorum autem anime. (Cfr. núm. 1497).
<PS.> Defecit. (Ps 118,81).
1520 CAPITULA
Reddet Deus mercedem laborum sanctorum suorum... nocte. (Sa 10,17).
1521 <RS.> Exultent iusti in conspectu Dei. VR. Et delectentur in leticia. <P.> In
conspectu. (CAO 6705).
VR. Corpora sanctorum in pace sepulta.
AD VIIIIª
1522 <A.> Dabo sanctis meis. (Cfr. núm.1498).
PS. Mirabilia. (Ps 118,129).
1523 CAPITULA
Sancti ludibria et uerbera experti, insuper et uincula... Domino. (He
11,36).
1524 <RS.> Corpora sanctorum in pace sepulta sunt. /p. 246/ VR. Et uiuunt no-
mina eorum in eternum <P.> In pace se<pulta>. Gloria. (BUrg).
VR. Iustorum anime.
Oraciones ut supra.
IN NATALICIIS CONFESSORUM
1525 CAPITULA AD VESPEROS
Iustum deduxit Dominus per uias rectas, et hostendit illi regnum Dei...
Deus noster. (Sa 10,10).
1526 <RS.> Ecce sacerdos magnus. VR. Benedictionem.
1527 YMNUM. Iste confessor. (AH 51,134).
VR. Amauit eum Dominus et hornauit eum.
1528 <ANT. IN EUANGELIO>
Iste cognouit iusticiam et uidit mirabilia magna... sanctorum. (CAO 6995).
1529 ANT.
Sint lumbi uestri precincti et lucerne ardentes... nuptiis. (CAO 4968).
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1530 ORATIO
Exaudi Domine preces nostras quas in sancti confessoris tui... peccatis.
Per. (Cfr. núm. 1123).
1531 ALIA
Adesto quesumus Domine precibus nostris, quas in sancti confessoris tui...
adiuuemur. Per. (SGell 1780).
1532 ALIA ORATIO
Deus qui nos sanctorum tuorum confessorum confessionibus gloriosis...
gaudere. Per. (SupG 1236; SVic 814).
1533 SUPER VENITE142
Regem confessorum Dominum uenite adoremus. (CAO 1129).
1534 ALIUM
Adoremus regem seculorum in quo uiuit Her /p. 247/ mengaudus, honor
sacerdotum. (CAO 1017).
<PS.> Venite. (Ps 94).
1535 YMNUM. Iste confessor. (AH 51,134).
ANT. IN Iº NOCTURNO
1536 Beatus uir qui in lege Domini meditatur; uoluntas eius... prosperabuntur.
(CAO 1674).
<PS.> Ipsum. (Ps 1).
1537 <A.> Beatus iste sanctus qui confisus est in Domino... eius. (CAO 1635).
<PS.> Quare. (Ps 2).
1538 A. Tu es gloria mea, tu es susceptor meus Domine... meo. (CAO 5205).
<Ps.> Domine, quid multiplicati. (Ps 3).
VR. Amauit eum Dominus et ornauit eum.
1539 LECTIO Iª
Ad sancti ac beatissimi patris nostri ill., cui hodie festa celebramus, dilec-
tissimi,... emanauit. (Eusebius Gallicanus, Sermo 51. CCL 101A, p. 593,1-
594,10).
1540 RS. Euge serue bone et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis... VR. Domine,
/p. 248/ quinque talenta... <P.> Intra in gau<dium>. (CAO 6677).
1541 LECTIO IIª
Etenim, hic confessor Domini preciosus, quia castitatis pollebat uigore...
iustus. (Eusebius Gallicanus, Sermo 51. CCL 101A, p. 594,12-20). 
1542 RS. Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis... VR. Benedictionem om-
nium gentium dedit... <P.> Ideo iure<iurando>. (CAO 6609).
1543 LECTIO IIIª
Digne enim et in memoria uertitur hominum, qui hodie ad gaudia...
/p. 249/ ... triumphum. (Eusebius Gallicanus, Sermo 51. CCL 101A,
p. 594,20-595,31).
1544 RS. Iurauit Dominus et non penitebit eum... VR. Dixit Dominus Domino
meo... P. Secundum. (CAO 7046).
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142. Hi ha cancel·lada la rúbrica: Alia Oratio.
ANTIFONAS IN IIIº NOCTURNO
1545 Inuocantem exaudiuit Dominus sanctum suum... pace. (CAO 3399).
<PS.> Cum inuocarem. (Ps 4).
1546 A. Letentur omnes qui sperant in te Domine... eum. (CAO 3570).
<PS.> Verba. (Ps 5).
1547 A. Domine dominus noster quam ammirabile est nomen tuum... tuarum.
(CAO 2344).
<PS.> Ipsum. (Ps 8).
VR. Iustum deduxit Dominus per uias rectas.
1548 LECTIO IIIIª
Heret sensibus nostris, fratres karissimi, in quo descripsimus beatos con-
fessores... pre<sto>latur. (Pseudo Maximus, Sermo 93, PL, 717A). /p. 250/
1549 RS. Elegit eum Dominus et excelsum fecit illum, statuit ei testamentum
sempiternum circumcinxit eum zona iusticie. P. Et induit eum corona glo-
rie. VR. Glorificauit illum in conspectu regum et hostendit illi gloriam
suam. P. Et induit. (ASF 550; MCom 232).
1550 LECTIO Vª
Unde et in canticis canticorum ecclesia cum exultatione dicit: Introduxit
me rex... uobis. (Pseudo Maximus, Sermo 93, PL, 717B).
1551 RS. Posui adiutorium super potentem et exaltaui electum... VR. Inueni
Dauid seruum meum... <P.> Manus. (CAO 7411).
1552 LECTIO VIª
Debemus ergo et nos fratres ad amicitias saluatoris et exempla sancto-
rum... /p. 251/ liberet, qui uiuit et regnat in secula seculorum amen. (Pseu-
do Maximus, Sermo 93, PL, 719-720A).
1553 RS. Sint lumbi uestri precincti et lucerne ardentes in manibus uestris...
reuertatur a nuptiis. VR. Vigilate ergo, quia nescitis qua hora... /p. 252/
<P.> Et uos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.> Quando. (Porta el
verset triplicat; CAO 7675).
1554 VERBETA
Ad iudicium ueniet Christus in terram
Et iudicare unicuique sua gesta
Et dare sanctis sua premia
Et reddere iustis sua merita
Et uocare eos <P.> A nuptiis. (ASF 561 amb variants; Bonastre 318 amb
variants).
IN IIIº NOCTURNO
1555 Domine iste sanctus habitabit in tabernaculo tuo... sancto tuo. (CAO
2350).
PS. Domine quis habitabit. (Ps 14).
1556 <A.> Vitam peciit a te; tribuisti ei Domine gloriam... precioso. (CAO 5478).
PS. Domine in uirtute. (Ps 20).
1557 <A.> Hic accipiet benedictionem a Domino et misericordiam... Dominum.
(CAO 3047).
PS. Domini est terra. (Ps 23).
VR. Non est inuentus.
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1558 <LECTIO VIIª>
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Sint lumbi uestri precincti et
lucerne ardentes in manibus uestris. Et reliqua. (Lc 12,35).
OMELIA BEATI GREGORII PAPE
Sancti euangelii, fratres karissimi, aperta uobis est lectio recitata... /p. 253/
uestris. (Gregorius Magnus, Homelia in evangelia, 13. PL 76, 1123B-1124A;
CCL 141, p. 89,1-90,12).
1559 RS. Iste cognouit iusticiam et uidit mirabilia magna... VR. Inter hominum
namque turbas... <P.> Et inuentus est. (CAO 6995).
1560 <LECTIO VIIIª>
Lucernas quippe ardentes in manibus tenemus cum bona opera... /p. 254/
... <h>onestate contineat. (Gregorius Magnus, Homeliae in evangelia, 13.
PL 76, 1124B; CCL 141, p. 90,13-27).
1561 RS. Qui me confessus fuerit coram hominibus... VR. Si quis michi minis-
trauerit... P. Qui est. (CAO 7478).
1562 <LECTIO VIIIIª>
Quanta et qualia de presentis uite prouisione cogitabant, sed surripiente
mortis articulo... timeatur. Auxiliante nos domino et saluatori nostro Ihesu
Christo, qui... secula seculorum. Amen.143 /p. 255/. (Gregorius Magnus,
Homeliae in evangelia. PL 76, 1126-1127A; CCL 141, p. 94,130-95,144).
1563 RS. Ecce homo qui toto corde Dominum dilexit et oblectamenta seculi
spreuit. Habebat enim thesaurum claritatis eterne. VR. Erat enim uerus
Dei cultor, persistens ante Dominum preciosa gemma presulum qui totis
uisceribus diligebat Christum regem. <P.> Habebat. Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto. (ASF 546; MCom 207; BSol f. 316v.).
1564 RS. Agmina sacra angelorum letamini pro conciue uestro... VR. Omnes uir-
tutes et omnis milicia... <P.> De quo gau<det>. (CAO 6063).
1565 RS. Ecce uere Israhellita in quo dolus non est inuentus... VR. Statuit illi
testamentum sempiternum... P. Sacerdos. Gloria Patri /p. 256/ et Filio et
Spiritui Sancto. (CAO 6615).
1566 RS. Ecce uirum prudentem qui edificauit domum suam supra petram...
<VR.> Ecce uere israhelita... P. Quia Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. (CAO 6619).
IN LAUDIBUS. ANTIFONAS
1567 Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo... iustus. (CAO
2544).
1568 A. Beatus ille seruus quem cum uenerit Dominus... uigilantem. (CAO
1634).
1569 A. Fidelis seruus et prudens quem constituit Dominus... suam. (CAO
2868).
1570 A. Sacerdotes Dei benedicite Dominum; serui Domini... Deo. (CAO 4675).
1571 A. Serue bone et fidelis intra in gaudium Domini tui. (CAO 4871).
1572 CAPITULA
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo... reconciliacio. (Sir
44,16-17).
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143. En el marge inferior hi ha molt raspada una nota documental del segle XIV.
1573 YMNUM. Ihesus redemptor omnium.
VR. Benedictionem omnium gentium. /f. 257/
1574 IN EUANGELIA ANT. Iste cognouit iusticiam.
1575 IN EUANGELIO ANT.
Iste sanctus digne in memoriam uertitur hominum qui ad gaudia transit...
conuersatus est. (CAO 3432).
1576 A. Clementissime Christi confessor domini beatissime Geralde, te supplici-
ter... mereatur. (CAO 1830).
1577 A. Sit nomen tuum, Deus, in secula benedictum, qui beatum Ermengau-
dum pontificem tuum ualde mirabilium sublimasti decore uirtutum nos-
tra, per illum uisitans tempora uenerabilium in eo patrum renouando mi-
racula, alleluia.
1578 A. Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitebor et ego eum...
meo. (CAO 4479).
1579 A. Euge serue bone et fidelis quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te
constituam dicit Dominus. (MCom 249; BUrg). /p. 258/ 
1580 A. Iustum deduxit Dominus per uias rectas et hostendit illi... illius. (CAO
3542).
1581 A. Sint lumbi uestri precincti; et <assi>milabo eum uiro sapienti qui hedi-
ficauit domum suam supra petram.
1582 A. Amauit eum Dominus et ornauit eum, stola<m> glorie induit eum, et
coronam glorie dedit illi Dominus. (BSol f. 319).
1583 ORATIO. Exaudi Domine preces nostras quas in sancti confessoris tui ill.
(Cfr. núm. 1530).
1584 ORATIO. Adesto quesumus Domine precibus nostris. (Cfr. núm. 1531).
1585 ORATIO. Deus qui nos sanctorum tuorum confessorum. (Cfr. núm. 1532).
AD PRIMAM
1586 <A.> Beatus ille seruus. (Cfr. núm. 1568).
PS. Deus in nomine. (Ps 53).
AD IIIª
1587 <A.> Fidelis seruus et prudens. (Cfr. núm. 1569).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
1588 CAPITULA
Iste cognouit et uidit mirabilia... sanctorum.
1589 RS. Amauit eum Dominus et ornauit eum. VR. Stola<m> glorie induit eum.
Gloria Patri. (CAO 6080).
VR. Iustum deduxit Dominus per uias rectas. Et ostendit illi re<gnum
Dei>.
1590 RS. Vas electum redemptoris, intercede pro nobis. Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto. <VR.> Iustum deduxit. <V>as electum.
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AD VIª
1591 <A.> Sacerdotes Dei benedi<cite>. (Cfr. núm. 1570).
PS. Defecit in sa<lutare>. (Ps 118,81).
1592 CAPITULA
Non est inuentus similis illi qui conseruaret legem excelsi, ideo iureiuran-
do fecit illum dominus crescere in plebem suam. (Ecli 44,20.22).
1593 RS. Iustum deduxit Dominus per uias rectas. VR. Et ostendit illi regnum
Dei. /p. 259/ <P.> Per uias. Gloria. (CAO 7058).
VR. Non est inuentus.
1594 RS. O presul admirabilis, intercede.
AD VIIIIª
1595 <A.> Serue bone et fidelis. (Cfr. núm. 1571).
PS. Mirabilia. (Ps 118,129).
1596 RS. Benedictionem omnium gentium dedit illi Dominus. VR. Et testamen-
tum suum confirmauit super capud eius. <P.> Dedit. Gloria. (BUrg).
1597 RS. Non est inuentus similis illi. VR. Qui conseruare<t> legem excelsi. Glo-
ria Patri et Filio et Spiritui Sancto. <P.> Benedictio.
Oraciones ut supra.
IN NATALICIIS VIRGINUM
1598 CAPITULA <AD VESPEROS>
Qui gloriatur, in Domino glorietur, non enim ipse... comendat. (2C 10,17-
18).
1599 RS. Sicut cedrus exultata. VR. Sicut cinnamomum. <P.> Dedit. (CAO 7657).
1600 YMNUM. Virginis proles. (AH 51,137).
<VR.> Specie tua et pulchritu<dine>.
ANT. IN EUANGELIO
1601 Emulor enim uos Dei emulacione, despondi enim uos uni uiro uirginem
castam exibere Christo. (AGir f. 132v.; BUrg).
1602 A. Virgo prudentissima qua progrederis quasi aurora ualde rutilans, filia
Sion tota formosa et suauis es, pulcra ut luna, electa ut sol. (MCom 287;
AGir f. 134v.)
1603 ORATIO
Concede nobis Domine quesumus tue propiciationis effectum, ut qui beati
ill. merita ueneramur, eius precibus et meritis a cunctis liberemur aduersis.
1604 ALIA ORATIO
Deus qui nos beate ille uirginis tue annua sollempnitate letificas... exem-
plis. Per. (TcG 3393; SVic 825). /p. 260/ 
1605 ALIA ORATIO
Deus qui inter cetera potentie tue miracula, etiam in sexu fragili... gradia-
mur. Per. (TcGre 3387; SVic 828; SRip CCCXXIX remissió a santa Àgata).
1606 ORATIO
Sanctarum uirginum tuarum Domine supplicationibus tribue nos foueri,
ut quarum uenerabilem commemorationem digno celebramus obsequio,
earum intercessionibus commendemur et meritis. Per. 
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1607 <A.> Accincxit fortitudinem lumbos suos et roborauit brachium suum..
sempiternum. (CAO 1229).
VR. Veni sponsa Christi.
1608 <ORATIO>
Concede nobis Domine quesumus tue propiciationis affectum, ut supra.
(Cfr. núm. 1603).
[IN NATALICIIS VIRGINUM ET MARTYRUM]
1609 SUPER VENITE
Regem uirginum Dominum uenite adoremus. (CAO 1151). 
<Ps.> Venite. (Ps 94).
1610 <ALIUM>
Laudemus Dominum tota cum mente colendum Eulalie meritum sancte
qui contulit almum.
<Ps.> Venite. (Ps 94).
1611 ALIUM
Agnum sponsum uirginum uenite adoremus dominum Ihesum Christum.
(CAO 1021).
<Ps.> Venite. (Ps 94).
1612 YMNUM. Virginis proles. (AH 51,137).
IN NOCTURNO Iº
1613 Sicut malum inter ligna siluarum... filios, alleluia. (CAO 4940).
<PS.> Domine Deus noster, quis habitabit. (Ps 14).
1614 <A.> Veni helecta mea et ponam in te tronum tuam. (CAO 5323). /p. 261/
<PS.> Celi ennarrant. (Ps 18).
1615 A. Nigra sum set formosa filia<e> Iherusalem... cubiculum suum. (CAO 3878).
<PS.> Domini est terra. (Ps 23).
<VR.> Specie tua.
1616 LECTIO Iª
Audistis, fratres karissimi, dum euangelica lectio legeretur ubi Dominus in
parabolas decem uirginibus asserunt Ve esse fatuas et Ve prudentes. Nam
michi facile indagare uidetur... in ecclesia nominatur. (íncipit propi+Au-
gustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38, 573).
1617 RS. Vidi speciosam sicut columbam ascendentem desuper riuos aqua-
rum... <VR.> Que est ista que ascendit... <P.> Et sicut dies. (CAO 7878).
1618 LECTIO IIª
Quas etiam uisitatori uocabulo sanctimoniales appellare consueuimus...
/p. 262/ ... ad omnes. (Augustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38, 574).
1619 RS. Sicut cedrus exaltata sum in Libano... VR. Sicut cinamomum et balsa-
mum... <P.> Dedi. (CAO 7657).
1620 LECTIO II<I>ª
Quare ergo quinque et quinque uirgines iste, nisi et quinque uirgines... re-
pelluntur. (Augustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38, 574). /p. 263/
1621 RS. Diffusa est gracia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus... VR. Dile-
xisti iusticiam et odisti iniquitate. <P.> Propterea. (CAO 6446).
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IN IIº NOCTURNO
1622 <A.> Leua eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me in eter-
num. (CAO 3574).
<PS.> Eructauit. (Ps 44).
1623 A. Cum esset rex in acubitu suo nardus mea dedit odorem suauitatis.
(CAO 2450).
<Ps.> Deus nostrum. (Ps 45).
1624 A. Adiuro uos filie Iherusalem si inuenieritis dilectum meum... langueo.
(CAO 1277).
<PS.> Fundamenta eius. (Ps 86).
VR. Adiuuabit eam Deus.
1625 LECTIO IIIIª
Rarum est quia uirgines sunt et lampadas habent. Virgines sunt propter
abstinentiam... apellata. (Augustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38, 574-
575). /p. 264/ 
1626 RS. Que est ista que processit sicut sol... VR. Sicut dies uerni circumdabant
eam... <P.> Viderunt. (CAO 7455).
1627 LECTIO Vª
In corpore uirginitatem pauci habitant, in corde omnes habere debemus...
habent lampadam. (Augustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38, 575).
1628 RS. Ista est speciosa inter filia<s> Iherusalem... VR. Ista est que ascendit
de deserto... <P.> In cubilibus. (ASF 566; BSol f. 319v.).
1629 LECTIO VIª
Dixit inquid sapientia comtemptoribus suis, cum uenerit ad mala /p. 265/
ad mala... debitoribus nostris. (Augustinus Hipponensis, Sermo 93; PL 38,
578).
1630 RS. Dilexisti iusticiam et odisti iniquitatem... VR. Diffusa est gracia in
/p. 266/ labiis tuis. <P.> Propterea. (CAO 6450).
ANTIFONAS IN IIIº NOCTURNO
1631 Veni sponsa Christi, accipe coronam... eternum. (CAO 5328).
<PS.> Cantate Domino. (Ps 95).
1632 <A.> Reuertere, reuertere, Sunamitis... intueamur te. (CAO 4648).
<PS.> Dominus regnauit, exultet. (Ps 96).
1633 A. Tota pulchra es amica mea... in te. (CAO 5161).
<PS.> Cantate. II. (Ps 97).
VR. Audi filia et uide et.
1634 <LECTIO VIIª>
Secundum Matheum. In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis parabo-
lam hanc. Simile est regnum celorum decem uirginibus... sponse. Et reli-
qua. (Mt 25,1).
OMELIA BEATI GREGORII PAPE
Sepe uos, fratres karissimi amoneo praua opera fugere, mundi huius in-
quinamenta deuitare... noluerunt. (Gregorius Magnus, Homeliae in evange-
lia 12. PL 76, 1118B; CCL 141, p. 80,1-82,10).
1635 RS. Ornatam in monilibus filia<m> Iherusalem... /p. 267/ ... VR. Omnis glo-
rie eius... <P.> Et bea<tissimam>. (CAO 7340).
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1636 <LECTIO VIIIª>
Neque <enim> in illo regno beatitudinis, in qua pax summa est inueniri
scandala poterit... subsistit. (Gregorius Magnus, Homeliae in evangelia, 12.
PL 76, 1118D- 1119A; CCL 141, p. 81,20-38).
1637 RS. Specie tua et pulcritudine tua, intende et prospere... <VR.> Diffusa est
gracia in labiis tuis... <P.> Intende. (CAO 7680).
1638 LECTIO VIIIIª
Pensate, fratres karissimi, ante conspectu tanti iudicis, qui in illo die
terror erit... /p. 268/ ... neque horam. Nos ergo, fratres, sic cum Domino ui-
gilemus, ut in eo uiuamus, ut cum ipso permaneamus, ipsumque sine fine
laudemus, ut cum eo regnemus. Qui cum Patre et Spiritu Sancto uiuit et
gloriatur Deus. Per omnia secula seculorum amen. (Gregorius Magnus,
Homeliae in evangelia. PL 76, 1120D-1121A,1122A-B; CCL 141, p. 85,113-
123; p. 88,210-214 + conclusió i doxologia).
1639 RS. Veni helecta mea et ponam te in tronum meum... VR. Audi filia et uide,
et inclina... <P.> Quia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 7826).
1640 RS. Hec est uirgo sapiens quam Dominus uigilantem inuenit... /p. 269/ ...
introiuit eum eo ad nuptias. VR. Ista est una de numero prudencium...
<P.> Et ueni<ente>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (ASF 572).
1641 VERBETA
Ista est de numero prudentium
Quam Dominus uigilantem inuenerit.
Domine aperi inde celi ianuam
Christe redemptor miserere iam
Ecce inclite qui pro te expectant
Apperi Christe ciues celi ianuam
Exite obuiam introierit <P.> Ad nuptias. (BSol f. 320v. amb variants).
1642 RS. Offerentur regi uirgines Domino postea proxime eius. Offerentur tibi
in leticia et exultatione. <VR.> Specie tua et pulcritudine tua, intende,
prospere, procede et regna. <P.> Offerentur. VR. Pulcra es ut luna, amica
Christi, ut sol electa specie tua suauis et decora, intende, prospere, proce-
de et regna. P. Offeruntur. Gloria Patri resonemus et tibi, compar utrius-
que sexus /p. 270/ secli Spiritus alme, Deus une omni tempore secli amen.
(ASF 568; MCom 274; pròxima a BSol f. 320v.).
1643 RS. Feliciter uirgines uincunt mundum, que post uictoriam uinci non no-
runt. VR. Beate de prelio redeunt... P. Que. Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. (ASF 574; MCom 279; BSol f. 321v.).
1644 RS. Audiui uocem de celo dicentem: Venite omnes uirgines sapientissime...
VR. Media nocte clamor factus est... P. Oleum. Gloria Patri et Filio et Spiri-
tui Sancto. (CAO 6151).
1645 RS. Regnum mundi et omnem ornatum seculi contempsi... VR. Eructauit
cor meum... P. Que mundi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO
7524).
1646 RS. Quinque prudentes uirgines acceperunt oleum in /p. 271/ uasis suis
cum lampadibus, media autem nocte clamor factus est: ecce sponsus ue-
nit, exite obuiam ei. VR. Moram autem faciente sponso dormitauerunt om-
nes et dormierunt. P. Me<dia>. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
(MCom 268; BSol f. 322v.).
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1647 VERBETA
Omnis sexus degens fidelium cosmo
Purpuratus qui cruore Christi nouo
Isto quapropter paratus n<on> uase uacuo
Dicatus nec quod dictum est illi pulsator c<h>oro
Vacua hec uasa corpora intelligi uolo
Firmam quoque fidem necnon et opere perfecto
Vultus opere uello, una cum uirginum c<h>oro
P. Obuiam ei. (BSol f. 322v. amb variants).
IN LAUDIBUS. ANTIFONAS
1648 Hec est uirgo sapiens et una de numero prudentium. (CAO 3006).
1649 <A.> Hec est uirgo sapiens quam Dominus uigilantem inuenit. (CAO
3007).
1650 <A.> Media nocte clamor factus est: ecce sponsus... ei. (CAO 3730).
1651 <A.> Prudentes uirgines aptate uestras lampadas... /p. 272/ ... ei. (CAO
4404).
1652 <A.> Tunc surrexerunt omnes uirgines ille... suas. (CAO 5251).
1653 CAPITULA
Emulor enim uos Dei emulatione... Christo. (2Cor 11,2).
1654 YMNUM. Ihesu corona uirginum. (AH 50,20).
VR. Diffusa est gratia.
1655 ANT. IN EUANGELIO
Simile est regnum celorum sagene misse in mare... misserunt. (CAO
4956).
1656 A. Multe uirgines adquisierunt diuicias, sed ista supergressa est uniuersas,
propterea non extinguetur lucerna eius per totam noctem, alleluia. (BSol
f. 322v.).
1657 A. Simile est regnum celorum decem uirginibus que accipientes lampades
suas... prudentes. Alleluia, alleluia. (CAO 4953).
1658 A. Dum autem irent emere uenit sponsus, et que parate erant intrauerunt
cum eo ad nuptias, et clausa est ianua; nouissime uenerunt et relique uir-
gines /p. 273/ dicentes, domine, domine, apperi nobis; amen dico uobis,
nescio uos, uigilate namque quia nescitis diem neque horam.
1659 A. Virgo prudentissima uidi speciosam quasi columbam et circumdabant
eam flores rosarum et lilia conuallium.
1660 ORATIONES
Deus qui nos annua beate ill. martiris tue sollempnitate letificas... exem-
plo. Per. (SGre 751; SVic 690: santa Cecília; SRip CCCXXXI: remissió a santa
Cecília). 
1661 ALIA
Deus qui inter cetera potentie tue miracula. (Cfr. núm. 1605).
1662 ALIA ORATIO
Indulgentiam nobis Domine beata ill., martir imploret... uirtutis. Per.
(SupG1240; SRip 1393).
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1663 ALIA
Deus qui humanum genus ad confessionem tui nominis prouocares etiam
in sexu fragili uictoriam martirii contulisti, presta quesumus ut interce-
dentibus sanctis uirginibus tuis ill. ecclesia tua hoc exemplo commonita,
nec pati pro te metuat, et celestis premii gloriam concupiscat. Per.
A<D> PRIMAM
1664 <A.> Hec est uirgo sapiens. (Cfr. núm. 1649).
PS. Deus in nomine tuo. (Ps 53).
AD IIIª
1665 <A.> Media nocte. (Cfr. núm. 1650).
PS. Legem pone. (Ps 118,33).
1666 <CAPITULA>. Qui gloriatur. (Cfr. núm. 1598).
1667 <CAPITULA>. Emulor enim uos Dei. (Cfr. núm. 1601).
1668 <CAPITULA>
Sapientia uincit maliciam, attingit enim a ffine... suauiter. (Sa 7,30-8,1).
1669 RS. Specie tua et pulcritudine tua. VR. Intende, prospere, procede et regna.
<P.> Et pulcri<tudine>. Gloria Patri. (CAO 7679).
VR. Adiuuauit Deus uultu suo.
A<D> VIª
1670 <A.> Prudentes uirgines. (Cfr. núm. 1651).
PS. Defecit. (Ps 118,81).
1671 CAPITULA
Sapientia laudabit animam suam, et in Domino honorabitur... gloriabitur.
(Ecli 24,1). /p. 274/
1672 RS. Adiuuabit eam Deus uultu suo. <VR.> Deus in medio eius... <P.> Deus.
Gloria. (CAO 6042).
VR. Audi filia et uide.
<AD NONAM>
1673 A. Tunc surrexerunt. (Cfr. núm. 1652).
PS. Mirabilia. (Ps 118,129).
[CAPITULA]
1674 RS. Audi filia et uide et inclina aurem tuam. <VR.> Quia concupiuit rex
spetiem tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. (CAO 6141).
<VR.> Diffusa est gratia.
Oraciones ut supra.
IN <FESTO> SANCTISSIME TRINITATIS
1675 PSALMOS AD VESPERAS
Laudate pueri. (Ps 112). Laudate Dominum omnes gentes. (Ps 116). Lau-
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date nomen Domini. (Ps 134). Laudate Dominum quoniam bo<nus>. (Ps
146). Lauda Iherusalem. (Ps 147).
IN FESTO SANTE CRUCIS
1676 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Letatus sum. (Ps 121). Nisi Dominus. (Ps 126).
Memento Domine. (Ps 131). Lauda Iherusalem. (Ps 147).
IN FESTO SANCTI MICHAELIS
1677 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Letatus sum. (Ps 121). Nisi Dominus. (Ps 126).
Memento Domine. (Ps 131). Lauda Iherusalem. (Ps 147).
IN NATALE APOSTOLORUM
1678 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Laudate pueri. (Ps 112). Credidi propter. (Ps
115). In conuertendo. (Ps 125). Domine probasti. (Ps 138).
IN NATALE PLURIMORUM MARTYRUM
1679 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Confitebor tibi. (Ps 110). Credidi. (Ps 115). In co-
nuertendo. (Ps 125). Eripe me. (Ps 139).
IN NATALE UNIUS MARTYRIS
1680 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Beatus uir. (Ps 111). Laudate pueri. (Ps 112). Cre-
didi. (Ps 115). In conuertendo. (Ps 125).
IN NATALE CONFESSORUM
1681 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Beatus uir. (Ps 1). Laudate pueri. (Ps 112). Credi-
di propter. (Ps 115). In conuertendo. (Ps 125).
IN NATALE VIRGINUM
1682 <PSALMOS AD VESPERAS>
Dixit Dominus. (Ps 109). Letatus sum. (Ps 121). Nisi Dominus. (Ps 126).
Memento Domine. (Ps 131). Lauda Iherusalem. (Ps 147).
IN DEDICATIONE ECCLESIE
1683 <PSALMOS AD VESPERAS>
In conuertendo. (Ps 125). Nisi Dominus. (Ps 126). Beati omnes. (Ps 127).
Memento Domine. (Ps 131). Ecce quam bonum. (Ps 132).
IN VIGILIIS APOSTOLORUM. OFFICIUM
1684 Celi ennarrant gloriam Dei et opera manuum eius... scientiam VR. Non
sunt loquele. (GSRo 607: sant Tomàs).
1685 RESPONSORIUM. 
In omnem terram exiuit sonus eorum... /p. 275/ ... uerba eorum. <VR.> Ce-
li ennarrant gloriam Dei... firmamentum. (AMS 121).
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1686 OFFERTORIUM
Constitues eos principes super omnem terram... generatione. VR. Eruc-
tauit cor meum uerbum bonum... regi. <VR.> Lingua mea calamo scribe...
tuis. VR. Propterea benedixit te Deus... /p. 276/ In omnem. (AMS 122b).
1687 COMMUNIO
Quod dico uobis in tenebris, dicite in lumine... tectam. (AMS 146).
IN NATALICIIS APOSTOLORUM
1688 In omnem terram exiuit sonus eorum, in fines orbis... uerba eorum. PS.
Celi ennarrant. (GSRo 850: sant Mateu).
1689 RESPONSORIUM
Nimis honorati sunt amici tui, Deus... eorum. <VR.> Dinumerabo eos et
super arena multiplicabuntur. (AMS 160).
1690 OFFERTORIUM
Michi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus... eorum. (AMS 121).
1691 COMMUNIO
Vos qui secuti estis me, in regeneratione, cum sedent... Israhel. (AMS 160).
ALIUM OFFICIUM <APOSTOLORUM>
1692 Michi autem nimis honorati sunt amici tui, Deus... /p. 277/ ... principatus
eorum. <VR.> Domine probasti me. (AMS 160; GSRo apèndix p. 332).
1693 RESPONSORIUM
Constitues eos principes super omnem terram... Domine. <VR.> Pro patri-
bus tuis nati sunt tibi filii... tibi. (AMS 122b; GSRo apendix p. 332).
1694 Alleluia. Hoc est preceptum meum, ut diligatis inuicem... uos. (GSRo
apèndix p. 332).
1695 Alleluia. Nimis honorati sunt amici tui, Deus... eorum. (AMS 96).
1696 Alleluia. Non uos me elegistis, sed ego elegi uos... maneat. (GSRo p. 332;
GAg p. 226).
1697 Alleluia. Nimis honorati sunt amici tui, Deus... /p. 278/ ...eorum. (AMS 96).
1698 OFFERTORIUM
In omnem terram exiuit sonus... eorum. VR. Non sunt loquele... eorum. PS.
Et in fines. (AMS 160; GSRo apendix p. 332).
1699 COMMUNIO
Vos estis sal terre et lux mundi, uos uidens ... Dominus. (GSRo p. 332).
1700 ALIA COMMUNIO
Dico autem uobis amicis meis... persecuntur. (AMS 138).
IN NATALICIIS EVANGELISTARUM
1701 Ego autem sicut oliua fructificaui in domo Domini... tuorum. <PS.> Bo-
num est con<fiteri>. (AMS 13).
1702 RESPONSORIUM
Iustus ut palma florebit sicut cedrus Libani... Domini. <VR.> Ad adnun-
ciandum mane misericordiam /p. 279/ ... nocte. (AMS 13).
1703 Alleluia. Primus ad Sion dicet: ecce adsum et Iherusalem euangelistam da-
bo. (GAg p. 202).
1704 OFFERTORIUM
Iustus ut palma florebit, sicut cedrus... multiplicabitur. (AMS 14).
1705 AD COMUNIONEM
Ego uos elegi de mundo ut eatis... maneat. (AMS 113b).
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IN NATALICIIS UNIUS MARTYRIS
1706 Letabitur iustus in Domino et sperauit in eo... corde. PS. Exaudi Deus ora-
tionem cum deprecor. (AMS 27a).
1707 RESPONSORIUM
Posuisti Domine super caput eius coronam... precioso. <VR.> Desiderium
anime eius... fraudasti eum. /p. 280/ (AMS 27b).
1708 Alleluia. Beatus uir qui timet Dominum... nimis. (AMS 27b).
1709 Alleluia. Letabitur iustus in Domino... corde. (GSRo 837).
1710 Alleluia. Hic est uere martir qui pro Christo sanguinem suum fudit et ideo
regnat cum illo. (GAg p. 209; MCom 28).
1711 Alleluia. Posuisti Domine super caput eius coronam de lapide precioso.
(MCom 27).
1712 OFFERTORIUM
Gloria et honore coronasti eum et constituisti... Domine. (AMS 13).
1713 OFFERTORIUM
Domine, Dominus noster, quam ammirabile est nomen /p. 281/ tuum in
uniuersa terra, quoniam eleuata est magnificentia tua super celos. VR.
Quid est homo quod memores eius aut filius hominis quoniam uisitas
eum. Et consti<tuisti>.
1714 COMMUNIO
Magna est gloria eius in salutari tuo et magnum decorem impones super
eum Domine. (AMS 13).
1715 ALIA COMMUNIO
Qui uult uenire post me abneget... me. (AMS 27b).
ALIUM
1716 In uirtute tua Domine letabitur iustus... tribuisti ei. (AMS 31) PS. Quo-
niam preuenisti eum. (GSRo 702).
1717 RESPONSORIUM
Domine preuenisti eum in benedictionibus... precioso. <VR.> Vitam peciit,
et tribuisti ei... in seculum secu- /p. 282/ li. (AMS 14).
1718 Alleluia. Posuisti Domine super caput eius coronam de lapide precioso.
(MCom 27).
1719 Alleluia. Iste est qui propter sacrum martirium factus est perfectus et fide-
lis amicus Dei.
1720 OFFERTORIUM
In uirtute tua Domi<ne> letabitur iustus et super salutare tuum... ei. VR.
Vitam peciit et tribuisti ei... in seculum seculi. (AMS 12)
1721 COMMUNIO
Magna gloria eius in salutari tuo, magna est gloria eius in salutari tuo, glo-
riam et magnum decorem impone<s> super eum. <VR.> Desiderium.
(MCom 33).
COMMUNIO
1722 Posuisti Domine in capite eius coronam de lapide precioso. (AMS 20).
/p. 283/
IN NATALICIIS PLURIMORUM MARTYRUM
1723 Intret in conspectu tuo Domine gemitus compeditorum... est. VR. Deus ue-
nerunt gentes. (AMS 24a).
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1724 RESPONSORIUM
Gloriosus Deus in sanctis, mirabilis... prodigia. <VR.> Dextera tua Domine
glorificata est... inimicus. (AMS 22).
1725 Alleluia. Sancti et iusti in Domino gaudete; uos elegit Deus in hereditatem
sibi.
1726 Alleluia. Vindica Domine sanguinem sanctorum tuorum... terra<m>. (AMS
115).
1727 Alleluia. /p. 284/ Isti sunt qui uenerunt ex magna tribulatione... in sangui-
ne agni. (GSRo 743).
1728 OFFERTORIUM
Letamini in Domino et exultate iusti... corde. <VR.> Beati quorum remisse
sunt iniquitates... peccata. <VR.> Pro hac orabit ad te omnis sanctus... et
gloria<mini>. (AMS 24b).
1729 COMMUNIO
Et si coram hominibus tormenta passi sunt, Deus temptauit illos tanquam
aurum in fornace, probauit eos et quasi holocausta accepit illos. (AMS
120b). 
[ALIUM OFFICIUM]
1730 Sapientiam sanctorum narrent populi et laudem... seculi. Ps. Noli emulari.
(AMS 113a) /p. 285/
1731 RESPONSORIUM
Exultabunt sancti in gloria letabuntur in cubilibus suis. <VR.> Cantate Do-
mino canticum nouum... sanctorum. (AMS 113b).
1732 Alleluia. Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum eius. (GSRo 821).
1733 Alleluia. Iusti autem in perpetuum uiuent... eorum. (AMS 112).
1734 OFFERTORIUM
Exultabunt sancti in gloria, letabuntur in cubilibus suis... eorum. (AMS 114).
1735 VR.144
Posuerunt mortalia seruorum tuorum... /p. 286/ ... punitorum. (AMS 114).
OFFICIUM
1736 Salus autem iustorum a Domino et protector eorum est... tribulacionis.
VR. Nolite emulari. (AMS 115).
1737 RESPONSORIUM
Iustorum anime in manu Dei sunt et non tanget illos... malicie <VR.> Visi
sunt occulis insipientium mori... in pace. (AMS 98)
1738 Alleluia. Sancti Dei incliti, intercedite pro nostra omniumque salute,
<a>lleluia.
1739 OFFERTORIUM
Reddet Deus mercedem laborum sanctorum suorum et deducet illos in uia
mirabili.
1740 COMMUNIO
Iustorum anime in manu /p. 287/ Dei sunt et non tanget illos... pace, alle-
luia. (AMS 97).
1741 COMMUNIO (sic)
Iustorum anime in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum... pace.
(AMS 97). 
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144. Cal llegir: COMMUNIO.
OFFICIUM [CONFESSORUM]
1742 Os iusti meditabitur sapientia et lingua eius loquetur... ipsius. VR. Non
emulari. (AMS 20).
1743 RESPONSORIUM
Inueni Dauid seruum meum; oleo sancto unxi eum... confortabit eum.
<VR.> Nichil proficiet inimicus in eo... eum. (AMS 22). /p. 288/
1744 Alleluia. Amauit eum Dominus et ornauit eum, stolam... eum. (GSRo 651).
1745 OFFERTORIUM
Desiderium anime eius tribuisti ei Domine... precioso. (AMS 139).
1746 <COMMUNIO>
<F>idelis seruus et prudens quem constituit Dominus... mensuram. (AMS
32).
<ALIUM> OFFICIUM
1747 Statuit ei Dominus testamentum pacis, et principem fecit... in eternum.
(AMS 22). <VR.> Memento Domine. (GSRo 649).
1748 RESPONSORIUM
Iurauit Dominus et non penitebit eum... Melchisedec. <VR.> Dixit Domi-
nus Domino meo.../p. 289/... meis. (AMS 20).
1749 Alleluia. Iurauit Dominus et non penitebit eum: tu es sacerdos in eternum
secundum ordinem Melchisedech. (GAg p. 204; MCom 50).
1750 Alleluia. Iste cognouit iusticiam et exorauit altissimum et inuentus est in
numero sanctorum.
1751 Alleluia. Inueni Dauid seruum meum, /p. 290/ oleo sancto... eum. (AMS
16a)
1752 OFFERTORIUM
Veritas mea et misericordia mea cum ipso... eius. VR. Posui adiutorium
meum super potentem... mea. <VR.> Misericordia mea non dispergam ab
eo... meo. <VR.> Et in no<mine>. (AMS 22).
1753 COMMUNIO
Beatus seruus quem cum uenerit Dominus inuenerit uigilantem... /p. 291/
eum. (AMS 16b).
IN NATALICIIS VIRGINUM. OFFICIUM
1754 Dilexisti iusticiam et odisti iniquitatem... tuis. Ps. Eructauit cor. (AMS 3).
1755 RESPONSORIUM
Specie tua et pulcritudine tua... regna. VR. Propter ueritatem et mansuetu-
dinem... tua. (AMS 23b).
1756 Alleluia. Specie tua et pulcritudine tua... regna. (AMS 25). /p. 292/
1757 Alleluia. Audi filia, et uide et inclina aurem... tuam. (GSRo 603).
1758 Alleluia. Vidi speciosam sicut columbam... conuallium. (GSRo 795; GAg
p. 210).
1759 OFERENDA
Offerentur regi uirgines proxime eius, offerentur tibi in leticia... Domino.
<VR.> Eructauit cor meum, uerbum bonum... scribentis. /p. 293/ <VR.>
Diffusa est gracia in labiis tuis... eternum. Offerentur. (AMS 3).
1760 OFERENDA145
Diffusa est gracia in labiis tuis propterea benedixit... in eternum. (AMS 3).
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145. Cal llegir: COMMUNIO.
IN NATALICIIS UNIUS VIRGINIS
1761 Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum... nimis. Ps. Beati imma-
culati. (AMS 23a).
1762 RESPONSORIUM
Dilexisti iusticiam et odisti iniquitatem. <VR.> Propterea unxit te... leticie.
(AMS 3).
1763 Alleluia. Quinque prudentes /p. 294/ uirgines acceperunt oleum... dextera
tua.
1764 Alleluia. Loquebar Domine de testimoniis tuis... confundebar. (GSRo 681).
1765 OFERENDA
Diffusa est gracia in labiis tuis, propterea... seculum secu- /p. 295/ li. VR.
Eructauit cor meum uerbum bonum... regi. <VR.> Specie tua et pulcritudi-
ne tua... seculi. (AMS 28).
1766 COMMUNIO
Simile est regnum celorum homini negociatori... eam. (AMS 28).
1767 PLORACIO IEREMIE PROFETE IN CENA DOMINI
*Et factum est, postquam in captiuitatem redactus est Israhel et Iherusa-
lem deserta est, sedet Iheremias flens et planxit lamentacione hac in Ihe-
rusalem dicens. Bet. Quomodo sedet /p. 296/ sola ciuitas plena populo: fac-
ta est.../p. 297/... absque fortitudine ante faciem subsequentis. (Lm 1,1-6).
IN PARASCEVE
1768 LECTIO PRIMA
*Ego uir uidens paupertatem meam et uirgam indignationis eius. Me mi-
nauit et aduxit in tenebris et non in lucem. Tantum in me uertit et conuer-
tit manum suam tota die. Vetusta fecit pellem meam... /p. 298/ ... Et dixi:
Periit finis meus a Domino. (Lm 3,1-18).
SABBATO IN VIGILIA PASCE
1769 *Alepfe. Quomodo obscuratum est aurum. Mutatus est color optimus, dis-
persi sunt lapides sanctuarii... Gimel. Sed et lamie nudauerunt mea mam-
mam lactauerunt catulus suos... /p. 299/ deserto. Delet. Adesit lingua lac-
tentis as palatum eius in sitim. Paruuli perierunt... subuersa est in
momento et non ceperunt in ea manus. (Lm 4,1-6).
1770 LECTIO IIIª
*Zau. Candidiores nazarei, nitidiores lacte, rubincudiores ebore antico,
saphiro pulcriores... Heet. Denigrata es super carbones facies... quasi
lignum. Aleph. Recordare Domine quid... /p. 300/ ... eorum portauimus. Ihe-
rusalem, Iherusalem conuertere ad dominum Deum tuum. (Lm 4,7-8;
5,1-7). (p. 301)
INCIPIUNT CAPITULE PER TOTUM ANNUM
1771 IN PRIMIS DE ADUENTU DOMINI
Ecce dies ueniunt, dicit Dominus, et suscitabo... terra. (Jr 23,5).
1772 ALIA
In diebus illis saluabitur Iuda... noster. (Jr 23,6).
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1773 DOMINICA PRIMA DE ADUENTU DOMINI
Fratres. Scientes quia hora est iam... credidimus. (Rm 13,11).
1774 PER EBDOMADAM
Venite ascendamus ad montem Domini... Iherusalem. (Is 2,3).
1775 ALIA
Letentur celi et exultet terra... pauperum suorum miserebitur. (Is 49,13).
1776 ALIA
Orietur stella ex Iacob et consurget... possessio eius. (Num 24,17-18).
1777 ALIA
Omnis uallis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur, et uidebit
omnis caro salutare Dei nostri. (Is 40,4.5)
1778 ALIA
Ecce Dominus in fortitudine ueniet... coram ipso. (Is 40,10).
1779 DOMINICA IIª
Fratres. Quecumque scripta sunt ad nostram doctrinam... habeamus. (Rm
15,4).
1780 DOMINICA TERCIA
Fratres. Sic nos existimet homo ut ministros Christi... /p. 302/ inueniatur.
(1C 4,1-2). 
1781 FERIA IIIIª IN QUATTUOR TEMPORA
Rorate celi desuper, et nubes pluant iusti... eum. (Is 45,8).
1782 ALIA
Rorate.
1783 ALIA
Ecce venio cito, et merces mea mecum... opera sua. (Ap 22,12).
1784 ALIA
Iuxta est salus mea ut ueniat... ut reueletur, dicit Dominus omnipotens. (Is 56,1).
1785 ALIA
Prope est ut ueniat tempus eius... Yacob, et Israel saluabitur. (Is 14,1).
1786 DOMINICA ANTE NATALE DOMINI
Fratres. Gaudete in Domino semper... dominus enim prope est. (Fl 4, 4-5).
1787 IN UIGILIA NATALIS DOMINI
Iudea et Iherusalem nolite timere, cras egrediemini et dominus erit uobis-
cum. (CAO 3511).
1788 ALIA
Sanctificamini hodie et estote parati quia die crastina uidebitis maiesta-
tem dei in uobis.
1789 ALIA
Populus gentium qui ambulabat in tenebris... lux orta est eis. (Is 9,2).
1790 ALIA
Paulus seruus Christi Ihesu uocatus apostolus... carnem. (Rm 1,1-3).
1791 ALIA
Propter hoc sciet populus meus... ecce adsum. (Is 52,6).
1792 ALIA
Paruulus enim natus est nobis, et filius datus est... /p. 303/ ... pacis. (Is 9,6).
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1793 ALIA
Apparuit gratia saluatoris nostri Christi, usque, uiuamus in hoc seculo. (Tt
2,11- 12).
1794 ALIA
Apparuit benignitas et huma<nitas> Christi, usque, saluos nos fecit. (Tt
3,4-5).
1795 IN NATALE DOMINI
Multifarie multisque modis olim Deus loquens... fecit in secula. (He 1,1-2).
1796 DOMINICA POST NATALE DOMINI
Quanto tempore heres paruulus est nichil differt... a Patre. (Ga 4,2-3).
1797 IN EPIPHANIA DOMINI. CAPITULA
Surge, illuminare Iherusalem quia uenit lumen... uidebitur. (Is 60,1-2).
1798 ALIA
Filii tui de longe uenient, et filie tue... uenerit tibi. (Is 60,4-5).
1799 ALIA
Omnes de Saba uenient aurum et thus... annuntiantes. (Is 60,6).
1800 DOMINICA IN LXXª IN CAPITE IEIUNII
Fratres. Nescitis quod hii qui in stadio currunt... abstinet. (1C 9,24-25).
1801 DOMINICA IN LXª
Libenter suffertis insipientes, cum sitis ipsi sapientes... cedit. (2C 11,
19-20). /p. 304/
1802 <ALIA>
Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus... uirtus Christi. (2C 12,9).
1803 DOMINICA IN QUINQUAGESIMA
Fratres. Si linguis hominum loquar et angelorum... tiniens. (1C 13,1).
1804 ALIA
Fratres. Karitas paciens est, benigna est... que sua sunt. (1C 13,4-5).
1805 FERIA IIIIª IN CAPITE IEIUNII
Conuertimini ad me in toto corde uestro... deus noster. (Jl 2,12-13).
1806 ALIA
Inter uestibulum et altare plorabant sacerdotes... nationes. (Jl 2,17).
1807 ALIA
Clama, ne cesses quasi tuba, exalta uocem... dominus omnipotens. (Is 58,
1-2).
1808 ALIA
Derelinquat impius uiam suam et uir iniquus... ad ignoscendum. (Is 55,7).
1809 ALIA
Frange esurienti panem tuum, et egenos... dominus omnipotens. (Is 58,7).
1810 DOMINICA IN XLª /p. 305/
Fratres. Hortamur uos ne in uacuum gratiam dei... adiu<ua>ui te. (2C 6,
1-2).
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1811 ALIA
Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc... ministerium nostrum. (2C 6,
2-3).
1812 ALIA
In omnibus exibeamus nosmetipsos sicut dei ministros... non ficta. (2C
6,6).
1813 DOMINICA SECUNDA
Fratres. Rogamus uos et obsecramus in domino... abundetis magis. (1Te
4,1).
1814 DOMINICA IIIª
Fratres. Estote imitatores Dei sicut filli karissimi... odorem suauitatis. (Ef
5,1-2).
1815 DOMINICA MEDIUM QUADRAGESIME
Fratres. Scriptum est quoniam Abraham... duo testamenta. (Ga 4,22-24).
1816 DOMINICA IN PASSIONE DOMINI
Fratres. Christus assistens pontifex futurorum bonorum... inuenta. (He
9,11-12).
1817 INFRA EBDOMADAM
Attende Domine ad me, et audi uoces aduersariorum /p. 306/ ... deus
meus. (Jr 18,19-20).
1818 ALIA
Domine, omnes qui te derelinquunt confundentur... Dominum. (Jr 17,13).
1819 ALIA
Confundantur qui me presequuntur et non confundar... deus meus. (Jr
17,18).
1820 ALIA
Tu autem Domine sabahot qui iudicas iuste et probas... deus meus. (Jr
11,20).
1821 ALIA
Contumelias et terrores passus sum ab eis, et Dominus mecum est tan-
quam bellator fortis. (Jer 20,10a.11a) (CAO 1913).
1822 ALIA
Faciem meam non auerti ab increpantibus... non sum confusus. (Is 50,6-7).
1823 DOMINICA IN PALMAS
Fratres. Hoc sentite in uobis quod et in Christo... inuentus ut homo. (Fl
2,5-7).
1824 ALIA
Humiliauit semedipsum factus obediens... autem crucis. (Fl 2,8).
1825 ALIA
Propter nimiam karitatem suam qua dilexit nos Deus, pro filio suo non pe-
percit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. (Ef 2,4+Rm 8,39).
1826 ALIA
Propter quod et Deus exaltauit illum... /p. 307/ ... super omne nomen. (Fl
2,9).
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1827 ALIA
In nomine domini Ihesu omne genu flectatur celestium... dei patris. (Fl
2,10-11).
1828 ALIA
Sicut ouis ad occisionem ductus est, et dum male tractaretur, non aperuit
os suum; traditus est ad mortem ut uiuificaret <populum suum>. (centó
de CAO 7661).
1829 IN PASCHA
Si consurrexistis fratres cum Christo, que sursum sunt... terram. (Col 3,
1-2).
1830 PER TOTAM RESSURRECTIONEM
Fratres. Expurgate uetus fermentum... immolatus est Christus. (1C 5,7).
1831 ALIA
Itaque epulemur non in fermento ueteri... sinceritatis et ueritatis. (1C 5,8).
1832 ALIA
Christum ressurgens ex mortuis iam non moritur... uiuit Deo. (Rm 6,9-10).
1833 ALIA
Christus semel pro peccatis nostris mortuus est... autem spiritum. (1Pe
3,18).
1834 ALIA
Christus ressurrexit a mortuis primicie dormiencium... uiuificabuntur. (1C
15,20-22).
1835 DOMINICA IN OCTABAS PASCE
Omne quod natum est ex Deo uincit mundum... /p. 308/ Dei? (1Jo 5,4-5).
1836 DOMINICA IIª POST PASCA
Christus passus est pro nobis, uobis relinquens... ore eius. (1Pe 2,21-22).
1837 DOMINA IIIª
Obsecro uos tamquam aduenas et peregrinos... uisitationis. (1Pe 2,11-12).
1838 DOMINICA <I>IIIª
Omne datum optimum et omnem donum perfectum... obumbratio. (Jm
1,17).
1839 FERIA IIª IN LETANIAS
Confitemini alterutrum peccata uestra et orate... asidua. (Jm 5,16).
1840 ALIA
Helias homo erat similis nobis passibilis... fructum suum. (Jm 5,17-18).
1841 IN ASCENSIONE DOMINI
Primum quidem sermonem feci de omnibus... assumptus est. (Ac 1,11-12).
1842 <ALIA>
Et conuescens, precepit eis ab Iherosolimis... os meum. (Ac 1,4).
1843 ALIA /p. 309/
Iohannes quidem babtizauit aqua, uos autem... hos dies. (Ac 1,5).
1844 ALIA
Igitur qui conuenerant interrogabant eum... potestate. (Ac 1,6-7).
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1845 ALIA
Cumque intuerentur in celum euntem illum... euntem in celum. (Ac 1,
10-11).
1846 IN VIGILIA PENTECOSTEN
Multitudinis credentium erat cor unum et animam unam... comunia. (Ac
4,32).
1847 ALIA
Virtute magna reddebant apostoli testimonium... omnibus illis. (Ac 4,33).
1848 DOMINICA IN QUINQUAGESIMA
Cum complerentur dies Pentecostes erant omnes... in eodem loco. (Ac
2,1).
1849 ALIA
Factus est repente de celo sonus tamquam aduenientis... erant sedentes.
(Ac 2,2).
1850 ALIA
Apparuerunt apostolis dispertite lingue tanquam ignis... eorum. (Ac 2,3).
1851 ALIA
Repleti sunt omnes Spiritu Sancto et ceperunt loqui... illis. (Ac 2,4).
1852 ALIA
Facta autem hac uoce conuenit multitudo... loquentes. (Ac 2,6). /p. 310/
1853 ALIA
Aduenit ignis diuinus non conburens sed illuminans, nec consumens sed
lucens, et tribuit eis karismatum dona. (centó de CAO 6053).
1854 SABBATO AD VESPEROS
Benedictus Deus pater domini nostri Ihesu Christi, pater misericordia-
rum... nostra. (2C 1,3-4).
1855 DOMINICA UEL FERIALE
Omnia autem probate; quod bonum est tenete... abstinete uos. (1Te 5,21-22).
1856 ALIA
Dominus autem dirigat corda et corpora uestra... paciencia Christi. (1Te
3,5).
1857 AD COMPLECTORIUM
Tu autem in nobis es Domine et nomen sanctum tuum... ne derelinquas
nos, domine Deus noster. (Jr 14,9).
1858 IN LAUDIBUS
Nox precessit, dies autem appropinquabit... oneste ambulemus. (Rm
13,12-13).
1859 A<D> PRIMA
Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio... seculorum amen.
(Ap 7,12).
1860 ALIA
Regi autem seculorum inmortali, inuisibili... seculorum amen. (1Tm 1,17).
1861 ALIA
Pacem et ueritatem diligite, dicit Dominus omnipotens. (Cfr. núm. 428).
1862 A<D> IIIª
Karitas Dei diffusa est in cordibus uestris... datus est nobis. (Rm 5,5).
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1863 ALIA
Alter alterius honera portate, et sic adimplebitis legem Christi. (Ga 6,2).
1864 ALIA ad viª
Omnia autem probate. (Cfr. núm. 1855).
1865 ALIA
Empti enim estis precio magno, glorificate... in corpore uestro. (1C 6,20).
1866 AD VIIIIª
Ambulate in dilectione sicut et Christus dilexit nos... /p. 311/ suauitatis.
(Ef 5,2).
1867 IN NATALE SANCTI STEPHANI
Stephanus autem plenus gratia et fortitudinem faciebat... in populo. (Ac
6,8).
1868 ALIA
Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu Sancto... uirtutis Dei. (Ac
7,55).
1869 ALIA
Positis autem genibus beatus Stephanus clamauit... obdormuit. (Ac 7, 59).
1870 IN NATALE SANCTI IOHANNIS EUANGELISTE
Fratres. Benedictus Deus pater domini nostri Iesu Christi qui benedixit
nos in omni... Christo. (Ef 1,3).
1871 <ALIA>
Cibauit illum panem uite et intellectus, et aque sapientie... Deus noster.
(Sir 15,3).
1872 ALIA
In medio ecclesie aperuit os eius et impleuit eum dominus... induit eum.
(Sir 15,5).
1873 ALIA
Iocunditatem et exultationem thesaurizauit super eum... hereditavit illum
dominus Deus noster. (Ecli 15,6).
1874 IN NATALE INNOCENTUM
Vidi super montem agnum stantem, et cum eo... frontibus suis. (Ap 14,1).
1875 ALIA
Hii empti sunt ex omnibus primicie Deo et agno... tronum Dei. (Ap 14,
4-5).
1876 ALIA
Hii sunt qui cum mulieribus non sunt quoinquinati... quocumque hierit.
(Ap 14,4).
1877 IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
Ego quasi uitis fructificaui suauitatem /p. 312/ odoris... spei. (Ecli 24,
23-24).
1878 ALIA
Benedicta et uenerabilis es uirgo Maria que sine tactu pudoris effecta es
mater saluatoris.
1879 IN <NATALE> SANCTORUM PHILIPPI ET <IACOBI>
Stabunt iusti in magna constantia aduersus eos... labores illorum. (Sa 5,1).
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1880 IN <H>ONORE SANCTE CRUCIS
Confido enim de uobis in domino Ihesu, quod nihil aliud sapietis... est ille.
(Ga 5,10).
1881 ALIA
Michi autem absit gloriari nisi en cruce domini... et ego mundo. (Ga 6,14).
1882 IN <INVENTIONE> SANCTI MICHAELIS
Et factum est prelium in celo; Michahel et angeli eius... in celo. (Ap 12,7-8).
1883 IN <NATIUITATE> SANCTI IOHANNIS BABTISTE
Priusquam te formarem in utero noui te, et antequam exires... dedi te. (Jr
1,5).
1884 ALIA
Ecce dedi uerba mea in ore tuo; ecce constitui te super gentes... plantes in
nomine Domini. (Jr 1,9-10).
1885 ALIA
Audite insule et attendite populi de longe, dominus... nominis mei. (Is
49,1).
1886 ALIA
Posuit os meum Dominus quasi gladium accutum... /p. 313/ ... protexit me.
(Is 49,2).
1887 ALIA
Et posuit me Dominus sicut sagittam electam... in te gloriabor. (Is 49,2-3).
1888 ALIA
Reges uidebunt et consurgent principes, et adorabunt... qui glorificauit te.
(Is 49,7).
1889 IN <NATALE> SANCTORUM PETRI ET PAULI APOSTOLORUM
Isti sunt due oliue et duo candelabra lucentia ante dominum... facte sunt.
(CA3438).
1890 ALIA
Misit Herodes rex manus ut affligerent quosdam de ecclesia... et Petrum.
(Ac 12,1-3).
1891 ALIA
Nunc scio uere quia misit Dominus angelum suum et eripuit me... iudeo-
rum. (Ac 12,11).
1892 ALIA
Hii sunt uiri misericordie, quorum iusticie obliuionem non acceperunt, se-
men eorum et filii propter eos usque in eternum in gloria permanebunt,
uiuent nomina eorum in eternum. (Cfr. núm. 1510)
1893 ALIA
Ciues apostolorum et domestici Dei aduenerunt hodie portantes pacem,
illuminantes patriam, dare pacem gentibus et liberare populum Domini.
(CAO 6289).
1894 ALIA
Non uos me helegistis, sed ego elegi uos... uester maneat. (Jo 15,16).
1895 ALIA /p. 314/
Iam non estis <h>ospites et aduene, sed estis ciues sanctorum... et prophe-
tarum. (Ef 2,19-20).
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1896 ALIA
Isti sunt uiri misericordie quos elegit Dominus in caritate non ficta... luna.
1897 IN TRANSFIGURATIONE DOMINI
Apparuit gratia Dei.
1898 <ALIA>
Apparuit benignitas. (Cfr. núm. 1794).
1899 IN <NATALE> SANCTI LAURENTII MARTYRIS
Beatus uir qui in sapientia morabitur et qui in iusticia meditabitur... Dei.
(Ecli 14,22).
1900 ALIA
Beatus uir qui inuentus est sine macula, et qui post aurum... uita sua.
(Ecli 31,8-9).
1901 ALIA
Beatus uir qui suffert temptationem, quoniam cum... diligentibus se. (Jm
1,12).
1902 ALIA
Confitebor tibi Domine rex, et conlaudabo te... perdictione. (Ecli 51,1-3).
1903 ALIA
Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus... certauerit. (2Tm
2,4).
1904 IN <H>ONORE SANCTE MARIE
Felix namque es sancta uirgo Maria, et omni laude... noster. (CAO 6725).
/p. 315/
1905 ALIA
Beata es Maria, que Dominum portasti creatorem mundi... uirgo. (CAO
6163).
1906 ALIA
In omnibus requiem quesiui, et in hereditate. (Sir 24,11).
1907 ALIA
Ab inicio et ante secula creata sum. (Sir 24,14).
1908 ALIA
Ego flos campi et lilium conuallium, sicit lilium... inter filias. (Ct 2,1-2).
1909 ALIA
Sicut cynamomum et balsamum aromatizans odorem dedi... odoris. (Sir
24,20).
1910 ALIA
Hec est quem nesciuit thorum in delicto... animarum suarum. (Sa 3,13).
1911 IN <DEDICATIONE> SANCTI MICHAELIS
Nunc facta est salus et uirtus et regnum Deo nostro... nocte. (Ac 11,10).
1912 ALIA
Significauit Deus que oportet fieri cito, loquens... quecumque uidit. (Ap
1,1-2).
1913 IN NATALE OMNIUM SANCTORUM
Ecce ego Iohannes uidi alterum angelum ascendentem... frontibus eorum.
(Ap 7,2-3).
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1914 ALIA
Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat /p. 316/ ... manibus
eorum. (Ap 7,9).
1915 IN <NATALE> SANCTI MARTINI
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo... reconciliacio. (Sir
44,16-17).
1916 ALIA
Non est inuentus similis illi qui conseruaret legem Excelsi, ideo iureiuran-
do fecit illum Dominus crescere in plebem suam. (Ecli 44,20a.22).
1917 ALIA (sic)
Non est inuentus similis illi qui conseruaret legem Excelsi, ideo iureiuran-
do fecit illum Dominus crescere in plebem suam. (Ecli 44,20a.22).
1918 IN NATALE CONFESSORUM
Benedictionem omnium gentium dedit illi, et testamentum... capud eius.
(Sir 44,25).
1919 ALIA
Iustus cor suum tradidit ad uigilandum diluculo... deprecabitur. (Sir 39,6).
1920 ALIA
Amauit eum Dominus et ornauit eum, stolam glorie induit eum. (CAO
6081).
1921 IN NATALICIIS CONFESSORUM
Dedit Deus confessionem sancto suo, et excelso in uerbo glorie... qui fecit
eum. (Ecli 47,9-10).
1922 IN NATALICIIS APOSTOLORUM
Non uos me helegistis. (Cfr. núm. 1894).
1923 ALIA
Iam non estis hospites et aduene, sed estis ciues sanctorum... propheta-
rum. (Ef 2,19-20).
1924 IN NATALICIIS UNIUS MARTYRIS /p. 317/
Ciues apostolorum. Require retro. (Cfr. núm. 1893).
1925 CAPITULA
Hic est uere martir qui pro Christi nomine sanguinem suum fudit, qui mi-
nas iudicum non timuit, nec terrene dignitatis gloriam quesiuit, sed ad ce-
lestia regna feliciter peruenit. (CAO 3056).
1926 ALIA
Stolam iocunditatis induit eum Dominus, et coronam pulcritudinis posuit
super caput eius dominus deus noster. (Cfr. núm. 1143; CAO 7710).
1927 ALIA
Iustorum autem anime in manu Dei sunt et non tanget illos tormentum...
pace. (Sa 3,1-3).
1928 ALIA
Fulgebunt iusti et tanquam scintille in arundineto... in perpetuum. (Sa 3,7-8).
1929 ALIA
Iusti in perpetuum uiuent et apud dominum est merces... apud altissi-
mum. (Sa 5,16).
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1930 IN NATALICIIS PLURIMORUM SANCTORUM
Reddet Deus mercedem usque stellarum nocte. (Sa 10,17).
1931 ALIA
Sancti per fidem uicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt repro-
missiones in Christo domino nostro. (He 11,33).
1932 ALIA
<S>cimus quoniam diligentibus Deum. (Rm 8,28).
1933 ALIA
Sancti ludibria et uerbera experti, insuper et uincula... pro Domino. (He
11,36-37).
1934 IN NATALICIIS VIRGINUM
Qui gloriatur in Domino, glorietur. Non enim qui seipsum... deus com-
mendat. (2C 10,17-18).
1935 ALIA
Emulor enim uos Dei. (2C 11.2).
1936 ALIA
Sapientia uincit malicia<m>. (Sa 7,30).
1937 IN NATALICIIS VIRGINUM
Sapientia laudabit animam suam, et in Domino... /p. 318/ ... gloriabitur.
(Ecli 24,1).
1938 ALIA
Accinxit fortitudine lumbos suos, et roborauit brachium suum, ideoque lu-
cerna eius non extinguetur in sempiternum. (Pr 31,17.18b).
1939 IN DEDICACIONE ECCLESIE
Vidi ciuitatem sanctam Iherusalem nouam descendentem de celo... cum
eis. (Ap 21,2-3).
1940 ALIA
Unusquisque propriam mercedem accipiet secundum suum laborem... es-
tis. (1C 3,8-9).
BENEDICTIO<NES> LECTIONUM
1941 Ignem sui amoris accendat Dominus cordibus nostris.
1942 Spiritus Sancti gratia illuminet corda et corpora uestra.
1943 Benedictione perpetua benedicat nos Dominus et tribuat nobis suam mi-
sericordiam.
1944 Benedicat nos Pater et Filius, illuminet Spiritus Sanctus.
1945 Clemens et propicius sit nobis omnipotens Deus.
1946 De supernis celorum, benedicat nos rex angelorum.
1947 Dei uirtus et Dei sapientia, nos benedicere et custodire dignetur.
1948 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis.
1949 Dogmata nos pacis, doceat nos sapientia Patris.
1950 Ipse nos benedicat, qui sine fine uiuit et regnat.
1951 Ressurrectio pascalis, eripiat nos a cunctis malis.
1952 Ipse nos benedicat, qui de morte ressurrexit ad uitam.
1953 Gaudium sine fine mansurum, conferat nobis rex regum.
1954 Pater et Filius et Spiritus Sanctus nos benedicere et custodire dignetur.
1955 Benedicat nos Pater et Filius, illuminet nos Spiritus Sanctus.
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1956 Virtute magna benedicat nos Trinitas Sancta.
1957 Spiritus Sancti grata, repleat Dominus corda nostra.
1958 Ab immundis cogitationibus, eripiat nos /p. 319/ omnipotens Deus.
1959 Auxilium diuinum et remedium sempiternum conferat nobis rex regum.
1960 Auctor salutis eripiat nos ab aduersitatibus cunctis.
BENEDICTIONUM SANCTE MARIE
1961 Sancte Marie intercessio fiat peccatorum nostrorum remissio.
1962 Sancta Dei genitrix sit nobis auxiliatrix. (cfr. núm. 95).
1963 Ihesus Marie filius sit nobis adiutor et propicius. (cfr. núm. 114).
1964 Alma uirgo, uirgo uirginum intercedat pro nobis ad Dominum. (cfr. núm.
82, 223).
1965 Qui natus est de uirgine succurrat nobis hodie. (cfr. núm. 87).
1966 Que ienuisti Deum, nostri misereri per eum. (cfr. núm. 98).
1967 Regina angelorum exoret pro nobis ad Dominum.
1968 Deleat nostra crimina qui natus est de uirgine Maria. (cfr. núm. 102).
1969 Tu precibus uirgo pro nobis supplica Christo.
BENEDICTIONES EVANGELIORUM
1970 Euangelica lectio, sit nobis salus et protectio.
1971 Euangelica doctrina, perducat nos ad celestia regna.
1972 Ad sancti euangelii custodiendam precepta, idoneos nos reddat Domini
gratia.
1973 Euangelica precepta custodientes, peruenire nos faciat Dominus celo gau-
dentes.
<CAPITULAE> IN PURIFICATIONE SANCTE MARIE
1974 Propter hoc sciet populus meus nomen meum in die illa... adsum. (Is 52,6).
1975 ALIA
Ecce ego mitto angelum meum, et preparabit uiam... uultis. Amen. (Mal
3,1). /p. 320/
1976 In illo tempore. Factus est autem cum babtizaretur omnis populus, et Ihe-
su babtizato et orante apertum est celum... filio Ioseph. (Lc 3,21-23). (cfr.
núm. 1981).
1977 *Vox dicentis: Clama. Et dixi: Quid clamabo. Omnis karo fenum et omnis
gloria eius quasi flos agri. Exsica<tum>. (Is 40, 6-7).
[IN NATALE SANCTI ROMANI. MISSA]
1978 Deus qui nos {in} beati martyris tui Romani annua sollempnitate letificas,
concede propicius, ut, cuius natalicia colimus, se eiusdem tuam protectio-
ne gaudeamus. Per. (SGre 625; SRip 1347; SFG 63; LSG 1033).
1979 <SACRA>. Munera tibi Domine dicata sanctifica, et intercedente beato
martyre tuo Romano, per eadem nos placatus intende. Per. (SGre 626;
SRip 1348; SFG 63; LSG1034).
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1980 <POST COMMUNIO>. Hec nos com<m>unio Domine purget a crimine, et in-
tercedente beato martyre tuo Romano, celestibus remediis faciat esse con-
sortes. Per. (SGre 627; SRip 1349; SFG 63; LSG 1035). /p. 321/
1981 *Qui fuit Heli. Qui fuit Matha. Qui fuit Leui. Qui fuit Melchi. Qui fuit Ian-
ne. Qui fuit Ioseph. Qui fuit Mathathie...Qui fuit Iacob /p. 322/ Qui fuit
Isahac... Qui fuit Sed. Qui fuit Adam. Qui fuit Dei. Ihesus autem plenus
Spiritu Sancto regressus est a Iordane. (Lc 3,23-4,1).
1982 *Liber generationis Ihesu Christi Dauid filii Abraham. Abraham genuit
Isaach. Isaach autem genuit Iacob. Iacob autem genuit Iudas et fratres
eius... /p. 323/... genuit Achim /p. 324/ <A>chim autem genuit Heliud... Ma-
tan autem genuit Iacob. Iacob autem genuit Ioseph uirum Marie, de qua
natus est Ihesus qui uoccatur Christus. (Mt 1,1-16).
1983 *Te Deum laudamus. /p. 325 en blanc.146/p. 326/ 
PASSIO SANCTI ROMANI MONACHI ET ESICII PALATINI, ET BARALE
INFANTIS APUD ANTHIOCHIA CIVITATE, DIE QUARTO DECIMO KA-
LENDAS DECEMBER.
1984 Temporibus Diocleciani et Maximiani ymperatoribus, cum esset persecu-
tio in partibus orientis et apud Antiochia... ecclesiam dei ingrediaris. (BHL
7302; LSer 208).
1985 LECTIO II. Asclepiadis prefectus dixit: per solem et inuictissimas imperato-
res quia ingredior, et te malis tormentis /p. 327/ adffectum occido... sumus
fundere.
1986 LECTIO IIIª. Vos rapinas exercetis, et miseros expoliattis, nos uero prop-
ter Christum nomini uendentes pauperibus erogamus. /p. 328/ ... adorant
eos.
1987 LECTIO III<I>. Prefectus iussit eum depositum de equleo plumbo tundi. Di-
xitque ad eum: Per deos ymmortales sacrifica /p. 329/ et qualem uolueris
dignitatem... /p. 330/ ... manus meas.
1988 LECTIO V. Et cum introductus fuisset infans, prefectus dixit: Ecce infans,
Romane. Romanus respondit: Permitte me ut eum interrogem... /p. 331-
332/ ... aduentum eius.
1989 LECTIO VI. Tunc prefectus iussit eum cum infantem recludi in carcere, et
precepit foris in campo fieri piram... /p. 333-334/ ... esse Deum.
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146. Al cap de plana hi ha, mig esborrat, l’inici d’un document pel qual Ferrer del Planol,
pel bé de la seva ànima, llega mitja mesura d’oli dels béns que tenia Joan Ermengou,
de Les Bons.
1990 LECCIO SANCTI EUANGELII SECUNDUM MATHEUM147
In illo tempore. Dixit Ihesus discipulis suis. Si quis uult post me uenire ab-
neget semedipsum,et tollat crucem suam cotidie et sequatur me {Et reli-
qua}.148 (Mt 16,24).
1991 <LECTIO VIIII>. Motus autem prefectus medicus plumbis cedi precepit, di-
cens ad eum. Cur nos ledere... /p. 335-337/... ymperatoribus. Petente Domi-
ni misericordiam ut nos eorum meritis participes efficere dignetur, in glo-
ria et laudem nominis tui Domine in secula seculorum amen.
1992 <LECTIO VII>. LECTIO SANCTI EUANGELII SECUNDUM MATHEUM
In illo tempore, dixit Ihesus discipulis suis: Si quis uult post me uenire ab-
neget semedipsum et tollat crucem suam cotidie et sequatur me. Et reli-
qua. (Mt 16,24)
<H>OMELIA LECCIONIS EIUSDEM HABITA AD POPULUM IN BASELICA SANCTORUM
MARCELLINI ET PETRI.149 Quia Dominus et redemptor noster nouus homo
uenit in mundum, noua precepta dedit mundo... /p. 338/ ... quod est.
/p. 339/ (Gregorius Magnus, Hom. 32; PL 76, 1232C-1233; CCL 141, 277,1-
278,20).
1993 LECTIO VIII. Ad se autem nobis uenientibus Dominus precepit ut renuntie-
mus nostris, quia quisquis ad fidei agonem uenimus... /p. 340/ ... nouita-
tem uocamur. (Gregorius Magnus, Hom. 32; PL 76,1233; CCL 141,278,21-
179,48).
Lectio tercia require retro. (cfr. 1991) /p. 341/
1994 RS. Beatus Romanus dixit Asclepiadem: non est plane iustum ut homo in-
dignus et habens manus pollutas ecclesiam Dei uiui ingrediaris. VR. Nos
uero Christum reiem perpetuum adoramus, pro cuius nomine et uos (con-
tem)pnentes <sanguinem nostum> parati summus fundere. P. Non est pla-
ne. (ASF 448).
1995 RS. Videns autem sanctus Romanus piram ardentem dixit: Domine Ihesu
Christe, adesto nobis hodie et hostende nobis mirabiliam tuam sicut in tri-
bus pueris hostendisti. VR. Cum orasset Romanus celum /p. 342/ serenum
subito nubibus contextum est, hac descendens pluuia et extinguit ignem,
et magnificabant omnes nomen Dei quia sanctum est et benedictum in se-
cula. <P.> Domine. (ASF 449).
1996 RS. Cum orasset autem celum serenum subito nubibus contextum est, hac
descendens pluuia et extinguit ignem, et magnificabant omnes nomen Dei
quia sanctum est et benedictum in secula. VR. Omnes gentes per girum
crediderunt Christum dominum. P. Quia sanctum est. (ASF 450). /p. 343/
1997 A. Beatus Romanus dixit Sclepiadem perfectum: non est plane iustum ut
homo indignus et habens manus pollutas ecclesiam Dei uiui ingrediaris.
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147. Indicació per al rubricista, a la vora del cantell dret del full.
148. Indicació per al rubricista, a la vora del cantell dret del full: homelia leccionis eius-
dem habita ad populum in baselica sanctorum marcellini.
149. Indicació per al rubricista, vora el cantell dret del full.
1998 A. Nos uero Christum reiem perpetuum adoramus pro cuius nomine et
uos contepmnentes sanguinem nostrum parati summus fundere.
1999 <A.> Beatus Romanus orabat dicens: Domine Ihesu Christe hostende uir-
tutem tuam ut magnificetur nomen sanctum tuum quod est benedictum
in secula.
2000 A. Videns autem sanctus Romanus piram ardentem dixit: Domine Ihesu
Christe, adesto, et hostende mirabiliam tuam sicut in tribus pueris hosten-
disti. /p. 344/
2001 A. Cum orasset Romanus celum serenum subito nubibus contextum est,
hac descendens pluuia et extinguit ignem et magnificabant omnes nomen
Dei quia sanctum est et benedictum in secula.
2002 A. IN EUANGELIO
Sanctus Romanus aspiciens in celum dixit: benedictus es Domine deus qui
aperuisti hos meum. Benedictus es qui paruulum tuum Baralem confiten-
tem tibi ad te uenire iussisti. Benedictus es qui ad hedificationem populi
tui hos meum dignatus es aperire ut cognoscant te uerum et solum esset
deum et dominum nostrum Ihesum Christum. /p. 345/
OFFICIUM SANCTI IOHANNIS BABTISTE
2003 De uentre matris mee uocauit me Dominus... helectam. <PS.> Bonum est
con<fiteri>. (AMS 119).
2004 COLLECTA
Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Iohannis Babtiste...
salutis eterne. Per. (SGre 574; SRip 1019).
2005 LECCIO YSAIE PROPHETE
Hec dicit Dominus. Audite insule et adtendite populi de longe. Dominus
ab utero uocauit me... /p. 346/ ... helegit te. (Is 49,1-7).
2006 GRADAL
Priusquam te formarem in utero nouit te, et antequam... te. VR. Misit Do-
minus manum suam... michi. (AMS 119).
2007 Alleluia. Ne timeas Zacharias, ne timeas quia exau- /p. 347/ dita est ora-
cio... Iohanne.
2008 <SECUNDUM> IOHANNEM
In illo tempore. Helisabeth impletum est tempus pariendi et peperit fi-
lium... /p. 348/ ... plebis sue. (Lc 1,57-68).
2009 OFFERTORIUM
Iustus ut palma florebit, sicut cedrus... multiplicabitur. (AMS 119).
2010 SACRA
Tuis Domine muneribus altaria cumulamus illius natiuitatem... Christum.
(SGre 575; SRip 1020).
2011 COMMUNIO
Tu puer profeta altissimi uocaberis, preibis... eius. (AMS 119).
2012 POST COMMUNIO
Summat ecclesiam tuam Deus beati Iohannis Babtiste generatione leti-
ciam... auctorem, dominum nostrum Ihesum Christum f<ilium> t<uum>,
q<ui> t<ecum> u<iuit> et r<egnat> i<n>. (SGre 576; SRip 1022).
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IN <H>ONORE OMNIUM SANCTORUM /p. 349/
2013 Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes... archan<geli>.
(AMS 30; GSRo 902).
2014 COLLECTA
Omnipotens sempiterne Deus qui nos omnium sanctorum tuorum meri-
ta... largiaris. Per. (TcG 3652; SVic 653).
2015 LECTIO LIBRI APOCALIPSIS BEATI IOHANNIS APOSTOLI. Ego Iohannes uidi ange-
lum ascendentem ab ortu solis habentem signum Dei uiui... /p. 350/ ... sa-
lus Deo nostro in secula seculorum. (Ap 7,2-10).
2016 RESPONSORIUM
Gloriosus Deus in sanctis, mirabilis in magestate... alleluia. VR. O quam
gloriosum est regnum... /p. 351/ ... hierit. (AMS 24b; GSRo 903).
2017 Alleluia. Omnes sancti quanta passi sunt tormenta ut securi peruenerunt
ad palma<m> martirii. (GSRo 905).
2018 <SECUNDUM> LUCAM
In illo tempore. Descendens dominus Ihesus de monte, stetit in loco cam-
pestri, et turba discipulorum eius... in celo. (Lc 6.17-23).
2019 OFFERTORIUM
Iustorum anime in manu Dei sunt, et non tanget illos tormentum mor-
tis.../p. 352/... alleluia. <VR.> Et si coram hominibus... plena est. <P.> Illi
autem. (GSRo 765).
2020 SACRA
Accepta sit in conspectu tuo Domine nostra deuocio, et omnium sanctorum
tuorum nobis fiat supplicatione salutaris pro quorum ueneratione deffertur. Per.
2021 PREFACIO. VD eterne Deus. Et tuam clementiam suppliciter exorantes, ut
cum exultantibus sanctis in celestibus... effectu. Per Christum dominum
nostrum. (TcG 3654).
2022 <COMMUNIO>
Et si coram hominibus tormenta passi sunt, Deus temptauit illos tanquam
aurum... accepit illos. (AMS 120b; GSRo 908).
2023 POST COMMUNIO
Sanctorum omnium gloriosa confessione Deus tribue nobis quesumus, ut
per hec sancta que sumpsimus tuorum admixti concillis, misericordie tue
dapibus saginemur. Per.
2024 <SUPER POPULUM>
Omnipotens sempiterne Deus qui nos omnium sanctorum tuorum multipli-
ci facis celebritate gaudere... /p. 353/ ... aspectu. Per. (TcG 3656; SVic 651).
IN PURIFICACIONE SANCTE MARIE
2025 Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui... dextera tua.
PS. Magnus Dominus. (AMS 29b; GSRo 691).
2026 <ORATIO>
Erudi quesumus Domine plebem tuam, et que extrinsecus... luce concede.
Per. (SGre 123; SRip 52).
2027 <ALIA>
Omnipotens sempiterne Deus maiestatem tuam supplices exoramus... pre-
sentari. Per. (SGre 124; SRip 53).
2028 LECTIO LIBRI SAPIENTIE
Ego quasi uitis fructificaui suauitatem hodoris et honestitatis... /p. 354/ ...
uitam eternam possidebunt. (Ecli 24,23-31).
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2029 <RESPONSORIUM>
Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui... terre. <VR.>
Sicut audiuimus... eius. (AMS 29b; GSRo 692).
2030 Alleluia. Post partum uirgo inuiolata permansisti; Dei genitrix intercede
pro nobis. (GSRo 693).
2031 Alleluia. Adorabo ad templum sanctum tuum... nomine tuo. (AMS 29b;
GSRo 694).
2032 <SECUNDUM LUCAM>
In illo tempore. Postquam impleti sunt dies purgationis Marie secundum
legem Moysi... /p. 355/ ... plebis tue Israel. (Lc 2,21-32).
2033 <OFFERTORIUM>
Aue Maria gracia plena, benedicta tu... uentris tui. (AMS 5b; GSRo 695).
2034 SACRA
Exaudi Domine preces nostras ut digna sint munera... inpende. Per. (SGre
123; SRip 54).
2035 PREFATIO
VD. Quia per incarnati uerbi misterium. Require in die Natalis Domini.
(SRip 55)
2036 <COMMUNIO>
Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto non uisurum... Dominum.
(AMS 29b; GSRo 696).
2037 POST COMMUNIO. /p. 356/ 
Quesumus Domine deus noster, ut sacrosancta misteria... futurum. Per.
(SGre 126; SRip 56).
OFFICIUM IN <HONORE> SANCTISSIME TRINITATIS
2038 Benedicta sit sancta Trinitas atque induisa unitas, confitebimus... miseri-
cordiam suam. PS. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto. Gloria Pa-
tri. (AMS 172bis; GSRo 590).
2039 RESPONSORIUM
Benedictus es Domine qui intueris abissos et sedes super kerubin. 
<VR.> Benedicite Deum celi... misericordia sua. (AMS 172bis; GSRo 
591).
2040 Alleluia. Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum et laudabilis in se-
cula. (AMS 172bis; GSRo 595).
2041 OFFERTORIUM
Benedictus sit Deus pater unigenitusque dei Filius Sanctus quoque /p. 357/
Spiritus... misericordiam suam. (AMS 172bis; GSRo 597).
2042 COMMUNIO
Benedicimus Deum celi et coram omnibus uiuentibus confitemur... mise-
ricordiam suam. (AMS 172bis; GSRo 598).
NATIVITAS SANCTE MARIE
2043 Salue sancta parens, enixa puerpera reiem... seculorum. <VR> Gaudium
matris habens cum uirginitatem pudoris nec primam uisa est nec <h>abe-
bit sequentem. Gloria Patri. (GSRo 813 amb verset diferent).
2044 RESPONSORIUM
Benedicta et uenerabilis es uirgo Maria que sine tacta pudoris... saluatoris.
<VR> Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis... factus homo. (GSRo
814; GAg p. 222).
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2045 Alleluia. Natiuitas gloriose uirginis Marie ex semine /p. 358/ Habrae...
Dauid. (GSRo 815; GAg p. 222).
2046 OFFERTORIUM
Felix namque es sacra uirgo Maria et omni laude dignissima... Deus nos-
ter, alleluia. (GSRo 817; GAg p. 222).
2047 COMMUNIO
Beata uiscera Marie uirginis que portauerunt eterni Patri Filium. (GSRo
818; GAg p. 222).
PRO SALUTEM OFERENCIUM
2048 Salus populi ego sum, dicit Dominus, de quacumque tribulacione cla-
mauerint... perpetuum. <VR> Adtendite popule meus. Gloria. (AMS 57a).
2049 RESPONSORIUM
Ab occultis meis munda me Domine et ab alienis parce seruo tuo. VR. Si
mei non fuerit dominati tunc inmaculatus /p. 359/ ero et mundabo<r> a
delicto maximo. (AMS 55).
2050 Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutare tuum da
nobis. (AMS 1a)
2051 OFFERTORIUM
Exaudi Deus oracionem meam et ne dispexeris deprecacionem meam, in-
tende in me et exaudi me. (AMS 54).
2052 COMMUNIO
In salutare tuo anima mea et uerbum tuum speraui quando, facies de per-
sequentibus me iudicium michi iniqui persecuti sunt, me adiuua me Do-
mine deus meus. (AMS 196b).
OFFICIUM IN <H>ONORE SANCTE CRUCIS. INVENCIO
2053 Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Ihesu Christi in quo est
salus, uita et ressurreccio... sumus. PS. Deus misereatur nostri et benedi-
catur. Gloria Patri. (AMS 97bis). /p. 360/
2054 RESPONSORIUM
Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem et mortem autem
crucis. <VR> Propter quod et Deus exaltauit illum... omne nomen. (AMS
97bis). 
2055 Alleluia. Dulce lignum, dulces clauos, dulcia ferens pondera, que sola fuis-
ti digna sustinere regem celorum et dominum. (GAg p. 210).
2056 OFERTORIUM
Dextera Domini fecit uirtutem, dextera Domini exaltauit me. Non moriar
sed uiuam et narrabo opera Domini. (AMS 97bis).
2057 COMMUNIO
Propter lignum salui facti sumus et per sanctam crucem liberati sumus,
fructus arboris decepit nos, Filius Dei redemit nos, alleluia, alleluia.
(GSRo 735; GAg p. 210).
<ALIA>
2058 Alleluia. Nos autem gloriari opportet in cruce domini nostri Ihesu Christi.
Alleluia, alleluia, alleluia. (AMS 97bis; GSRo 736).
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APÈNDIX
2059 /p. 361/ placita sunt to(ta dilectione perficiant). (SupG 1304).
2060 SACRA
Miserere quesumus domine Deus famulis tuis pro quibus hoc sacrificium
laudis tue offerimus maiestati, ut per hec sancta superne beatitudinis gra-
cia obtineant, et gloriam eterne beatitudinis adquirant. (SupG 1305).
2061 POST COMMMUNIO
Diuina libantes misteria quesumus Domine, ut hec salutaria sacramenta
illis proficiant ad prosperitatem et pacem, pro quorum dilectione, hec tue
obtulimus maiestati. Per. (SupG 1306).
ALIA MISSA PRO FAMILIARIBUS
2062 Pretende Domine misericordia tua famulis et famulabus tuis dexteram ce-
lestis/ (TcG 2412).
2063 /p. 362/ (... ...) u(t) n(u)llius s(it irritum uotum) nullius ua(cua postulatio,
presta quesumus ut quod fideliter petimus efficaci)ter consequamur. Per.
(SupG 1301)
2064 A(D COMPLENDUM). Da (famulis tui)s que(sumus domine in t)ua fide et sin-
ce(ritate con)stan(tiam, ut in carita)te diui(na fir)ma(ti, nullius tempta-
tio)nibus ab eius (integritate uellantur. Per). (SupG 1303).
2065 (PRO AMICO FIDELE)
(E)x(ultat)io diuina, (patern)a pi(etas), inmensa maiestas, te supplices tre-
men(tesque) deprecamur pro famulis tuis, (ut) des eis domine mentem
p(uram, caritatem) p(erfect)am, (in actibus sinceritatem, in cor)de
(pur)itatem, in opere/ (TcG 2371).
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ABSOLUCIONS
In nomine Patris et Filii, 1222
Precibus et meritis beatae Mariae, 81,
107
AL·LELUIES
Adorabo ad templum sanctum, 2031
Amavit eum Dominus et ornavit, 1744
Audi filia et vide, 1757
Beatus vir qui timet Dominum, 1708
Benedictus es Domine Deus, 2040
Dulce lignum dulces clavos, 2055
Hic est vere martyr, 1710
Hoc est praeceptum meum, 1694
Inveni David servum meum, 1751
Iste cognovit iusticiam, 1750
Iste est qui propter sacrum, 1719
Isti sunt qui venerunt, 1727
Iuravit Dominus, 1749
Iusti autem in perpetuum, 1733
Laetabitur iustus in Domino, 1709
Loquebar Domine de testimoniis,
1764
Nativitas gloriosae virginis Mariae,
2045
Ne timeas Zacharias, 2007
Nimis honorati sunt amici, 1695, 1697
Non vos me elegistis, 1696
Nos autem gloriari opportet, 2058
Omnes sancti quanta passi, 2017
Ostende nobis Domine misericordiam,
2050
Post partum virgo inviolata, 2030
Posuisti Domine super caput eius,
1711, 1718
Pretiosa in conspectu Domini, 1732
Primus ad Sion dicet, 1703
Quinque prudentes virgines, 1763
Sancti et iusti in Domino, 1725
Specie tua et pulchritudine tua, 1756
Vidi speciosam sicut columbam, 1758
Vindica Domine sanguinem, 1726
ANTÍFONES
A viro iniquo libera me, 633
Ad te de luce vigilo Deus, 519
Absolve Domine animas, 49, 1180
Absterget Deus omnem lacrimam,
1457
Accepit ergo Ihesus, 728
Accinxit fortitudinem lumbos suos,
1607
Adesto Deus unus omnipotens, 697
Adiuro vos filiae Iherusalem, 1624
Adiutor in tribulationibus, 508
Adiutorium nostrum in nomine Domi-
ni, 528
Adiuva me et salvus ero Domine, 451
Adiuvabit eam Deus, 244
Adoramus te, o Christe, 752
Adorate Dominum in aula sancta, 402
Aemulor enim vos Dei aemulatione,
1601
Alleluia, alleluia, alleluia, 367, 372
Amavit eum Dominus et ornavit, 1582
Amplius lava me Domine, 551
Angelus Domini nuntiavit, 94
Annuntiaverunt opera Dei, 1321
Ante thorum huius virginis, 222
Antequam convenirent, 128
Aperite illi portas iusticiae, 1208
Aporta inferi erue me, Domine, 47
Aspice in me Domine et miserere, 460
Astutus iuxta Domini vocem, 293
Auribus percipite qui habitatis, 509
Auxilium meum a Domino, 474
Auxilium nobis salvator mitte, 363
Ave Maria gratia plena, 105, 137
Avertit dominus captivitatem, 538
Beata mater et innupta virgo, 323
Beata Dei genetrix Maria, 338
Beati eritis cum vos oderint, 1346
Beati omnes qui timent, 562
Beati pacifici, beati mundo, 1342,
1355
Beati qui scrutantur testimonia, 426
Beatus ille servus, 1568, 1586
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Beatus iste sanctus, 1537
Beatus Nicholaus, pontificatus infula,
290
Beatus Romanus orabat dicens, 1999
Beatus venter qui te portavit, 184
Beatus vir qui implevit, 561
Beatus vir qui in lege, 1536
Benedic anima mea Domino, 646
Benedicta tu in mulieribus, 220
Benedictus Deus Israel, 421
Benedictus dominus Deus meus, 667
Benedictus Dominus in aeternum, 612
Benediximus vobis in nomine, 563
Benedixisti Domine terram, 610
Benedixit filiis tuis in te, 671
Benefac Domine bonis, 529
Benigne fac in bona voluntate, 656
Bonitatem fecisti cum servo, 381
Bonum est confiteri Domino, 657, 657
Caeli caelorum laudate Deum, 555
Caminus ardebat septies, 371
Cantate Domino et benedicite, 613
Cantemus Domino gloriose, 589
Caritas Pater et gratia Christi, 734
Chorus angelorum te suscipiat, 1179
Cives apostolorum et domestici, 1348
Clamaverunt iusti et Dominus, 1311
Clamavi et exaudivit me, 473
Clamor meus ad te veniat, 645
Clementissime Christi confessor, 1576
Clementissime Domine qui pro nostra,
50, 1210
Collocet eum Dominus cum principi-
bus, 1365
Complaceat tibi Domine, ut eripias, 29
Concede nobis Domine quaesumus,
487
Confirma hoc Deus, 1030
Confitebor Domino nimis, 648
Confortatus est principatus eorum,
1368
Conserva me Domine quoniam in te,
348
Conspicit in caelis mens prudens,
1294
Constitues eos principes, 1312
Conversus est furor tuus Domine, 417
Convertere Domine et eripe animam,
12
Coronam gloriae ponam, 1428
Corpora sanctorum in pace, 1496,
1516
Credidi propter quod locutus sum, 471
Credo videre bona Domini, 22
Crucem sanctam subiit, 744, 778, 795
Crux alma fulget per quem, 779
Crux Ihesu Christi adapperuit, 800
Cum orasset autem caelum, 1996
Cum palma ad regna pervenerunt,
1495
Cum palma ad regna, 1515
Cum sublevasset, 682
Cum orasset Romanus caelum, 2001
Custodi nos Domine ab omni opere,
493
Custodi nos qs. Domine dormientes,
486
Custodiebant testimonia eius, 1330
Da michi intellectum et scrutabor, 441
Da nobis Domine auxilium, 541
Da pacem Domine in diebus nostris,
310
Dabit ei Dominus sedem, 120
Dabo sanctis meis locum, 1498, 1522
De profundis clamavi, 564
De quinque panibus, 742
De terra formasti me et carnem, 1202
Dedisti hereditatem timentibus, 1320
Delicta iuventutis meae, 21
Deposuit potentes sanctos, 638
Deum laudemus verum, 680
Deus, Deus meus, ad te de luce, 416
Deus deorum Dominus locutus, 510, 
Deus liberavit anima mea, 31
Deo nostro iucunda sit laudatio, 670
Deus temptavit illos et invenit, 1476
Die cotidie benedictus Dominus, 543
Dignare me laudare te virgo, 252
Dirige domine Deus meus in conspec-
tu, 11
Disrupuisti Domine vincula mea, 1366
Dixit Dominus Domino meo, 390
Domine Deus in adiutorium, 573
Domine Deus meus in te speravi, 344
Domine dominus noster, 1547
Domine clamavi ad te, 634
Domine in virtute tua laetabitur, 354
Domine iste sanctus habitabit, 1555
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Domine probasti me et cognovisti, 632
Domine refugium factus es, 587
Dominus custodiat te ab omni malo,
65
Dominus defensor vitae meae, 401
Dominus dixit ad me, 151
Dominus firmamentum meum, 350
Dominus iudicabit fines terrae, 554
Dominus regit me, 375
Dulce lignum, dulces clavos, 753
Dum autem irent emere, 1658
Dum esset rex in accubitu, 1623
Dum steteritis ante reges, 1347
Ecce ancilla Domini, 123, 145
Ecce concipies in utero, 119
Ecce Dominus veniet, 74, 131
Ecce ego Iohannes, 1295
Ecce ego mitto vos sicut oves, 1305
Ecce Maria genuit nobis, 183, 209
Ecce mercedes sanctorum, 1478
Ecce mirabile lignum vitae, 781, 788
Ecce sacerdos magnus, 1567
Ecce virgo concipiet et pariet, 92
Egredietur virga de radice, 80
Elevamini portae aeternales, 153
Eructavit cor meum verbum bonum,
507
Est Deus in caelo cui nos servimus,
368
Esto michi Domine in Deum, 574
Et exultavit spiritus meus, 603
Et in servis suis Dominus, 659
Et invocabimus nomen tuum, 576
Et omnis mansuetudinis eius, 596
Et si coram hominibus tormenta,
1507
Euge serve bone et fidelis, 1579
Euntes ibant et flebant, 1367
Ex quo facta est vox, 129
Ex quo omnia, per quem omnia, 694
Exaltabuntur cornua iusti, 1328
Exaudi, Domine, orationem meam, 45
Exaudiat te Dominus in die tribulatio-
nis, 353
Excelsus super omnes gentes, 366
Expugna impugnantes me, 405
Exultabunt Domino ossa humiliata,
44
Exultabunt omnia ligna silvarum, 169
Exultate Deo adiutori nostro, 608
Facti sumus sicut consolati, 530
Fiat manus tua Domine, 387
Fidelia omnia mandata, 391
Fidelis servus et prudens, 1569, 1587
Filii hominum scitote quia, 1400
Fulgebunt iusti tamquam scintillae,
1511
Fundamenta eius in montibus, 611
Gaude Dei genetrix virgo, 127
Gaude Maria virgo, cunctas haereses,
251
Gaudent in caelis animae sanctorum,
1450, 1501
Germinabit radix Iesse, 205
Gloria laudis resonet, 688
Gloria perpes honor, 676, 706
Gloria tibi Trinitas, 686
Gloriosi principes terrae, 277
Gratias tibi Deus, 720
Gregem tuum Domine, 483
Habitabit in tabernaculo, 1410
Habitare fratres in unum, 597
Haec est virgo sapiens, 1648, 1649,
1664
Haec requies mea in saeculum, 1199
Heu me quia incolatus meus, 64
Hic accipiet benedictionem, 1557
Hic est vere martyr qui pro Christi,
1381, 1419
Hic vir despiciens mundum, 1430
Hii sunt viri misericordiae, 1510
Hoc est praeceptum meum, 281
Hoc est praeceptum meum, 1300,
1339
Homo natus est, 162
Hymnum cantate nobis, 600
Immania enim pro Christo, 1466
In conspectu angelorum, 631
In cymbalis bene sonantibus, 660
In Deo salutari meo exultavit, 568
In domo Davit pueri sui, 558
In domum Domini laetantes, 526
In lege Domini fuit voluntas, 1391
In loco pasquae, 20
In mandatis tuis volet nimis, 392
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In matutinis Domine, 588
In medio et in circuitu sedis, 1296
In odorem unguentorum tuorum, 327
In omnem terra exivit sonus, 1310
In paradisum deducant te, 1194
In patientia vestra possidebitis, 1343,
1358
In prole mater, in partu virgo, 318
In principio et ante saecula, 170
In sanctis eius laudate, 590
In sole posuit tabernaculum, 152
In toto corde meo exquisivi, 376
In tua iustitia libera me, 403
In universa terra gloria et honore,
1402
In viam pacis dirige nos, 663
Inclina Domine aurem tuam michi,
349
Inclinavit Dominus aurem suam, 470
Ingredere in locum tabernaculi, 1196
Intellige clamorem meum, 415
Inter natus mulierum, 273
Invocantem exaudivit Dominus, 1545
Iste cognovit iusticiam, 1574
Iste est qui pro lege Dei, 1427
Iste est propter sacrum martyrium,
1385
Iste sanctus digne in memoriam, 1575
Iste sanctus pro lege Dei, 1431
Isti sunt sancti qui pro testamento,
1503
Isti sunt triumphatores et amici, 1376
Isti sunt viri sancti quos elegit, 1377
Iubilate Deo omnis terra, 644
Iuravit Dominus et non poenitebit,
1364
Iuste Deus, iudex fortis, 357
Iustorum autem animae, 1497, 1519
Iustum deduxit Dominus, 1580
Iustum deduxit Dominus, 1525
Iustus Dominus iusticiam dilexit, 1409
Labia mea laudabunt te in vita, 553
Laetentur omnes qui sperant, 1546
Laeva eius sub capite meo, 1622
Laudabo Deum meum in vita, 669
Laudate Dominum de caelis, 418
Laudate Dominum omnes gentes, 472
Laus Deo patri parilique, 695
Laus et perennis gloria, 687
Libera nos, salva nos, 733
Lignum vitae, crux tua, 769
Lux Deus indeficiens, 490
Lux orta est iusto, 1329
Magnificat anima mea Dominum, 477
Magnificemus Christum regem, 533
Maiorem caritatem nemo habet, 1340,
1351
Maria, intacta virgo, 216
Maria quae unxit pedes Ihesu, 297
Martyres Dei dominum benedicite,
1508
Martyres sancti inter acerrimos, 1501
Martyrum chorus, laudate, 286, 1509
Me suscipiat dextera tua, 46
Media vita in morte sumus, 495
Media nocte clamor factus est, 1650,
1665
Meditacio cordis mei, 352
Metuant Dominum omnes fines, 658
Miserere mei Deus, 414
Missus est Gabriel angelus, 69, 104,
118
Multae virgines adquisierunt, 1656
Muro tuo inexpugnabile circumcinge,
307
Nato Domino angelorum, 171
Naturae Genitor, 359
Ne timeas Maria, 106, 141
Nequando rapiet ut leo anima, 13
Nesciens mater virgo virum, 185
Nigra sum set formosa, 1615
Noli timere eos qui corpus, 1375
Non auferetur a sceptrum, 78
Non cessabant ministri regis, 370
Nonne Deo subiecta est, 542
Nos vero Christum regem, 1998
Nos ergo qui relinquimus omnia, 1373
Nos qui vivimus, benedicimus Domi-
no, 394
Novit Dominus viam iustorum, 1456
O admirabile commercium, 180
O crux benedicta, quae sola, 761
O crux gloriosa, 762, 785
O crux gloriosa in qua Dominus, 780
O crux splendidior cunctis, 782, 791
O crux viride lignum, 783
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O gloriosa femina, 339
O gloriosa genitrix virgo, 266
O magnum pietatis opus, 751
O quam gloriosum est regnum, 1449
O quam praeclara martyrum, 1512
O quantus luctus omnium, 288
O virgo virginum quomodo, 72
Omne quod dat michi Pater, 68
Omnes angeli eius laudate, 521
Omnes sancti quanta passi sunt, 1494
Omnia quaecumque voluit, 598
Omnis spiritus laudet Dominum, 48
Opera manuum tuarum Domine, 67
Pectora nostra tibi tu, 360
Per crucem tuam salva nos, 770
Per signum crucis de inimicis, 760
Per singulos dies benedicam, 668
Placebo Domino, 1209
Placebo Domino in regione, 63
Portio mea Domine, sit, 635
Post partum virgo, 261, 335
Posuisti Domine super caput, 1411
Praedicans praeceptum Domini, 1392
Principes populorum congregati, 1319
Pro fidei meritis vocitatur, 356
Prophetae praedicaverunt, 79
Propitius esto peccatis nostris, 578
Prudentes virgines aptate, 299, 1651,
1670
Quam bonus Deus Israhel, 575
Quam dulcia faucibus meis, 384
Quando natus est ineffabiliter, 190
Qui habitat in adiutorio altissimi, 480
Qui habitat in caelis miserere, 527
Qui me confessus fuerit, 1420, 1578
Qui michi ministrat, 1422, 1436
Qui sequitur me non ambulat, 1421,
1435
Qui vult post me venire, 1429
Quia mirabilia fecit Dominus, 643
Quomodo fiet istud angele, 121, 126
Quoniam in aeternum misericordia,
599
Quoniam in te confidit anima, 539
Recogitabo omnes annos meos, 520
Recte iudicate filii hominum, 540
Rectos decet conlaudatio, 404
Regi autem saeculorum, 721
Regina mundi et domina, 264
Revela Domine viam tuam, 406
Revertere revertere Sunamitis, 1632
Rex omnis terrae Deus, 161
Rex sine fine manens, 364
Rubrum quem viderat Moyses, 201
Sacerdotes Dei benedicite, 1570, 1591
Salutare vultus mei Deus meus, 518
Salutem ex inimicis nostris, 593
Salva nos Domine vigilantes, 492
Salvator mundi qui regnas, 771
Salvator mundi salva nos, 397, 488,
801
Sana Domine animam meam, 506
Sancta Maria succurre miseris, 265
Sancte Michael archangele, 269
Sancti Dei omnes intercedite, 302
Sancti ludibria et verbera experti,
1467
Sanctorum sicut aquilae, 1477
Sanctus Romanus aspiciens, 2002
Scuto bonae voluntatis tuae, 1401
Secundum magnam misercordiam,
517
Serve bone et fidelis, 1571, 1595
Servite Domino in timore, 343
Si iniquitatem observaveris, 66
Si quis michi ministraverit, 1423,
1439
Sicut laetantium omnium, 245
Sicut malum inter ligna silvarum,
1613
Sicut mirra electa, 221
Simile est regnum caelorum decem,
1657
Simile est regnum caelorum sagenae,
1655
Sint lumbi vestri praecincti, 295, 1529,
1581
Sit nomen Domini benedictum, 393
Sit nomen tuum Deus, 1577
Sitivit anima mea ad Deum vivum,
30
Specie tua et pulchritudine, 243
Speciosa facta est, 253, 331
Speciosus forma prefilius, 160
Speret Israhel in Domino, 565
Spes nostra, salus nostra, 726, 704
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Spiritus Sanctus in te descendet, 122,
133
Sponsus ut de thalamo processit, 362
Stephanus vidit caelos apertos, 284
Summe pater servus tuus, 312
Super omnia ligna cedrorum, 748, 799
Super solium David, 93
Surge et in aeternum serva, 358
Susceptor meus Domine, 1393
Tamquam aurum in fornace, 1506
Te adoramus, te veneramur, 705
Te decet hymnus Deus, 552
Te deum Patrem ingenitum, 740
Te Domine deprecamur supplicamus,
494
Te gloriosus apostolorum chorus, 725
Te iure laudant, te adorant, 737
Te semper idem esse, 706
Te trina deitas, 719
Tecum ante principium, 213
Tibi soli peccavi Domine, 586
Tota pulcha es amica mea, 1633
Trademini autem a parentibus, 1378
Tradent enim vos in consiliis, 1374
Tradiderunt corpora sua, 1465
Tres docet una fides, 718
Tres pueri iussu regis, 369
Tu Domine servabis nos, 345
Tu es Deus qui facis mirabilia, 577
Tu es gloria mea, 1538
Tu populum humilem servasti, 361
Tu solus altissimus super, 609
Tunc surrexerunt omnes virgines,
1652, 1673
Una igitur Pater, Logos, 736
Ut non delinquam in lingua, 505
Veni electa mea et ponam, 1614
Veni sponsa Christi accipe, 1631
Verax est Pater, 735
Via iustorum recta facta est, 1504
Videns autem sanctus Romanus, 2000
Vigila pastor bone super nos, 489
Vigilate et orate ut non intretis, 484
Vigilemus et oremus, 485
Vigilemus omnes in Christo, 491
Virgo Dei genetrix quem totus, 187
Virgo Christi amabilis, 267
Virgo prudentissima qua progredieris,
1602
Virgo prudentissima vidi, 1659
Virgo sacra et virilis ignara, 186
Virgo verbo concepit, 189
Viri sancti gloriosum sanguinem, 1458
Visita nos Domine in salutari, 647
Visitavit et fecit redemptionem, 524
Vitam petiit a te, 1556
Volo pater et ubi ego sum, 1424, 1442
Vos amici mei estis, 1341, 1352
BENEDICCIONS
Ab immundis cogitationibus, 1958
Ad sancti evangelii custodiendam,
1972
Alma virgo, virgo virginum, 1964
Alma virgo virginum, intercede, 82,
223
Auctor salutis eripiat nos, 1060
Auxilium divinum et remedium, 1059
Benedicat nos Pater, 1944, 1955
Benedictione perpetua benedicat,
1943
Clemens et propitius sit, 1945
De supernis caelorum benedicat, 1946
Dei virtus et Dei sapientia, 1947
Deleat nostra crimina, 102, 1968
Deus misereatur nostri, 1948
Deus qui fundasti terram, 1204
Deus qui tui praecepti, 1205
Dogmata nos pacis doceat, 1949
Evangelica doctrina perducat, 1971
Evangelica lectio sit nobis, 1970
Evangelica praecepta custodientes,
1973
Filius Mariae virginis erue, 111
Gaudium sine fine mansurum, 1953
Ignem sui amoris accendat, 1941
Ihesus Mariae filius sit nobis, 114,
1963
Ipse nos benedicat qui, 1950, 1952
Pater et Filius et Spiritus, 1954
Quae genuisti Deum, 98, 1966
Qui natus est de Virgine, 87, 1065
Regina angelorum exoret, 1967
Resurrectio paschalis eripiat, 1951
Sancta Dei genetrix sit nobis, 95, 1962
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Sanctae Mariae intercessio, 1961
Spiritus Sancti gratia illuminet, 1942
Spiritus Sancti gratia repleat, 1957
Tui precibus virgo, 1969
Virgo parens Christi, 108
Virtute magna benedicat, 1956
CÀNTICS BÍBLICS
Audite caeli, 659
Benedicite, 368, 371
Benedictus, 215
Cantemus Domine gloriose, 589
Confitebitur tibi Deus, 417
Deus iudicium, 705
Domine audivi, 624
Ego dixi, 47, 520
Exultavit, 554
CAPÍTULES
Ab initio et ante saecula, 1907
Accinxit fortitudine lumbos, 1938
Advenit ignis divinus non cumburens,
1853
Aemulor enim vos Dei, 1653, 1667,
1935
Alter alterius onera portate, 1863
Amavit eum Dominus, 1920
Ambulate in dilectione sicut et Chris-
tus, 388, 461, 1866
Apparuerunt apostolis disperditae,
1850
Apparuit benignitas et humanitas,
181, 191, 202, 206, 1794, 1898
Apparuit gratia Dei, 210, 214, 1897
Apparuit gratia salvatoris nostri, 1793
Attende Domine ad me et audi, 1817
Audite insulae et adtendite populi,
1885
Beata es Maria quae Dominum, 319,
1905
Beatus vir qui in sapientia, 1382, 1899
Beatus vir qui inventus est, 1900
Beatus vir qui suffert temptationem,
1425, 1901
Benedicta et venerabilis es, 320, 1878
Benedictio et claritas, 677, 722, 1859
Benedictionem omnium gentium de-
dit, 1918
Benedictus Deus pater domini nostri,
672, 1854, 1870
Caritas Dei diffusa est, 382, 1862
Caritas paciens est, 1804
Christum ressurgens ex mortuis, 1832
Christus assistens pontifex, 1816
Christus passus est pro nobis, 1836
Christus ressurrexit a mortuis, 1834
Christus semel pro peccatis, 1833
Cibavit illum panem vitae, 1440, 1871
Cives apostolorum, 1301, 1344, 1359,
1893, 1925
Clama ne cesses quasi tuba, 1807
Confido de vobis in Domino, 786,
1880
Confitebor tibi Domine rex, 1902
Confitemini alterutrum peccata, 1839
Confundantur qui me persequuntur,
1819
Contumelias et errores passus sum,
1821
Convertimini ad me in toto corde,
1805
Cum autem esset Stephanus plenus,
1868
Cum complerentur dies Pentecostes,
1848
Cumque intuerentur in caelum eun-
tem, 1845
Dedit Deus confessionem sancto suo,
1921
Derelinquat impius viam suam, 1808
Domine miserere nostri, 378
Domine omnes qui te derelinquunt,
1818
Dominus autem dirigat corda, 395,
475, 531, 567, 601, 636, 1856
Ecce dedi verba mea in ore tuo, 1884
Ecce dies veniunt, 1771
Ecce dies veniunt, dicit Dominus, 676
Ecce Dominus in fortitudine, 1778
Ecce ego Iohannes vidi alterum, 1913
Ecce ego mitto angelum meum, 1975
Ecce nunc tempus acceptabile, 1811
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Ecce sacerdos magnus, 1572, 1915
Ecce venio cito et merces mea, 1783
Ecce virgo concipiet et pariet, 138
Ego flos campi et lillium convallium,
1908
Ego quasi fructificavi suavitatem, 1877
Ego quasi vitis fructificavi, 262
Egredietur virga de radice, 124
Empti enim estis pretio magno, 385,
452, 1865
Estote imitatores Dei sicut filii, 1814
Et convescens praecepit eis, 1842
Et factum est praelium in caelo, 1882
Et posuit me Dominus sicut sagitam,
1887
Et sic in Sion firmata sum, 328
Expurgate vetus fermentum, 1830
Exsurget rex immensae pietatis, 142
Faciem meam non averti, 1822
Facta autem hac voce, 1852
Factus est repente de caelo, 1849
Felix namque es sancta virgo Maria,
336, 1904
Filii tui de longe venient, 1798
Frange esurienti panem tuum, 1809
Fratres, vigilate et orate, 419, 522,
556, 591, 626, 661
Fulgebunt iusti et tamquam scintillae,
1446, 1928
Gaudete in Domino semper, 1786
Haec est quem nescivit thorum, 1910
Helias homo erat similis nobis, 1840
Hic est vere martyr qui pro Christi,
1925
Hii empti sunt ex omnibus, 1875
Hii sunt qui cum mulieribus non sunt,
1876
Hii sunt viri misericordiae, 1356,
1892, 1896
Hoc sentite in vobis quod in Christo,
1823
Hortamur vos ne in vacuum, 1810
Humiliavit semetipsum factus oboe-
diens, 1824
Iam non estis hospites et advenae,
1353, 1895, 1923
Igitur qui convenerant interrogabant,
1844
In diebus illis salvabitur Iuda, 1772
In nomine Domini Ihesu omne genu,
1827
In omnibus exhibeamus nosmetipsos,
1812
In omnibus requiem quaesivi, 324,
1906
In medio ecclesiae aperuit os, 1872
Inter vestibulum et altare plorabant,
1806
Iohannes quidem baptizavit aqua, 1843
Iste cognovit et vidit mirabilia, 1588
Iste est qui pro lege Dei, 1437
Isti sunt duae olivae et duo, 1889
Isti sunt viri sancti quos elegit, 1360
Itaque epulemur non in fermento,
1831
Iucunditatem et exultationem thesau-
rizavit, 1873
Iudea et Iherusalem nolite timere,
1787
Iusti autem in perpetuum vivent, 1517
Iusti in perpetuum vivent, 1929
Iustorum autem animae in manu,
1499, 1927
Iustus cor suum tradidit ad vigilan-
dum, 1919
Iuxta est salus mea ut veniat, 1784
Laetentur caeli et exultet terra, 1775
Laudate Dominum omnes gentes, 198
Libenter igitur gloriabor, 1802
Libenter suffertis insipientes, 1801
Michi autem absit gloriari, 1881
Missit Herodes rex manus ut afflige-
rent, 1890
Multifarie multisque modis olim, 1795
Multitudinis credentium erat cor
unum, 1846
Nemo militans Deo implicat se, 1903
Nescitis quod hii qui in stadio, 1800
Non auferetur sceptra de Iuda, 146
Non est inventus similis illi, 1592,
1916, 1917
Non vos me elegistis sed ego, 1369,
1894, 1922
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Non intres in iudicium, 1189, 1192,
1197, 1200
Nox praecessit dies autem appropin-
quabit, 373, 1858
Nunc facta est salus et virtus, 1911
Nunc scio vere quia missit Dominus,
1891
Obsecro vos tamquam advenas, 1837
Omne datum optimum, 1838
Omne quod natum est ex Deo, 1835
Omnes de Saba venient, 1799
Omnia autem probate, 673, 1855,
1864
Omnis vallis implebitur, 1777
Orietur stella ex Iacob, 1776
Pacem et veritatem diligite, 427, 1861
Parvulus enim nats est nobis, 1792
Paulus servus Christi Ihesu, 1790
Populus gentium qui ambulabat, 1789
Positis autem genibus beatus Stepha-
nus, 1869
Posuit os meum Dominus quasi gla-
dium, 1886
Primum quidem sermonem feci, 1841
Priusquam te formarem in utero, 1883
Prope est ut veniat tempus eius, 1785
Propter hoc sciet populus meus, 1791,
1974
Propter nimiam caritatem suam, 1825
Propter quod Deus illum exaltavit, 789
Propter quod et Deus exaltavit, 1826
Quaecumque scripta sunt, 1779
Quanto tempore haeres parvulus,
1796
Quasi cedrus exaltata sum in Libano,
332
Qui gloriatur in Domino, 1598, 1666,
1934
Reddet Deus mercedem laborum,
1520, 1930
Reges videbunt et consurgent princi-
pes, 1888
Regi autem saeculorum, inmortali,
377, 738, 1860
Repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
1851
Rogamus vos et obsecramus in Domi-
no, 1813
Rorate caeli desuper, 1781
Sacerdotes tui induantur, 8
Salvos fac servos et ancillas, 8
Sana me Domine et sanabor, 442
Sancti ludibria et verbera experti,
1523, 1933
Sancti per fidem vicerunt regna, 1931
Sanctificamini hodie et estote parati,
1788
Sapientia laudabit animam suam,
1671, 1937
Sapientia vincit malitiam, 1668, 1936
Scientes quia hora est iam, 1773
Scimus quoniam diligentibus, 1932
Scriptum est quoniam Abraham, 1815
Si consurrexistis fratres cum Christo,
1829
Si linguis hominum loquar, 1803
Sic nos existimet homo, 1780
Sicut cynamonum et balsamum, 1909
Sicut ovis ad occisionem ductus est,
1828
Significavit Deus quae oportet, 1912
Spiritus Sanctus superveniet, 134
Stabunt iusti in magna contantia,
1879
Stephanus autem plenus gratia, 1867
Stolam iucunditatis induit eum, 1443,
1926
Surge illuminare Iherusalem, 1797
Tu autem in nobis es Domine, 481,
1857
Tu autem Domine sabahot qui iudicas,
1820
Unusquisque propriam mercedem,
1940
Venite ascendamus ad montem, 1774
Videte qualibus litteris, 745, 796
Vidi civitatem sanctam Iherusalem,
1939
Vidi super montem agnum stantem,
1874
Vidi turbam magnam quam dinume-
rare, 1914
Virtute magna reddebant apostoli, 1847
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COMUNIONS
Beata viscera Mariae virginis, 2047
Benedicimus Deum caeli, 2042
Dico autem vobis amicis meis, 1700
Diffusa est gratia in labiis, 1760
Ego vos elegi de mundo, 1705, 
Et si coram hominibus tormenta,
1729, 2022
Fidelis servus et prudens, 1746
In salutari tuo anima mea, 2052
Iustorum animae in manu Dei, 1740,
1741
Magna est gloria eius, 1714
Magna gloria eius in salutari tuo, 1721
Posuisti Domine in capite, 1722
Propter lignum salvi facti sumus, 2057
Qui vult venire post me abneget, 1715
Quod dico vobis in tenebris, 1687
Responsum accepit Simeon, 2036
Simile est regnum caelorum, 1766
Tu puer profeta altissimi, 2011
Vos estis sal terrae et lux, 1699
Vos qui sequti estis me, 1691
EPÍSTOLES
Ab initio et ante saecula, 956
Audivi vocem de caelo, 1283
Beatus vir qui in sapientia, 965
Beatus vir qui inventum est, 963
Christus factus est pro nobis, 954
Ecce sacerdos magnus qui in diebus,
975
Ego Iohannes vidi angelum, 2015
Ego quasi vitis fructificavi, 2028
Haec dicit Dominus: Audite insulae,
2005
Hii sunt viri misericordiae, 969
Iam non estis hospites et advenae, 960
Iustorum autem animae, 967
Iustum deduxit Dominus per vias, 977
Nescitis quoniam corpora vestra, 1055
O altitudo divitiarum sapientiae, 952
Qui gloriatur in Domino glorietur, 981
Reddet Deus mercedem laborum, 973
Respondens unus de senioribus, 971
Sapientia vincit maliciam, 979
Tristatur aliquis vestrum, 958
Vidi civitatem sanctam Iherusalem,
942
Vir fortissimus Iudas, 1286
EVANGELIS
Amen amen dico vobis nisi granum,
1445
Amen amen dico vobis quia venit, 1288
Ascendens Ihesus Iherosolimis as-
sumpsit, 955
Beati eritis cum vos oderint homines,
970
Confiteor tibi Domine pater, 1012
Cum audieritis praelia et seditiones,
1479
Cum sublevasset occulos Ihesus, 707
Cum venerit paraclitus quem ego, 953
Descendens dominus Ihesus de mon-
te, 2018
Designavit Dominus et alios septua-
ginta, 947
Dixit Martha ad Ihesum, 1287
Ecce ego mitto vos sicut oves, 961
Ego sum panis vivus, 1289
Elisabeth impletum est tempus, 2008
Et ecce vir nomine Zaqueus, 946
Factus est autem cum baptizaretur,
1976
Hoc est praeceptum meum ut diliga-
tis, 962, 1331
In principio erat verbum, 948
Intravit Dominus Ihesus in quodam
castellum, 957
Intravit Ihesus Capharnaum centurio-
nis, 959
Liber generationis Ihesu Christi, 1982
Magister, scilicet homini dimittere,
1056
Maria Magdalenae et Maria Iacobi,
949
Nisi granum frumenti, 964
Non est arbor bona, 943
Omne quod dat michi pater, 1284
Pastores loquebantur ad invicem, 158,
167, 176
Ponite in cordibus vestris non, 968
Postquam impleti sunt dies purgatio-
nis, 2032
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Qui fuit Heli qui fuit Mathan, 1981
Recumbentibus undecim discipulis,
950
Si quis diligit me, 951
Si quis vult post me venire, 966, 1412,
1990, 1992
Sicut enim pater suscitat, 1285
Sicut fulgur exiit ab oriente, 772
Simile est regnum caelorum decem
virginibus, 982, 1634
Simile est regnum caelorum thesauro,
980
Sint lumbi vestri praecincti, 978, 1558
Videns turbas Ihesus ascendit in mon-
tem, 974
Vigilate quia nescitis qua hora, 976
Vos estis lux mundi, 972
GRADUALS
Ab occultis meis munda me, 2049
Benedicta et venerabilis es virgo, 2044
Benedictus es Domine qui intueris,
2039
Christus factus est pro nobis, 2054
Constitues eos principes, 1693
Dilexisti iusticiam et odisti, 1762
Domine praevenisti eum in, 1717
Exultabunt sancti in gloria, 1731
Gloriosus Deus in sanctis, 1724, 2016
In omnem terram exivit, 1685
Inveni David servum meum, 1743
Iuravit Dominus et non poenitebit,
1748
Iustus et palma florebit, 1702
Nimis honorati sunt amici, 1689
Posuisti Domine super caput, 1707
Priusquam te formarem, 2006
Specie tua et pulchritudine, 1755
Suscepimus Deus misericordiam,
2029
HIMNES
Aeterna caeli gloria, 627
Aeterna Christi munera, 1345, 1371
Ales diei nuntius, 523
Aurora iam spargit, 662
Ave maris stella, 71, 337
Christe redemptor, 150
Consors paternae, 504
Deus caeli sanctissime, 567
Deus tuorum, 1426
Ecce iam noctis, 374
Enixa est puerpera, 182
Exultet caelum, 1303, 1309, 1370
Iam lucis orto sydere, 425
Ihesu corona virginum, 1654
Ihesus redemptor omnium, 1573
Inmense caeli conditor, 476
Iste confessor, 1527, 1535
Lucis creator optime, 396
Lux ecce surgit aurea, 592
Magnae Deus potentiae, 602
Martyr Dei qui unicum, 1384, 1390
Nox atra, 572
Nox et tenebrae, 557
Nunc sancte nobis, 440
O gloriosa femina, 125, 263
O lux beata Trinitas, 674, 679, 739
Plasmator hominis Deus, 637
Quem terra, pondus, aethera, 77, 219
Rerum creator optime, 537
Rex gloriose martyrum, 1448, 1500
Salve vitae lignum, 747, 798
Sanctorum meritis, 1455
Somno refectis artubus, 400
Splendor paternae gloriae, 420
Summe Deus clementiae, 642, 723
Te Deum laudamus, 178, 365, 1983
Te lucis ante terminum, 482
Teluris ingens conditor, 532
Tu Trinitatis unitas, 607, 685
Veni creator, 724
Veni redemptor, 215
Virginis proles, 1600, 1612
HOMILIES
Apparebit ergo cum ipsum, 712
Certe cum sequentibus, 1414
Cum cuncta sacra eloquia, 1332
Dico autem vobis fratres, 1416
Ergo hoc loco rudibus discipulis, 1483
Hoc quantum ad litteram attinet, 1445
Lucernas quippe ardentes, 1560
Magna miracula quae fecit dominus,
708
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Necesse est enim dilectissimi, 1481
Neque enim in illo regno beatitudinis,
1636
Pensate fratres carissime ante cons-
pectu, 1638
Possumus autem, 776
Quanta et qualia de praesentis, 1562
Quia Dominus et redemptor noster,
1412, 1992
Quid ergo mirum si inimicus, 1334
Quis enim et nunc pascit, 710
Saepe vos fratres carissime amoneo,
1634
Sancti evangelii fratres carissimi, 1558
Stultum est itaque eum, 774
Sunt ergo verba redemptoris, 1479
Superius de iudicii Dei Filius, 772
Totum mundum aspicite fratres, 1336
INTROITS
Benedicta sit sancta, 1053, 2038
Caeli ennarrant gloriam, 1684
De ventre matris meae, 2003
Dilexisti iusticiam et odisti, 1754
Ego autem sicut oliva fructificavi,
1701
Gaudeamus omnes in Domino, 2013
In omnem terram exivit sonus, 1688
In virtute tua Domine, 1716
Intret in conspectu tuo, 1723
Laetabitur iustus in Domino, 1706
Loquebar de testimoniis tuis, 1761
Michi autem nimis honorati, 1692
Nos autem gloriari in cruce, 2053
Os iusti meditabitur sapientia, 1742
Salus populi ego sum, 2048
Salve sancta parens enixa, 2043
Sapientiam sanctorum narrent, 1730
Statuit ei Dominus testamentum, 1747
Suscepimus Deus misericordiam, 2025
INVITATORIS
Adoremus Christum regem dominum,
1453
Adoremus Dominum quoniam ipse,
571
Adoremus regem saeculorum, 1534
Agnum sponsum virginum venite,
1611
Ave Maria gratia plena, 76
Christum regem sempiternum, 750
Christus natus est nobis, 149
Deum verum unum in Trinitate, 684
Dominum Deum nostrum, 641
Dominum qui fecit nos, 342, 606
In manu tua Domine omnes fines, 536
In sanctis gloriosus est Deus, 1454
Iubilemus Deo salutari nostro, 399,
503
Laudemus Dominum tota cum, 1610
Regem apostolorum Dominum, 1308
Regem confessorum dominum, 1533
Regem martyrum Dominum, 1389
Regem virginis filium, 218
Regem virginum Dominum, 1609
Venite exultemus Domino, 341, 399
LECTURES BÍBLIQUES DE L’OFICI
Apparuit gratia salvatoris nostri, 154,
163, 172
Candidiores nazarei nitidiores, 1770
Ego vir videns paupertatem, 1768
Egredietur virga de radice Iesse, 83,
96, 109
Et factum est postquam in captivita-
tem, 1767
Expectantes beatam spem, 156, 165,
174
Homo natus de muliere, 25
Liber generationis Ihesu Christi, 1982
Manus tuae fecerunt me, 18
Missus est angelus Gabriel, 88, 101,
115
Non secundum visionem occulorum,
85, 99, 112
Parce michi Domine, 14
Pelli meae consumptis carnibus, 34
Qui fuit Heli qui fuit Mathan, 1981
Quare de vulva eduxisti me, 36
Quis mihi hoc tribuat, 27
Quomodo obscuratum est aurum, 1769
Responde michi quantas habeo, 23
Spiritus meus atenuabitur, 32
Taedet animam meam vitae meae, 16
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LECTURES HAGIOGRÀFIQUES
Asclepiedis praefectus dixit, 1985
Cumque mirarentur, 763
Et cum introductus fuisset, 1988
Exaltatio sanctae crucis, 754
Fecerat autem Chosroae, 756
Mortuo Phoca, Heraclius, 758
Motus autem praefectus, 1991
Praefectus iussit eum, 1987
Temporibus Diocleciani, 1984
Tunc imperator gaudens, 765
Tunc praefectus iussit eum, 1989
Vincebat enim aromata, 767
Vos rapinas exercetis, 1986
LLETANIES
Pater de caelis Deus, 1162, 1181
Sancte Michael, 1018
OFERTORIS
Ave Maria gratia plena, 2033
Beatus servus quem cum venerit, 1753
Benedictus sit Deus pater, 2041
Constitues eos principes, 1686
Desiderium animae eius tribuisti,
1745
Dextera Domini fecit virtutem, 2065
Diffusa est gratia in labiis tius, 1765
Domine Dominus noster quam, 1713
Exaudi Deus orationem meam, 2051
Exultabunt sancti in gloria, 1734
Felix namque es sacra virgo, 2046
Gloria et honore coronasti, 1712
In virtute tua Domine laetabitur, 1720
In omnem terram exivit sonus, 1698
Iustorum animae in manu Dei, 2019
Iustus ut plama florebit, 1702, 1704,
2009
Laetamini in Domino, 1728
Michi autem nimis, 1690
Offerentur regi virgines, 1759
Reddet Deus mercedem laborum,
1739
Veritas mea et misericordia mea, 1752
ORACIONS
A domo tua qs. Domine spirituales,
317, 894
Absolve qs. Domine animam famuli,
1252
Absolue qs. Domine animas, 3
Accepta sit in conspectu tuo, 2020
Accepta tibi sit Domine nostrae servi-
tutis, 868, 1072
Acceptabilis sit omnipotens Deus, 805
Accipe eum Domine ex quia, 1007
Accipe quaesumus Domine munera,
886
Accipe signum crucis Christi, 994
Actiones nostras quaesumus Domine,
200, 438
Ad te Domine nos clamantes exaudi,
900
Adesto Domine deus noster, 845
Adesto Domine precibus nostris, 1120
Adesto Domine quaesumus supplica-
tionibus, 937
Adesto Domine supplicationibus, 920,
1227, 1234
Adesto nobis misericors Deus, et tua,
457
Adesto nobis quaesumus misericors,
1079
Adesto quaesumus Domine precibus,
1531, 1584
Adesto quaesumus Domine pro ani-
ma, 52, 1233
Adesto supplicationibus nostris, 292
Adiuvet ecclesiam tuam tibi, 1080
Aeternam ac iustissimam pietatem,
1015, 1040
Altari tuo Domine prolatas, 889
Animabus quaesumus Domine, 1259,
1267
Animam famuli tui, 1254
Annue Domine ut animabus, 1242
Annue nobis Domine ut animam, 1219
Annue quaesumus Domine precibus,
944
Aperi ei Domine ianuam pietatis, 997
Audi maledicte Sathana, adiuratus,
1008
Auditum tuum Domine audivi, 624
Auge in nobis Domine, 666
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Auxilientur nobis Domine, 1137
Auxilium tuum nobis Domine, 876
Beati apostoli tui, 1084
Beatorum martyrum tuorum, 1108
Benedic omnipotens Deus hanc cratu-
ram, 1038
Caelestis hic panis quem sumpsimus,
934
Commendamus Domine terram cor-
poris, 1214
Communicantes et diem sacratissi-
mum, 1147, 1152
Communicantes et in memoriam ve-
nerantes, 816
Concede nobis Domine quaesumus,
1603, 1608
Concede nobis famulis tuis quaesu-
mus, 340, 846
Concede nobis quaesumus, omnipo-
tens, 1071
Concede qs. omnipotens Deus, 873,
882, 1144
Concede qs. omnipotens Deus ut in-
tercessio, 303
Concede qs. omnipotens Deus ut sanc-
ta, 304
Conscientias nostras quaesumus Do-
mine, 75, 132
Conserva qs. Domine famulos tuos, et
tuo nomini, 314
Corpus Domini nostri et sanctus san-
guis, 835
Cunctas Domine semper a nobis ini-
quitates, 449
Cunctis iniquitatibus nostris erue nos,
458
Da aeterne consolationis pater, 1101
Da nobis Domine animas famulorum,
55
Da nobis Domine quaesumus pluviam,
899
Da nobis Domine ut animas famulo-
rum, 1241
Da nobis omnipotens Deus beati Mi-
chaelis, 850
Da nobis quaesumus Domine beati,
1077
Da nobis quaesumus Domine deus
noster, 1090
Da quaeso clementissime pater, 917
Da quaesumus omnipotens Deus,
1110
Debitum humani corporis sepeliendi,
1213
Deprecamur inmensam clementiam
tuam, 1165
Descendat quaesumus Deus in hanc,
1022
Descendat quaesumus Domine Spiri-
tus Sanctus, 811
Deus a quo sancta desideria, 922
Deus a quo sancta desideria recta con-
silia, 311
Deus a quo speratur humani corporis,
1273
Deus Abraham, deus Isaach, 1003,
1009
Deus apud quem mortuorum, 1198
Deus caeli terraeque dominator, 454
Deus caeli, deus terrae, 1005
Deus cui omnia vivunt, et cui, 1193
Deus cui proprium est misereri et pre-
ces, 59
Deus cui proprium est misereri sem-
per, 6, 51, 58, 1229, 1253
Deus cui soli competit medicinam,
1231
Deus cuius dextera beatum Petrum,
279, 860
Deus cuius filius generi humano, 940,
1161
Deus cuius miseratione animae, 61,
1262, 1221
Deus cuius misericordiae non est nu-
merus, 1245
Deus cuius omnia vivunt, 1174
Deus cuius omnipotentiam etiam,
1175
Deus cuius unigenitus de virgine nas-
ci, 938, 1159
Deus fidelium lumen animarum, 1264
Deus in quo vivimus, movemur, 897
Deus indulgentiarum Domine, 531277
Deus infirmitatis humanae singulare,
925
Deus iniuncte virtutis auctor, 989
Deus inmortale praesidium, 1006
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Deus omnipotens, pater domini, 1026
Deus patrum nostrorum, 1002
Deus piissime et misericordissime,
928
Deus qui ad hoc irasceris, 315, 891
Deus qui ad salutem humani generis,
986
Deus qui apostolis tuis ceteris, 1034
Deus qui beatum Nicholaum pontifi-
cem, 291, 870
Deus qui beatum pontificem Ermen-
gaudum, 294, 867
Deus qui caritatis dona per gratiam,
313, 921
Deus qui claritatis fulgore beatus Mi-
chael, 271
Deus qui ecclesiam tuam apostolo-
rum, 278
Deus qui conspicis, 275
Deus qui conspicis quia ex nulla, 289
Deus qui de beatae Mariae, 73, 130,
140, 148, 208
Deus qui de beatae Mariae virginis
utero, 268
Deus qui ecclesiam tuam apostolo-
rum, 861
Deus qui fundasti terram, formasti,
1204
Deus qui hodierna die corda fidelium,
1155
Deus qui hodierna die per Unigeni-
tum, 1149
Deus qui humani generis ita es, 999
Deus qui humanum genus, 1663
Deus qui in alta caelorum potentiae,
935
Deus qui inter apostolicos sacerdotes,
54, 1237
Deus qui inter cetera potentiae, 300,
1135, 1605, 1661
Deus qui inter ceteros apostolicos,
1238
Deus qui invisibiliter omnia contines,
888
Deus qui iustis supplicationibus, 1212
Deus qui miro ordine angelorum, 270
Deus qui nobis per singulos annos,
941
Deus qui nos annua apostolorum,
1307, 1350, 1363, 1380
Deus qui nos annua beatae, 1660
Deus qui nos annua beati, 1117, 1129
Deus qui nos beatae, 1604
Deus qui nos beati, 1102
Deus qui nos beati martyris tui, 1978
Deus qui nos concedis sanctorum
martyrum, 1105, 1452, 1514
Deus qui nos sanctorum confessorum
tuorum, 296
Deus qui nos sanctorum tuorum,
1126, 1532, 1585
Deus qui per beatae Mariae virginis
partum, 188
Deus qui per Unigenitum tuum, 932
Deus qui praesentem diem, 2004
Deus qui renatis baptismate, 1037
Deus qui salutis aeterne beatae Ma-
riae, 193, 204, 212, 326
Deus qui singulari corporis tui, 880
Deus qui te praecipis a peccatoribus,
914
Deus qui tui praecepti transgessione,
1205
Deus qui Unigeniti filii tui, 842
Deus qui Unigeniti tui, 398, 749, 784 
Deus qui Verbum tuum beatae Ma-
riae, 136, 322
Deus qui vigilantes in laudibus, 560
Deus qui virginalem aulam beatae Ma-
riae, 330
Deus sub cuius nutibus vitae, 924
Deus veniae largitor et humanae, 56,
1244
Deus vita viventium, spes, 1201
Deus vitae dator et humanorum, 1178
Dirigere et sanctificare digneris, 197,
435
Disrumpe Domine vincula peccato-
rum, 907
Divina Domine libantes mysteria,
1122
Divina libantes mysteria, 2061
Domine adiutor et protector noster,
908
Domine Deus omnipotens pater, 430
Domine Ihesu Christi fill Dei vivi, 834
Domine sancte pater omn. aeterne,
833, 931, 1046
Domine sancte pater omn. famulos,
841
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Domine sancte pater qui, 1050
Dominus Ihesus Christus qui vos lava-
vit, 1036
Ecclesiam tuam Domine benignus,
276, 856
Effeta in odorem suavitatis, 993
Eius tibi Domine precibus grata, 1115
Emite quaesumus Domine lucem, 525
Ergo maledicte diabole, 1004
Erudi quaesumus Domine plebem,
2026
Esto Domine plebi tuae sanctificator,
282
Ex latere Christi sanguis et aqua, 807
Exaudi Domine preces nostras, 1114,
1123, 1143, 1530, 1583, 2034
Exaudi nos Deus salutaris noster, 283,
864
Exaudi nos Deus salvatoris noster,
1086
Exaudi nos domine Deus noster et ec-
clesiam, 466
Exaudi nos Domine sancte pater, 990
Exaudi nos omnipotens Deus, et, 1044
Exaudi nos omnipotens et misericors,
1054
Excita Domine quaesumus tuorum fi-
delium, 683, 729743
Exorcizo te creatura aquae, 985, 1043
Exorcizo te creatura salis, 983, 1000,
1040
Exorcizo te inmunde spiritus, 1010,
1011
Exurgentes de cubilibus nostris, 630
Fac me queso omnipotens Deus ita,
913
Fac nos domine Deus noster tuis obe-
dire, 467
Fac quaesumus Domine hanc, 1190
Familiam tuam Domine propitius,
1089
Famulorum tuorum quaesumus Do-
mine, 334
Fidelium Deus omnium conditor, 62,
126, 1224
Grata sit tibi Domine haec oblatio,
806
Gratiam tuam Domine mentibus, 144 
Gratias agimus Domine multiplicibus,
1228
Gratias tibi agimus Domine custodi,
570
Gratias tibi agimus Domine sancte pa-
ter, 595
Haec est vita aeterna ut cognoscas,
991
Haec hostia Domine placationis, 1130
Haec nos communio Domine purget,
1113, 1980
Haec oblatio Domine quaesumus, 843
Haec sacrosancta commixtio, 832
Hanc igitur oblationem famulorum,
1059
Hanc igitur oblationem servitutis nos-
trae, 817, 1153
Has tibi Domine deus offero, 910
Hiis sacrificiis Domine quaesumus
animae, 1257
Hiis sacrificiiis quaesumus omnipo-
tens Deus, 1243
Hostias Domine quas tibi offerimus,
1133
Hostias quaesumus Domine quas,
1266
Hostias tibi Domine humili placatio-
ne, 1260
Hostias tibi Domine in annua, 1278
Hostias tibi Domine laudis offerimus,
851
Huius michi Domine sacramenti per-
ceptio, 915
Illumina Domine vultum tuum, 623
In hac hora huius diei quaesumus,
431
In tuo conspectu quaesumus Domine,
804
In tympano et choro, in cordis, 625
In veritate tua exaudi, 622
Inclina Domine aurem tuam, 1250
Inclina Domine precibus nostris, 1279
Inclina Domine aurem tuam, 1167
Indulgentiam nobis Domine beata,
1138, 1662
Ineffabilem misericordiam tuam Do-
mine, 309, 903
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Ineffabilis Dei Patris, unigenite Filii,
1207
Infirmitatem nostram quaesumus Do-
mine, 301
Inmensam clementiam tuam, 984
Inveniat quaesumus Domine animam,
1258
Laudis tibi Domine hostias, 1118
Libera Domine animam servi tui, 1171
Libera nos quaesumus Domine, 829
Maiestatem tuam Domine suppliciter,
280
Maiestatem tuam Domine supplices,
305
Maiestati tuae nos quaesumus Domi-
ne, 884
Matutina supplicum vota Domine, 424
Medelam tuam deprecor domine,
1041
Memento Domine famulorum famula-
rumque, 815
Memento etiam Domine famulorum,
823
Miserator et misericors Domine, 1276
Miserere quaesumus Domine deus,
2060
Multiplica Domine quaesumus per
haec, 945
Munera Domine oblata sanctifica,
854, 1100, 1103
Munera Domine quae pro apostolo-
rum, 865
Munera Domine quaesumus oblata,
1156
Munera plebis tuae misericors, 1109
Munera tibi Domine dicata sanctifica,
1979
Munera tibi Domine nostrae devotio-
nis, 877, 1106
Muneribus nostris, 858
Muneribus nostris quaesumus Domi-
ne, 1094, 
Munus nostrae humilitatis pro tuitio-
ne, 933
Munus populi tui Domine quaesumus,
1091
Munus populi tui quaesumus Domine,
862
Nec te latet sathana, 1042
Nobis quoque peccatoribus, 824
Non intres in iudicium cum servo,
1182, 1187
Oblata Domine munera nova, 1145
Oblatis Domine placare muneribus,
874
Oblatis Domine quaesumus placare,
898
Oblatis quaesumus Domine, 1112
Obsecramus misericordiam tuam,
1195
Offerimus tibi Domine calicem, 808
Offerimus tibi Domine laudes, 859
Omn. ac misericors Deus qui habes,
1274
Omn. aeterne Deus tuae gratiae, 912
Omn. Deus qui ad multiplicandam,
1062
Omn. et misericors Deus in cuius,
1271
Omn. et misericors Deus qui subvenis,
929
Omn. mittissime Deus respice, 909
Omn. sempiterne Deus adesto, 1019
Omn. sempiterne Deus aedificator,
885, 308
Omn. sempiterne Deus collocare, 1236
Omn. sempiterne Deus conservator,
1164, 1226
Omn. sempiterne Deus cui numquam,
57, 1247
Omn. sempiterne Deus, da cordibus,
274, 853
Omn. sempiterne Deus dirige actus,
439
Omn. sempiterne Deus maiestatem,
2027
Omn. sempiterne Deus miserere, 919
Omn. sempiterne Deus, pater, 995,
1039
Omn. sempiterne Deus qui contulisti,
930
Omn. sempiterne Deus qui dedisti,
681, 727, 837
Omn. sempiterne Deus qui ecclesiam,
1092
Omni. sempiterne Deus qui facis mi-
rabilia, 9
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Omn. sempiterne Deus qui hanc, 1388
Omn. sempiterne Deus qui hodier-
nam, 1386, 1432
Omn. sempiterne Deus qui huius,
1083, 1349, 1362, 1379
Omn. sempiterne Deus qui hunc diem,
217, 1434
Omn. sempiterne Deus qui infirma,
1132
Omn. sempiterne Deus qui me, 916
Omn. sempiterne Deus qui nos, 896,
1306, 2014, 2024
Omn. sempiterne Deus qui per, 1451,
1513
Omn. sempiterne Deus qui primitias,
285
Omn. sempiterne Deus qui regenerare,
1032
Omn. sempiterne Deus qui regeneras-
ti, 1048
Omn. sempiterne Deus qui subvenis,
926
Omn. sempiterne Deus qui unigeni-
tum, 298
Omn. sempiterne Deus salus aeterna,
923
Omn. sempiterne Deus una, 741
Omn. sempiterne Deus, vespere, 605
Oriatur Domine nascentibus tenebris,
479
Pacem tuam Deus de caelo da nobis,
499, 1292
Partem beatae resurrectionis obtineat,
1172
Per hoc quaesumus Domine sacrifi-
cium, 911
Per quem haec omnia Domine, 825
Per viscera misericordiae Dei nostri,
628
Perpetuum nobis Domine, 272
Pietate tua quaesumus Domine, 879
Pio recordationis affectu, 1173
Placeat tibi sancta Deus Trinitas, 836
Plebs tua Domine capiat, 902
Populum tuum Domine cibo, 1125
Praedicamus te Domine nec tacemus,
1160
Praesta Domine animae famuli tui,
1255
Praesta Domine mentibus nostris, 1141
Praesta Domine quaesumus ut ani-
mae, 1280
Praesta Domine quaesumus ut terre-
nis, 905
Praesta nobis, aeterne largitor, 1073
Praesta nobis Domine quaesumus,
1107
Praesta nobis Domine quaesumus, 878
Praesta nobis omnipotens Deus, ut,
1097
Praesta nobis quaesumus omnipotens
Deus, 446
Praesta qs. Domine deus, 1140
Praesta qs. Domine animae, 1261
Praesta qs. Domine tuum salubre, 987
Praesta qs. Domine ut animam, 1232
Praesta qs. misericors Deus ut tibi,
455
Praesta qs. omn. Deus ut animam,
1249
Praesta qs. omn. Deus ut natus, 1148
Praesta qs. omn. Deus ut qui beati,
1093, 1433
Praesta qs. omn. Deus ut qui glorio-
sos, 287
Praesta qs. omn. et misericors, 1246
Praetende Domine in causa tua, 10
Praetende Domine misericordia tua,
2062
Praeveniat nos Domine quaesumus,
901
Precamur te Domine nec tacemus, 939
Preces nostras quaesumus Domine,
998
Pro animabus famulorum, 1263
Proficiat nobis ad salutem corporis,
840
Proficiscere animae huis famuli, 1170
Propitiare Domine quaesumus ani-
mae, 1230
Propitiare Domine supplicationibus,
1061, 1240, 1251, 1269, 1281
Propitiare nobis Domine quaesumus,
1099
Propitiare quaesumus Domine ani-
mae, 1248
Propitiare quaesumus Domine nobis,
1225
Protector noster aspice Deus, 316, 893
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Protege Domine populum tuum, 863,
1087
Purificet nos Domine quaesumus, 855
Purificet nos indulgentia tua Deus,
456
Purificet nos quaesumus Domine, 904,
1270
Quaesumus Domine caelestibus, 890
Quaesumus Domine deus noster, 2037
Quaesumus Domine perpetua pietate,
60
Quaesumus Domine pro tua pietate,
1256
Quaesumus Domine salutaribus reple-
ti, 1095 
Quaesumus omn. Deus instituta, 1068
Quaesumus omn. Deus ut beatus,
1074
Quaesumus omn. Deus ut per haec,
887
Quam oblationem tu Deus, 818
Qui pridie quam pateretur, 819
Quos caelesti Domine alimento, 866
Recede immunde spiritus, 992
Redemptor noster aspice Deus, 450
Refecti cibo potuque caelesti, 1119,
1134
Repleti Domine benedictione caelesti,
852
Refecti Domine pane caelesti, 859
Saciasti Domine familiam tuam, 1131
Sacramentis Domine muniamur, 1098
Sacrandum Domine munus offerimus,
1075
Sacrificium Domine quod immola-
mus, 892
Sacrificium hoc quod tibi offerimus,
927
Sacrificium nostrum tibi Domine,
1078
Sacrificium tibi Domine celebrandum,
1081
Salva nos omnipotens et misericors
Deus, 502
Sancta Dei genetrix et virgo Maria, 195
Sanctarum virginum tuarum Domine,
1606
Sancti confessoris tui, 1121, 1124
Sancti martyris tui, 1096
Sancti Nicholai confessoris tui, 871
Sancti Spiritus Domine corda nostra,
1158
Sanctifica quaesumus domine Deus,
838
Sanctorum omnium gloriosa confes-
sione, 2023
Sanctorum tuorum confessorum, 1128
Sanctorum tuorum Domine, 1111
Sanctorum tuorum intercessionibus,
1268
Satisfaciat tibi quaesumus Domine,
1272
Spiritu principali confirma, 621
Spiritum nobis Domine tuae caritatis,
1154
Subveniat nobis Domine misericordia,
468
Sumentes Domine deus salutis, 918
Summat ecclesiam tuam Deus, 2012
Sumpsimus Domine omnium sancto-
rum, 875
Sumpsimus Domine pignus salutis,
1085
Sumpta mysteria quaesumus Domine,
881
Sumpti mysterii quaesumus Domine,
872
Sumptis Domine salutis nostrae, 849
Supplices te rogamus omnipotens,
822, 936, 1104
Supra quae propitio ac sereno, 821
Suscipe confessionem meam, 803
Suscipe Domine animam famuli, 1184
Suscipe Domine animam servi tui,
1166
Suscipe Domine clementissime pater,
1275
Suscipe Domine munera quae, 857,
1139
Suscipe Domine preces nostras, 448,
1127, 1282
Suscipe Domine quaesumus preces,
1150
Suscipe Domine sancte pater, 809
Suscipe munera Domine quae, 1136
Suscipe piisime Deus in sinu Abrahae,
1183
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Suscipe quaesumus Domine preces,
883
Suscipe quaesumus Domine pro ani-
ma, 1239
Suscipe quaesumus Domine pro sa-
cra, 1057
Te lucem veram et lucis auctorem, 
665
Te igitur clementissime Pater, 814
Temeritatis quidem est Domine, 1217
Tibi Domine commendamus animam,
1220
Tribue nobis quaesumus omnipotens,
1082
Tribue quaesumus Domine sanctam
Mariam, 306
Tua Domine propitiatione et beate
Mariae, 847
Tua nos Domine quaesumus gratia,
464
Tua nos Domine sancta purificent, 869
Tuis Domine muneribus, 2010
Tuus est dies Domine, 535
Unde et memores Domine, 820
Ure igne Sancti Spiritus, 906
Ut nobis Domine tua sanctifica, 1116
Ut tua Domini misericordiam conse-
quamur, 447
Veritas tua quaesumus Domine, 501
Vespertinae laudis officia persolven-
tes, 640
Vide Domine infirmitates nostras, 
465
Vigilia quaesumus Domine super nos,
500
Vincula Domine quaesumus humanae
pravitatis, 459
Visita quaesumus Domine habitatio-
nem, 498
Vota populi tui Domine propitiatus,
1142
Votivus nos Domine quaesumus, 1387
Vox clamantis ecclesiae ad aures, 469
Vox nostra te Domine semper deprece-
tur, 445
PRECES
Adiutorium nostrum, 436
Ego dixi: Domine, 422
In pacem in idipsum, 496
Liberati a malo, confirmati in bono,
351
Ostende nobis Domine misericordiam,
437
Pretiosa est in conspectu Domini, 432
Pro afflictis et captivis, 423
Qui passurus advenisti, 1293
Quoniam tu illuminas lucernam, 351
Vivat anima mea, 380, 429
PREFACIS
VD. Et tuam clementiam, 2021
VD. Per quam maiestatem tuam, 812.
VD. Qui ascendens super omnes, 1157
VD. Qui cum Unigenito filio tuo, 839
VD. Qui foedera nuptiarum, 1058
VD. Qui invisibili potentia, 1020
VD. Qui potestate virtutis tuae, 1063
VD. Qui salutem humani generis, 844
VD. Quia per incarnati verbi, 2035
VD. Te Domine suppliciter exorare,
1088
VD. Te quidem omni tempore, 1151
VD. Ut visibilem deum, 1017
SALMS
Ad te levavi (Ps. 122), 1, 141, 205, 327,
527
Ad Dominum cum tribularer (Ps. 119),
1, 64, 137, 201, 323, 473 
Ad te Domine levavi (Ps. 24), 21, 1194
Afferte Domino (Ps. 28), 402, 688
Audite haec omnes gentes (Ps. 48), 31
Beati omnes (Ps. 127), 4, 209, 331,
562, 1683
Beatus homo quem (Ps. 93, 12)
Beatus qui intelligit (Ps. 40), 506
Beatus vir (Ps. 1), 343, 356, 1391,
1536, 1681
Beatus vir (Ps. 111), 392, 1680
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Benedic anima mea (Ps. 102)
Benedicam (Ps.33), 694, 769, 1311
Benedictus Dominus (Ps. 143), 667,
675
Benedixisti Domine terram (Ps. 84),
610
Caeli ennarrant (Ps. 18), 79, 152, 221,
352, 362, 686, 1614
Cantate Domino (Ps. 95), 104, 169,
251, 1631
Cantate Domino (Ps. 97), 106, 171,
253, 643, 1633
Confitebimur tibi (Ps. 74), 576, 1328
Confitebor (Ps. 110), 391, 1679
Confitebor tibi Domine (Ps. 137), 67,
631
Confitemini Domino (Ps. 117), 1208
Confitemini (Ps. 104), 647
Conserva me (Ps. 15), 348, 359
Credidi propter (Ps. 115), 471, 1366,
1678, 1679, 1680, 1681
Cum invocarem (Ps. 4), 480, 1400,
1545
De profundis (Ps. 129), 7, 66, 564,
1223
Defecerunt (Ps. 118, 82),  788
Defecit in salutare (Ps. 118, 81), 384,
451, 1355, 1439, 1519, 1591, 1670
Deus auribus nostris (Ps. 43), 507
Deus, Deus meus (Ps. 21), 375
Deus, Deus meus (Ps. 62), 46, 367,
416, 519, 553, 588, 623, 658
Deus deorum (Ps. 49), 510
Deus in nomine tuo (Ps. 53), 133, 318,
376, 426, 1351, 1435, 1515, 1586,
1664
Deus noster, refugium (Ps. 45), 508
Deus nostrum (Ps. 45), 93, 244, 697,
1623
Deus quis similis (Ps. 82), 609
Deus repulisti nos (Ps. 59), 541
Deus venerunt (Ps. 78), 578, 1478
Dilexi quoniam (Ps. 114), 63, 470, 1209
Diligam te (Ps. 17), 350, 361
Dixi: custodiam (Ps. 38), 505
Dixit Dominus (Ps. 109), 69, 213, 335,
390, 795, 1364, 1676, 1677, 1678,
1679, 1680, 1681, 1682
Dixit insipiens (Ps. 52), 538
Domine clamavi (Ps. 140), 634
Domine Deus (Ps. 18), 752
Domine, Deus meus (Ps. 7), 13, 344
Domine Deus noster (Ps. 8), 78, 220,
357, 1402, 1467, 1547
Domine exaudi (Ps. 101), 645
Domine exaudi (Ps. 142), 622
Domine in virtute tua (Ps. 20), 354,
364, 1411, 1556
Domine, ne in furore tuo (Ps. 6), 12
Domine non est exaltatum (Ps. 130), 7,
565
Domine probasti (Ps. 138), 632, 1202,
1368, 1678
Domine quid multiplicati (Ps. 3),
1393, 1538
Domine quis (Ps. 14), 760, 1555, 1613
Domine refugium (Ps. 89), 587
Domini est terra (Ps. 23), 80, 153, 222,
687, 761, 1557, 1615
Dominus illuminatio mea (Ps. 26), 22,
401
Dominus regit (Ps. 22), 20
Dominus regnavit (Ps. 96), 105, 170,
180, 252, 367, 1329, 1632
Dominus regnavit (Ps. 98), 1330
Ecce nunc (Ps. 133), 7
Ecce quam bonum (Ps. 132), 7, 1683
Eripe me (Ps. 139), 633, 1679
Eructavit cor (Ps. 44), 92, 160, 243,
1312, 1622
Exaltabo te (Ps. 144), 668
Exaudi Deus cum depraecor (Ps. 63),
1321
Exaudi Deus deprecationem (Ps. 60),
1320
Exaudi Domine (Ps. 16), 349, 360
Exaudiat te (Ps. 19), 353, 363
Expectans (Ps. 39), 29
Exultate Deo adiutori (Ps. 80), 608
Exultate iusti (Ps. 32), 404, 695, 762,
1477
Exurgat Deus (Ps. 67), 1030
Fundamenta eius (Ps. 86), 94, 162,
245, 611, 1624, 1624
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In convertendo (Ps. 125), 4, 145, 209,
331, 530, 1367, 1678, 1679, 1680,
1681, 1683
In Domino confido (Ps. 10), 753, 1473
In exitu Israel (Ps. 113), 394, 1179
In te Domine (Ps. 70), 574
In te Domine speravi (Ps. 30), 403
Iubilate Deo (Ps. 99), 367, 644
Iubilate Deo (Ps. 65), 543
Iudica (Ps. 42), 518
Iudica Domine nocentes (Ps. 34), 405
Laetatus sum in his (Ps. 121), 1, 69,
137, 201, 213, 323, 335, 526, 795,
1676, 1677, 1682
Lauda anima mea (Ps. 145), 669, 1223
Lauda Iherusalem (Ps. 147), 69, 213,
335, 671, 737, 795, 1675, 1676,
1677, 1682
Laudate Dominum (Ps. 116), 472, 734,
1675
Laudate Dominum (Ps. 148), 48, 418,
521, 555, 590, 625, 660
Laudate Dominum quoniam (Ps. 146),
670, 736, 1675
Laudate nomen Domini (Ps. 134), 735,
1675
Laudate pueri (Ps. 112), 69, 213, 335,
393, 733, 1365, 1675, 1678, 1680,
1681
Legem pone (Ps. 118, 33), 381, 441,
785, 1352, 1436, 1516, 1587, 1665
Levavi oculos meos (Ps. 120), 1, 65,
137, 201, 322, 474
Magnus Dominus (Ps. 47), 509, 704,
770
Memento, Domine, David (Ps. 131), 7,
795, 1199, 1676, 1677, 1682, 1683
Mirabilia (Ps. 118, 129), 387, 460, 791,
1358, 1442, 1522, 1595, 1673
Miserere mei Deus (Ps. 50), 44, 414,
517, 539, 551, 586, 621, 656, 1223
Misericordias Domini (Ps. 88), 612
Nisi Dominus (Ps. 126), 4, 209, 331,
335, 561, 1676, 1677, 1682, 1683
Nisi quia Dominus (Ps. 123), 1, 69,
205, 213, 327, 528
Noli aemulari (Ps. 36), 406
Nonne Deo (Ps. 61), 542
Omnes gentes (Ps. 46), 161, 1319
Paratum (Ps. 107), 648
Quam bonus (Ps. 72), 575
Quare fremuerunt (Ps. 2), 151, 1392,
1537
Quemadmodum (Ps. 41), 30, 1196
Qui confidunt in Domino (Ps. 124), 4,
205, 327, 529
Saepe expugnaverunt (Ps. 128), 4, 
563
Salvum me fac (Ps. 11), 345, 358, 573
Si vere utique (Ps. 57), 540
Te decet hymnus (Ps. 64), 45, 552
Venite exultemus (Ps. 94), 76, 149,
218, 341, 342, 503, 536, 571, 606, 
Venite exultemus (Ps. 94), 641, 750,
1308, 1389, 1453, 1454, 1534,
1609, 1610, 1611
Verba mea (Ps. 5), 11, 415, 751, 1466,
1546
Voce mea (Ps. 76), 577
Voce mea (Ps. 141), 635, 706
SERMONS
Ad sancti ac beatissimi patris, 1539
Admitte ergo piisima domina, 227
Attendite ergo luminaria, 618
Audistis fratres carissimi cum, 1313
Audistis fratres carissimi dum evange-
lica, 1616
Caput viri Christi est, 1324
Colenda mores, languores, 258
Cum enim multi lupi occiderent, 1315
Cum quaerimus dilectissimi quid sit,
1405
Debemus ergo et nos fratres, 1552
Deus nostrum refugium et virtus, 514
Dicit aliquis: et quis est, 1461
Diem celebramus hodie fratres caris-
sime, 1403
Digne enim et in memoria, 1543
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Dixit inquid sapientia comtemptori-
bus, 1629
Ecce si temporibus distinguamus, 651
Etenim hic confessor Domini, 1541
Exponendum est a nobis dilectissimi,
1317
Firmissime tene et nullatenus, 689,
691, 693, 700, 702
Flos mundi, decus generis humani,
248
Habes ergo quod imiteris, 1322
Haeret sensibus nostris, 1548
Hanc mortem dilectissimi expetere,
1473
In corpore virginitatem pauci habi-
tant, 1627
In finem pro filius Chore, 511
In illo ergo habemus Patrem, 513
Intelligit ergo caritas vestra, 616
Merito primo dicti sunt captivi, 583
Mutavit vultum suum coram Abime-
lech, 409
Nam michi facile indagare, 1616
Nonagesimus tertius psalmus, 614
O gloriosa Dei genetrix virgo, 224
Per istas duas portas intrare, 1398
Post partum virgo, 256
Pretiosa est dilectissimi in conspectu,
1469
Psalmum sexsagesimum secundus,
544
Psalmus centesimus quod habet, 649
Quando vides iustos et iniquos, 653
Quare ergo quinque et quinque, 1620
Quas visitatori vocabulo, 1618
Qui ergo vult vincere in hoc certami-
ne, 1396
Qui utique quoniam verus est, 698
Quia ergo iam novimus caput, 546
Quicquid ergo patitur ecclesia, 548
Quid enim laudabilius Christ, 1471
Quid ergo commendat iste psalmus,
581
Quid retribuam Domino pro omnibus,
1407
Quotienscumque fratres carissimi,
1459
Rarum est quia virgines sunt, 1625
Regina mundi et domina, 246
Rogo vos fratres quid dulcius, 1463
Sancta sollempnitas beatissimi marty-
ris, 1394
Septuagessimus psalmus discussus,
579
Succurre benignissima miseris, 230
Trigesimus tertius psalmus David, 407
Tympanizabat ad portam civitatis, 411
Unde et in canticis canticorum, 1550
Veni nobis benedicta de caelo, 249
Videte rixam columbarum, 1326
Virgo Maria, stella maris, 254
RESPONSORIS
Absolue Domine animas eorum, 37,
1191
Absterget Deus omnem lacrimam,
1460
Ad nutum Domini, 231
Adiutor meus tibi psallam, 547
Adiuvabit eam Deus vultu suo, 1672
Adoramus te Christe et benedicimus,
775, 787
Agmina sacra angelorum, 1564
Amavit eum Dominus et ornavit, 1589
Antequam nascerer, 1188
Audi filia et vide et inclina, 1674
Audivi vocem de caelo dicentem, 1644
Auribus percipite Domine lacrimas,
511
Ave Maria gratia plena, 90, 100, 143
Ave festiva ferculi Salomoni, 237
Beata Dei genetrix Maria, 157
Beata es Maria quae Dominum, 242
Beata progenies, 250
Beata viscera Mariae, 164
Beati eritis cum maledixerint, 1325
Beati qui persecutionem, 1323
Beatus Romanus dixit Asclepiadem,
1994, 1997
Benedicam Dominum in omni tempo-
re, 408, 453
Benedicamus Patrem et Filium, 711,
730
Benedicat nos Deus, 690, 732
Benedicta et venerabilis es, 166, 247
Benedictio et claritas, 714
Benedictionem omnium gentium, 1596
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Benedictus es Domine in firmamento,
731
Benedictus dominus Deus Israel, 692
Benedictus qui venit, 211
Christe filii Dei vivi miserere nobis,
248, 379
Christe Ihesu filii, 321
Christe Ihesu filii Dei miserere, 135
Christe Ihesu filii Dei vivi, 192
Cives apostolorum et domestici, 1327,
1372
Clamavi in toto corde, 389
Confirmatum est cor virginis, 173
Confitebor tibi Domine Deus, 615
Congratulamini michi omnes, 168
Constitues eos principes super, 1357
Continet in gremio caelum, 175
Coronavit eos Dominus corona, 1490
Corpora sanctorum in pace sepulta,
1480, 1524
Credo quod redemptor meus vivit, 15
Cum caeciderit iustus, 412
Delectare in Domino et dabit, 410
Deus in te speravi, Domine, 580
Diffusa est gratia in labiis tuis, 255,
1621
Dilexisti iusticiam et odisti, 1630
Domine Deus qui intueris, 40
Domine dum veneris iudicare, 26
Domine exaudi orationem meam, 652
Domine secundum actum meum, 24
Domine praevenisti eum, 1383, 1397
Dulce lignum, dulces clavos, 755
Dum steteritis ante reges, 1318
Ecce crucem Domini, 777, 797
Ecce dies veniunt dicit Dominus, 678,
713
Ecce ego mitto vos sicut oves, 1314
Ecce homo qui toto corde, 1563
Ecce sacerdos magnus, 1526, 1542
Ecce vere Israelita, 1565
Ecce virgo concipiet et pariet, 86
Ecce virum prudentem, 1566
Ego dixi: Domine miserere mei, 515
Egredietur virga de radice Iesse, 147
Elegit eam Deus et praeelegit eam,
333
Elegit eum Dominus et excelsum,
1549
Euge serve bone et fidelis, 1540
Exaudi Deus deprecationem, 549
Exultent iusti in conspectu Dei, 1521
Factus est michi Dominus refugium,
619
Feliciter virgines vincunt mundum,
1643
Felix namque es, 257
Fulcite me floribus, 238
Gaude Maria virgo, 241, 259
Gaude Maria virgo, cunctas haereses,
116
Gaudebunt labia mea dum cantavero,
584
Gloria Patri, Geniteque Proli, 701
Gloria et honore coronasti eum, 1438
Gratias tibi agimus Domine, 716
Haec est virgo sapiens, 1640
Hic est vere martyr qui pro Christi,
1406
Hoc est praeceptum meum ut, 1337
Hoc signum crucis erit in caelo, 746,
757, 790
Honestum fecit illum Dominus, 1415
Honor, virtus et potestas, 703
Hortus conclusus et fons signatus, 235
In aeternum Domine permanet ver-
bum, 386
In circuitu tuo Domine lumen, 1488
In omnem terram, 1304, 1354
In Patre manet aeternitas, 177
In visione Dei vidi et ecce, 1297
Inclina cor meum Deus in testimonia,
383
Ista est speciosa inter filias, 1628
Iste cognovit iusticiam, 1528, 1559
Iste sanctus pro lege Dei, 1395
Iuravit Dominus et non poenitebit,
1544
Iustum deduxit Dominus per vias,
1593
Laetamini in Domino et exultate, 1518
Laetamini iusti et exultate, 1472
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Laverunt stolas suas et candidas,
1474, 1491
Libera me, Domine, de morte, 43
Magna est gloria eius, 1444
Magnus Dominus et magna, 699
Misericordia tua Domine magna, 617
Misericordiam et iudicium cantabo,
650
Missus est Gabriel angelus, 97
Modo veniet dominator dominus, 91
Ne perderis me, Domine, cum iniqui-
tatibus, 28
Ne recorderis peccata mea, 33
Nimis honorati sunt amici, 1335, 1361
Non auferetur sceptrum, 84
Non est inventus similis illi, 1597
Non sunt loquelae neque sermones,
1333
Nos autem gloriari oportet, 766
O constantia martyrum, 1484, 1492
O crux benedicta quae sola, 759
O crux benedicta quia in te, 768
O crux gloriosa, crux adoranda, 764
O fortis athleta et martyr egregie, 1417
O gloriosa femina, excelsa, 229
O magnum mysterium, 155
O martyr gloriose, o signifer Christi,
1408
O praesul admirabilis intercede, 1594
O veneranda martyrum gloriosa, 1486
Offerentur regi virgines Domino, 1642
Ora pro nobis sancta Dei genetrix, 329
Oriens, splendor lucis aeternae, 715
Ornatam in monilibus filiam, 1635
Paradisi porta, 226
Paratum cor meum Deus, 545
Parvulus filius natus est, 203
Peccante me cotidie et non, 35
Portam quam vidisti clausam, 89
Post partum virgo inviolata, 239, 325
Posui adiutorium super potentem,
1551
Posuisti Domine super caput, 1399,
1441
Propter testamentum Dei, 1489
Quae est ista quae processit, 1626
Quattuor animalia ibant, 1299
Quattuor facies uni erant, 1298
Qui Lazarum resuscitasti, 17, 1208
Qui me confessus fuerit, 1561
Quinque prudentes virgines, 1646
Quis Deus magnus sicut, 694
Quomodo me fiet hoc, 103
Redemptor meus vivit et in novissimo,
41
Redime me Domine et miserere mei,
462
Regnum mundi et omnem ornatum,
1645
Repleatur os meus laude, 582
Requiem aeternam, 1191
Requiem aeternam dona eis, Domine,
19
Rogamus te domine Deus noster, 42
Salus autem iustorum a Domino, 1485
Salva nos, Christe salvator, 773
Sana animam meam quia peccavi, 443
Sancta et immaculata virginis, 159,
248
Sancta Maria clemens et pia, 234
Sancti per fidem vicerunt regna, 1470
Sancti tui Domine mirabile, 1475
Septuagies septies peccavi, 39
Sicut cedrus exaltata sum, 228, 1599,
1619
Sint lumbi vestri praecincti, 1553
Solem iusticiae, 233
Specie tua et pulchritudine tua, 1637,
1669
Spiritus Sanctus superveniet, 110, 139
Statuit ei Dominus supra petram, 513
Stirps Iesse virgam produxit, 232
Stolam iucunditatis induit eum, 1413
Subvenite sancti Dei, occurrite, 38,
1168, 1176, 1185
Summae Trinitatis simplici, 709
Suscipe verbum virgo Maria, 113
Tamquam aurum in fornace, 1487
Tollite, 1302
Tollite iugum meum super vos, 1316
Tradiderunt corpora sua, 1464
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Vas electum redemptoris, 1354, 1590
Velociter exaudi me Domine, 654
Veni electa mea et ponam, 1639
Verbera carnificum non timuerunt,
1482
Verbum caro factum est, 207
Videns autem sanctus Romanus, 1995
Vidi speciosam sicut columbam, 225,
1617
Virgo Dei grata, ter sancta, 236
Viri sancti, 1447
Viri sancti gloriosum sanguinem, 1462
Vitam petiit a te et tribuisti, 1404
Vox dicentis: Clama et dixi: quid, 1977
VARIA
Accipe hanc sportam, 1290
Accipe et hunc baculum, 1291
Accipe sal sapientiae, 1001
Accipe signum crucis Christi, 994
Accipe vestem sanctam, 1027
Confirmo et consigno crucis, 1033
Corpus domini nostri Ihesu, 1028
Credis in Deum Patrem, 1023
Credo in Deum pater, 1013
Effeta in odorem suavitatis, 993
Et ego te baptizo, 1025
Exultet iam angelica, 1016
Gratia domini nostri Ihesu, 1028
Haec est vita aeterna, 991
Ingredere templum Dei vivi, 996
Obsecro vos fratres ut oretis, 810
Oremus fratres carissimi pro spiritu,
1211
Praeceptis salutaribus moniti, 827
Sancta Dei genetrix virgo Maria, 433
Vis baptizari, 1024
VERBETES
Ad iudicium veniet Christus, 1554
In tempore atque tibi almae devoto-
rum, 1493
Intercede clemens domina pro grege,
240
Ista est de numero prudentium, 1641
Omnis sexus degens fidelium cosmo,
1647
Patris praecepta cui sum ego, 1338
Precator in curia caelesti clemens,
1418
VERSETS
A porta inferi, 2, 22, 1216, 1192
Ab occultis meis, 389, 462
Adducentur regi virgines, 299
Adiutor esto, 443
Adiuvabit eam Deus, 253, 1624
Adiuvavit Deus vultu suo, 1669
Adoramus te Christe, 747, 753, 798
Amavit eum Dominus, 290, 1527, 1538
Anima eius requiescat, 1189, 1200
Annuntiaverunt, 281
Audi filia et vide, 1633, 1672
Audivi vocem de caelo, 67
Ave Maria gratia plena, 80, 125
Benedicamus Patrem, 679, 706, 739
Benedicat nos Deus, 697
Benedicta tu in mulieribus, 259, 333
Benedictionem omnium, 1573
Benedictus es Domine, 724
Benedictus qui venit, 171, 182, 207
Constitues eos principes, 1321
Corpora sanctorum in pace, 1500,
1521
Custodi nos Domine, 482
Deus vita mea annuntiabitur, 543
Deus in adiutorium meum, 196
Diffusa est gratia, 245, 297, 1654, 1674
Dignare, Domine, die isto, 199
Dirigatur Domine oratio mea, 396,
532, 567, 602, 637, 742
Domine exaudi, 5, 648
Domine in caelo misericordia, 406
Dominus regit me, 386, 453
Dominus regnavit, 728
Educ de carcere anima mea, 31
Ego dixi: Domine, 383
Egredietur virga de radice, 106
Elegit eam Deus, 222
Elegit eam Dominus, 329
Erue nos, 307
Et veniat super nos misericordia, 1163
Exultabunt, 295
Exaltabunt sancti in gloria, 131
Exaltare Domine in virtute, 354
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Exultent iusti, 1468, 1518
Exurge Domine, 428
Fiat pax in virtute tua, 310
Fiat misericordia tua Domine, 413,
516, 550, 585, 620, 655
Gaudebunt labia mea, 578
Gloria et honore coronasti, 1384, 1393
Hoc signum crucis erit, 771, 787
Immola Deo sacrificium laudis, 510
In matutinis Domine, 420, 523, 557
In memoria aeterna, 1216
In omnem terram, 277, 1312
Iustorum animae, 1524
Iustum deduxit Dominus, 273, 1547,
1589
Iustus ut palma, 273
Laetamini, 286
Laetamini in Domino, 1448
Laetamini iusti in Domino, 1458
Lauda anima, 1215
Magna est gloria eius, 1412, 1441
Memento nostri Domine, 5
Memor esto congregationis, 5
Memor fui nocte, 346
Ne tradas bestiis, 1197, 1203
Nimis honorati, 1330
Non est inventus, 1557
Non intres in iudicium, 2
Nos autem gloriari oportet, 397, 790
Notum fecit Dominus, 211
O princeps noster, 269
Ora pro nobis ad Dominum, 1426,
1444
Ora pro nobis sancta Dei genetrix,
263, 321, 325, 337
Orate pro nobis omnes sancti, 302
Ostende nobis, 198
Parce et miserere, Christe Ihesu, 355
Parvulus filius natus est, 153
Patefactae sunt ianuae caeli, 284
Per signum crucis, 762
Posuisti Domine super caput, 1402,
1438
Puer natus est nobis, 179
Repleti sumus mane, 592, 627
Requiem aeternam, 2, 177, 1186,
1169, 1215
Salvos fac servos et ancillas, 312,
1014, 1031
Specie tua et pulchritudinis, 1600,
1615
Speciosa est in conspectu Domini, 194
Spiritus Sanctus superveniet, 94, 117,
143, 147
Suscipe sancta Trinitas preces, 347
Verbo Domini, 688
Verbum caro factum est, 162, 203
Vespertina oratio, 674, 682
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RESUM
El manuscrit 72 de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat és un liber
misticus que conté alguns textos importants del missal, del breviari i del ri-
tual, aplegats en un sol volum. És de mitjan segle XII i procedeix de la petita
capella de Sant Romà de les Bons, a Andorra. La seva importància rau, en-
tre altres coses, en el fet que és l’únic exemplar íntegre conservat d’aques-
ta mena de llibre litúrgic procedent d’una església catalana, perquè, com
que va ser escrit a la catedral d’Urgell, també serveix per a conèixer més bé
els textos litúrgics emprats en el segle esmentat en aquesta seu pirinenca,
de la qual, per desgràcia, gairebé no tenim cap altre testimoni litúrgic.
ABSTRACT
The manuscript 72 from the Montserrat Abbey Library is a Liber Misticus
that contains some importants texts from the missal, the breviary and the ri-
tual compiled in a single volume. It dates from the mid-12th century and co-
mes from the small chapel in Sant Romà de les Bons, Andorra. Its importan-
ce lies, among other aspects, in the fact of being the only fully preserved
copy of this kind of liturgical book from a Catalan church and, since it was
written at the Urgell cathedral, it also serves to better know the liturgical
texts used in this Pyrenees bishopric in that century, of wich there is unfortu-
nately almost no other liturgical evidence.
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